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INTRODUCTION
La Recherche Scientifique Outre-Mer
Objet et caradère propre
Définition et rôle de rO.R.S.O.M.
Chargé par la loi qui l'a créé « d'orienter, de coor-
donner et de contrôler les recherches scientifiques
dans les territoires français d'Outre-Mer », l'Office de
la Recherche Scientifique Outre-Mer possède un carac-
tère bien particulier, qui le distingue par exemple de
son grand aîné, le Centre National de la Recherche
Scientifique. Esprit ct méthode de l'un ct de l'autre
organisme diffèrent sensiblement. En dehors de leur
appartenancc rcspcctivc à des Départements ministé-
riels différents, qui pourrait s'expliquer par des motifs
de nature administrativc, ils sc singularisent tant par
l'objet fixé à leur activité que par les conditions, diffé-
rentes pour chacun d'eux, dans lesquelles celle-ci doit
s'exercer.
La plupart des pays tropicaux, en dépit parfois de
civilisations très anL:iennes, sc pl'ésentent au regard
de l'âge moderne comme neufs, ou, pour reprendre une
terminologie en vogue, « insuffisamment développés ».
Dans ces vastes régions nouvellcs qui s'ouvrent brutale-
ment ct d'un coup ù l'âge de la machine, sans avoir
connu la lente lllatur ation qui a progressivement fa-
çonné les pays tempérés de civilisation occidentale, la
recherche scien tifiquc est plus que partout ailleurs, sui-
"ant l'expression de Barrès, <t une méthode au service
d'une passion. »
Mais, .en m~me. te!Ups. que le champ s'élargit, les con-
naissances scientifiqu~s acquisesp.ar l'homme, et en
fait par rhomme occidental des pays tempérés, deman-
dent àêtr:e complétées,. renouvelées, adaptées. J;luffon
écrivait que l' « esprit humain s'étend à mesure que
l'Univers se déploie », et il n'est pas nécessaire de rap-
peler le développement qu'ont entraîné, dans la plupart
des disciplines scientifiqucs, la découverte ct l'exten-
sion géographiques. Cependant, bien des inconnues res-
tent à lever, bien des problèmes demeurent qui ne sont
pas résolus. Certes, de cc point de vue, « la recherche
scientifique outre-mer » pourrait ne constituer qu'une
section. d'une activité intellectuelle qui par nature ne
saurait se voir assigner de frontières.
Cependant, les territoires d'outre-mer représentent
autre chose, pour les pays européens qui en ont la
charge, qu'un musée, un champ d'expérience, ou une
réserve de matériel d'étude. Une telle attitude qui, si
l'on peu t parler ainsi, rclèvcrai t d'unc manière de
« colonialisme scientifique l),' serait proprement in-
concevable en face du gigantesque effort du xx· siècle
pour prendre possession complète de la nature jusque
dans ses limites les plus reculées.
La Recherche $eientifique Outre-Mer, c'est en fait la
recherche scientifique au service des pays d'outre-mer,
avec tout cc que cette expression sous-entend d·orga~i·
sation, de volonté soumise à son objet et de mise en
œuvre des moyens appropriés pour le rem~lir.
La tâche dans ce domaine est immense.
On ne peut qu'êtrè frappé en effet de la nécessité et
de l'urgence de la Recherche Scientifique dans la mise
en valeur des territoires d'outre-mer. La vic humame
dans le's régions tropicales est menacée par les multi-
ples et terribles ennemis que sont les. agents des di-
verses maladies, ennemis dir~cts de l'homme, ennell.ij~
de son bétail, ênnemis des' plantes dont il tire sa sub-
·sistancc. Leur action nocive se joint à la pauvreté des
sols que la déforestation, les feux de brousse, l'épuise-
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ment pal des techniques tradi". :unnelles som'ent dé.JIO-
rables livrent par surcroît à l'implacable action de
l'érosion qui a ainsi ravagé sans espoir d'immenses ré-
gions en Afrique Tropicale ct fait de l\Iadugascar cettc
immense brique rouge sc diluant peu à peu dans la
mer, De la faible fertilité des terres découlé souvent
une semi-nomadisation, une faible densité de popula-
tion, une alimentation insuffisante et mal équilibrée ou-
vrant les portes aux infections. Celte économie agricole
ou pastorale purement destructive ne permet aucun Pl'O-
grès humain durable et voue à la dénudation définitive
des étendues de plus en ph~s vastes. Certes, l'Asie des
Moussons connait, à côté des procédés primitifs, unc
technique agricole perfectionnée, celle de la rizière
inondée qui restitue au sol des principes fertilisants cl
permet la culture permanente. Mais alors les terruius
aisément irrigables sont d'étendue limitée ct, sans le
secours de l'ingénieur ct du savant qui peuvent conqué-
rir de nOll\'elles terres ou inventorier d'autres ressour-
ces, la surpopulation amène bientôt une misère géné!":;.-
lisée.
Par ailleurs, à côté d'effets bienfaisants, nomhrem: ct
certains, tels que la lutte' contre les maladies, l'assainis-
sement, l'amélioration des tcchniques, l'ouverture de
nouvelles ressources et de nouveaux débouchés écono-
miques, l'intervention européenne a cu parfois aussi
de~ conséquences désastreuses, entraînées par la mé-
connaissance des conditions naturelles du milieu, le-
quel ainsi que l'a souligné P. Gourou « n'est pas seu-
lement fail du climat, mais est aussi composé des mala-
dies tropicales, des conditions de l'agriculture, de 1<1
population indigène ». Du point de vue humain, l'élar-
gissement des hol'Ïzons économiques ct politiques
amène peu à peu la rupture des sociétés 'indigènes ct
de larges mouvements de population. Il en résulte par-
fois des conditions d'existence déficientes, une difTu-
sion des m'aladies, un trouble profond des esprits ct
des mœurs, toute une période d'adaptation, à de nom-
, breux égards, pleine d'écueils. Le monde tropical est
ainsi menacé par diverses causes de ruine qu'il est
nécessaire de connailre pour les combattre.
Cette tâche demande l'étude de problèmes aussi di-
vers ct spécia.ux que la reconnaissance des sols encore
ferliles, la recherchc des moyens de les conserver ct
<.le les utiliser; la prospection du sous-sol; l'étude de
l'atmosphère ct des climats: l'aménagement des caux
fluviales ct la lutte contre l'érosion; la connaissance'
des océans ct dc leurs ressources; la sélection des races
d'animaux ct de plantes utiles, leUT adaptation aux
conditions locales, l'amélioration <.les méthodcs (j'éle-
"uge ct de culture; la lulle contre les ennemis de
l'homme, des animaux cl des plantes; la prospcction lie
nouvelles' espèces utilcs, l'amélioration dcs méthodes
médicales ct vétérinaires; le choix ct l'utilisation des
matériaux de construction; l'utilisation des diverses
l'nergies : soluire, éolienne, marine; b connabsance
lies holllllles, rie leurs uptitudes, lie leur psychisnll:, de
l'alimentation, des niveaux de vie, des tcchniqul's des
sociétés, rie lu lIémographic, des moyens de parer aux
carences ct d'assurer une existence mieux armée cl
équilibrée. Celle énumération, au surplus, IIC saurait
ètre limitative. Dans ces 'vasles étendues neuves de nou-
veaux horizons s'ouvrent chaque jour..
~lais il est encore d'autres considérations.
Les ten'iloires tropicaux représentent d'immenses
régions, au moins pour ceux cntrant dans la catégorie
dite « des pays insuftlsamment développés », qui ne
peuvent plus rester il. l'arrière-plan du nouveau circuit
économique de production ct d'échanges éveillé par la
dernièl'e guerre, ou, plus exactement, ne s'y intégrer
que lentement, à la discrétion, pourrait-on dire, des
pays qui les administrent. Ces derniers voient à cet
égard leurs responsabilités passer sur le plan interna-
tional.
Il en découle pour la France un certain nombre
d'oblisatiol)S ct en particulier celle d'amplifier l'effort
de développement économique ct de promotion sociale
qu'elle a entrepris dès le début ùans ses ten iloires
d'outre-mer, ayant toujours estimé que celle mission
civilisatrice était la raison même de sa présence dans
ces régions du Globe. Toutefois, l'immensité de la tâche
exige la mise en œuvre de moyens matériels considé-
ra1>les, d'un poids extrême pour un pays fortement
ébranlé comme l'a été le nôtre durant la del'l1ière dé-
cade.
La recherche, instrumen t de progrès, ccci implique
selon l'expression de Lacroix qu'elle soit « dirigée »,
orientée selon un plan général de tra,·ail, lui-même éta-
bli en fonction des, besoins inéluctables du développe-
ment des territoires; que les problèmes soient recon-
nus, ct abordés par ordre d'urgence ; qlie les cher-
cheurs aptes à les résoudre soient recrutés et mis à
l'œuvre. Les services de recherche outre-mer, ainsi
compris, sont en définitÎ\'e des « bureaux d'études »
travaillant dans une perspective, sans doute plus ou
moins lointaine, néanmoins bien précisée. L'esprit dans
lequel doit sc faire auprès du chercheur l'intervention
nécessaire qui orientera son travail ne peut pas être
mieux défini que par ces quelques lignes du Dr Noël
Bernard parlant de la recherche appliquée :
(Elle) ne sc horne pas il l'exéeulion de leehniques inva-
riahles el passives. Elle est avanl lout un travail d'adap-
lation à la solulion de problèmes donl le hut est défini,
mais dans lesquels interviennent de nombreux facleurs, le
plus souvent in'eonnus, ct donl il' faul déterminer la nalure
et la "aleur relalive. Celle recherche accumule un grand
nombre de fails, d'obsl'n'alions originales. Elle découvre des
horizons inallendus. Le cheminement est sou\"Cut long cl
difficile ct son aboulissement pratique est la seule mani-
festation :lpp:lrente qui fixe l'allention. Au point de vue
colonial, il fuut dune se garder des vues t l'Op étroites dan:;
J'orienlation ùe la recherche "ppli(lIlée. Si les résultats pra-
tiques rl'stenl' une ohligalion impérieusl'. ils Ile doivcnl pas
inlerdire unc obscn'alion plus large du mondc ph~'sique
cl de .la vic.
C'est donc une question de mesure, c'est aussi une
question d'ordre d'urgence. Si l'on peul, il juste titre,
dire que Blême duns l'ordre spéculutif toute recherche
est susccptiull' u'cntraîner un jour ou l'uutre des con·
séquences pratiques, même indirectes, du moins faut-
il convenir que, dans la multiplicité des problèmes po-
sés. on doive aborder ceux dont l'urgence sur le plan
pr;"lique s'impose le plus. Il est tout à fait normal que
des territoires neufs, qui ont il faire face aux nécessités
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J e s p l u s c o n t r a i g n a n t e s d e l e u r d é v e l o p p e m e n t é c o n o -
m i q u e e t s o c i a l , é l è v e n t u n e t e l l e e x i g e n c e . E t c ' e s t
d ' a i l l e u r s s e u l e m e n t e n l ' a c c e p t a n t q u e l a « r e c h e r c h e
s c i e n t i f i q u e » p e u t s c v o i r a s s u r e r l e s m o y e n s m a t é r i e l s
c t f l n a n c i e r s s a n s q u o i c l i c n e s a u r a i t e x i s t e r c t q u i
n e p e u v e n t ê t r e d i s p e n s é s d a n s u n e m e s u r e s u r f i s a n t e
q u ' à c e l t e s e u l e c o n d i t i o n .
C e l l e o r g a n i s a t i o n d e l a r e c h e r c h e a u s e r v i c e d e s
t e r r i t o i r e s d ' o u t r e - m e r d o i t - e l l e s e f a i r e s u r u n p l a n
s t r i c t e m e n t m é t r o p o l i t a i n ? L a q u e s t i o n s e p o s e d u
p o i n t d e v u e a d m i n i s t r a t i f e t i l f a u t l ' e n v i s a g e r s o u s
l ' a n g l e é m i n e m m e n t p r a t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n . P l u -
s i e u r s c o n s i d é r a t i o n s s o n t a l o r s à r e t e n i r .
S ' i l a p p a r a î t b i e n q u e l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e s t d e
n a t u r e à f o u r n i r l e s c o n n a i s s a n c e s g é n é r a l e s s u r l e s -
q u e l l e s p e u t s e f o n d e r l ' a d m i n i s t r a t i o n e f f i c a c e c t r é a -
l i s a t r i c e d e s p a y s t r o p i c a u x , h o m m e s e t c h o s e s , c t
q u ' e l l e c o n s t i f u e p a r l à m ê m e u n m o y e n d e c e l t e a d m i -
n i s t r a t i o n , i l e s t n é c e s s a i r e q u ' e l l e s o i t i n c . l u s e d a n s
l ' a p p a r e i l a d m i n i s t r a t i f c o r r e s p o n d a n t . T o u t s c r a m è n e
e n d e r n i è r e a n a l y s e i l f a i r e m i e u x v i v r e l e s a u t o c h t o n e s ,
i l l e s f a i r e s c m i e u x s o i g n e r , s c m i e u x n o u r r i r c t t r a -
v a i l l e r d a n s d e m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s . T o u t e i n t e r v e n -
t i o n d a n s c c s e n s ( f u t - e l l e l a p l u s i n d i r e c t e ) , p a r c e
q u ' e l l e t e n d e n g é n é r a l à r o m p r e u n é q u i l i b r e d e v i c
s o u v e n t s é c u l a i r e , n e p o u r r a d e l o n g t e m p s s c f a i r e
o u t r e - m e r q u e p a r v o i e a d m i n i s t r a t i v e , d a n s l e c a d r e
d ' u n e p o l i t i q u e d ' e n s e m b l e . A l ' i n v e r s e , c c s o n t l e s n é -
c e s s i t é s d e c e l t e a d m i n i s t r a t i o n q u i m e l l e n t e n é v i -
d e n c e l e s b e s o i n s d e r e c h e r c h e s ; d é g a g e n t l e s p r o b l è m e s
l i r é s o u d r e p a r l e s s e r v i c e s s c i e n t i ( i q u e s c t o r i e n t e n t
l e u r a c t i v i t é . S e r v i c e s p r o d u c t e u r s d e r e c h e r c h e s c t s e r -
\ ' i c e s d e m a n d e u r s c t u t i l i s a t e u r s d e r e c h e r c h e s , l e s s e r -
v i c e s s c i e n t i f i q u e s c t l e s s e r v i c e s g o u v e r n e m e n t a u x q u a -
l i f i é s d o i v e n t ê t r e e n c o n n e x i o n e n t i è r e c t p e r m a n e n t e .
D u p o i n t d e v u e d u f i n a n c e m e n t d e l a r e c h e r c h e
o u t r e - m e r , u n e o r g a n i s a t i o n p a r t i c u l i è r e e s t n é c e s s a i r e
p o u r c e l l e d e r n i è r e , c e l l e o r g a n i s a t i o n é t a n t l a c o n s é -
q u e n c e d u r é g i m e a d m i n i s t r a t i f e t p o l i t i q u e d e s t e r r i -
t o i r e s . d ' o u t r e - m e r .
E n f i n , c t t o u t a u t a n t , c e l l e o r g a n i s a t i o n p a r t i c u l i è r e
e s t i n é v i t a b l e p a r c e q u e , d ' u n e p a r t , l ' é t u d e d e s f a i t s
t r o p i c a u x , t r è s p a r t i c u l i e r s , d e m a n d e u n e s p é c i a l i s a t i o n
p o u s s é e ; d ' a u t r e p a r t , l e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e t d e
v i e s o n t p o u r l e c h e r c h e u r e n t i è r e m e n t d i f f é r e n t e s d e
c c q u ' e l l e s s o n t d a n s l a m é t r o p o l e . I l c o n v i e n t d ' e n t e -
n i r c o m p t e . I l y a l à d u p o i n t d e v u e d e l a m é t h o d e ,
e n p r e n a n t c e l l e e x p r e s s i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ,
u n p r o b l è m e t r è s c o m p l e x e q u i n e p e u t e n t r a î n e r
q u ' u n e s o l u t i o n o r i g i n a l e .
*
* *
D e v a n t c e c a r a c t è r e é m i n e m m e n t s o c i a l q u e r e v ê t
o u t r e - m e r l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e , i l n e s a u r a i t ê t r e
q u e s t i o n d e s ' e n r e m e l l r e e n t i è r e m e n t à l ' i n i t i a t i v e p r i -
v é e . E x i g e a n t d e p l u s e n p l u s l a m i s e e n œ u v r e d e
m o y e n s c o n s i d é r a b l e s e l l e n e p e u t ' p a s r e s t e r l e f a i l
d ' e f f o r t s i s o l é s c t s p o r a d i q u e s s o u v e n t c o m p é t e n t s , m a i s
t r o p s o u v e n t a u s s i v o u é s à l a s t é r i l i t é p a r l a f a i b l e s s e
d e s m o y e n s m a t é r i e l s d o n t i l s d i s p o s e n t , o u f â c h e u s e -
. m e n t d i s p e r s é s p a r c e q u ' i l s o n t é t é c o n ç u s e n f o n c t i o n
d e m o t i f s t r o p s p é c i a u x o u t r o p a l l a c h é s a u x p r é o c c u -
p a t i o n s p e r s o n n e l l e s d e l e u r a u t e u r . I l e s t n é c e s s a i r e
q u ' à c ô t é d e l ' a c t i v i t é i n d i v i d u e l l e , s o i e n t r a s s e m b l é e s
t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s e t t o u t e s l e s b o n n e s v o l o n t é s ·
d a n s I I n e o r g a n i s a t i o n s p é c i a l e q u i p u i s s e p e r m e t t r e
u n e a c t i o n e f f i c a c e , r a t i o n n e l l e , c o o r d o n n é e c t c o n t i -
n u e , i l l a m e s u r e ; i l a f o i s d e l ' a m p l e u r d e l a t â c h e , d e
s o n u r g e n c e , d e s a c o m p l e x i t é e t d e s o n i m p o r t a n c e n a -
t i o n a l e c t h u m a i n e .
D e p u i s d e n o m b r e u s e s a n n é e s d é j à , l e s m i l i e u x c o l o -
n i a u x e t s c i e n t i f i q u e s f r a n ç a i s a u t o r i s é s a v a i e n t e u à s e
p r é o c c u p e r d e c c p r o b l è m e .
L e s v œ u x q u ' i l s o n t é m i s à c c s u j e t o n t c o n d u i t à l a
c r é a t i o n r é c e n t e d ' u n E t a b l i s s e m e n t p u b l i c , d o t é d e l a
p e r s o n n a l i t é c i v i l e e t d e l ' a u t o n o m i e f i n a n c i è r e , l ' « O f -
f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r » , q u ' i , p l a c é
. s o u s l ' a u t o r i t é d u Minist~e r e s p o n s a b l e , s ' e s t v u a s s i g n e r
p o u r t â c h e d e r é a l i s e r c t m e l t r e e n œ u v r e c e l l e o r g a -
n i s a t i o n .
U n n o u v e a u p a s a d o n c é t é f a i t , d é c i s i f s a n s d o u t e ,
m a i s , o n n e l e d i r a j a m a i s a s s e z , q u i v i e n t a p r è s d e
n o m b r e u x a u t r e s e t s u i t u n e v o i e d é j à l a r g e m e n t o u -
v e r t e , j a l o n n é e d e r é u s s i t e s b r i l l a n t e s e t , p o u r n e p a r -
l e r q u e d u p a s s é , t r o p c h è r e m e n t p a y é e s s o u s c e s c l i -
m a t s épui~nts d u s a c r i f i c e t o t a l d e F r a n ç a i s e x e m -
p l a i r e s .
U n r e t o u r e n a r r i è r e m o n t r e e n e f f e t q u e l a F r a n c e
p e u t d e p u i s l o n g t e m p s d é j à s ' e n o r g u e i l l i r d ' u n e l a r g e c t
r e m a r q u a b l e a c t i v i t é s c i e n t i f i q u e o u t r e - m e r . L a R e c h e r -
c h e S c i e n t i l ' i q u e d a n s n o s t e r r i t o i r e s d ' o u t r e - m e r a p a r -
t o u t a c c o m p a g n é o u s u i v i d e t r è s p r è s l ' i n s t a l l a t i o n d e
n o t r e a d m i n i s t r a t i o n d a n s c e s r é g i o n s , p a r f o i s m ê m e
e l l e l ' a p r é c é d é e . L ' a r c h i p e l d e l a S o c i é t é n e p a s s a s o u s
l e p r o t e c t o r a t f r a n ç a i s q u ' e n 1 8 4 2 , e t M a d a g a s c a r e n
1 8 8 5 , m a i s d é j à e n 1 7 6 6 , l e b o t a n i s t e C o m m e r s o n , a c -
c o m p a g n a n t B o u g a i n v i l l e d a n s s o n v o y a g e a u t o u r d u
m o n d e , e n t r e p r e n a i t l ' é t u d e d e s f l o r e s d e T a h i t i e t d e
M a d a g a s c a r . L e S é n é g a l n e d e v i n t c o l o n i e r o y a l e q u ' e n
1 7 6 3 , m a i s d è s 1 7 4 9 , M i c h e l A d a n s o n a l l a i t s ' y i n s t a l l e r ,
c t c o m m e n ç a i t l ' é t u d e z o o l o g i q u e , b O t a n i q u e e t m i n é r a -
l o g i q u e , c t , a p r è s u n s é j o u r d e c i n q a n n é e s , e n r a p p o r -
t a i t u n e ' q u a n t i t é i m p o r t a n t e d e d o c u m e n t s . L ' I n d o -
c h i n e n e s ' e s t c o n s t i t u é e s o u s l ' a u t o r i t é f r a n ç ' a i s e q u ' e n -
t r e 1 8 6 2 e t 1 8 9 7 , m a i s d é j à e n 1 7 4 0 P i e r r e P o i v r e a l l a i t
é t u d i e r l e s p r o d u c t i o n s d e c e p a y s c t , u n s i è c l e p l u s
t a r d , e n t r e 1 8 2 0 c t 1 8 6 0 , p l u s i e u r s n a t u r a l i s t e s f r a n ç a i s
e n t r e p r e n a i e n t l ' i n v e n t a i r e d e s r i c h e s s e s n a t u r e l l e s d e
l a C o c h i n c h i n e e t d u C a m b o d g e .
C e f u r e n t d ' a b o r d d e s m i s s i o n s d e ' s a v a n t s e n v o y é s
à t r a v e r s l e m o n d e q u i r a p p o r t è r e n t e n E u r o p e l e s p r e -
m i e r s m a t é r i a u x . d ' é t u d e d e s r é g i o n s t r o p i c a l e s e t s u b -
t r o p i c a l e s d e m e u r é e s j u s q u ' a l o r s i n c o n n u e s . E l l e s f u r e n t
n o m b r e u s e s a u c o u r s d u X V I I I · s i è c l e e t a u d é b u t d u
X I X · , e t l e u r s ' r e c o l l e s o n t é t é r e m a r q u a b l e m e n t f r u c -
t u e u s e s . M a i s l e s s a v a n t s n a t u r a l i s t e s c t p h y s i c i e n s n e
f u r e n t p a s l e s s e u l s à m e n e r c e l l e e n q u ê t e à t r ' a v e r s l e s
p a y s c h a u d s : d e t r è s b o n n e h e u r e , d e s v o l o n t a i r e s d e
t o u t e s o r i g i n e s c o n t r i b u è r e n t e f f i c a c e m e n t à f a i r e p r o -
g r e s s e r n o s c o n n a i s s a n c e s s u r c e s c o n t r é e s . M é d e c i n s ,
a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d e l ' e n s e i g n e m e n t , m i s s i o n -
n a i r e s r e l i g i e u x , c o l o n s , i n d i g è n e s a p p o r t è r e n t d e
f a ç o n s p o n t a n é e l e u r p a r t i c i p a t i o n à l a d é c o u v e r t e d e s
r i c h e s s e s d ' o u t r e - m e r .
GN O T I ' S l ' T ' : : T l ' O F . S O O C V M F . N T , \ I 1 l F . S
N ° l A · l r ;
E n m ê m e t e m p s , l e s p r e m i e r s c o l o n s i n s t a l l é s d a n s
l e s r é g i o n s p a s s é e s s o u s l ' a u t o r i t é f r a n ç a i s e c r é a i e n t
l e s t e c h n i q u e s d ' a g r i C u l t u r e t r o p i c a l e ; e n o u t r e , d e s
p r o s p e c t e u r s b é n ' é v o l e s , a p p a r t e n a n t à t o u s l e s m i l i e u x ,
c o m m e n ç a i e n t à t r a n s p o r t e r . d ' u o p a y s i l u n a u t r e , a u
c o U r s d e l e u r s v o y a g e s , l e s e s p è c e s v é g é t a l e s u t i l e s q u i
l e u r p a r a i s s a i e n t l e s p l u s p r é c i e u s e s . C ' e s t g r â c e à l e u r
a c t i v i t é , a i n s i q u ' à c e l l e d u M u s é u m N a t i o n a l d ' H i s t o i r e
N a t u r e l l e d e P a r i s , q u e s c r é p a n d i t d a n s l e s d i v e r s e s
r é g i o n s d e l a z o n e i n t e r t r o p i c a l e l a c u l t u r e d ' u n g r a n d
n o m b r e d e p l a n t e s u t i l e s q u i j u s q u ' a l o r s é t a i e n t r e s t é e s
l o c a l i s é e s d a n s l e u r p a y s d ' o r i g i n e .
P e n d a n t l o n g t e m p s l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t
t e c h n i q u e s e f i t a i n s i , a u h a s a r d d e s b o n n e s v o l o n t é s
e t d e m e u r a sporadique~ f r a g m e n t a i r e , s a n s p l a n g é n é r a l
e t s a n s o r g a n i s a t i o n l o c a l e ; L e s r é s u l t a t s o b t e n u s d a n s
c e s c o n d i t i o n s s i d é f a v o r a b l e s f u r e n t c e p e n d a n t d é j à
c o n s i d é r a b l e s . D a n s l a s u i t e s ' o r g a n i s è r e n t d a n s n o s
t e r r i t o i r e s d ' o u t r e - m e r l e s p r e m i e r s s e r v i c e s d e r e è h e r -
c h e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e d o n t c e r t a i n s d e v a i e n t d e -
v e n i r d e s f o y e r s d ' é t u d e s e x t r ê m e m e n t a c t i f s . E n 1 8 9 0 ,
A l b e r t C a l m e t t e c r é a i t i l S a i g o n l e p r e m i e r I n s t i t u t P a s -
t e u r c o l o n i a l ; d ' a u t r e s d e v a i e n t s u i v r e r a p i d e m e n t , c e -
l u i d e N h a - T r a n g , e n 1 8 9 5 , l e L a b o r a t o i r e d e M i c r o b i o -
' l o g i e d e S a i n t - L o u i s e n 1 8 9 6 , q u i d e v a i t êtr~ t r a n s p o r t é
i l D a k a r e n 1 9 1 3 p o u r y d e v e n i r l ' I n s t i t u t P a s t e u r d e
c e t t e " v i l l e , l ' I n s t i t u t P a s t e u r d e M a d a g a s c a r r n 1 9 0 2 ,
c e l u i d e B r a z z a v i l l e e n 1 9 1 0 . I l e n e x i s t e e n o u t r e m a i n -
t e n a n t à H a n o i , D a l a t , K i n d i a , F o r t - d e - F r a n c e , C a y e n n e .
D ' a u t r e p a r t , l e S e r v i c e d e S a n t é C o l o n i a l é q u i p a i t d e
s o n c ô t é u n c e r t a i n n o m b r e d e l a b o r a t o i r e s o ù é t a i e n t
I~~alement e n t r e p r i s d e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e .
E n 1 8 9 5 , é t a i t o r g a n i s é l e p r e m i e r s e r v i c e g é o l o g i q u e ,
e n I n d o c h i n e . D e s g r o u p e m e n t s a n a l o g u e s é t a i e n t e n -
s u i t e c r é é s e n A f r i q u e O c c i d e n t a l e e n 1 9 0 5 , à M a d a g a s -
c a r e n 1 9 2 3 , e n A f r i q u e E q u a t o r i a l e e n 1 9 2 6 , a u C a m e -
r o u n e n 1 9 2 9 . E n 1 9 0 1 s ' o u v r a i t l ' E c o l e F r a n ç a i s e d ' E x -
t r ê m e - O r i e n t q u i s ' o r i e n t a i t s u r t o u t v e r s l a p h i l o l o g i e
e t l ' a r c h é o l o g i e . E n 1 9 1 9 é l a i t f o n d é l ' I n s t i t u t S c i e n t i -
f i q u e d e S a i g o n q u i d e v a i t d e v e n i r e n 1 9 2 4 l ' I n s t i t u t
d e R e c h e r c h e s A g r o n o m i q u e s e t F o r e s t i è r e s d e l ' I n d o -
c h i n e a v e c s e s d e u x s e c t i o n s , l ' u n e i l S a i g o n , l ' a u t r e i l
H a n o i e t s e s n o m b r e u s e s s t a t i o n s a g r o n o m i q u e s e t f o -
r e s t i è r e s . D e p u i s c e t t e é p o q u e l e s c e n t r e s d e r e c h e r -
c h e s a g r o n o m i q u e s s e s o n t m u l t i p l i é s d a n s n o s t e r r i t o i -
r e s d ' O u t r e - M e r . E n I n d o c h i n e e x i s t e l ' O f f i c e i n d o c h i -
n o i s d u r i z ; e n A f r i q u e O c c i d e n t a l e , l e C e n t r e d e
R e c h e r c h e s A g r o n o m i q u e s d e B i n g e r v i l l e ( C ô t e
d ' I v o i r e ) , c e l u i d e M ' B a m b e y ( S é n é g a l ) , a u x q u e l s i l f a u t
a j o u t e r p l u s i e u r s s t a t i o n s d ' i m p o r t a n c e v a r i a b l e ; l ' A f r i -
q u e é q u a t o r i a l e p o s s è d e l e s s t a t i o n s d e B o u k o k o e t
d ' O y e m ; a u C a m e r o u n s e t r o u v e u n C e n t r e d e r e c h e r -
c h e s à N k o n g s a m b a ; M a d a g a s c a r e n p o s s è d e u n à T a n a -
n a r i v e ; a u x A n t i l l e s e X i s t e u n l a b o r a t o i r e d e C h i m i e
e l d e T e c h n o l o g i e . L e s S t : r v i c e s d e l ' A g r i c u l t u r e d i s p o -
s e n t e n o u t r e d a n s l a m é t r o p o l e à N o g e n t - s u r - M a r n e ,
d ' u n C e n t r e d ' ê t u d e s t e c h l l i C ( u e s d ' a g r i c u l t u r e t r o p i c a l e .
P o u r l e s r e e h e r c h e s v é t é r i n a i r e s e x i s t e n t d e s l a b o r a t o i -
r e s à D a k a r , à B a m a k o , i l l ' I n s t i t u t P a s t e u r d e K i n d i a
e t l i l ' I n s t i t u t P a s t e u r d e Nhatran~.
E n 1 9 3 2 , é t a i t c r é é l ' O f f i c e d u N i g e r a u q u e l é t a i t c o n -
f i é e l a t â c h e d ' a m é n a g e r e t ' d e m e t t r e e n v a l e u r u n e p a r -
t i e f i c l a v a l l é e d u N i g e r . E n 1 9 4 0 é t a i t f o n r l é à S a i g o n
u n I n s t i t u l d e R e c h e r c h e s s u r l e c a o u t c h o u c r a t t a c h é à
u n o r g a n e m é t r o p o l i t a i n , l ' I n s t i t u t F r a n ç a i s d u C a o u t -
c h o u c .
E n 1 9 4 1 s e c o n s t i t u a i t l ' I n s t i t u t d e s F r u i t s e t A g r u m e s
C o l o n i a u x , e n 1 9 4 2 l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e s p o u r l e s
H u i l e s e t O l é a g i n e u x , d o n t l e s s i è g e s s o n t à P a r i s c t q u i
p o s s è d e n t d e s s t a t i o n s e x p é r i m e n t a l e s d a n s n o s t e r r i -
t o i r e s d ' O u t r e - M e r . E n 1 9 4 2 é g a l e m e n t é t a i t c r é é e
l ' U n i o n C o t o n n i è r e d e l ' E m p i r e F r a n ç a i s q u i s u c c é d a i t
Ù l ' A s s o c i a t i o n c o t o n n i è r e c o l o n i a l e e t r e c e v a i t l a m i s -
s i o n d e d é v e l o p p e r l a p r o d u c t i o n d u c o l o n d a n s n o s
t e r r i t o i r e s d ' O u t r e - M e r . E l l e d e v e n a i t , e n 1 9 4 6 , l ' I n s t i t u t
d e R e c h e r c h e s s u r l e C o t o n e t l e s T e x t i l e s E x o t i q u e s .
C e t o r g a n i s m e p o s s è d e , c o m m e l e s p r é c é d e n t s , p l u s i e u r s
s t a t i o n s e x p é r i m e n t a l e s e n A f r i q u e .
D a n s l e d o m a i n e d e l ' O c é a n o g r a p h i e , i l f a u t m e n t i o n -
n e r l a c r é a t i o n , e n 1 9 3 , 2 , d ' u n I n s t i t u t O c é a n o g r a p h i q u e
e n I n d o c h i n e , p r è s d e N h a - T r a n g , e t e n 1 9 4 1 , c e l l e d ' u n
l a b o r a t o i r e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e d e s P ê c h e s i l
D a k a r . .
E n t r e t e m p s , s e c o n s t i t u a i e n t d a n s t o u s n o s t e r r i t o i -
r e s d e s c e n t r e s d e m é t é o r o l o g i e e t p o u r c e r t a i n s d e
P h y s i q u e d u g l o b e . E n o u t r e é t a i e n t c r é é s e n I n d o c h i n e
u n o b s e r v a t o i r e à P h u - L i e n , u n a u l r e i l l a M a r t i n i q u e ,
a i n s i q u ' u n t r o i s i è m e à M a d a g a s c a r .
E n 1 9 3 8 , l e G o u v e r n e m e n t d e l ' A . O . F . , s o u s l ' i m p u l -
s i o n d u P r o f e s s e u r T h . M o n o d , f o n d a i t l ' I n s t i t u t F r a n -
ç a i s d ' A f r i q u e N o i r e à D a k a r , q u i s ' o r i e n t a i t s u r t o u t
v e r s l e s s c i e n c e s n a t u r e l l e s e t e n p a r t i c u l i e r v e r s l e s
s c i e n c e s h u m a i n e s .
A i n s i , p e u à p e u , s e s o n t c o n s t i t u é s d a n s n o s t e r r i -
t o i r e s d e s r é g i o n s t r o p i c a l e s e t s u b t r o p i c a l e s d e s c e n -
t r e s d e r e c h e r c h e s p e r m e t t a n t u n e é t u d e s n r ' P l a c e d e s
p r o b l è m e s s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s l e s p l u s u r g e n t s .
L ' œ u v r e r é a l i s é e p a r l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e d e p u i s
n o s p r e m i e r s c o n t a c t s a v e c c h a c u n e d e n o s c o l o n i e s ,
d a n s l e s d i v e r s d o m a i n e s : é t u d e d e s p o p u l a t i o n s , é t u d e
d e s f a u n e s e t d e s f l o r e s , é t u d e s g é o l o g i q u e s e t m i n i è r e s ,
é t u d e g é o g r a p h i q u e , g é o d é s i q u e , g é o p h y s i q u e , m é t é o r o -
l o g i q u e , a s t r o n o m i q u e , a g r o n o m i q u e , , é t u d e s m é d i c a l e s ,
s ' e s t t r a d u i t e p a r d e s a m é l i o r a t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s
l ' e x i s t e n c e e t l ' é t a t s a n i t a i r e d e s p o p u l a t i o n s i n d i g è n e s ,
p a r d e s p a r t i c i p a t i o n s d e d i v e r s o r d r e s a u d é v e l o p p e -
m e n t é c o n o m i q u e d e s t e r r i t o i r e s e t p a r u n e m a s s e c o n -
s i d é r a b l e d e d o c u m e n t s s c i e n t i f i q u e s , q u i r e p r é s e n t e
u n e c o n t r i b u t i o n d e h a u t e v a l e u r i l l a p r o g r e s s i o n d e s
c o n n a i s s a n c e s s u r n o t r e m o n d e .
T e l l e q u ' e U e s e p r é s e n t e a c t u e l l e m e n t , c e l l e œ u v r e ,
a p p a r a î t d é j à c o m m e t r è s h o n o r a b l e . T o u t e f o i s , l ' e x a -
m e n d e s r é s u l t a t s o b t e n u s f a i l a p p a r a i t r e u n c e r t a i n
n o m b r e d e l a c u n e s . S o i t q u e l è d o m a i n e e x p l o i t é a i t é t i ·
t r o p l i m i t é e t q u e d a n s b i e n d e s ' d i s c i p l i n e s l e s t r a v a u x
a i e n t é t é t r o p p e u d é v e l o p p é s , v o i r e m ê m e q u ' i l s n ' a i e n l
j a m a i s é t é e n t r e p r i s , o u q u ' i l s a i e n t é t é r e m i s à p l u s
t a r d , f a u t e d u t e m p s o u d e s m o y e n s v o u l u s ; s o i l q u e
l e s s e r v i c e s s c i e n t i f i q u e s , o r g a n i s é s S U I ' u n p l a n s t r i c t e -
m e n t l o c a l , n ' a i e n t p u t o u j o u r s s e d é g a g e r d e c e r t a i n r s
v i c i s s i t u d e s a d m i n i s t r a t i v e s : d i f f i c u l t é s b u d g é t a i r e s ,
i n s t a b i l i t é d u p e r s o n n e l a p p e l é à d ' a u t r e s p o s t e s p a r
s u i t e d u j e u n o r m a l d e s a v a n c e m e n t s , c h a n g e m e n t
d ' o r i e n t a t i o n d e s p r o g r a m m e s , m a n q u e d e c o n t i n u i t é .
S o i t e n c o r e , , q u ' a s s u j e t t i s a u x c o n j o n c t u r e s p u r e m e n t ·
l o c a l e s , s o u m i s i l d e f r é q u e n t e s v a r i a t i o n s , p a r f o i s i n s u f -
- ' - " -
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/ i s n l J l r n c n t d o l é s e n p e r s o n n e l q u a l i f i é s e t e n m o y e n s
m a t é r i e l s , a b s o r b é s p a r d e s t â c h e s u t i l e s , m a i s i m m é -
d i n t e s , i l s n ' a i e n t p a s t o u j o u r s p u d i s p o s e r d e l a s é r é -
n ï l é , d u r e c u l , d e l a h a u t e u r d e v u e , c t d e l a d u r é e , p I n s
nl~cessaires e n c o r e i l l ' é t u d e c t à l ' e x p é r i m e n t a t i o n
s c i e n t i f i q u e q u ' à l a m i s e e n œ u v r e t e c h n i q u e c t n ' a i e n l
p n s t o u j o u r s p u r e m p l i r a u t a n t q u ' i l s l ' a u r a i e n t d é s i r é ,
l e u r r ô l e q u i e s t d e p r é p a r e r l ' a p p l i c a t i o n t e c h n i q u e .
C e s d é f a u t s , o ù l ' o n p e u t r e c o n n a î t r e l e s c o n s é q u e n c e s
d e l a d é c e n t r a l i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e , d e v a i e n t s ' a c c u -
s e r - d a v a n t a g e à m é s u r e q u e s ' a f f i r m a i t a u c o n t r a i r e
d a n s l e d o m a i n e d e l a r e c h e r c h e u n m o u v e m e n t v e r s l a
c e n t r a l i s a t i o n . d e s m o y e n s e t d e s r é s u l t a t s j u s q u e s u r l e
p l a n m o n d i a l .
L o r s d e l a s é a n c e d ' i n a u g u r a t i o n d u C o n g r è s d e l a ·
R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d a n s l e s t e r r i t o i r e s d ' o u t r e - m e r ,
a u c o u r s d e l ' e x p o s i t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e P a r i s , e n
1 9 3 7 , M . M a r i u s M o u t e t , a l o r s M i n i s t r e d e s C o l o n i e s ,
s ' e x p r i m a i t a i n s i :
L ' o r g a n i s a t i o n s c i e n t i f i q u e a u x c o l o n i e s e s l u n e n é c e s -
s i t é d ' u r g e n c e , c ' e s l u n e e o n d i l i o n d e l a m i s e e n v a l e u r é c o -
n o m i q u e , m a i s c ' e s l a u s s i u n d e v o i r d e n o l r e e o l o n i s a l i o n ,
u n e x e m p l e à d o n n e r ; u n e l u m i è r e à f a i r e j a i l l i r p o u r
é c l a i r e r l a r o u l e o i l n o u s s o m m e s e n g a g é s .
L e s t r a v a u x d e c e C o n g r è s d e 1 9 3 7 c o n f i r m a n t l e s r é -
s u l t a t s d e c e l u i d e 1 9 3 1 , o n t m i s e n é v i d e n c e l e s d i s p o -
s i t i o n s q u ' i l c o n v e n a i t d e p r c n d r e p o u r d é v e l o p p e r e t
a s s u r e r l ' e f f i c a c i t é d e s s e r v i c e s s c i e n t i f i q u e s c o l o n i a u x .
C e s v œ u x p e u v e n t ê t r e r é s u m é s c o m m e s u i t :
1 ° C o n s t i t u e r e n F r a n c e u n o r g a n i s m e s u s c e p t i b l e
d ' é c l a i r e r l e s p o u v o i r s p u b l i c s a f i n d e p e r m e t t r e à c e u x -
c i d e d o n n e r l ' i m p u l s i o n n é c e s s a i r e a u x s e r v i C e s s c i e n -
t i f i q u e s d e l a F r a n c e d ' O u t r e - M e r . C e t o r g a n i s m e p o u r -
r a i t ê t r e u n < l : O f f i c e d e s r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s r e l a -
t i v e s à l a F r a n c e d ' O u t r e - M e r » .
2 ' 0 C h a r g e r c e t O f f i c e d e r e c r u t e r d e n o u v e a u x c h e r -
c h e u r s s c i e n t i f i q u e s d e s t i n é s à l a F r a n c e d ' O u t r e - M e r
e t l e u r d o n n e r u n e f o r m a t i o n t e c h n i q u e a u s s i c o m p l è t e
q u e p o s s i b l e ;
3 ° P r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a
q u a l i t é d u t r a v a i l d e c e s c h e r c h e u r s : l e s a i d e r p e n d a n t
l e u r f o r m a t i o n p a r l ' a t t r i b u t i o n d e b o u r s e s ; l e u r a s s u -
r e r d e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e t d e s c o n d i t i o n s d e v i e
s a t i s f a i s a n t e s a u c o u r s d e l e u r c a r r i è r e ; l e u r f a i r e d o n -
n e r d e s c o m p l é m e n t s d e s p é c i a l i s a t i o n à l ' o c c a s i o n d e
l e u r s r e t o u r s p é r i o d i q u e s e n F r a n c e . ;
4 ° C r é e r , d a n s l e s p a y s q u i e n s o n t e n c o r e d é p o u r v u s ,
l e s n o u v e a u x c e n t r e s d e r e c h e r c h e s q u i s ' i m p o s e n t , e t
l e s d o t e r d e C o n s e i l s s e i e n t i f i q u e s q u i é t u d i e r a i e n t l e s
p r o g r a m m e s d e t r a v a i l e t o r g a n i s e r a i e n t l a c o l l a b o r a -
t i o n a v e c l e s d i f f é r e n t s s e r v i c e s d e l a c o l o n i e .
T r e i z e a n s o n t p a s s é d e p u i s q u e c e s v œ u x o n t é t é
f o r m u l é s e t n o u s p o u v o n s c o n s t a t e r q u e , m a l g r é l e s d i f -
f i c u l t é s r é s u l t a n t d e l n g u e r r e , l e s g o u v e r n e m e n t s q u i
s e s o n t s u c c é d é s a u c o u r s d e c e t t e p é r i o d e , o n t r é u s s i
à l e s r é a l i s e r , p u i s q u e p a r u n e l o i d u 1 1 o c t o b r e 1 9 4 3
e t u n d é c r e t d ' a p p l i c a t i o n d u 1 4 o c t o b r e c o n f i r m é s p a r
u n e o r d o n n a n c e d u 2 4 . n o v e m b r e 1 9 4 4 , u n O f f i c e d e l a
R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e C o l o n i a l e é t a i t c r é é , n o u s
l ' a v o n s d i t , s o u s l a f o r m e d ' u n E t a b l i s s e m e n t p u b l i c ,
d o t é d e l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e e t d c l ' a u t o n o m i e f l n a n -
c i l ' r e , e t s e n s i b l e m e n t c h a r g é d e r e m p l i r l e s q u a l r f '
p o i n t s é n o n c é s p l u s h a n t .
N o u s a v o n s v u q u e l a c r é a t i o n d e l ' O f f i c e d e l a R e -
c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r s ' i n s c r i v a i t d a n s l a
s u i t e d ' u n e f f o r t d ' é q u i p e m e n t s c i e n t i f i q u e , q u ' i l d o i t
c o m p l é t e r e n c o n t r i b u a n t ù e n f a i r e u n t o u t . A p p e l é i l
i n s t a l l e r ( ) e s s e r v i c e s s c i e n t i f i q u e s , s o n r ô l e i l l ' é g a r d
d e s s e r v i c e s d e r e c h e r c h e d é j à e x i s t a n t s o u a p p a r t e -
n a n t a u x s e r v i c e s t e c h n i q u e s s e r a d ' e n t r e p r e n d r e l e s
r e c h e r c h e s d e b a s e , r e c h e r c h e s g é n é r a l e s e t d e l o n g u e
h a l e i n e : i n v e n t a i r e , · é t u d e d e s m i l i e u x , m i s e e n é v i -
d e n c e d e s p h é n o m è n e s , e t c . . . , a l o r s q u e l e s r e c h e r c h e s
p a r t i c u l i è r e s p o r t : m t s u r u n p r o b l è m e t r è s d é f i n i o u l o -
c a l i s é , r e s s o r t i s s a n t p l u s à l ' a p p l i c a t i o n , s e r a l ' œ u v r e
d e s l a b o r a t o i r e s s p é c i a l i s é s d e s S e r v i c e s d e l ' A g r i c u l -
t u r e , d e s F o r ê t s , d e s I n s t i t u t s P r o f e s s i o n n e l s o u d u S e r -
v i c e d e S a n t é . P a r e x e m p l e , p o u r l e s r e c h e r c h e s a g r o -
n o m i q u e s , l ' O f f i c e p r o c è d e r a à ' l a r e c o n n a i s s a n c e d e s
s o l s a f r i c a i n s e n v u e d ' é t a b l i r u n e c a r t e g é n é r a l e p é d o -
l o g i q u e , i l t e n t e r a d e d é f i n i r l e s p r o c e s s u s d ' é v o l u t i o n
c t d e d é g r a d a t i o n d e s s o l s , a i n s i q u e l e s m o y e n s i l . e m -
p l o y e r p o u r y r e m é d i e r . L e s S e r v i c e s d e l ' A g r i c u l t u r e
e f f e c t u e r o n t l a r e c o n n a i s s a n c e d e d é t a i l d u s o l d e t e l l e
z o n e , d a n s r e l l e r é g i o n , e n v u e d ' é t a b l i r q u e l l e c u l t u r e
l u i s e r a l a ' p l u s a p p r o p r i é e , e t s u i v r o n t a p r è s l e u r m i s e
e n e x p l o i t a t i o n , l ' é v o l u t i o n d e s s o l s , l e m a i n t i e n d e l e u r
p o t e n t i e l d e p r o d u c t i o n , e t c . . .
D a n s l e m ê m e o r d r e d ' i d é e , i l e s t a u s s i d e s s e c t e u r s
d e r e c h e r c h e s q u i i n t é r e s s e n t p l u s i e u r s s e r v i c e s t e c h n i ·
q u e s , l e s q u e l s n e l e s e n v i s a g e r a i e n t q u e s o u s l ' a s p e c t
f r a g m e n t a i r e q u i l e s i n t é r e s s e : c ' e s t l e c a s d e l a c l i m a -
t o l o g i e . D e m ê m e l e s é t u d e s h y d r o l o g i q u e s f a i t e s p a r
d e s s e r v i c e s a g r i c o l e s s o n t d i f f é r e n t e s d e c e l l e s q u e p e u -
v e n t e n t r e p r e n d r e d e s s e r v i c e s d e s tra~aux p u b i c s e t ,
s i e l l e s s e c o m p l è t e n t , e l l e s n e p e u v e n t c e p e n d a n t p a s
ê t r e c o n f o n d u e s , p a r c e q u ' e l l e s s o n t t r o p f r a g m e n t a i r e s .
o u t r o p p a r t i c u l i è r e s . U n e é t u d e h y d r o l o g i q u e c o m p l è t e
n e p e u t ê t r e f a i t e q u e p a r u n s e r v i c e s p é c i a l e m e n t a t t a -
c h é à c e s r e c h e r c h c s , t r a v a i l l a n t à r é u n i r e t à p r é s e n t e r
s u i v a n t u n e b a s e m é t h o d i q u e t o u s l e s é l é m e n t s s u s c e p -
t i b l e s d ' ê t r e e n s u i t e u t i l i s é s à d e s f i n s d i v e r s e s p a r l e s
t e c h n i c i e n s . C e s e r a l e r ô l e d e l ' O f f i c e , s e r v i c e g é n é r a l
d e r e c h e r c h e , d e f o u r n i r c e t r a v a i l d e b a s e .
E n f i n , i l e s t d e s r e c h e r c h e s q u i n e s o n t a s s u r é e s p a r
a u c u n s e r v i c e , e t q u ' i l r e v i e n t a l o r s à l ' O f f i c e d e m e t t r e
s u r p i e d . E l l e s s e r o n t e x é c u t é e s p a r l e s o r g a n i s m e s
p o l y v a l e n t s c r é é s p a r l u i e t r e l e v a n t d e l u i .
C e s o r g a n i s m e s , i n s t a l l é s d a n s c h a q u e r é g i o n i m p o r :
t a n t e o u d a n s c h a q u e f é d é r a t i o n , s e r o n t , e n o u t r e , a u -
t a n t d e f o y e r s s c i e n t i f i q u e s r a y o n n a n t s o ù l e s c h e r -
c h e u r s d e t o u t e o r i g i n e , y c o m p r i s ' c e u x d e s s e r v i c e s
v o i s i n s , p o u r r o n t v e n i r p é r i o d i q u e m e n t s e r e t r e m p e r e t
s u i v r e l ' é v o l u t i o n d e l e u r s p é c i a l i t é .
D e t e l s i n s t i t u t s d o i v e n t ê t r e o r g : m i s é s d e f a ç o n à
p e r m e t t r e , à l a f o i s , a v e c u n e c e r t a i n e d é c e n t r a l i s a t i o n ,
l a s o u p l e s s e d u f o n c t i o n n e m e n t c t l a c o n t i n u i t é d e l'exé~
c u t i o n .
' "
* *
D a n s l e s t e r r i t o i r e s i m p o r t a n t s , t e l l e l a f é d é r a t i o n d e
l ' A . E . F . e t l ' T I e d e M a d a g a s c a r , l e s I n s t i t u t s s c i e n t i f i q u e s
o n t é t é c r é é s s o u s · f o r m e d ' é t a b l i s s e m e n t s p u h l i c s d o t é s
l i
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d e l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e e t d e l ' a u t o n o m i e f i n a n c i è r e .
L e u r b u d g e t d e f o n c l i o n n e m e n t e s t a l i m e n t é p a r d e s
,~ubvenUons é g a l e s d u t e r r i t o i r e l o c a l e t d e l ' O f f i c e d e
l a r e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r , l e s d é p e n s e s d ' i n . . .
" e s t i s s e m e n t s r e s t a n t e x c l u s i v e m e n t e t e n t o t a l i t é ù l a
c h a r g e d e l a M é t r o p o l e ( s u b v e n t i o n d u F . I . D . E . S . à l ' O f -
f i c e d e ' l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r ) . L e C o n -
s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c e s I n s t i t u t s , p r é s i d é p a r l e
S e c r é t a i r e G é n é r a l d u G o u v e r n e m e n t l o c a l , c o m p r e n d
l e s p r i n c i p a l e s p e r s o n n a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t t e c h n i ·
q u e s d u t e r r i t o i r e . P a r a i l l e u r s , u n C o n s e i l s c i e n t i f i q u e ,
c o m p o s é d e ' p e r s o n n a l i t é s s c i e n t i f i q u e s o u t e c h n i q u e s
l o c a l e s , a i n s i ' q u e d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a c t i v i t é é c o n o -
m i q u e , e s t c h a r g é d ' e x a m i n e r l e s p r o g r a m m e s d e r e c h e r -
c h e s p r é p a r é s p a r l a D i r e c t i o n d a n s l e c a d r e g é n é r a l
' d e s p r o g r a m m e s f i x é s p a r l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r , e t d ' e n s u i v r e l ' e x é c u t i o n ,
c o m p t e - t e n u d e s b e s o i n s ' ~t d e s p o s s i b i l i t é s l o c a l e s .
T I e n r é s u l t e u n e d é c e n t r a l i s a t i o n t r è s h e u r e u s e , q u i
p e r m e t d ' a s s o u p l i r c e q u ' u n e c e n t r a l i s a t i o n e x c e s s i v e
d a n s l a d i r e c t i o n d u t r : l , v a i l p o u r r a i t a v o i r d e t r o p r i -
g i d e .
C e p e n d a n t , l ' a u t o n o m i e a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e
d e s c e n t r e s s c i e n t i f i q u e s n e p e u t ê t r e e n v i s a g é e q u e p o u r
l e s t e r r i t o i r e s p o s s é d a n t d e s r e s s o u r c e s b u d g é t a i r e s r e -
l a t i v e m e n t i m p o r t a n t e s . P o u r l e s a u t r e s t e r r i t o i r e s s u r -
t o u t d a n s l a p é r i o d e d e d é b u t , i l p e u t ê t r e p r é f é r a b l e
q u e l e s c e n t r e s s c i e n t i f i q u e s c r é é s p a r l ' O f f i c e d e l a R e -
c h e r c h e S c i e n t i f i q u e r e s t e n t p l u s é t r o i t e m e n t a t t a c h é s
à c e d e r n i e r , d u p o i n t d e v u e a d m i n i s t r a t i f c t f i n a n c i e r .
O r g a n i s é s s o u s l a f o r m e d e s e r v i c e s d i r e c t s d e l ' O f f i c e ,
c e l u i - c i p e u t m e t t r e à l e u r d i s p o s i t i o n d e s m o y e n s p l u s
i m p o r t a n t s q u e s ' i l s é t a i e n t l a i s s é s d è s à p r é s e n t à e u x -
m ê m e s . C e c i e s t d ' a u t D n t p l u s s o u h a i t a b l e q u e l ' a c t i v i t é
d e c e r t a i n s d ' e n t r e e u x p e u t r e v ê t i r d u f a i t d e s c i r -
c o n s t a n c e s , u n i n t é r ê t i n t e r n a t i o n a l p l u s o u m o i n s
m a r q u é .
C e p e n d a n t , m ê m e d a n s c c s e c o n d ' c a s , l ' a r t i c u l a t i o n
s o u p l e d e l ' I n s t i t u t s u r l e s p o s s i b i l i t é s e t l e s b e s o i n s l o -
c a u x s e f a i t p a r l ' i n t e r ' P ' e n t i o n d ' u n C o n s e i l s c i e n t i f i q u e
l o c a l d e r e c h e r c h e s d u m ê m e t y p e q u e c e l u i d e s I n s t i -
t u t s a u t o n o m e s .
C e s C o n s e i l s s c i e n t i f i q u e s o n t a u x y e u x d e l a D i r e c -
t i o n d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r ,
u n r ô l e e x t r ê m e m e n t i m p o r t a n t à j o u e r , d a n s l ' é l a b o r a -
t i o n d e l a p o l i t i q u e d e l a r e c h e r c h e d ' u n e p a r t , c t d a n s
s a m i s e e n p r a t i q u e d ' a u t r e p a r t . C o n n a i s s a n t b i e n l e
p a y s , s e s b e s o i n s , c t s e s p o s s i b i l i t é s , p u i s q u ' i l s e n é m a -
n e n t e t l e r e p r é s e n t e n t ; l a r g e m e n t c o m p o s é s , p o u r e n .
r é u n i r l e s p e r s o n n a l i t é s s c i e n t i f i q u e s , t e c h n i q u e s e t é c o -
n o m i q u e s ; p l a c é s à l ' é c h e l o n d e l a c o n c e p t i o n e t d e l a
d é c i s i o n , c ' e s t p a r e u x q u e l a p o l i t i q u e d e l a r e c h e r c h e
' S ' i m p l a n t e s o l i d e m e n t d a n s l e T e r r i t o i r e e t s ' a r t i c u l e
a v e c t o u t e l a s o u p l e s s e e t l ' e f f i c a c i t é s o u h a i t a b l e s s u i -
v a n t l e s c a r a c t è r e s e t l e s b e s o i n s q u i l u i s o n t p r o p r e s .
::~:
L e s I n s t i t u t s s c i e n t i f i q u e s a c t u e l l e m e n t c r é é s o u t r e -
m e r p a r l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e -
M e r s o n t l e s s u i v a n t s ' : .
- I n s t i t u t d e R e è h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e M a d a g a s c a r
( T a n a n a r i v e ) ;
- I n s t i t u t d ' E t u d e s C e n t r a f r i c a i n e s ( B r a z z a v i l l e , B a n ·
g u i , P o i n t e N o i r e ) ;
- I n s t i t u t F r a n ç a i s d ' O c é a n i e ( N o u m é a ) ;
. - I n s t i t u t d e R e c h e r c h e d u C a m e r o u n ( Y a o u n d é ) .
P o u r m é m o i r e , l ' I n s t i t u t I n t e r c o l o n i a l d e R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e ( A b i d j a n - A d i o p o d o u m é ) d o n t l ' o b j e t p r i n -
c i p a l e s t l a f o r m a t i o n d e s c h e r c h e u r s e n 2 " a n n é e ,
c o m m e n o u s l e v e r r o n s u n p e u p l u s l o i n .
- S t a t i o n g é o p h y s i q u e d e M ' B o u r ( S é n é g a l ) ;
- S t a t i o n p é d o l o g i q u e d e H a n n ( S é n é g a l ) ;
- I n s t i t u t d e r e c h e r c h e d u T o g o ( L o m é ) ;
- I n s t i t u t F r a n ç a i s d ' A m é r i q u e T r o p i c a l e ( C a y e n n e ) ,
à l a d e m a n d e e t p o u r l e c o m p t e d e s d é p a r t e m e n t s m i -
n i s t é r i e l s c o m p é t e n t s .
A c e s d i f f é r e n t s c e n t r e s s o n t r a t t a c h é s d e s s e r v i c e s
t r è s d i v e r s t e l s q u e P é d o l o g i e , E n t o m o l o g i e a g r i c o l e ,
m é d i c a l e c t v é l é r i n a i r e , G é n é t i q u e v é g é t a l e e t a n i m a l e .
P h y t o p a t h o l o g i e , P h y s i o l o g i e v é g é t a l e , B o t a n i q u e , H y -
d r o l o g i e , O c é a n o g r a p h i e p h y s i q u e e t b i o l o g i q u e , Gl~O­
g r a p h i e h u m a i n e , S o c i o l o g i e , G é o p h y s i q u e , e t c . . .
* * *
A l a l i s t e d e s c e n t r e s s c i e n t i f i q u e s c r é é s p a r l ' O f f i c e
d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r , i l c o n v i e n t
d ' a j o u t e r l ' « I n s t i t u t p o u r l a f o r m a t i o n d e s c h e r c h e u r s
r I ' o u t r e - m e r » q u ' i l a i n s t n U é d a n s l a r é g i o n p a r i s i e n n e ,
à B o n d y . D a n s c e t I n s t i t u t , l e s f u t u r s c h e r c h e u r s r e ç o i - ,
v e n t u n e n s e i g n e m e n t d e p r e m i è r e a n n é e , q u i e s t c o m -
p l é t é p a r l ' e n s e i g n e m e n t d e d e u x i è m e a n n é e q u ' i l s r e -
ç o i v e n t e n s u i t e ù l ' I n s t i t u t I n t e r c o l o n i a l d e r e c h e r c h e
s c i e n t i f i q u e » d ' A d i o p o d o u m é - A b i d j a n , m e n t i o n n é p l u s
h a u t . L ' I n s t i t u t d e B o n d y e t c e l u i d ' A d i o p o d o u m é o n t
d o n c u n c a r a c t è r e p a r t i c u l i e r , c e l u i d ' u n e é c o l e d e c h e r -
c h e u r s , o r g a n i s é e a u s e i n m ê m e d e l ' O f f i c e , d o n t a u
t r i p l e p o i n t d e v u e j u r i d i q u e , a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r ,
i l s n e s~ d i s t i n g u e n t p a s , i l s e n c o n s t i t u e n t u n d e s s e r -
v i c e s l e s ' p l u s o r i g i n a u x e t d e s p l u s i m p o r t a n t s . L a f o r -
m a t i o n d e s c h e r c h e u r s r e o r é s e n t e e n e f f e t u n e d e s a c t i -
v i t é s f o n d a m e n t a l e s d e l ' O f f i c e .
L a q u e s t i o n d u p e r s o n n e l d e r e c h e r c h e o u t r e - m e r
é t a i t u n d e s p o i n t s s u r l e q u e l l e s c o n g r è s d e 1 9 3 1 c t
1 9 3 7 o n t l e p l u s i n s i s t é . A l a p é n u r i e e n p e r s o n n e l q u a -
l i f i é s d o n t s o u f f r a i e n t l e s s e r v i c e s s c i e n t i f i q u e s c o l o -
n i a u x , p l u s i e u r s c a u s e s o n t é t é d é g a g é e s , q u i d a n s l ' e n -
s e m b l e t e n a i e n t à l ' a b s e n c e d ' u n s t a t u t q u i g a r a n t i t a u x
c h e r c h e u r s d ' o u t r e - m e r d ' a c c e p t a b l e s c o n d i t i o n s m a t é -
r i e H e s e t m o r a l e s d e v i e e t d e t r a v a i l . U n e d e s p r e m i è r e s
t â c h e s d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i n t i f i q u e O u t r e -
M e r , e n t r e p r i s e d è s l e s p r e m i e r s m o i s d e s o n e x i s t e n c e ,
f u t d o n c d e f a i r e a p p r o u v e r p a r l e G o u v e r n e m e n t l a
c o n s t i t u t i o n d ' u n n o u v e a u c a d r e a d m i n i s t r a t i f , l e c a d r e
d e s c h e r c h e u r s s c i e n t i f i q u e s d ' o u t r e - m e r , a s s o r t i d ' u n
s t a t u t s p é c i a l q u i , t o u r e n p e r m e t t a n t d e d o n n e r à c e s
d e r n i e r s l e s g a r a n t i e s m a t é r i e H e s e t l é g a l e s q u ' i l s s o n t
e n d r o i t d ' a t t e n d r e d e l e u r f o n c t i o n , t o u t e n e x i g e a n t
d ' e u x l e s g a r a n t i e s i n d i s p e n s a b l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t
d e s r e c h e r c h e s a u x q u e l l e s o n d o i t l e s a f f e c t e r , t i e n l
c o m p t e d e s c o n d i t i o n s t r è s p a r t i c u l i è r e s d u t r a v n i l
s c i e n t i f i q u e .
E n m ê m e t e m p s q u e c e c a d r e é t a i t o r g a n i s é , l ' O r f t c e
m e t t a i t s u r p i e d d e s c e n t r e s d e f o r m a t i o n p o u r l e s r l i f -
. . . .
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f é r e n t e s d i s c i p l i n e s d o n t l e d é v e l o p p e m e n t é t a i t e n v i ·
s a g é . D a n s l e s é t a h l i s s e m e n t s d ' E n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r
- F a c u l t é s e t G r a n d e s E c o l e s - i l e x i s t e d e s c o u r s
d'entomolo~ie e t d e p h y t o p a t H o l o g i e p a r e x e m p l e e t l e s .
é t u d i a n t s l e s s u i v e n t e n m ê m e t e m p s q u ' i l s s u i v e n t t o u t e
u n e s é r i e d ' a u t r e s e n s e i g n e m e n t s , m a i s c e n ' e s t p a s
a v e c d e $ c o u r s o e c e t o r d r e , q u i n e p r e n n e n t q u ' u n e
f a i b l e p a r t i e d u t e m p s d e s é t u d i a n l s q u ' o n p e u t f a i r e
d e s c h e r c h e u r s . .
L a f o r m a t i o n d ' u n c h e r c h e u r c o m p r e n d t r o i s é t a p e s :
t o u t d ' a b o r d l ' a c q u i s i t i o n d e c o n n a i s s a n c e s s c i e n t i f i q u e s
g é n é r a l e s ; e n s e c o n d l i e u , l ' a c q u i s i t i o n d e c o n n a i s s a n -
c e s t r è s a p p r o f o n d i e s s u r l ' é t a t a c t u e l d e l a s c i e n c e à
l a q u e l l e , d o i t s e c o n s a c r e r l e ' j e u n e c h e r c h e u r e t e n t r o i .
s i è m e l i e u l ' i n i t i a t i o n à l a . r e c h e r c h e . E n c h o i s i s s a n t
l e s j e u n e s g e n s d a n s l e s g l a n d e s é c o l e s o u d a n s l e s
f a c u l t é s , o n p e u t considé~er q u ' i l s o n t a c q u i s l e s c o n -
n a i s s a n c e s g é n é r a l e s n é c e . s s a i r e s e t q u e ' c e s c o n n a i s s a n -
c e s s o n t s u f f i s a m m e n t é t e n d u e s . L e s e n s e i g n e m e n t s q u i
o n t é t é o r g a n i s é s p a r l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S e i e n t i -
f i q u e O u t r e - M e r v i s e n t à r é a l i s e l l a d e u x i è m e e t l a t r o i -
s i è m e - é t a p e : p o i n t d e s c o n n a i s s a n c e s a c t u e l l e s d a n s
l a d i s c i p l i n e e n v i ' s a g é e , é t u d e d e c e q u i e s t c o n n u d a n s
c e l l e d i s c i p l i n e , p u i s i n i t i a t i o n à l a r e c h e r c h e e l l e -
m ê m e , m i s e e n m a i n d e s t e , c h n i q u e s e t c l e s m é t h o d e s
d e t r a v a i l . D e t e l s e n s e i g n e m e n t s n ' e x i s t l l i e n t p a s e n
F r a n é e . L e u r c r é a t i o n p o s s è d e d o n c u n c a r a c t p r e t o u t
. à f a i t o r i g i n a l , q u i d u r e s t e a c o n d u i t p l u s i e u r s s e r v i c e s
, s c i e n t i f i q u e s d~ l ' a d m i n i s h a t i o n m é t r o p o l i l a i n e e t
d~Afriqùe d u N o r d à f a i r e s u i v r e l e s sta~es g é n é r a l i l x
d e p r e m i è r e a n n é e d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i -
f i q u e O u t r e - M e r à c e r t a i n s d e l e u r s a g e n t s . .
I l e s t u n a u t r e f a i t , p a r t i c u l i è r e m e n t i m p o r t a n t . E n
m ê m e t e m p s q u e l e p e r s o n n e l d e s e s p r o p r e s s e r v i c e s ,
l ' O f f i c e f o r m e c e l u i d e s s e c t i o n s s c i e n t i f i q u e s d e s s e r -
v i c e s . t e c h n i q u e s , d e l a F I a n c e d ' O u t r e - M e r , a i n s i q u e
c e u x ( l e s I n s t i t u t s s p é c i a l i s é s d e r e c h e r c h e t r o p i c a l e .
L e s u n s e t l e s a u t r e s r e ç o i v e n t l e u r é d u c a t i o n s c i e n t i -
f i q u e à l i O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S ç i e n l i f i q u e O u t r e - M è r ,
e n c o m m u n , d e s m ê m e s m a î t r e s e t d a n s l e s m ê m e s c o n -
d i t i o n s . L a s o u r c e à l a q u e l l e s ' a l i m e n t e n t l e s d i v e r s
s e r v i c e s e s t u n i q u e ; e t l e s é c h a n g e s d e p e r s o n n e l d e
l ' u n à l ' a u l l e s o n t p a r s u i t e p o s s i b l e s e L d ' a i ' i e u r s n o m -
b r e u x . O n m e s u r e l ' i m p o r t a n c e d e c e t é t a t c i e c h o s e . I l
e n r é s u l t e a u b é n é f i c e d e l ' e n s e m b l e u n e p a r f a i t e
h o m o g é n é i t é d e s p e r s o n n e l s e t d e s t r a v a u x , l a p l u s S O L ' l -
h a i t a b l e u n i t é d e v u e s e t d e m é t h o d e s , a i n s i q u e l a p o s -
s i b i l i t é d e d o m i e r a u x r é s u l t a l s u n e i n t e r p r é t a t i o n u n i -
f o r m e q u i p e r m e t d ' e n f a i r e u n e u t i l i s a t i o n va~able.
L e s d i f f é r e n t s s e r v i c e s . e n t r e l e s q u e l s l e s t â c h e s s e
t r o u v e n t ê t r e r é p a r t i e s s u i v a n t l e u r v o c a t i o n n a t u r e l l e ,
e t q u i a s s u m e n t c h a c u n l e u r p r o p r e s e c t e u r , c o n n a i s s e n t
a i n s i u n e c o h é s i o n n o u v e l l e , s ' é t a b l i s s a n t d : e l l e - m r m e
p a r l ' i n t é r i e u r . D e s l i a i s o n s é t r o i t e ! : e t p e l s o n n e l ' e s s e
< " ' n o u e n t e n t r e e u x , q u i f o n t n a î t r e c l e n t r e t i e n n e n t u n e
c o o r d i n a t i o n v i v a n t e d e s t r a v a u x .
: .
N o u s t o u c h o n s l à u n p o i n t p a r t i c u l i è r e m e n t i m p o r -
t a n t . L a F r a n c e n ' e s t p a s a s s e z r i c h e p o u r s e p e r m e t t r e
d e s d o u b l e s e m p l o i s . l i s ' a j o u t e à c e l a q u e l e s r e c h e r -
. . ,
c h e s l c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s s ' a f f i r m a ' ) t c o m m e
m o y e n d ' u n e p o l i t i q u e g é n é r a l e d e m i s e e n v a l e u r , l a
c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x e s t u n e n é c e s s i t é i r i é l u c t a b l e .
I l e s t i n t é r e s s a n t d ' a i l l e u r s d e c o n s t a t e r q u ' u n m o u v e ·
m e n t d a n s c e s e n s s e d e s s i n e j u s q u e s U I l e p l a n i n t e r -
n a t i o n a l ; à c ô t é d e s e n t e n t e s d e c i r c o n s t a n c e · l o c a l e -
m e n t p r i s e s , à t i t r e p a r t i c u l i e r , e n t r e s e r v i c e s o u é q u i -
p e s s c i e n t i f i q u e s d e n a t i o n a l i t é s d i f f é r e n t e s , u n e c o l ' a ·
b o r a t i o n p l u s v a s t e s ' é t a b l i t , i l l ' é c h e l l e d u c o n t i n e n t
a f r i c a i n p a r e x e m p l e , e n t r e t o u t e s l e s n a t i o n s i n t é r e s -
s é e s s u i v a n t d e s p r o t o c o l e s o f f i c i e l s e n g a g e a n t l e s G o u -
v e l n e m e n t s .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s p a y s f r a n ç a i s d ' o u t r e - m e r , l a
c o o r d i n a t i o n e n t r e l e s d i f f é r e n t s s e r v i c e s d e r e e h e r c h e s
s e f e r a d ' a b o r d d a n s c h a q u e t e r r i l o i l e o u f é d é r a t i o n ,
s o i t p a r d e s c o m i t é s d e c o o r d i n a t i o n m i s e n p l a c e p a r
t e l s e r v i c e t e c h n i q u e i l l a r g è s e c t e u r , p a r é ' x e m p l e l e s
c o m i t é s d e c o o r d i n a t i o n p o u r l e s r e c h e l c h c s a g r o n o m i -
q u e s l e s q . u e l l e s f o n t a p p e l i l u n g r a n d n o m b r e d e d i s c i -
p l i n e s s c i e n t i f i q u e s d i v e r s e s , s o i t a u t o u r r i e s I n s t i t u t s
p o l y v a l e n l s ' l o e a u x i n s t a l l é s p a r l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e O u t r e - l \ ' l e r c t d e l E ' u r ' c o n s e i l s c i e n t i f i q u e
q u e l e u r c o m p o s i t i o n e t I~ur o b j e t d e s t i n e n l p m t i c u l i è -
r e m e n t à j o u e r c e r ô l e . D a n s b i e n d e s c a s c e l l e c o o r d i -
n a t i o n d o i t m ê m e ê t r e p l u s l a r g e m e n l é t e n d u e i l t O l I t e
u n e è r e g é o g r a p h i q u e , a u r l e l â d c s d i v i s i o n s p o l i t i q u e s .
T e l e s t l e . c a s d u ' P a c i f i q u e , l e i a u s s i p o u r c e r t a i n e s
d i s c i p l i n e s , p a r e x e m p l e P O l U l a g é o p h y s i q u e , c e l u i d e s
c ô t e s o c c i d e n t a l e s e t o r i e n l a i e s d e l ' A ! l a n t i q u e S u d . L e
p r o b l è m e s e p o s e a u s s i p o u r l ' A f r i q u e n o i r e c , D n l i n e n -
t a l e . , S o n a s p e c t l e p l u s e x t r ê m e c o n r l u i t à c e s e n t e n t e s
int~rnationales d o n t n o u s p a r l i o n s à l ' i n s t a J 1 l ! .
A u d e s s u s d e c e t e f f o r t d e c o o r d i n a t i o n l o c a l é e t '
s ' a p p u y a n t s u r l u i , m a i s s e p~açant c e , t l e . f o i s i l l ' é c h e l l e
. d e l ' U n i o n , d o i t i n f e r v e n i r ' u n e C o O l d i n a t i o n d e l ' e n -
s e m h l e a v e c d é f i n i t i o n d e d i r e c t i v e s g é n é r a l e s c o n c e r -
n a n t l e s p r o g r a m m e s d e t r a v a u x e t l e p a r t a g e d e s
t â c h e s . C c r ô l e r e v i e n t a u C o n s e i l S u p é r i e n r d e h i R e -
c h e r c h e S c i e n t i f i q u e c t T e c h n i q u e O u l t e - l \ r c r . C e C o n -
s e i l , c o m p o s é , i l 4 : ô t é d e h a u t e s ' p e r s o n n a l i t é s s c i e n t i f i -
q u e s j o u a n t l e r ô l e d ' e x p e r t s , d e s c h e f s d e s s e r v i c e s
s c i e n t i f i q u e s , t e c h n i q u e s e t a d m i n i s t r a t i f s r e s p o n s a b l e s
d e l ' e x é c u t i o n , e s t l e m o y e n d i r e c t d o n ! r l i s p o s e l e
Minis~re d e l a F r a n c e d ' O u t r e - l \ J e r p o u r M f i n i l e t m e t -
t r e e n Œ u v r e u n e p o l i t i q u e c o o r ' d o n n é e d e l a r e c h e r c h e
s c i e n t i f i q u e d a n s l e s ' t e r r i t o i r e s d o n t i l a s s u m e l a 1 e s -
p o n s a b i l H é a u s e i n d u G o u v e r n e m e n t C h a r g é r I ' e n a s s u -
r e r l e s e c r é t a r i a t , l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e
O u t r e - M e r c o n s t i t u e l e s u p p o r t m a t é l i e l d u C o n s e i l
S u p é r i e u r .
C e d e r n i e r t r a i t a c h è , ' e d e d e s s i n e r l ' c s c l l l i s s e t r è s
. f . ( é n é r a l e q u e n o u s a v o n s , v o u ' u t r a c e r r i e l ' O f f i c e d e l a
R e c h e r c h e S C i e n t i f i q u e O u t r e - l \ J e r . I n s t r u m e n t j u r i d i q u e
e t a d m i n i s t r a t i f s o u p l e r l u d é v e l o p p e m e n t d e l a r e c h e r -
c h e s c i e n t i f i q u e d o n s l e s t e r r i t o i r e s f r a n ç a i s d ' o u t r e -
m e r , c e t o r g a n i s m e , e n d e h o r s d u l a r g e s e c t e u r c i e 1 e -
c h e r c h e q u ' i l a s s u m e , à c ô t é d e s s c r , ; i c e s t e c h n i q u e s
o u s p é c i a l i s é s d é j à ' e x i s t a n t , j o u e u n . r ô l e g é n é r a l d ' a n i -
m a t e u r e t d e s o u t i e n d e c e s s e r v i c e s . q u e s o n caract~re
< o u v e l t : 1 > l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n J o j e t , s a p o s i t i o n c e n -
. t r a I e e t s o n a u t o n o m i e f i n a n c i è r e l u i p e r m e t t e n t d e r e m -
p l i r .
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A d i v l t é s
S a n s d o u t e l a t o u t e p r e m i è r e p é r i o d e d ' o r g a n i s a t i o n
e s t - e l l e , p o u r l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u -
t r e - M e r , m a i n t e n a n t t e r m i n é e ; u n e o s s a t u r e J u r h . l i q u e ,
a d m i n i s t r a t i v e e t m a t é r i e l l e ' e s t c o n s t i t u é e q u ' i l r e s t e I l
c o m p l é t e r e t à é t o f f e r . N o u s e n s o m m e s à c e s e c o n d
s t a d e .
C e p e n d a n t u n c e r t a i n n o m b r e d e s e r v i c e s s c i e n t i f i -
q u e s o n t p u ê t r e m i s e n p l a c e s a n s a t l e n d r è , a u m o i n s
p a r t i e l l e m e n t e t s o u v e n t a v e c d e s m o y e n s d e f o r t u n e ,
e t l e u r a c t i v i t é s ' e s t s u f f i s a m m e n t d é v e l o p p é e p o u r
o f f r i r d é j à d e s r é s u l t a t s i m p o r t a n t s .
O n t r o u v e r a d a n s l e s p a g e s q u i S ! l i v e n t u n e x p o s é r a -
p i d e d e c e s d i v e r s e s a c l i v i l é s , q u i p e r m e t t r a d e s u i v r e
l e , c h e m i n p a r c o u r u d e p u i s q u a h ' e a n s e t m o n l r e r a l e s




Nou~ c o m m e n c e r o n s p a r l e s a c t i v i t é s e n A . O . F . , e t ' e D
p r e m i e r p a r l ' I n s t i t u t I n t e r c o l o n i a l d ' A d i o p o d o u m é -
A b i d j a n . N o u s p a s s e r o n s e n s u i t e à l ' I n s t i t u t d e I l e c h e r -
c h e S c i e n t i f i q u e d e M a d a g a s c a r . C e t o r d r e q u i d é f i e l a
G é o g r a p h i e n o u s e s t i n s p i r é p a r l ' é t a t d ' a v a n c e m e n t d e
l ' . u n e t d e l ' a u t r e d e c e s I n s t i t u t s , q u i p e u v e n t ê t r e p r é -
s e n t é s , s o i t - d u p o i n t d e v u e d e l ' a é U v i t é d e s s e r v i è e s
d e r e c h e r c h e , s o i t q u a n t à l e u r i n s t a l l a t i o n m a t é r i e l l e ,
c o m m e t y p e s d e s d i f f é l e n t e s r é a l i s a t i o n s q u i s o n t e n
c o u r s à d e s d e g r é s d ' a c h è v e m e n t p l u s o u m o i n s a v a n c é
d a n s l e s a u t r e s t e r r i t o i r e s . L e u r p l a c e e s t d o n c t o u t A
f a i t i n d i q u é e a u d é b u t d e c e t ' e x p o s é g é n é r a l .
Seron~ e x a n i i l 1 é e s e n s u i t e l e s aclivit~s e n A . E . F . , p u i s
a U " C a m e r o u n , a u . T o g o , e n ' O c é a n i e . d a n s l e s D é p a r t e -
m e n t s d ' O u t r e - M e r , e n I n d o c h i n e e t e n f i n l e s s e r v i c e s
d e l a Métropole~ .
. . . .
~
. .
1 . - A F R I Q U E O C C I D E N T A L E . F R A N Ç A I S E
a ) L ' I n s t i t u t I n t e r c o l o n i a l d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e
. .
, \ d ' A d i o p o d o u m é - A b i d j a n .
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( C e n t r e d e - f o r m 1 t i o n ' d e s c h e r t h e u r s )
( 2
8
A n n é e )
L ' I . I . R . S . , d e s t i n é à T e c < ' v o i r e n d e u x i è m l ' a n n é e
d ' é l u d e s l e s é l è v e s d e s C e n t r e s d e f o r m a L i o n d e l ' O , R
S ; O . M . d o n l l a p r e m i è r e a n n é e s e s e r a f a i l t ' i l l ' l n s l ï l u l
d e B o n d y , e s t u n élabtisseme~l d e f o r m a t i o n . A p r è s
l e u r i n i t i a t i o n g é n é r a l e à l a r . e c h e l · e l t e , r e ç u t ' d a n s l a
m é l l ' O p o l e , l e s j e u n e s c h e r c h e u r s p l e n n e n l d i r e c t c m e n t
c o n t a c t a v e c l e m i l i e u ' t r o p i c a l i \ l ' I n s l i l u l d ' A d i o p o -
d O U l l l é , o ù e n m ê m e t e m p s q u ' i l s s ' y s p é c i a ï s l ' n l p l u s
è o m p l è l e l l l e n t , i l s o n l l e s m o y e n s d e p r o u v e r h ' u r ' s a p l i -
tUIJ~S m o r a l e s d ' physi~ues i l l a v j e s o u s l e s l r o p i q u l ' s ;
C e l l e I : i c h e ' d ' e n s e i g n e m e n l , " I n s t i l u , l d ' A d i o p o d o u l 1 1 é
l a . p o u r s u i l d a n s l ' e s p l ' i l g é n é r a l ' d e l ' a e t i v i l é c i e
l ' O . R . S . O . M . , r é s o l u m e n l o r i e n l é e v e r s u n b u t / l I a t i q u e ' :
f o n d e r s u r l a r e c h e r c h e , l a m i s e e n v a l l ' u r c i e n o s l e l ' r i ·
t o i n ' s d ' o u t r e - m e r . L ' a e l i v i l é d e l ' U . R . S . l ' s I d o n l ' e n
m ê m e l e m p s e I l e - m ê m e a x é e s u r c l e s r e c h e l l ' h e s i n l é -
~essanl direct~menl s c m l e t e r r i l o i r e q u i l ' h é b e r g e , . l a
C ô t e d ' I v o i r è c t l ' A . O . F . , s o i t m ê m e l ' e n s e m h i c d e s l e r -
r i o i r e s i n t e r - t r o p i c a u x : A u p o i n l d e V U e adminis~ratif.
l ' I . I . R . S . e s l d i J e c l e m e n t r a l l a e h é i l l'O.R.S.O.~I.. c l o n t i l
c o n s l i t u e l i n s e r v i c e m ê m e . L ' I n s t i l u t n e d i s p o s e p a s
d e b u d g e l p r o p r e , s e s d é p e n s e s é t a n t i n s c r i t l ' s : l l I X d i f -
f é r e n t s c h a p i t r e s d u b u r l g e l d e l ' O . n . S . O . l \ 1 . S o n d i r e c -
t e u r ( 1 \ 1 , l \ l a n g e n o t , P r o f e s s e u r à . I a S o r h o n n e ) e s t
n o m m é p a r a r r ê t é d u l \ I i n i s t l e d e l a F r a n c e e l ' O u t r e -
M e r s u r l a p r o p o s i t i o n d u D i r e c t e u r d e l ' O . R . S . O . M .
L e s s t a g i a i r e s q u e l ' I . 1 . R . S . r e ç o i t e n f o r m a t i o n a p p a r -
t i e n n e n t l e s u n s a u x s e r v I c e s d e l ' O . R . S . O . M . , · I e s a u l r e s
a u x s e r v i c e s s c ' i e n l i f i q u e s d e l ' A g I i e u l l u r e e t ' d e s I n s t i -
t u l s s p é è i a l i s é s ( I . R . H . O . , I . F . A . C . , I . R . C . T . ) .
1 . - , L ' i n s t a l l a t o n m a t é r i e l l e
L e c h o i x d u s i l e d ' A d i o p o d o u m é , à 2 0 k m d ' A h i d j a n ,
s u r u n p l a t e a u d o m i n a n t l ' u n d e s e n d r o i t s l e s p l u s p i t ·
tor~sques d e l a L a g u n e ' E b r i é a é t é p r o p o s é e n o c t o b r e
t 9 4 5 à l a d i r e c t i o n d e l ' O . R . S . O M . p a r M . N i z e r y , a l o r s
S e c r é t a i r e G é n é r a l . d e " O . R . S . O . l \ 1 . e t p a r l e s p l o f e s -
s e ù r s G r a s s é · e t M a n g e n o t , d e l a S o r , b o n n e , e n v o y é s e n
C Ô l e d ' I v o i r e a f i n d ' y r e c h e r c h e r u n e m p l a c e m e n t c o n ·
v e n a b l e .
- 1 .
l . a p o s i l i o n g é o g r a p h i q u e l l ' A r l i o p o d o u m é r é u n i t d e
n O l l l b l ' l ' U X a v a n t a g e s d u p o i n t d l ' v u e s < : i e n : i f i q u e . L a
r é g i o n d ' A h ' i c l j a n l ' s i u n l ' a l r e t o u r d e m i l i c u x n : l t , l I ' e l s :
O l ' é < J n . l a g u n e , c u l t u r e s , f O l ' ê l s . E l l e o l f l ' e u n e m p l a c e -
m e n l c i e c h o i x p O U l ' u n c e n l l ' e d e f o r m a t i o n d e c h e r -
c h e u r s . .
L e p l a l r : l I I r / ' A d i o p o . d o u m è é l a i l o c c u p é , e n 1 9 4 5 , p a r
u n e p l a n l a l i o n d e c a f é i e r s . c i l ' : l I i h C I ' : a r e s . e n h o r n u , c
d l ' l a la!~une, e t , d u c ô t é d e l a t e r r e , c e r n é e d ' u n e f o r ê t
s e l ' u n d a i l ' e .
A u c o u r s d l ' l ' h i v e r 1 ! J 4 5 - 1 ! J 4 6 . l ' O r n c e d e l a R e c h r r -
ch~ S c i e n t i f i q u e : 1 a . c q u : s l ' e : t e p l a n t a t i o n . a i n s i q u ' u n e
a u t r e , p ' u s p e : i t e ( 9 h a . ) s i t u é e e n s o n v o i s i n a g e , é g a l e -
m e n ! a u b O i ' d d e l a l a g u n e .
A l a f i n d l ' j u i n 1 9 4 6 , t ' I I . G . l \ I a n g e n o l . a c c o m p a g n é d e f
d e u x g é o r n i ' l r e s ( M M . H . G a s s e l e t . 1 . D u p r i l { ) s ' i n s t a l l a i t
s u r C l ' d O l l l a i n e e l e n l r e p r e m r i l a u s s i l ô l l e t r a v a i l d ' a m é -
n a g e m e h l . D è s l a f i n d e 1 9 4 6 , d e u x c a s e s p l O v i s o i r e s ,
c o m p r e n a n l c h a c u n e d e u x c l H l m b r e s d ' h a b i l a t i o n e t u n
l a b o r a l o i . ' e ' r u d i m e n t a i r e , é t a i e n t c o n s t r u i t e s e t d e ü x
e n l o m o l o g i s t e s 1 \ 1 1 \ 1 . A . L e d o u x e l J . N o i r o t , a g r é g é s d e
d e l ' U n i v e r s i t é e n p r e n a i e n t p o s s e s s i o n . I l s é t a i e n t b i e n -
t ô t r e j o i n t s ( f é v r i e r 1 9 4 7 ) d a n s u n e t r o i s i è m e c a s e ,
s e m b l a b l e a u x d e u x p r e m i è r e s , p a r M . • T . M i è g e g é n é t i -
c i e n d u f u t u r I n s t i t l i t .
E n m ê m e t e m p s . 1 \ 1 . l \ I a n g e n o t i n t r o d u i s a i t , a u p r è s
d u C o n s e i l G é n é r a l d e l a C ô t e d ' I v o i r e , u n e d e m a n d e
e n \ ' u e d ' o h t e n i r , a u p r o f i l d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h a
S c i e n t i f i q u e O u l r e - l \ l e r , u n e r é s e r v e d e 2 0 0 h e c t a r e s
a u t o u r d e s d l ' U X c o n c e s s i o n s p r é c é d e m m e n t a c q i J i s e s :
l e ' d o m a i n e d e l ' O f f i c e c o m p l e n r l r a i t a i n s i 2 4 5 h e c t a r e s ,
d ' u n s e u l t e n l l n l . A p r è s l e s d é m a r c h e s i n d i s p e n s a b l e s ,
c e l l e d e m a n d e d e v a i t , e n m a i 1 9 4 8 , a b o u t i r à l a s o l u -
t i o n d é s i r é e .
E n 1 9 4 7 , o n t é t é c o n s t r u i t s u n e q u a t r i è m e m a i s o n e t
u n g r a n d p a v i l l o n d e q u a t r e p i è c e s , d o n t l ' u n e à l ' u s a g e
d , e b i h l i o t h è q u e , l e s t r o i s a u t r e s é t a n t a m é n a g é e s p o u r
s e r v i r , p r o v i s o i l e m e n l , d e l a b o r a t o i . r e s d ' E n t o m o l o g i e ,
d e - G é n é t i q u e e t d e P é d o l o g i e . U n p é d o l o g u e , l \ I . J . B r u - .
. g i è r e , s ' i n s t a l l a i t à l ' I n s t i t u t e n n o v e m b r e 1 9 4 7 . L e s
c o n s t r u . c l ï o n s p r o v i s o i r e s c o n t i n u a i e n t e t l e s e r v i c e d e
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P h y t o p a t h o l o g i e é t a i l c r é é e n n o v e m b r e 1 9 4 8 , à l ' a r r i -
v é e d e M . J . C h e v a u g e o n c t d e ! \ I l l e H u s s o n . A l a f i n
d e 1 9 5 1 1 , l ' 1 n s t i t u t d ' A d i o p o d o u m é c o m p r e n d I l l / i l m a i -
s o n s d ' h a b i t a t i o n , l i n v a s t e p a v i l l o n - l a b o r a t o i r e , u n g a -
. r a g e e t u n m a g a s i n . - T o u s c e s b â t i m e n t s , l é g { ' r e m e n t
c o n s t r u i t s , s o n t p l , ' o v i s o i r e s . L e s c o n s t r u c t i o n s d é f i n i t i -
v e s o n t é t é e n t r e p r i s e s e t t r o i s v i l l a s ( 2 2 m . X 9 0 1 : 1 0 ;
s o u s - s o l , r e z - d e - c h a u s s é e ) , s o n t d ' o r e s c t d é j à c o n s t r u i -
l e s e t o c c u p é e s ( e n s u s d e s l l U i t c a s e s i n d i q u é e s p l u s
h a u ! ) . . . .
S o n l e n c o r e e n . c h a n t i e r , p o u r ê t r e a c h e v é s a u d é b u t
d e 1 9 5 1 ( 1 " t r a n c h e ) :
- u n g r o u p e d e l a b o r a t o i r e s d e 5 4 m . X 9 m . 7 ( s o n s -
s o l , r e z - d e - c h a u s s é e , é t a g e ) , d a n s l e q u e l s e r o n t ' i n s t u l l é s
l a b o r a t o i r e s , b u r e a u x , b i b l i o t h è q u e s . c h a m b r e s s è c ! 1 C s ,
r é s e r v e s , c h a m b r e s c l i m a t i s é e s . c o l l e c t i o n s , c i l ' . ;
- u n . h ô t e l p o u r : l e l o g e m e n t d e s é l è v e S " e t p u s s a g e r s
( l o n g u e u r d é v e l o p p é e : 8 1 m . x 7 m . 8 , c o m p r e n a n t
s o u s - s o l , r e z - d e - c h a u s s é e , é t a g e , c l u b , s a l l e à m a n g e r ) ;
- u n e c e n t r a l e é l e c t r i q u e d e 5 0 K W , u n c h â t e a u '
d ' e a u d e . 1 5 0 0 1 3 e t a d d u c t i o n d ' e a u p o u r l ' e n s e m b l e d e s
c o n s t r u c t i o n s ;
- u n e r o u t e d ' a c c è s , c o m p o r t a n t e n p a r t i c u l i c r
1 . 2 0 0 m . d e r o u t e m a c a d a m i s é e ;
- l a s t a t i o n e x p é r i m e n t a l e d e G é n é t i q u e , : l v e c s e s
c u . } t u r e s , c t q u i e s t à c o m p l é t e r p a r . d e s h a n g a r s , m a g a -
s i n s e t s a l l e s d e t r i a g e d e s c o l l e c t i o n s ,
2 . - L ' a d i v i t é s c i e n t i f i q u e
L e S e r v i c e d ' E n t o m o l o g i e f o n c t i o n n e d e p u i s l a f i n
d e 1 9 4 6 , c e l u i d e G é n é t i q u e d e p u i s m u r s 1 9 4 7 , c e l u i d e
P é d o l o g i e d e p u i s n o v e m b r e 1 9 4 7 e t c e l u i d e P h y t o p a -
t h o l o g i e d e p u i s n o v e m b r e 1 9 4 8 . L ' e n s e i g n e m e n t e s t d é j à
c o m m e n c é p o u r l ' E n t o m o l o g i e d e p u i s j a n v i e r 1 9 4 9 ,
p o u r l a P h y l o p a t h o l o g i e d e p u i s d é c e m b r e 1 9 5 0 , e t c o m -
m e n c e r a p o u r l a G é n é t i q u e e n j a n v i e r 1 9 5 1 , L a p r e m i è r e
a c t i v i t é d e l ' I n s t i t u t S ' l ' s i p o r t é e s u r l a p r é p a r a t i o n d e s
e n s e i g n e m e n t s e t d e l a ' r e c h e r c h e . L e s s p é c i a l i s t e s a f f e c -
t é s à l ' I n s t i t u t O n t r é u n i d e s c o l l e c t i o n s d ' é t u d e : l e s
c o l l e c t i o n s v i v a n t e s q u ' e x i g e n t l e s ! I : l v a u x d e G é n é -
t i q u e e t l e s c o l l e ç t i o n s m o r t e s n é c e s s a i r e s , d a n s t o u t e s
l e s d i s c i p l i n e s , a u x t r a v a u x p r a t i q u e s e t à l ' i l l u s t r a t i o n
d e s c o u r s . .
I l s o n t e n t r e p . " j s - d e s r e c h e r c h e s s u r d e s s u j e t s f o n -
d a m e n t a u x , c a r l ' o n n e s a u r a i t c o n c e v o i r d e t e l s e n s e i -
g n e m e n t s s a n s u n e a m b i a n c e d e r e c h e r c h e ; ~t i l
i m p o r t a i t a u s s i d e p r é p a r e r l e s t r a v a u x ' p e r s o n n e l s
d ' é p r e u v e q u i s e r o n t c o n f i é s à c h a q u e é l è v e . C e s s u j e t s
s o n t o r i e n t é s v e r s d e s a p p l i c a t i o n s p r a t i q u e s , m a i s e n
é v i t a n l t o u t e c o n c u r r e n c e a v e c l e s o r g a n i s m e s l o c a u x ,
e t m l ' m e e n m a i n t e n a n t , a v e c e u x ; u n e c o n s t a n t e e t
f I u c l u e u s e l i a i s o n .
N . B , - S a n s e n t r e r d a n s l e d é t a i l d e s t r a V : l U X e t
r é s u l t a t s s c I e n t i f i q u e s , q u i n ' a p a s p l u c e d a n s e l ' S pa~es
e t q u e l ' o n p o u r r a c o n n a î t r e e n s e r e p o r t a n 1 a u ( l C o u r -
, r i e l ' d e s c h l ' r c h e u r s ) p u b l i é p a r l ' O f f i c e , I l e l a n , · c l H ' r -
c h e S c i e n t i f i q u e Outrc-~ter'l n O L I s a v o n s e e p l ' n , l a n t f l é -
v c l o p p é l e s r u b r i q u e s q u i s u i v e n t u n P l ' U p l l l s . l a r ; . ! l ' l n l ' n t
1 p o u r l ' I n s t i t u t d ' A d i o p o d o u r u é q u e p o u r l e s a u t r e s C e n -
t r e s . P u i s q u ' i l v i e n t e n p r e m i e r d a n s c e t e x p o s é g é n é r a l ,
n o u s l ' a \ ' o n s p r i s c o m m e e x e m p l e p o u r a p p u y e r n o t r e
i n t e n t i o n d e m i e u x f a i r e a p p a r a î t r e l ' i n t é r ê t e t l a p o r t é e
p r a t i q u e f i e s r e c h e r c h e s e n t r e p r i s e s s o u s l ' é i i d e d e
l ' O . R . S . O . l \ l ,
3 . - . D é f i n i t i o n d e s m i l i e u x n a t u r e l s
L ' u n { ) e s d e v o i r s e s s e n I i e l s d e s I n s t i t u t s d e r e c h e r c h e
e n A f r i q l l e e s l d e . d é f i n i r l e s m i l i e u x n a t u r e l s , d ' e n r é -
v é l e r l e s p l ' O p r i é t é s c t l e s p o s s i b i l i t é s - é c o n o m i q u e s .
L ' e f f o r t é n o r m e : l c c o m p l i e n G o l d C o a s t s o u s l ' é g i d e d e
l ' I n s t i t u t d u c u c a o y e l e s t u n e p r e m i è r e t e n t a t i v e d a n s
c e s e n s . L a t â c h e d e s é t : l b l i s s e m e n t s s c i e n t i f i q u e s , . d a n s
c e t t e Œ u v r e , s e r a d ' a s s u r e r l a r e c h e r c h e d e b a s e , c e l l e
d e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s , a g r ! e u 1 t ù r e , e a u x e t f o r ê t s , e t c . ,
s e r a d ' é t a b l i r s u r c e l l e b a s e d e s p r é c e p t e s d e m i s e e n
v a l e u r c o n v e n a b l e s . L ' l n s l i f u t d ' A d i o p o d o u m é s a l l l a i t
d ' a u t a n t m o i n s s e d é s i n t é r e s s e r d e c e l t e r e c h e r c h e d e
b a s e , q u e s a t i i c l l e f o n d a m e n t a l e e s t d e f o t m e r l e s s p é -
c i a l i s t e s d e J ' e c h e r c h e d ' A g r o n o m i e t r o p i c a l e ; o r , c e l t e
f o r m a t i o n e x i g e q u e l ' a l l e n t i o n d e s é l r v e s s o i t f o r t e -
m e n t a t l i r é e S U l l e l i e n e n t r e l e s p o s s i b i l i t é s a g r i c o l e s
e t l e s p r o p r i é t é s d e s m i l i e u x na~urels.
D e p u i s 1 9 4 6 , 1 \ ' 1 . G . M a n " e n o t s ' e s t e f f o r c é , e n c o l l a -
b o r a t i o n a v e c M . J . M i è g e , d ' a c q u é r i r d e l a f l o r e d e l a
C ô t e d ' I v o i r e u n e c o n . n a i s s a n c e d e p l u s e n p l u s é t e n -
d u e ; d è s 1 9 4 7 , l ' e x i s t e n c e d e g r a n d s g r o u p e m e n t s v é g é -
t a u x a é t é r e c o n n u e , g r o u p e m e n t s d o n t o n s ' e s t e f f o r c é ,
' a u c o m s d e s a n r f é e s s u i v a n t e s , d e d é t e r m i n e r l a r é p a r -
t i t i o n . C e s p r o s p e d i o n s b o t a n i q u e s ' o n t t o u j o u r s é t é
c o n d u i t e s e n l i a i s o n a v e c l e s p é d o l o g u e s . d e l ' I n s t i t u t ,
l \ I M . C . S c h m i d ( 1 9 4 6 ) e t C l a i s s e ( 1 9 4 9 - 5 0 ) e n p a r t i -
c u l i e r .
r
D ' a u t r e p a r t , l e s p r o p r i é t é s d ' u c l i m a t o n t é t é s o i g n e u -
s e m e n t é t u d i é e s , c t c ' e s t a i n s i q u ' i l e s t d è s m a i n t e n a n t
p o s s i b l e d e d i s t i n g u e r , e n C ô t e d ' I v o i r e , . d e s r é g i o n s
n a t m e l l e s , c a r a c t é r i s é e s p a r l e u r c l i m a t , l e u r s s o l s e t
l e u r ~ègétalion, c t d o n t d i f f è r e n t l e s po~sibilités a g r i -
c o l e s . C e s r é s u l t a t s · p o u r r a i e n t d é j à s e r v i r à l ' é t a b l i s s e ' :
m e n t d ' u n e c a r t e à g r a n d e é c h e l l e ( q u i e s t e n c o u r s ) ;
i l s n e r e p r é s e n t e n t c e p e n d a n t q u ' u n d é b u t .
L e s m a t ë r i a u x b o t a n i q u e s d é j à r é u n i s s u r l a f l o r e d e
I I I C ô t e d ' I v o i r e , S O I I S f o r m e d ' o u v r a g e d e d é t e r m i n a t i o n ,
d e c a t : l l o g u è s . c t . d ' h e r b i e r s , . p e r m e t t a n t d e p r é c i s e r l a
p r é s e n c e e t l a r é p a r t i t i o n d e p l u s d e 2 . 0 0 0 e s p è c e s , d o n t
u n e v i n g t a i n e s o n t n o u v e l ' e s p o u r l a s c i e n c e . C e t t e a c -
t i v i t é é q u i v a u t i l p o u l ' v o i r l ' I n s t i t u t d ' A d i o p o d o u m , ë d ' u n
S e r v i c e B o t a n i q u e . R i e n d e t e l n ' e x i s t a i t J u s q u ' i c i e n
C ô t e d ' h ' o i r e . C e s e r v i c e b o t a m q u e a d ' a i l l e u r s é f é p l u -
s i e u r s f o i s c o n s u l t é , s o i t p a r l e s l a b o r a t o i r e s d e l ' A g r i -
c u l t u r e , s o i t p a r l e s I n s t i t u t s privés~
L ' a n a l u s e d l l c l i m a t a é t é b a s é e s u r l e s d o n n é e s d u
s e r v i c e m é t é o r o t o g i q u e d e l ' A . O . F . · e t s u r l e s o b s e r v a -
t i o n s f a i l e s d e p u i s 1 9 4 7 - à l a S t a t i o n c I i m . r - & Q g i q u e
d ' A d i o p o d o u r n é .
L e s s o t s f l a i e n l à p e u p r è s i n c o n n u s a v a n t l ' i n l l t a l l a -
t i o r i c n C ô t e d ' I v o i r e d e l ' O r f l e e d e l a R e l ' h e r c h e S c i e n -
tifiqu~ O u l r e - l \ l e r . L c s i n d Ï t ' a t i o n s p u b l i é e s p a r M . J .
U o u r t l l , p u i s p f l r S c a e l l a ( t 9 · t U ) é t a i e ' n t géo~raphique­
m c n t t r è s l i r u i l é e s , L e s t o u r n é e s U ' é t u d e c o n d u i t e s p a r
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L e s c o l l e c t i o n s d e r e c h e r c h e s
L e s c h a m p s , e t l a f e n n e e x p é r i m e n t a l e
L e c h a m p , s i l u é s u r u n v a s t e p l a t e a u , e s t s u s c e p t i b l e
d ' a g r a n d i s s e m e n t s c o n s i d e r a b l e s : j u s q u ' à s o i x a n t e h e c -
t a r e s , o u m o i n s , d ' u n s e u l t e r i a n t . I l e s t , e t r e s t e r ' a , d e
I o u ' e s p : l r t s , e n t o u : é p a r l a f o r ê t . A u J O ' j a n v i e r 1 9 5 0 ,
d i x h e c t a r e s c Q v i r o n é t a i e n t à l a d i s p o s i t i o n d u S e r v i c e
d e G ë n é t i q u e . .
C'e~l. à s a l i s i è r e E s t , e l e n s o n m i l i e u , q u e s ' é l h e r a
I I I C e r m e e x p é r i m e n t a l e dOI~t l u c o n s t r u c t i o n a é t é d é c i -
, .
D e s t r o i s p a r t i e s d e c e p r o g r a m m e , l a premi~r(! e t
l a d e r n i è r e q u i e x i g e n t d e l o n g s p r é p a r a t i f ! ! m a t é r i e l ! ! ,
s o n t e n v o i e d ' e x é c u t ï o n . L a d e u x i è m e p a r t i e , d ' u l l
a b o r d m o i n s c o m p l i q u é . I l d é j à é t é l a r g e m e n t r é a l i s é e .
L e s , p l a n t e s d e c : o u v e r t \ J 1 ' O
. U n e ' c o l l e c t i o n d e p h m t e s d e c o u v e r t u r e a ~té r é u n i e
d è s 1 9 4 7 . C e r t a i n e s d e s e s p è c e s . d e c e t t e c o l l e c t i o n s o n t
à l ' é p r e u v e c , l a n s l e ç h a m p d ' e s s . a i d o n t i l s e r a q u e s t i o n
p l u s l o i n . L ' i m p o r t a n c e d e s p l a n t e s d e c o u v e r t u r e e s t
s i g r a n d e e n A g r o n o m i e · t r o p i c a l e q u ' i l e s t d a n s l e s
i n t e n t i o n s d e M . Miè~e d ' i n s t i t u e ! ' , d a n s u n t r è s p r l ) -
c h e a v e n i r , d e s e s s a i s s y s t é l l l l l t i q u e m e n t p r é ç i s s u r
l e s e f f o l s p r o d u i t s p a r c h n q u e e s p è c e s u r l e d e v e n i r d e s
s o l s q u ' e l l e s r e c o u v r e n t .
U n e c o l I e ç t i o n d e c q f é l e r s , c o m p r e n a n t t O l I t e s l o s
e s p è c e s c t v a r i é t é s c u l t i , v f c S e n C ô t e d ' I v o i r e , u n e c n l .
l e c t · o n . d ' a g r l / m e s , u n e c o l l e c t i o n d e b a n a n i e r s , e o m p r e -
n a n l l e s v a r i é t é s c u l t i v é e s e t s a u v a g e s ' d ' A f r i q u e e t d e s '
c o l l e c t i o n s d c p l a n t e s v i v r i è r e s o n t é t é é g a l e m e n t cons~
t i t u é o s .
. C e s c o l l e c t i o n s s o n t d e s t i n é e s à p e r m e t t r e l e s t r a -
V 1 \ u l l p e r s o n n e l s q u i o c c u p e r o n t , q u o t i d i e n n e m l ' n t ,
l ' : l p r è s - m i d i d e c h a q u e é t u d i a n t . E l l e s c o m p r e n n e n t
s u r t o u t d e s p l a n t e s v i v r i è r e s d o n t l ' é t u d e p r é s e n l e l l n e
u t i l i l é c e r t l l i l l e p o u r l ' é c o n o m i e l c c a l e . O n s ' e s t e f f o r c é ,
d ' a u t r e p a r t , d ' i n s i s l e r s u r c e r t a i n e s e s p è c e s v i v r i è r e s
à c y c l e é v o l l / t i f C O l / f t · < t e m a n i è r e à o f f r i r a u x é l è v e s l e
m o y e n d ' e x p é r i m e n t e r , p e n d a n t l e u r b r e f s é j o u r , p l u .
s i e u r s g~nérations ! ) u c c e s s i v e s : c o n d i t i o n f a v o r a b l e I l
d e s é t u d r s a u s s i p r o c h e s q u e p o s s i b l e d e c e l l e s d o n t
i l s s e r o n t c h a r g é s , p l u s · t a r d , d a n s l e s s t g t i c n s d ' e s s a i .
E n m ê m e t e m p s , d e s r e c h e r c h e ! ) é t a i e n t c o m m e n c é e s ,
e n p a r l i c u i i e r s u r l e m a ï s ( M l l , e L e f o r t ) , l e m a n i o c
( M l l e L e f o r t , M . M i è g e ) , l e s i~naQles ( M . M i è g e L L e s
• recherche~ S t l r l e m a n i o c d o i v e n t c o n d u i r e , s u r l e
p l a n d e l ' i n h é r ê l é c o n . 1 m i q u e d u p a y s , à d e s r é s u l l a t s
c o m p a r a b l e s à c e u x q u ' a o b t e n u , à Madagasc~r, l ' e f f o r t
p r o 1 o n f T é à l a S t a t i o n d u L a c A l a o t r a , s o u s l a d i r e c t i o n
d e M . C o u r s .
D e m ê m o , l e s é t u d e s e n t r e p r i s e s s O r l e s i g n a m e s . e n
p a r t i c u l i e r s u r l e u r b i o l o g i e f l o r a l e . s u r l e s c o n r l i t i o n s
d e l e u r f l ' r t i l i t é e t s u r l a g e r m i n a t i o n d e l e u r s g r a i n e s ,
s o n t p~rticulièrement i m p o r t a n t e s d t , p o i n t d e v u e p r a -
. t i q u e . c a r l a p l u p a r t d e s i g n a m e s c u l t i v é e s , m u l ' i n l i é c s
p a r v o i e ' s t r i c t e m e n t v é g é t a t i v e , s o n t s t é r i l e s . L ' o b l e n -
t l è n d e f l e u r s f e r t i l e s c t d e g r a i n e s e s t l a ç o n d i t i o n
m ê m e d e s h y b r i t l a t i o n s c t , p a r c o n s é q u e n t , d ' u n e a n i é -
l i o r a t i o n p o s s i h l e d e s e s p è c e s c u l t i v é e s . .
. ,
4 . - l a G é n é t i q u e
L e s e r v i c e d e g é n é t i q u e a é : é c r É é e n 1 9 4 7 . S o n o b j e t
é t a i t t r i p l e :
1
0
R é u n i r d e s c o
1
1 u c t i o n s d ' é t u d e d u s p l a n t e s t r o p i ·
c a l e s d e g r a n d e c u l t u r e ; .
2
0
P r é p a r e r u n m a t é l " i e l p l u s c o m p l e t · e t s p é c i n l e -
m e n t é t u ' l i é p : u v a n l f o u r n i r d e s s u i e t s d e r e c h e r c h e
p e r s o n n e l l e a u x f u ' u r s é l è v e s ; c h o i s i r c e m a t é r i e l
p a r m i l e s p l a n t e s c u l t i v é e s d a n s l a r é g i o n , o u s u s c e . p t i -
h I e s d ' y ê t r e i n t r o d u i t e s , m a i s n ' e n t r a n t p a s d a n s J e
c h a m p d e s p~éoccupations d e s s e r v i c e s d e l'Agricul~
t u r c o u d e s I n s t i t u t s s p é c i a l i s é s ;
3'~ P u r l ' e n t r e t i e n c t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e s c u l -
t u - e s . i n s t n l l e r u n e f e r m e e x p é r i m e n t a l e d o n t l e f o n c -
t i o n n e m e n t i n i t i e r a i t l e s é l è v e s à l a p r a t i q u e d e l ' A g r o -
n o m i e t r o p i c a l e . .
I l é o n v e n a i t , l ' n d ' a u t r ( ' s t e r m r s . t n u t e n a p p r r n a n t '
a u x . é l è ' . v ' · s J " u r f u t u r m é t i e r . l i e l e u r r i o n n e r r i l > . i : i l a
p O l \ s i h i l i l é c 1 ' é t u d e s p ! ' r ! ; o n n e l l e s ' in.~lrllC'!ives s u r I I l ' s
p l a n l ( ' s " u l l i v é l ' s d ' i n l Î ' r ê t t o r a l l ' \ . l ' n u n i s s l m t 1 / 1 1 ~"uci
pp(la~o~icI11I' ( ' l ' l u i d ' ê l r p u t i l e l m t t ' r r i l o i r l l , d ' é v i t e r d e
d o u b l e r l ' u c l i v i t é d e s s e r v i c e s a g r i c o l e s . .
1 \ 1 , G . Auber~ l e s p r o s p e c t i o n s f a i t e s p a r M M . G . S c h m i d
e t s u r t o u t G . C l a i s s e , o n t i n t é r e s s é a u c o n t r a i r e u n t r è s
v a s t e t e r r i t o i r e e t o n t é t é p o u r s u i v i e s e n l i a i s o n ' a v e c
c e l l e s d e s b o t a n i s t e s . E n o u t r e , l a p l u p a r t d c s é c h a n -
t i l l o n s d e s o l s p r é l e v é s o n t é t é s o u m i s à l ' a n a l y s e p h y -
s i q u e e t c h I m i q u e . O n p e u t d o n c a v o i r u n e i d é e , d é j à
s i g n i f i c a t i v e , d e l ' e n s e m b l e d e s s o l s d e C ô t e d ' l v Q i l e .
L o r s q u e d e . t e l l e s p l ' o s p e c t i o n s a u r o n t é t é m u l t i p l i é e s
e t q u a n d s e r a s u f f i s l l m m e n t a v a n c é l ' é n o r m e t r a v a i l
q u e r e p r é s e n t e l ' a n a l y s e d e p r é l è v e m e n t s s i n o m b r e u x ,
o n p o u r r a m e n e r à s o n t e r m e l~tabJissement d ' u n e
c a r l e d e s s o l s : t r a v a i l d o n t i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e , d e
s o u l i g n e r , p a r u n e l o n g u e d i s c u s s i o n , l ' i m p o r t a n c e q u ' i l
p r é s e n t e r a i t p o u r l ' a g r o n o m i e l o c a l e . '
. . . /
L e s g r o u p e m e n t s v é g é t a u x s c n t a s s u r é m e n t t r è s n o m -
b r e u x e t l ' o n e s t e n c o r e t r è s l o i n d e i e s , c o n n a î t r e t o u s .
C e p e n d a n t , o n p e u t , ' d è s m a i n t e n a n t , y d i s c e r n e r q U
1
•
t r e g r a n d e s r é g i o n s n a t u r e l l e s , d o n t c h a c u n e o f f r e d e s
p o s s i b i l i t é s a g r i c o l e s q u e l ' o n c o m ) ' l l e n c e . à p r e s s e n t i r .
m a i s q u ' i l s~roit i m p o r t a n t d ' a n a l y s e r a v e c p r é c : s i o n .
L e s r é p a r t i t i c n s d e s c u l t u r e s v i v r i è r e s m o n t r e n t o o m ·
m e n t l e s A f r i c a i n s o n t i n c o n s c i e m m e n t a d a p t é l a c o r n .
p o s i t i o n d e l e u r s c u l t u r e s a u x p r o p r i é t é s d o s m i l i e u x
n a t u r e l s . L e s c u l t u r e s d ' e x p l o i t a t i o n i n t r o d u i t e s p o r
l e s E U l ' O p é e n s s : ; n l b e a u c o u p m o i n s c l a l r o l l 1 1 1 n t d l s t r i •
. b u é e s . I l i m p o r t e r a i t , c e p e n d a n t , p o u r é t a b l i r u n p l a n
d ' a m é n n g e m c n l r a t i o n n e l , d e p r l c i s e r l o s v o c a L i o n s
a g r i c o l e s d e s d i v e r s p a y s . D è s m a i n t e n a n t , p a r e x e m -
p l e , o n p e u t c o n s i d · é r e r g u e l a r é g i o n d e s f o r ê t s h y g r o -
p h i l e s ( s a b l e s e t g r è s t e l ' t i a i r e s ) d e v r a i t , e n r a i s o n d e
l a p a u v r e t é d e s o n s o l , ê t r e r é s e r v é e à u n e e x p l o i l n t i o n
f o r e s t i è r e j u d : c i e u s e m e n t c o n ç u e . D e m ê m e , l a p l u p a r t
d e s t e r r i t o i r e s s u r g r a n i t o - g n e i s s . A u c o n t r a i r e , i l p a r a i . 1
p o s s i b l e d e s u b s t i t u e r ' à l a f o r ê t , s a n s r i s q u e g r a v e s , I c s
c u l t u r e s ' d e c a " é i e r c t d e . c n c a o y e r d a n s t a u l e l a v a s t e \
r é g i o n s c h i s t e u s e o r i e n t a l e . L ' é t u d e p r é c i s e d e s s o l s e l '
d e l a v é g ê t l l t i o n p e r m e t t r a d e p r é c i s e r c e s n o t i o n s ,
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d é e . C e t t e f e r m e c o m p r e n d r a t r o i s b â t i m e n t s : u n h a n -
g a r p o u r c a m i o n s , t r a c t e u r s e t a u t r e s m a c h i n e s a g r i -
c o l e s ; u n m a g a s i n é t a n c h e ' p o u r e n g r a i s , i n s e c t i c i d e s ,
( u l l g i c i d e s c t p : J u r l a d é s i n f e c t i o n d e s s e m e n c e s ; l i n
m a g a s i n p o u r l e p r e m i e r e x a m e n c t l a c o n s e r v a t i o n d e s
r é c o l t e s e t d e s s e m e n c e s . L ' a l i m e n t a t i o n e n c a u e s t
a s s u r é é p a r u n e c o n d u i t e s o u t e r r a i n e p r o v e n a n t d u
c h f l l e a l l d ' c a l i d e l ' I n s t i t u t , ' d i s t a n t d e 8 0 0 m è t r e s .
/ L a s u r f a c e d u c h a m p a é t é c a l c u l é e p o u r p e r m e t t r e ,
c o m p t e t e n u d e s i n d i s p e n s a b l e s a s s o l e m e n t s , l e s t r a -
vau~ S U I ' l a g é n é t i q u e d e s p l a n t e s c h o i s i e s c o p l m e s u j e t s
d ' é t u d e . U n e p a r l i e d e l ' e s p a c e u t i l i s a b l e c h a q u e a n n é e .
s e r a réservé~ a u x c o l l e c l i o ' m , s o u s l e c u n t r ô l e d i r e c t d e s
g é n é t i c i . e n s d~ l ' I n s t i t u t . U n e a u t r e p a r t i e s e r a s ù b d i . ,
v i s é e c n p a : ' c e l l e s d o n l c h a c u n e s e r a c o n f i é e à u n é l è v e
p O l i r s o n t r a v a i l p e r s o n n e l . C e u x - c i , c c n s e i l I É S p a r l é u r s
m a î l r e s c t s e c o m l · é s , m a t é r i e l l e m e n t , p a r d e s a i d e s a f r i -
c a i n s , s e r o n t i n i t i é s a i n s i , ' d e l a m a n i è r e l a p l u s c o n -
c r è t e , n o n s e u l e m e n t a u x m c t h o d e s d e l ' a m é l i o r a t i o n
e t d e l a s é l e c t i c n d e s p l a n t e s , m a i s e n c o r e a u x t e c h n i -
q u e s a g r i c o l e s (as~olements, e n g r a i s , t r a v a i l d u s o l )
a v e c l e s · p a l ' t i c u l l l r i t é s q u ' e l l e s c o m p o r t e n t e n m i l i e u
t r o p i c a l .
5 . - l a P h y t o p a t h o l o g i e
L e l a b o r a ' o i r e d e P h v t o p a t h o l o g i e a é t é c r é é r n n o -
v e m b r e 1 9 4 8 . G r â c e à l ' a c t i v i t é d o n t o n f a i l p r e u v e l e s
d e u x p h y t o p a t h o l o g i s t r s , M . . 1 . C h e v a u g e o n e t M l l e R .
H u s s o n . a u x q u e l s a é t é c o n f i é c c s e r v i c e , d e n o t a b l e s
r é s u l t a t s o n t é : é o b l e n u s : d e s c o l l e c t i o . n s o n t é t é c o n s -
t i t l l é e s e t d e s recherche.~ e n t r e p r i s e s . E n p l u s d ( ' c e t t e
a c t i v i t é p r o p r e . l e b b o r a t o i r e " d e p h v l o ' p a t h o l o , ' ! i e a
c o l l a b o r é , d a n s / ' é ' u r l e d e certn~ns p r o b l è m e s p r a t i q u e s ,
a v ' e c d i v e I ' s é t a b l i s s e m e n t s a g r i c o l è s d u t e r r i t o i r e .
L e s c o l l e c t i o n s
E l l e s c o m p r e n n e n t l e s é l é m e n t s s u i v a n t s
1
0
U n h e r b i e r d e p l u s d e 5 0 0 n u m é r o s , p r é s e n t a n t
l e s p r i n c i p a u x p a r a s i t e s d e s p l a n l e s c u : t i f é c s d a n s l e s
r é g i o n s t l o p i c a l e s : t 1 r a c h i d e , p a l m i e r à h u i l e ; - A g r u -
m e s , b a n a n i e r s , a n a n a s ' ; - c a . é i e r s , c a c a o y e r s , h é v é a s ;
- q u i n q u i n a s ; 7 ' r i z , m a ï s , i g n a m e s , m a n i o c s ;
t a b a c , p i m e n t s , a u b e r g i n e s , t o m a t e s j - g o m b u s ; _
~ojas; l é g u m i n e u s e s d e c o u v e r t u r e .
~o U n e c o l l e c t i o n d e p l a n t e s o u d ; o r g a n e s v é g é t a u x
o f f : a n t d e s l é s : o n s p a r a s i t a i r e s c a r a c t é r i s t i q u e s c t c o n .
s e l ' v é s e n f l a c o n s , d a n s l e s m i l i e u x l i q u i d e s p r é s e r v a n t
l ' a s p e c t c t l e c o l o r i s n a t u r e l s : c e t t e c o l l e c t i o n e s t d e s .
t i n é e à l ' i l l u s t r a t i o n d e s C O U r S ;
3 " U n e c o l l e c t i o n d e p h o l o g r a p h i e s e l ' d e d ' e s s i n s o r i -
g i n a u x ;
4
0
U n e c o l l e c t i o n d ' e s p è c e s p a r a s i t e s e n c u l t u r e
p u r e . C e l l e m y c o t h è q u e e s t e n c o n s t a n t a c c r o i s s e m e n t :
5 0 L ' i n s t a l l a t i o n : d ' U 1 1 j a r d i n d ' e s s a : s p h y t o p a t h o l o -
g i q u e s e s t e n " C o u r s s u r u n t e r r a i n i s l i é a u m i l i e u d e
l a ' f o r ê t . C e j a r d i n p e r m e t t r a l ' é t u d e e x p é r i m e n t a l e d e
c e r t a i n e s m a l a d i e s e t l a r e c h e r c h e d e s m o y e n s d e l u i t e .
L a c o n s t i t u t i o n d e l ' h e r b i e r e t d e l a m y c o t h è q u e ,
i n d i s p e n s a b l e d a n s u n b u t ' d ' e n s e i g n e m e n t , a p e r m i s
· a u x p h y t o p a t h o l o g i s t e s d e l ' I n s t i t u t d e j e t e r u n c o u p
d ' œ i l d'ensembl~ s u r l e s m a l a d i e s l e s p l u s r é p a n d u e s
p a r m i l e s p l a n t e s c u l t i v é e s d a n s l e s d i v e r s e s r é g i o n s d e
l a C ô t e d ' I v o i r e . E l l e l e s a c o n d u i t a u s s i à o b s e r v e r d e s
p a r a s i t e s j u s q u ' a l o r s i n c o n n u s d a n s c e p a y s .
C e l t e p r o s p e c t i o n g é n é r a l i s é e , q u i n ' a v a . i t p a s e n c o r e
é t é s y s t é m a t i q u e m e n t c o m m e n c é e , e s t , p a r e l l e - m ê m e ,
u n u t i l e a c q u i s p o u r c e p a y s . E l l e s e r a p o u r s u i v i e e t
i n t e n s i f i é e .
D è s m a i n t e n a n t , t o u t e s t p r ê t p o u r d o n n e r a u x f u t u r s
é l è v e s u n e n s e i g n e m e n t v i v a n t e t l a p o s s i b i l i t é d ' e n t r e -
p r e n d r e , s u r d e s s u j e t s d é j à r e c o n n u s , l e u r s t r a v a u X
d ' a p p l i c a t i o n p e r s o 1 m e l s . L ' e n s e i g n e m e n t a e f f e c t i v e -
m e n t é t é o u v e r t e n d é c e m b r e 1 9 5 0 .
L e s r e c h e r c h e s
. ' " , .
C o m m e s e s c o l l è g u e s d e s a u t r e s s e r v i c e s d e l ' I n s t i t u t ,
M . C h e v a u g e c n , a e n t r e p r i s d e s r e c h e r c h e s i n t é r e s s a n t
l ' é c o n o m i e I L c a l e . E n p h y t o p a t h o l o g i e , c o m m e e n g é n é -
t i q u e , l e program~e d e t r a v a i l : J é t é c h o i s i p a r m i c e u x
( l u e n e p e u v e n t l l c t . u e l l e m e n t e n t r e p r e n d r e l e s s e r v i c e s
t e c h n i q u e s p r é e x i s t a n t s . C ' e s t a i n s i q u e M . C h e v a u -
g e o n a c o m m e n c é l ' é t u d e p h y t o p a t h o l o g i q L Ï e d u m a n i o c .
M a l g r é l ' i n t é r ê f é c o n o m i q u e c o n s i d É r a b l e p r é s e n t é p a r
c e t t e e s p è c e v i v l ' i è r e e t i n d u s t r i e l l e , s e s m a l a d i e s n ' o n t
f â i t l ' o b j e t , d a n s l e m o n d e , q u e d e r e c h e r c h e s f r a g m e n -
t a i r e s ; e t , s e u l e , l ' é t u d e d e s e s v i r o s e s ( m o s a ï q u e ) e s t
i n s c r H e a u p r o g r a m m e d e s g r a n d e s n a t i o n s p r o d u c t r i -
c e s . C ' e s t p o u r q u o i , s a n s n é g l i g e r c e s v i r o s e s , t r è s r é -
p a n d u e s e n C ô t e d ' I v o i r e , M . C h e v a u g e o n a f a i t p o r t e r
s u r l e s m y c o s e s ( m a l a d i e s p r o v o q u é e s p a r d e s c h a m -
p i g n o n s ) d u m a n i o c , e n c o r e . m a l c o n n u e s , l ' e s s e n t i e l d e
s o n e f f o r t .
L e u é t u d e s d e m a n d é e s p a r l e T e r r i t o i r e
C a r e n c e s c l l e z l e s p a l m i e r s à . 1 I u i l e . - L a D i r e c t i o n
d e l a P a l m e r a i e d e D a b o u ( 1 . R . H . O . ) a d e m a n d é l e
c o n c o u r s d u s e r v i c e p h y t o p a t h o l o g ' q u e d ' A d i o p o d c u m é
p o u r l ' é t u d e d ' u n e m a l a L l i e d o n t é t a i e n t g r a v e m e n t
a t t e i n t s , s u r p l u s i e u r s h e c t a r e s , l e s ' p a l m i e r s d e l a p l a n -
t a t i o n .
U n t r a i t e m e n t e f f i c a c e a p u ê t r e p r e s c r i t , q u i a c o n -
d u i t a u r e t o u r d e s p a r c e l l e s t r a i t É e s à u n é t a t s a n i t a i r e
s a t i s f a i s a n t .
L e 1 b a n a n i e r s d l ! N i c 1 d . - D a n s q u e l q u e s s e c t e u r s
d e s p l a n t a t i o n s d e l a v a l l é e d u N i c k i , l e s b a n a n i e r s
é t a i e n t . p e n d a n t l ' é t é 1 9 4 9 , d a n s u n é t a t s a n i t a i r e i n ·
q u i é t a n t . A p r è s e X l l m e n , i l e s t a p p a r u q u ' u n e e x p l i c a -
. t b : n p o u v a i t e . n ' ê t r e t r o u v é e d a n s u n d é f e c t u e u x d r a i -
n a g e d u t e r r a i n q u e l ' o n s e m i t e n d e v o i r d ' a m é l i 0 . r e r .
L a m a l a d i e d e s c a f é i e r s . - S u r l a d e m a n d e d e l a
D j l ' e c t i o n d e l ' A g ' r i c u l t u r e e n C ô t e d ' I v o i r e c t d u S e c -
l e u r C ô t i e r d e R e c h e r c h e s A g r o n o m i q u e s ( S . C . R . A . ) ,
M . C h e v a u g e ' o n s ' e s t r e n d u d e u x f o i s ( e n f É v r i e r e t
a o û t 1 9 4 9 ) , d a n s l e s r é g i o n s à f o r t e p r o d u c t i o n c a f · é i è r e
' d u t r i a n g l e G a g n o a - O u m é - D a l o a . L e s caréier~ s ' y t r o u -
v a i e n t e n t r è s m a u v a i s é t a t s a n i t a i r e c t l e s s e r v i c e s d e
l ' A g r i c u l t u r e n e d i s p o s a i e n t a l e r s d ' a u c u n p h y t o p a t h o -
l o g i · t e . M . C h e v a u g e o n s o u l i g n e , d a n s s e s r a p p o r t s , l e
m a u v a i s é t a t v é g é t a t i f d e s p l a n t a t i o n s r é s u l t a n t d e p r a -
t i q u e s c u l t u r a l e s d é f e c t u e u s e s e t d ' u n e l u t t e i n s u f f i s a n t e
c o n t r e l e s i n s e c t e s p a r a s i t e S l L e s p l a n t s d e c a f é e n é t a t
d e m i s è r e p h y s i o l o g i q u e n e r é s i s t e n t p l u s a u x a t t a q u e s
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t o u s l e s s o l s , d e v i e n t v i r u l e n t e t s o n i n t e r v e n t i o n s u r
u n e l a r g e é c h e l l e e s t c e r t a i n e d a n s l e d é p é r i s s e m e n t d e s
c a f é i e r s . E n a o ù t 1 9 4 9 , l a s i t u a t i o n é t a i t e n c o r e a g g r a -
v , é e ; l a p r o l o n g a t i o n e x a g é r é e d e l a s a i s o n p l u v i e u s e -
o n e n a d é j à s i g n a l é l e s f â c h e u x e f f e t s s u r l e s b a n a n e -
r a i e s d u N i c k i - u n d é v e l o p p e m e n t e x a g é r é , a u t o u r d e s
c a f é i e r s , d e s p l a n t e s d e c o u v e r t u r e e t d e m a u v a i s e s
h e r b e s , u n n e t t o y a g e b r u t a l c o ï n c i d a n t a v e c l a f i n d e s
p l u i e s e t l e r e t o u r d ' u n e p é r i o d e e n s o l e i l l é e e t r e l a t i v e -
m e n t s è c h e , t o u t e s c e s c i r c o n s t a n c e s o n t a g i d é f a v o r a -
b l e m e n t s u r d e s a r b r e s d é j à e n ' m a u v a i s é t a t e t l e s o n t
r e n d u s p l u s s e n s i b l e s e n c o r e à l e u r s p a r a s i t e s . M . C h e -
v a u g e o n a f o r t e m e n t i n s i s t é s u r l a n é c e s s i t é d ' a m é l i o -
r e r l e s p r a t i q u e s c u l t u r a l e s d a n s t o u t e l a r é g i o n m e n a -
c é e : l e s m o y e n s c l a s s i q u e s d e l u t t e c o n t r e l e p o u r r i d i é
q u i , d ' a i l l e u r s , n ' e s t p e u t - ê t r e p a s l e s e u l p a r a s i t e e n
c a u s e , s e r a i e n t i m p r a t i c a b l e s e n r a i s o n d e l ' é t e n d u e d e s
z o n e s a t t e i n t e s .
L a s a u v e g a r d e d e c e s p l a n t a t i o n s e s t , a v a n t t o u t , u n e
q u e s t i o n d e m a i n - d ' œ u v r e e t d ' é c o n o m i e l o c a l e s ( 1 ) .
E n s e p t e m b r e 1 9 4 9 , M . C h e v a u g e o n a é t é r e m p l a c é
d a n s l ' é t u d e d e c e p r o b l è m e c a f é i e r p a r s o n c o l l è g u e ,
M . D e l a s s u s , p h y t o p a t h o l o g i s t e d e l ' O . ' R . S . O . M . , d é t a -
c h é a u S e c t e u r C ô t i e r d e R e c h e r c h e s A g r o n o m i q u e s ,
a r r i v é d e l a m é t r o p o l e . M a i s l e S e c t e u r C ô t i e r n e d i s -
p o s a i t p a s a l o r s d e s l a b o r a t o i r e s n é c e s s a i r e s a u t r a -
v a i l d e c e t e c h n i c i e n : c e l u i - c i s ' e s t d o n c i n s t a l l é à
l ' I n s t i t u t d ' A d i o p o d o u m é ; i l a r e ç u d e M . C h e v a u g e o n
l ' i n i t i a t i o n p h y t o p a t h o l o g i q u e n é c e s s a i r e à l a p o u r s u i t e
d e s r e c h e r c h e s d a n s c e t r è s i m p o r t a n t s e c t e u r .
6 . - L ' E n t o m o l o g i e
L e L a b o r a t o i r e d ' E n t o m o l o g i e , c r i é e n d é c e m b r e
t 9 4 6 , a v e c l ' a r r i v é e e n C ô t e d ' I v o i r e d e M M . A . L e d o u x ,
A g r é g é d e l ' U n i v e r s i t é , D o c t e u r è s - S c i e n c e s , e t C h . N o i -
r o t , A g r é g é d e l ' U n i v e r s i t é , e s t l e p r e m i e r e n d a t e d e s
s e r v i c e s d e l ' I n s t i t u t d ' A d i o p o d o u m é . M M . L e d o u x e t
N o i r o t s o n t r e n t r é s e n F r a n c e à l a f i n d e l ' é t é 1 9 4 8 , l e
p r e m i e r p o u r y m e t t r e a u p o i n t l e s r e c h e r c h e s c o m -
m e n œ e s e n A f r i q u e , l e s e c o n d p o u r y p r e n d r e u n p o s t e
d ' a s s i s t a n t à l a S o r b o n n e . I l s é t a i e n t r e m p l a c é s , à A d i o -
p o d o u m é , p a r M . H . J o v e r . M . L e d o u x e s t r e v e n u à l a
S t a t i o n , a p r è s a v o i r s o u t e n u s a t h è s e d e v a n t l a F a c u l t é
d e s S c i e n c e s d e P a r i s , a u d é b u t d e f é v r i e r 1 9 5 0 . M M . L e -
d o u x e t J o v e r o n t a l o r s a c c u e i l l i l e s d e u x p r e m i e r s é l è -
v e s d e l ' I n s t i t u t e t i n a u g u r é l ' e n s e i g n e m e n t q u ' a s s u r e r a
d é s o r m a i s , c h a q u e a n n é e , c e t é t a b l i s s e m e n t .
C o m m e l e s g é n é t i c i e n s e t l e s p h y t o p a t o l o g i s t e s , l e s
e n t o m o l o g i s t e s d ' A d i o p o d o u m é o n t c r é é d e s m o y e n s
d ' e n s e i g n e m e n t , c ' e s t - à - d i r e c o n s t i t u é d e s c o l l e c t i o n s e t
d é f i n i u n p r o g r a m m e d e r e c h e r c h e s . I l s o n t , e n m ê m e
t e m p s , p o u r s u i v i p e r s o n n e l l e m e n t d e s é t u d e s d ' i n t é r ê t
g é n é r a l e t r é p o n d u à d e s c o n s u l t a t i o n s d e m a n d é e s p a r
l e s S e r ' v i c e s a g r i c o l e s d u t e r r i t o i r e .
L e e c o l l e c t i o n s
C o m m e n c é e s p a r M . L e d o u x , e l l e s O I i t é t é c o n s i d é r a -
b l e m e n t d é v e l o p p é e s p a r M . J o v e r .
( 1 ) A D o t l r q u i l'~ude p h y t o p a t h o l o g l q u e a é t é a c c o m .
p a g n é e , ~mmo 0 1 1 . l e v e r r a p l u s l o i n , d ' u n e . s t u c l e e n t o -
m o l o l J i q u e .
C e s c o l l e c t i o n s s o n t d e q u a t r e t y p e s d i f f é r e n t s
1 ° U n e c o l l e c t i o n , e " n b o î t e s v i t r é e s . d ' i n s e c t e s a p p a r -
t e n a n t a u x d i v e r s g r o u p e s s y s t é m a t i q u e s p r é s e n t s e n
C ô t e d ' I v o i r e . C i n q u a n t e - d e u x b o î t e s é t a i e n t r e m p l i e s i l
l a f i n d e 1 9 4 9 . O n s ' e s t e f f o r c é d e r é u n i r , p o u r c h a q u e
g r o u p e , u n a s s o r t i m e n t d e r e p r é s e n t a n t s c a r a c t é r i s t i -
q u e s d e s f a m i l l e s e t d e s g e n r e s l e s p l u s i m p o r t a n t s ,
a f i n d e f a c i l i t e r l ' i n i t i a t i o n d e s é l è v e s i l l a f a u n e d e
l ' A f r i q u e t r o p i c a l e , s i r i c h e c t s i d é c o n c e r t a n t e p o u r
l e s é t u d i a n t s f o r m é s r n E u r o p e . C e p r o g r a m m e e s t e n
g r a n d e p a r t i e r é a l i s é . I l r e s t e c e p e n d a n t à c o m p l é t e r
c e t t e c o l l e c t i o n p a r d e s t y p e s p r o v e n a n t d ' a u t r e s r é -
g i o n s c h a u d e s ( A m é r i q u e , M a d a g a s c a r , A s i e ) , a f i n d e
l u i d o n n e r u n e v a l e u r é d u c a t i v e g é n é r a l e ;
2 ° U n e c o l l e c t i o n p r é s e n t a n t , é g a l e m e n t e n b o î t e s , v i -
t r é e s , l e s p r i n c i p a u x p a r a s i t e s d e s p l a n t e s t r o p i c a l e s
c u l t i v é e s ( c a f é i e r , c a c a o y e r , p a l m i e r à h u i l e , e o l a t i e r ,
c o t o n n i e r , r i z , m a ï s , e s p è c e s v i v r i è r e s , d e n r é e s e m m a -
g a s i n é e s ) : d a n s chaqu~ b o i t e , l e p a r a s i t e a " e c l e s f o r -
m e s d e s d e u x s e x e s e t à s e s d i v e r s é t a t s d e d é v e l o p -
p e m e n t ; à s e s c ô t é s , d e s é c h a n t i l l o n s c a r a c t é r i s t i q u e s
d e s o r g a n e s v é g é t a u x l é s é s e t , s ' i l y a l i e u , l e s h y p e r -
p a r a s i t e s d o n t o n p o u r r a i t d é s i r e r l a m u l t i p l i c a t i o n
d a n s u n b u t d e p r o p h y l a c t i q u e . T r e n t e c t u n « c a r t o n s
b i o l o g i q u e s ~ a i n s i c o n ç u s ' s o n t a u j o u r d ' h u i à l a d i s p o ·
s i t i o n d e s é l è v e s .
3 ° U n e c o l l e c t i o n d ' i n s e c t e s d a n s u n m i l i e u l i q u i d e
c o n s e r v a t e u r , e n b o c a u x ' h e r m é t i q u e s . E l l e g r o u p e , p o u r
d e n o m b r e u s e s e s p è c e s , l e s i n d i v i d u s p a r f a i t s , a i n s i
q u e l e u r s l a r v e s , n y m p h e s - i m a g o s . E l l e e s t d e s t i n é e à
p e r m e t t r e l e s d i s s e c t i o n s i n d i s p e n s a b l e s à u n e é t u d e
m o r p h o l o g i q u e e t a n a t o m i q u e c o m p l è t e ;
4 ° U n e c o l l e c t i o n , e n m i l i e u c o n s e r v a t e u r e t e n b o -
c a u x h e r m é t i q u e s , o u b i e n s o n s f o r m e d e s q u e l e t t e s ,
d ' a n i m a u x i n t é r e s s a n t s d i v e r s ( a r a c h i d e s , m o l l u s q u e s ,
p o i s s o n s , b a t r a c i e n s , s e r p e n t s , m a m m i f è r e s , e t c . ) .
L e e r e c h e r c h e s
E l l e s o n t é t é p r o p o s é e s a u x e n t o m o l o g i s t e s d e l ' I n s -
t i t u t p a r l a D i r e c t i o n c e n t r a l e d e l ' O f f i c e , s u r l a d e -
m a n d e d ' o r g a n i s m e s i n t é r e s s é s : é t u d i e r l e p e u p l e m e n t
a n i m a l d e s a r b r e s a b a t t u s e t r e c h e r c h e r l e s m o y e n s d e
p r o t é g e r l e s b o i s c o n t r e l e s a t t a q u e s d e s c o l é o p t è r e s e t
o r t h o p t è r e s ' ( t e r m i t e s ) x y l o p h a g e s . C e p r o b l è m e d e l a
p r o t e c t i o n d e s b o i s c o n t r e l e s i n s e c t e s , e n m i l i e u t r o -
p i c a l e s t , e n e f f e t , d ' u n g r a n d i n t é r ê t é c o n o m i q u e p o u r .
. . l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e c o m m e p o u r l ' h a b i t a t i o n .
L a . p r o t e c t i o n c o n t r e l e s t e r m Ï ! t e s . . : . . - D ' i m p o r t a n t e s
e x p é r i e n c e s o n t é t é m i s e s e n r o u t e , p e u a p r è s s o n
a r r i v é e à l ' I n s t i t u t , p a r M . N o i r o t . D e s t r a v e r s e s d e b o i s
s e c s , d ' e s p è c e s v a r i é e s , b o i s m é t r o p o l i t a i n s e t b o i s
d ' o u t r e - m e r , l e s u n e s e n d u i t e s o u i m p r é g n é e s d e
s u b s t a n c e s d o n t o n d é s i r e é p r o u v e r l e s q u a l i t é s p r o t e c -
t r i c e s ( i m p r é s o l , c r é o s o t e , e t c . ) , l e s a u t r e s n o n t r a i t é e s ,
. o n t é t é d i s p o s é e s d a n s d e s m i l i e u x n a t u r e l s d i v e r s :
b r o u s s e s e c o n d a i r e , s o u s c O l J v e r t f o r e s t i e r , f o r ê t d e n s e
( r é s e r v e f o r e s t i è r e d u B a n c o , p r è s d ' A b i d j a n ) ; f o r H
p a r c , s o u d a n i e n n e ( r é s e r v e f o r e s t i è r e d e F e r k é s s é -
d o u g o u ) . . .
L e s - t r a v e r s e s e n e x p é r i e n c e s o n t s u r v e i l l é e s a u c o u r s
d e v i s i t e s r é g u l i è r e s , e s p a c é e s d e s i x i l d i x m o i L D e . !
m a i n t e n a n t , i l e s t P C ? l i l l i b l e d e o o n c l u r e q u e l a réailJtaD~
i g
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c o n f é r é e a u x b o i s p a r l e s p r o d u i t s d ' i m p r é g n a t i o n e s t
e n c o r e e f f e c t i v e a p r è s d e u x a n s d e s é j o u r m r l e t e r -
r a i n , e t p l u s d e t r o i s a n s a p r è s l e t r a i t e m e n t ; l e s t é -
m o i n s n o n i m p r é g n é s o n t d é j à d i s p a r u s , c o m p l è t e m e n t
d é t r u i t s .
L a p r o t e c t i o n c o n l l ' C l e s c o l é o p l è r e s . - D è s l ' C l é d e
1 9 4 8 , M . A . L e d o u x s ' e s t r e n c l u , s u r l ' i n v i t a t i o n d e l a
C o m p a g n i e d e s S c i e r i e s A f r i c a i n e s U i l . C . A . F . ) à s e s
c h a n t i e r s d e B o n g o , d a n s u n e r é g i o n d e f o r ê t · d e n s e .
l i l ' e s t d e l a C ô t e d ' I v o i r e . L e s r é s u l t a t s d e c e t t e v i s i t e
a n n o n c e n t l ' e x t r ê m e c o m p l e x i t é d ' u n p r o b l è m e d o n t
l e s v a r i a b l e s s o n t f o r t n o m b r e u s e s , v a r i a b l e s - d e l a p a r i
d e s a r b r e s , q u i s o n t i n é g a l e m e n t a t t a q u é s s u i v a l ) t J e s
e s p è c e s , v a r i a b l e s d e l a p a r t de~ i n s e c t e s , q u i s o n t t r è s
n o m b r e u x , r é p a r t i s d a n s d e s ' g r o u p e s e x t r è l h e m e n l r l l r -
f é r e n t s e t d o u é s d e p r é f é r e n c e s f o r t d i v e r s e s .
L ' é v o l u t i o n d e s f a u n e s d a n s l e s a r b r e s c o n t a m i n é s
s e r a a u s s i t r è s d i f f é r e n t e s u i v a n t q u e s u b s i s t e l ' é c o r c e
a u t o u r d u c y l i n d r e l i g n e u x , o u q u e c e l u i - c i e s t , a u c o n -
t . r a i r e , d - é n u d é .
A l a f i n d e 1 9 4 8 , M . J o v e l ' a r e p r i s c e t t e é t u d e e t ,
p e n d a n t u n a n , l ' a c o n d u i t e m é t h o d i q u e m e n t .
I l a , p r o c é d é , d ' a b o r d , à u n i n v e n t a i r c d e s x y l o p h a g e s
l e s p l u s a c t i f s . P l u s i e u r s c e n t a i n e s d ' e s p è c e s , a p p a r t e -
n a n t l i d i v e r s g r o u p e s d e l a s y s t é m a t i q u e , O n t é t é c o l -
l e c t é e s :
L e b o i s e s t u n m i l i e u t r è s v a r i a b l e , s e l o n s a c o m p o -
s i t i o n c h i m i q u e c t s e s p r o p r i é t é s p h y s i q u e s : M . ' J o v e r
s ' e s t e f f o r c é d e p r , é c i s e r l e s e x i g e n c e s o u l e s p r é f é r e n c e s
d i v e r s e s q u i , p o u r c h a q u e g r o u p e d e x y l o p h a g e s , a t t i -
r e n t e t r e t i e n n e n t l ' i n s e c t e s u r t e l l e o u t e l l e s o r t e d c
b o i s . I l é t a i t n é c e s s a i r e d ' i n s t i t u e r d e s e x p é r i e n c e s p r é -
c i s e s . D e s b i l l e s d ' A v o d i r é , a v e c o u s a n s é c o r c e , s o i t
c o u c h é e s S U i ' l e s o l , e n c o n t a c t a v e c c e d e r n i e r , o u
m a i n t e n u e s d i s t a n t e s p a r u n s u p p o r t , s o i t d r e s s é e s v c r -
t i c a l e m e n t , o n t é t é d i s p o s é e s d a n s l a f o r è t s e c o n d a i r e
d ' A d i o p o d o u m é , n o n l o i n d u l a b o r a t o i r e œ E n t o m o l o g i c .
C e s b i l l e s s o n t q u o t i d i e n n e m e n t v i s i t ' é e s , à d e s h e u r e s
c o n v e n a b l e s , ' e t s u f f i s a m m e n t r a p p r o c h é e s d u j o u r . e t d e
l a n u i t . L e s p r o g l ' è s d u p e u p l e m e n t e n t o m o l o g i q u e e t
s e s v a r i a t i o n s s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s ' e x p é r i l 1 1 e n t a l e s ,
s o n t e n r e g i s t r é s a v e c s o i n .
L e s p r e m i e r s r . é s t i l t a t s d e c e s r e c h e r c h e s s c d è s s i ·
n e n t : d e s r e l a t i o n s a p p a r a i s s e n t e n t r e l ' e n v a h i s s e m e n t
p a r c e r t a i n e s e s p è c e s e t l a . c o m p o s i t i o n c h i m i q u e ( e a u ,
m a t i è r e s d e r é s e r v e s ) d u b o i s - e l l e - m ê m e v a r i a b l e s u i -
v a n t l ' é t a t p h y s i o l o g i q u e d e l ' a r b l ' e ( à l ' , é t a t p u r e m e n t
v é g é t a t i f ; p e n d a n t l a f l o r a i s o n ; p e n d a n t l a f r u c t i f i c a -
t i o n ) . E t l e s e x p é r i e n c e s s o n t d i v e r s i f i é e s a f i n d e p r é -
c i s e r c e s r e l a t i o n s . D ' a u t r e p a r t , l e s r a p p o r t s e n t r e l e s
l a r v e s d e S c o l y t e s e t d e P l a t y p o d e s ' e t l e C h a m p i g n o n
q u i t a p i s s e l e s g a l e r i e s d a n s l e s q u e l l c s e l l e s v i v e n t , o n t
é t é m i s à l ' é t u d e .
L a b i o l f i g l e d e s t e r m i t e s e t d e s é c o p h y l l l ! s . ~ M . N o i -
r o t à p a r t a g é s o n s é j o u r à l ' I n s t i t u t , e n t r e n o v e m b r e
1 1 J 4 6 é t f é v r i e r 1 9 4 8 , e n t r e l a m i s e e n p l a c é d e s e x p é -
r i e n c e s d e p r o t e c t i o n d e s b o i s e t d e s r e c h e r c h e s s u r l a ,
b i o l o g i e d e s t e r m i t e s . C e s t r a v a u x s o n t p o u r s u i v i s a ù
L a b O l ' a t o i r e d ' E v o l u t i o n d e s E t r e s o r g a n i s é s ( S o r -
b o n n e ) , s o u s l e c o n t r ô l e ç l . u , P r o f e s s e u r G r a s s é . f i s f e r o n t
l~bjet d ' u n e t h è s e d e D o c t o r a t . :
' , 1 . , 8 8 é t u d e s d e M . L e d o u x , s u t " l é s é e 6 p h y I l ê s (()~co-
I J h y l l a l o n g i n o d a ) , f o u r m i s d o n t l e s n i d s s o n t d i s p e r s é s
d a n s l e s b r a n c h e s d e s a r b r e s o u a r b u s t e s c t s o n t e n v e -
l o p p é s d e f e u i l l e s C l : c o u s u e s 1 > p a r d e s s o i e s q u e f i l e n t
d e s a n i m a u x , o n t é t é d i r i g é e s a u s s i p a r M . G r a s s é . C è s
f o u r m i s a b o n d e n t d a n s l a f r o n d a i s o n d e s c a c a o y e r s e t ,
s u r t o u t , d e s c a f é i e r s ( j l l s q u ' à 2 0 0 · n i d s , d o n t c h a c u n
c o n t i e n t , e n m o y e l l n e , o u a i n d i v i d u s j s u r l i n s e u l c a -
f é i e r ) . L e r e n d e m e n t d e s a r b r e s a i n s i i n f e s t é s e s t é v i -
d e m m e n t ' d i m i n u é ; d e p l u s ; l e s i n s e c t e s m o r d e n t c r u e l -
l e m e n t l e s c o l l e c t e u r s l ' t r e n à e n t l a c u e i l l e t t e C o r t p é n i -
b i c ; e n f i n , l e s c c o p h y l l e s é l è v e n t d a n s l e u r s n i d s , e t
I r : l I 1 s p o r t e n t p a r f o i s f o t t l o i n , d i v e r s e s e s p è o e s d e p u c e -
r o n s c t d e c o c h e n i l l e s , c a p a b l e s d e t r a n s n H i t t r e d e s m a ·
l a d i e s à v i r u s . L ' é t û d e d e s S o c i é t é s d ' é c o p h y l l e s é t a i t
d o n c d ' u n t r è s g r a n d i n t ê r è t
l
, n o n l ; c u l e m e n t i J o u r l n
e o n n a i s s a n c e d e s i n s e c t e s s o c i a u x , i m l i s e n c o r e d ' u n
p o i i l t d e v U e 1 J r a t i q u l i .
D ' u n c a r a c t è r e t r è s e x p é r i m e n t a l , c l f o n d é e s à l a f o i s
m l ' d e s é l e v a g e s e t s u r l ' a n a l y s e q u a l i t a t i v e c t q u a n t i t a -
t i v e d e p o p u l a t i o n s t r è s i n i p o r t a n t è s , l e s r e c l i e r e h e s d e
M . L e d o u x o n t p e r m i s d ' é l u c i d e r l e c y c l e é v o l u t i f f o r t
c o m p l i q u é e t e n c o r e i n c o n n u , d e c e s hymenop[he~.
t a m u l t i p l i c a t i o n d e s n i d s l i l i e l i s u i v a r t t di'n'r~ n l l , ·
c u n i s m e s .
L ' é t u d e d e s c r i p t i v e e s t e x p é r i m e n l a l e d e l a l l i d i f i c l I -
l i o n a p e r m i s d~ s é p a r e r l e s d i f f é r e n t s r é f l e x e s m i s e n
œ u v r e é l d e t l l O n t r e r q u e l l e s è n s o n t l e s c a u s e s . M a I g r i '
l ' u p p a r e n t e a n a r è h i e d a n s l a c o n s t r u c t i o n d e s n i d s , d i f -
f é r e n t s t y p e s a r c h i t e c t u r a u x o n t é t é m i s e n é v i d e l l c e .
L e m e i l l e u r m o y e n d e l u t t e c o n t l ' e c e s f o t i l ' i t l i s c o n -
s i s t e d a n s l a d i s p o s i t i o n d ' a p p f l t s e m p o i s o n n · é s ( l e
D . D . T . p a r a î t d ' u n e g r a n d c e f f i c a c i t é ) a u v o i s i n a g e
d e s a r b r e s i n f e s t é s .
T a r e t s . - D e s é t u t e s s u r l a n r o t e c t i o n d e s , b o i s
i m m e r g é s c o n t r e l e s t a r e t s o n t , p à r a i l l e u r s , é t é e n t r e -
p r i s . T o u t à l e u r d é b u t , e l l e s Î ! , O l l t p a s e n c o r e p u r e c e -
v o i r l i n g r a n d d é v e l o p p e m e n t .
L e s é t \ ! d e o d E m a n d é e s p a r l e T e r r i t o i r e
C o m m e l e s p h y t o p a t h o l o g i s t e s , l e s e n t o m o l o g i s l e s
d ' A d i o p o d o u m é o n t é t é s o l l i c i t é s d e é o l l a b o r e r , a v e c
c e r t a i n s s e r v i c e s d u t e r r i t o i r e , à l a s o l u t i o n d e p r o b l è -
m e s d ' u n i n t é r ê t é c o n o m i q u e i m m é d i a t .
L e s c o e l a e n o f t l e n . - o d e r a d u p a l m i e r à h u i l e . ~ A l a
f i n d e 1 9 4 9 , l a d i r e c t i o n d e l a S t a t i o n Expérimenta~ed u
p a l m i e r à h u i l e ( 1 . n . I I . O . ) i l L a M é , a p r i é M . J 6 v è r
d ' é t u d i e r l e s d é g â t s c a u s é s , d a n s s e s p l a n t a t i o n s , p à r
u n c o l é o p t è t é c l 1 t y s o m é l i d e .
A p r è S a t r o i r r e c o n n u q u ' i l S ' a g i s s a i t d ' u n e e s p è c e n o u -
v e l l e , c t a v o i r d é t e r m i n é s o n c y c l e é v o l u t l f , M . J O v e t a
p u t e c o m m a n d e r U n t r a i t e m e n t q u i , à U X d a t e s i n d i -
q u é e s , a e u p o l i r c o n s é q u e n c e u n e a m é l i o r a t i o n c O n s i -
d é r a b l e d e l ' , é t a t s a n i t a i r e d e l a p a h n e r l t i e . C è r t c ! ; , l a
p l a n t a t i o n r e s t e e x p o s é e a u x a t t é i n t c s d ; u n l n s e d e t r ê s
l ' é p a n d u d a n s l e p a y s . M a i s i l s e m b l e q u e l e s b a s e s d ' u n
t r a i t e m e n t r a t i o n n e l a i e n t é t é t r o u v é e s . M . N a n t a , e n t o -
m o l o g i s t e d e s s e r v i c e s d e l ' A g r i c u l t u r e à B i n g e r v i l l e ,
a r r i v é e n t r e t e m p s e n C ô t e d ' I v o i r e , a s S u r e d é s o r m a i s .
e n a c c o r d a v e c M . J o v e r , l a s u r v e i l i a n c ê d e l a p l a n t a -
t i o n d e L a M é , t o u t e ' p r o c h e d e s o n l a b o r a t o i r e .
' , L ' e s p a r a s i t e s d u · c a f é i e r . . . : . . M . J o v e r a c C 6 1 ' J i p â 8 f l â i t
M . C h e v a u g e o n , l o r s q u e c e d e r n i e r , s u r l ' i n v i t a t i o n · d e s
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s e r v i c e s d e I l A g r i C u l t u r e , s ' e s t r é n d u d a n s l e s p l a n t a ·
t i Q I l S m a l a d e s d u t r i a n g l é O u m é - G a g n o a - D a l o a . I l r i
c o n s t a t . é h i . p r o f o n d e i n f e s t a t i o n d e s c a f é i e r s p a r d e s
i n s e c t e s d i v e r s p o u v a n t s ' a t t a q u e r a u x f e u i l l e s e t â U x
b a i e s d e c e s p l a n l e s .
T o u t e s l e s r a c e s c u l t i v é e ! ; s o n t a t t e i n t e s : l a f a u n e
p a r a s i t a i r e c l a s s i q u e d u c a f é i c r s ' y t r o u v e représ~ntée
d a n s s a p r e s q u e t o t a l i t é . I l e x i s t e a u t a n t d ' i n s 2 c t e s s u r
l e s a r b r e s a t t e i n t s d e p o u n i d i é q U e s u r c : : , u x q u ' a é p a r -
« n l Ï C E ! t t e m y c o s e . N o u v e l i n d i c e d ' u n o d é f i c i e n c e v é g é -
t a t i v e ~énérale c h e z l e s c a f é i e r s e n g é n é r a l â g é s e t p i u s
o u m o i n s a b a n d o n n é s p a r m a n q u e d e m a i n - d ' œ u v r e .
L e s · N i a n g o n s d e Y a p o . - L e S e r v i c e d e s E a u x e t
F o r ê t s d e l a C ô t e d ' I v o i r e a d e m a n d é à l ' i n s t i t u t d ' é t u -
d 1 e r l e s d é g M s p r o v o q u é s , d a n s l a p l a n t a t i o n d è N i l } n ·
g o n ' s , d e Y a p o , p a r u n I n s e c t e x y l o p h a g e .
l \ L J o v e r a J i d e n t i f i e c e p r é d a t e u r : C o l é o p t è r e C é r a m ·
b y o i d e ( L o n g i c o r n e ) e t a p r è s é t u d e d e s c o n d i t i o n s g é n é -
r a l e s r C l l l i s é Œ d a n s c e t t e p l a n t a t i o n , a s u g g é r é u n
m o y e n d ' e m p ê c h e r s a p u l l u l a t i o n .
D a n s l e d o m a i n e d e l ' E n t o m o l o g i e , c o m m e d a n s c e u x
d e l a G é n é t i q u e e t d e l a P h y t o p a t h o l o g i e , l e t r a v a i l
a c c o m p l i , d a n s l ' o r d r e d e s c o l l e c t i o n s c o m m e d a n s
c e l u i d e l a r e c h e r c h e , p e r m e t u n d é m a r r a g e i m m é d i a t
d e l ' E n s e i g n e m e l l l t . L e s p r e m i e r s é l è v e s d e l ' I n s t i t u t o n t ,
d ' a i l l e u r s , é t é d e s e n t o m o l o g i s t e s : i l s s o n t a r r i v é s !
A d i a p o d o u m é e n j a n v i e r 1 9 5 0 .
7 . - l a Pédo~ogle
L a P é d o l o g i e e s t u n e s c i e n c e a u x m u l t i p l e ! a~pects :
e l l e c o m p o r t e , d ' u n e p a r t , d e s p r o s p e c t i o n s s u r l e t e r -
r a i n , a f i n d e r e c o n n a î t r e , p u i s d e d é c r i r e , l e s p r o f i l s
d i v e r s · d e s s o l s ; e l l e i m p l i q u e , d ' a u t r e p a r t , u n t r a v a i l
d e l a b o r a t o i r e p o u r l ' a n a l y s e p h y s i q u e , c h i m i q u e e t
m ê m e b a c t é r i o l o g i q u e d e s é e h a n t i l l o n s d e s o l s r e c u e i l -
l i t / p a r l e s p r o s p e c i e ù r s a u x d i v e r s h o r i z o n ! de~chaque
p r o f i l . P o u r a s s u r e r c o r r e c t e m e n t c e s a n a l y s e s , l e p é d o -
l o g u e d o i t d i s p o s e r d ' u n a p p a r e i l l a g e a s s e z c o m p l i q u é
e t d ' u n l a r g e a s s o r t i m e n t d e p r o d u i t s c h i m i q u e s . I l e s t
p l u s d i f f i e i l c , s u r t o u t 5 1 l o i n d e s r e s s o u r c e s d e l a m é t r o -
p o l e , d ' é q u i p e r u n l a b o r a t o i r e d e P é d o l o g i e q u ' u n l a b o -
r a t o i r e d e G é n é t i q u e o u d ' E n t o m o l o g i e . C ' e s t p o u r q u o i
l ' I n s t i t u t d ' A d i o p o d o u m é n ' e s t p a s e n c o r e c o m p l è t e -
m e n t o u t i l l é p o u r l ' é t u d ë d e s s o l s . D e p u i s l e d é b u t d l . '
1 9 4 9 c e p e n d a n t , o n y p e u t f a i r e l e s a n a l y s e s c h i m i q u e s
e t p h y s i q u e s l e s p l u ! : c o u r a n t e s . L 3 . s i i u a t i o n n e c e s s e
d e s ' a m é l i o r e r e t l ' o n p e u t p r é v o i r q u e l e s e r v i c e d e
P é d o l o g i e f i e r a p r o c h a i n e m e n t p o u r v l I d e t o u s l e s
m o y e n s d e t r a v a i l n o r m a ù x .
C e t e f f o r t d ' é q u i p e m e n t é t a i t n é c e s s a i r e , n o n s e u l e -
m e n t p o u r l a P O u l ' s u i t e d e s r e c h e r c h e s s u r l e s s o l s d e
l a C ô t e d ' I v o i r e , m a i s e n c o r e P O U l " l ' e n s e i g n e m e n t .
C e l u i - c i n ' a u r a p a s l i e u s u i v a n t l e s m ê m e s n o r m e s q u e
l e s e n s e i g n e m e n t s b i o l o g i q u e s . L e s é l è v e s p é d o l o g u e s d e
s e c o n d e a n n é e s o n t , c h a q u e a n n é e , d e p u i s 1 9 4 6 , i n i t i é s
à l e u r m é t i e r p 3 . r d e l o n g u e s t o u r n é e s e n A f r i q u e e t à
M a d a g a s c a r ; c e t t e p r a t i q u e c o n t i n u e r a ; l ' I n s t i t u t
d ' A d i o p o d o u m é n e l e s r e c e v r a q u e p e u d è t e m p s , p o u r
l e u r p e r m e t t r e d e c o m p l é t e r , p a r u n t r a v a i l d ' a n a l y s e ,
d o n t i l s c o n n a i s s e n t d é j à l e s m é t h o d e s , l e s r é s u l t a t s d e
l e u r s é t u d H s u r l e t e - r r a i D . T I s u f f i t d o n c d & l e u r p r é p a -
r e r l e s m o y e n s i n s t r u m e n t a u x d ' a c c o m p l i r è ë t t ë p a t t i é
d e l e u r t â c h e . C o n n a î t r e l a d i v e r s i t é d e s s o l s e t d é S p r o -
b l è m e s p é d o l o g i q u e s e x i g e u n e a c t i v i t é i t i n é r a n t e , t a n -
d i s q u e l e s p r o b l è m e s d e l à G é n é t i q u e , d e l a P h y t o p a -
t h o l o g i e c t d e l ' E n t o m o l o g i e p e u v e n t ê t r e l a r g e m ë n t
t r a i t é s s u r p l a c e , à l ' a i d e d e c o l l e c t i o n s c o n v e n a b l e m é l i t
d é v e l o p p é e s .
C e s p a r t i c u l a r i t é s d e l ' i n i t i a t i o n p é d o l o g i q u e o n t d é ·
t e r m i n é l ' o r i e n t a t i o n d è s j e u n e s p é d o l o g u e s d ' A d i o p o -
d o u m é . .
. C e l 1 x - è i s e s o n t s u r t o u t c o n s à t t é s A d e s r e c h e r c h e s :
. i l s ' a g i t , p o u r e m l . , d ' e x p l o r e r l~s 5 0 1 s d é l a C Ô t e d ' I V o i r é
e t d e s r é g i o n s l i m i t r o p b e s e t d e r é p o n é l l ' e a U X d ë n ' u i n d e s
f o r m u l é e s ! l a r l e s s e r v i c e s a g r i c o l e s o u l e s p l a n t ê u r .
d é s i r e u x d e c o n n a î t r e l e s q u a l i t é s d e s s o l s q u ' i l s S e p r o -
p o s e n t d e m e t t r e e n v a l e u r .
L ' e x p l o r a t i o n d e s s o l a
L e s s o l s d e l a C ô t e d ' I v o i r e s o n t e n c o r e trè~ m a l c o n -
n u s . I l i m p o r t e a u p l u s h a u t p o i n t d e l e s é t u d i e r , s i l ' o n
v e u t e n t i r e r u n p a r t i r a t i o n n e l . L e d e v o i t d e s c h e r -
c h e u r s d e l l I n s t i t u t e s t d e c o l l a b o r e r , i l v e C l ê u r s c p i I è .
g u e s d e s s e r v i c e s d e l ' A g r i c u l t u r e , à c e t t e t â c h e '
i m m e n s e , à p e i n e c o m m e n é é e .
. A u p r i n t e m p s d e 1 9 4 7 , u n p é d o l o g u e e n i n s t a n c e o e
d é p a r t p o l i r l ' I n d o c h i n e , M . S c h m i d , a s é j o u r n é à A d i o -
p o d o l 1 m é ; s o n a c t i v i t é s ' e s t e x p r i m é e p a r d e s t r a v a U l :
d e p r o s p e c t i o n s u r l e t e r r a i n : d a n s l a f o r ê t h y g r o p h i l e
d e ) ' a p o e t d a n s l e s p a y s d e u v a n e s d é l a C ô t e d ' I v o i r e
c e n t r a l e ( r é s e r v e f o r e s t i è r e d e B a m o r o e t r é g i o n d e
M a r i k r l l 1 o ) . D e s d o n n é e s i n t é r e s s a n t e s o n t a i n s i é t é r é u ·
n i e s s u r l e s c a r a c t è r e s d e s s o l s , d o n t d e n o m b r e u x p r o -
f i l s o n t é t é r e l e v é s , e t s u r l e u r s r a p p o r t s a v e c l a v é g é -
t a t i o n : d o c u m e n l s q u i d e m e u r e n t e t s e r o n t u t i l i s e s .
P a r t o u t , M . S c h m i d a p u c o n s t a t e r l e s r i s q u e s d e d e s ·
t r u c t i o n e t d e s t é r i l i s a t i o n d e s s o l s p a r d e s d é f r i c h e -
m e n t s i n c o n s i d é r é s .
P l u s t a r d ( 1 9 4 8 ) , M . L a p l a n t e a p r o s p e c t é l e s s o l s d e
l a r é g i o n c ô t i è r e c o m p r i s e e n t r e G r a n d B a s s a m e t l a
l a g u n e A b y ; u n i é o g r a p h e , M . R . R o u g e r i e , l ' a c e o m -
p à g n a i t
E n f i n , a p r è s u n ï m d ' i n t e r r u p t i o n , l a p l ' o s p e c t i o n d e s
~ols d e C o t e d ' I v o i r e , é b a u c h é e p a r l e s t r a v a u x p r é c é -
d e n t s , a é t ë r e p r i s e a c t i v e m e n t , p a r M . G u y C l a i s s e , p é -
d o l o g u e d e l ' I n s t i t u t d ' A d i o p o d o u m é d e p u i s l e p r i n .
t~mp~ d e 1 9 4 9 . E n q u e l q u e s m o i s , M . C l a i s s e ; I l p a r c o u r u
u n l o n g i t i n é r a i r e , e n t r e A b i d j a n e t l e s l i m i t e s o c c i d é n -
t a l e s d u t e r r i t o i r e . I l e n a r a p p o r t é , a v e c u n e e s q u i s s e
c a r t o g l ' a p h i q u e , d e t r è s n o m b r e u x é e h l u l t i l l ( } l u d o n t
l ' a n a l y s e , a u l a b o r a t o i r e , e s t c o m m e n d e .
L e s é t u d e s demànd~es p à r l e T è t r i t o i r e
E l l e s o n t p r i s p r e s q u e t o u t e l ' a c t i v i t é ô e s d e U x p é d o -
l o g u e s a y a n t s é j o u r n é , à l ' I n s t i t u t i l n 1 9 4 7 e t 1 9 4 8 :
M M . J . - M . B r u g i è r e e t L a p l a n t é .
L e s p l a n t a t i o n s d ' E l o k a . - S i t u e e s e n B a s s e - C ô t e
d ' I v o i r e , a u v o i s i n a g e d e B i n g e r v i l l e , e l l e s c o u v r e n t u n .
m i l l i e r d ' h e c t a r e s d e p u i s l o n g t e m p s p l a n t é s e n c a f é i e r s ,
c a c a o y e r s ; c o l a t i e r s e t , d e p u i s l a t i " n d e 1 9 4 7 , e n b a n a ·
n i e r s . S u r l i l d e m a n d e d e l a S o c i é t é d e s P l a n t a t i o n s d e
l ' A f l ' i q u e d e l ' O ù é l l t < S . P . 4 . " O . ) , p r o p r i O t a i r e d a c e c i o -
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m a i n e , M . L a p l a n t e e n a f a i t l a p r o s p e c t i o n p é d o l o g i q u e .
U n e q u i n z a i n e d e p r o f i l s , a u x p o i n t s l e s p l u s i n t é r e s -
s a n t s , i n d i q u é s p~r l a S . P . A . O . , o n t é t é c o m p l è t e m e n t
è l u d i é s ( d e s c r i p t i o n , a n a l y s e p h y s i q u e e t a n a l y s e c h i -
m i q u e ) . I l s o n t p e r m i s d e f a i r e u n p r o j e t d ' i n s t a l l a t i o n
d ' u n e b a n a n e r a i e , e t c e t t e d e r n i è r e e s t a u j o u r d ' h u i e n
p l e i n r a p p o r t .
L a c u l t u r e d e [ ' a n a n a s e n B a s s e - G u i n é e . - M . L a -
p l a n t e s ' e s t r e n d u d a n s l~ r é g i o n d e C o n a k r y s u r l ' i n v i -
t a t i o n d u C o m p t o i l ' d e s P r o d u i t s A f r i c a i n s
( C . O . P . R . O . A . ) , a f i n d ' y r e c h e r c h e r d e s t e r r a i n s
c o n v e n a n t à . l a c u l t u r e d e l ' a n a n a s . C e t t e m i s s i o n I " a
c o n d u i t à u n e é t u d e g ' é n é r a l e d e s c a r a c t è r e s g é o g r a p h i -
q u e s , p é d o l o g i q u e s e t c l i m a t o l o g i q u e s ù e l a B a s s e -
G u i n é e .
M . L a p l a n t e a e s q u i s s é u n p r o j e t d ' a m é n : J . g e m e n t d e
l ' e n s e m b l e d e c e t t e p l a i n e o ù l ' o n p o u r r a i t d é v e l o p p e r ,
a p r è s i n s t a l l a t i o n d ' u n d i s p o s i t i f d e d r a i n a g e , d e s c u l -
l u r e s d ' a n a n a s , p u i s d e b a n a n i e r s , p u i s d e s r i z i è r e s , e n
z o n e s p a r a l l è l e s , d e p u i s l e h l u s l i m i t e j u s q u ' à l a m e r .
C e p r o j e t n ' a p a s é t é r é a l i s é : l a C . O . P . R . O . A . n e d i s -
p D s a i t , d a n s c e t t e r é g i o n , q u e d ' u n < . I o m a i n e t r o p e x i g u
e t n e p o u v a i t e x p r o p r i e r l e s c u l t u r e s i n d i g è n e s . C e t t e
p r o s p e c t i o n a e u , e n t o u s c a s , l ' h e u r e u x r é s u l t a t d e d i s -
s u a d e r l e s p l a n t e u r s d e G u i n é e d ' é t a b l i r d e s c h a m p s
d ' a n a n a s s u r d e s t e r r a i n s n e l e u r c o n v e n a n t p a s .
L a S t a t i o n d u c a c a o y e r ( A b e n g o u r o u ) . - S u r l a d e -
m a n d e d u D i r e c t e u r d u S e c t e u r c ô t i e r d e s R e c h e r c h e s
A g r o n o m i q u e s ( S . C . R . A . ) , M . L a p l a n t e a f a i t u n s é j o u r
à A b e n g o u r o u ( C ô t e d ' I v o i r e ) , à l a s t a t i o n d u C a c a o y e r ,
a f i n d ' e n d r e s s e r l a c a r t e d e s s o l s , q u i a p e r m i s d e c o n -
c l u r e q u e l ' e n s e m b l e d u d o m a i n e ( 4 0 0 h e c t a r e s ) , o f f r e
d e s c o n d i t i o n s f a v o r a b l e s à l a c u l t u r e p r o j e t é e .
A u c o u r s d e p r o s p e c t i o n s p r é l i m i n a i r e s f a i t e ! ! , d a n s
c e t t e r é g i o n , a v e c M . L a p l a n t e , M . G . A u b e r t a e u l ' o c -
c a s i o n d ' é t u d i e r u n e x e m p l e p r é c i s c t d a t é , d e f o r m a -
t i o n d ' u n e c u i r a s s e l a t é r i t i q u e t r è s d u r e ; é p a i s s e d e u n
m è t r e e n v i r o n , c e l l e - c i s ' e s t f o r m é e , à l a s u i t e d e p r a -
t i q u e s c u l t u r a l e s i r r a t i o n n e l l e s ( d è f r i c h e m e n t s g é n é r a l i -
s é s a v a n t l a p l a n t a t i o n d e s c a c a o y e r s , p u i s d e s c a f é i e r s ) ,
e n u n t e m p s t r è s c o u r t , u n e ' t r e n t a i n e d ' a n n é e s . N e
p o u v a n t e n t r e p r e n d r e l e s t r a v a u x q u i a u r a i e n t p e r m i s
d ' a r r ê t e r l e p h é n o m e n e , l a S o c i é t é p r o p r i é t a i r e
( C . I . C . A . ) a p r é f é r é a b a n d o n n e r c e d o m a i n e , d é s o r -
m a i s p e r d u .
L a v a l l é e d u B O i l : e s p o i r s d é ç l l s . - L e s p l a n t e u r s e t
c h e f s d ' e x p l o i t a t i o n d e B a s s e - C ô t e d ' I v o i r e s o n t , p O U l '
l ' a l i m e n t a t i o n d e l e u r s m a n œ u v r e s , t r i b u t a i r e s d e s i m -
p o r t a t i o n s , d a n s c e ' t e r r i t o i r e , d u ' r i z p r o v e n a n t d e G u i -
n é e e t d u S o u d a n . I l s s o u h a i t e r a i e n t d o n c , ' p o m a s s u r e r
p a r l e u r s p r o p r e s m o y e n s , l e u r r a v i t a i l l e m e n t e n r i z ,
c r é e r u n e c o o p é r a t i v e r i z i c o l e : i l é t a i t , à c e t e f f e t , n é -
c e s s a i r e d e d i s p o s e r d e q u e l q u e s m i l l i e r s d ' h e c t a r e s
i r r i g a b l e s q u i e U S s e n t é t é c u l t i v é s s u i v a n t l e s m é t h o d e s
m o d e r n e s . L a v a l l é e i n f é r i e u r e d u B o u , a f f l u e n t d u B a n -
l 1 a m a ' b l a n c , a v a i t é t é s i g n a l é e , p a r d e s p r o s p e c t e u r s
m i n i e r s , c o m m e p o u v a n t o f f r i r u n e s u r f a c e e t ù e s c a -
r a c t è r e s t o p o g r a p h i q u e s f a v o r a b l e s . I l s ' a g i s s a i t l à d ' u n e
r é g i o n i n h a b i t é e e t t r è s m a l c o n n u e ; 1 \ 1 . B r u g i è r e l ' a
e x p l o r é e e t e n a d é c r i t l e s c a r a c t è r e s g é o g r a p h i q u e s e t
l e s s o l s . L ' é t e n d u e d e s t e r r e s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e t r a n s -
f o r m é e . e n r i z i è r e . n ' e x c è d e p a s , d ' a p r è s s e l é v a l u a -
t i o n s , 8 0 0 h e c t a r e s ; l e u r m i s e e n v a l e u r e x i g e r a i t d e s
t r a v a u x d e n i v e l l e m e n t t r è s o n é r e u x . L a v a l l é e d u B o u
n e s e p r ê t e d o n c , e n a u è u n e m a n i è r e , à l a r i z i c u l t u r e ,
c o n t r a i r e m e n t à c e q u e l ' o n p e n s a i t .
L a { e r m e d e m u l t i p l i c a t i o n d u F o r a - F o r a . - L ' I n s t i -
t u t d e R e c h e r c h e s d e s C o t o n s e t T e x t i l e s ( 1 . R . C . T . ) , a
d e m a n d é q u e s o i e n t é t u d i é e s l e s q u a l i t é s d e s s o l s d a n s
l a r é s e r v e f o r e s t i è r e d u F o r o - F o r o ( N o r d d e B o u a k é ) ,
o ù l ' o n d é s i r a i t é t a b l i r u n e f e r m e p o u r l a m u l t i p l i c a t i o n
d e s C o t o n n i e r s s é l e c t i o n n é s à l a S t a t i o n d e B o u a k é .
M . B r u g i è r e a é t é c h a r g é d e l a p r o s p e c t ï o n n é c e s s a i r e .
L e s s o l s d u d o m a i n e é t u d i é s e s o n t r é v é l é s t r è s v a -
r i é s ; d e n o m b r e u x p r o f i l s o n t é t é d é c r i t s e t o n t d o n n é
l i e u à d e s a n a l y s e s p h y s i q u e s e t c h i m i q u e s . I l r é s u l t e
d e c e t r a v a i l q u e l e s s o l s d u F o r o - F o r o s o n t , ù a n s l ' e n -
s e m b l e , r e l a t i v e m e n t p a u v r e s ; m a i s i l s n e l e s o n t p a s
p l u s q u e d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e a u t r e p a t t i e d e c e t t e
r é g i o n . C e r t a i n s d e c e s s o l s ( s o l s a r g i l e u x f e r r u g i n e u x )
s o n t p h y s i q u e m e n t a s s e z d é f a v o r a b l e s m a i s M . B r u g i è r e
a c o n c l u q u e l ' o n p e u t , s a n s r i s q u e r d e d é c e p t i o n , i n s -
t a l l e r l a f e r m e d a n s c e t t e r é g i o n . L e d o m a i n e d u F o r o -
F o r o e s t m a i n t e n a n t e n e x p l o i t a t i o n : l e s c o n c l u s i o n s
o p t i m i s t e s d e M . B r u g i è r e ~nt é t é v é r i f i é e s .
* * $
O n s ' e s t l i m i t é , d a n s c e t e x p o s é , à r é s u m e r l e s t r a -
v a u x p r é p a r a n t d i r e c t e m e n t l ' e n s e i g n e m e n t ; o u i n t é r e s -
s a n t l ' E c o n o m i e d u p a y s . A j o u t o n s q u e l ' I n ! ! t i t u t d ' A d i o -
p o d o u m é a o u v e r t s e s p o r t e s à d e s s a v a n t s f r a n ç a i s e t
é l l - a n g e r s d é s i r e u x < . l e p o u r s u i v r e , e n C ô t e < . l ' I v o i r e , d e s
r e c h e r c h e s d e S c i e n c e p u r e . M . D e s A b b i l y e s , p r o f e s s e u r
à l a F a c u l t é d e s S c i e n c e s d e R e n n e s ; M . F a v a r g e r , p r o -
f e s s e u r à l ' U n i v e r s i t é d e N e u c h â t e l ( S u i s s e ) , M . R . G e i g y .
p r o f e s s e u r à l ' U n i v e r s i t é d e B f l I e , D i r e c t e u r d e l ' I p s t i t u t
t r o p i c a l s u i s s e , M . R . S c h n e l l , a s s i s t a n t à l a S o r b o n n e ,
o n t é t é l e s h ô t e s d ' A d i o p o d o u m é ; l e s ) ' e s s o u r c e s d e
l ' I n s t i t u t , s i i n s u f f i s a n t e s q u ' e l l e s f u s s e n t a l o r s , é t a i e n t
c e p e n d a n t p r é c i e u s e s , d a n s u n p a y s o ù r i e n d e c o m p a -
r a b l e n ' e x i s t a i t .
. . .
" ' : i l
L e r a y o n n e m e n t d e l ' I n s t i t u t d ' A d i o p o d o u m é s ' e s t
é t e n d u a u d e l à d e n o s f r o n t i è r e s . L e G o u v e r n e m e n t
S u i s s e a s o l l i c i t é l ' a u t o r i s a t i o n d ' i l l s t a l l e r à A d i o p o -
d o u m é u n p e t i t l a b o r a t o i r e d e t r o i s p l a c e s , p a t r o n n é
p i l r l a S o c i é t é H e l v é t i q u e d e s S c i e n c e s N a t u r e l l e s e t o ù
m a î t r e s e t é l è v e s d e s d i f f é r e n t e s U n i v e r s i t é s s u i s ! ! e s
p o u r r a i e n t v e n i r , d a n s l ' o r b i t e d e l ' I n s t i t u t d ' A d i o p o -
d o u m é , p r e n d r e u n c o n t a c t d i r e c t a v e c l a n a t u r e t r o -
p i c a l e .
D e l e U l ' c ô t é , l e s A u t o r i t é s B r i t a n n i q u e s c o m p é t e n t e s
o n t m a n i f e s t é ' l e d é s i r d e p o u v o i r e n v o y e r e n s t a g e i I
A d i o p o d o u m é c e r t a i n s d e l e u r s j e u n e s s p é c i a l i s t e s .
U n e n o u v e l l e p é r i o d e c O l l 1 m e n c e d é s o r m a i s p o u r
' l ' I n s t i t u t q u i , d a n s u n a v c n i l ' t r è s p r o c h e , v a d i s p o s e r
d e l i l b o r a t o i r e s d é f i n i t i f s c t c o r r e c t e m e n t é q u i p é s . A i n s i
o r g a n i s é , i l y a l i e u d e p e n s e r q u e l ' I n s t i t u t d ' A d i o p o -
d o u m é ' p o u r r a d e v e n i r d a n s u n a v e n i r r a p p r o c h é , l e
p l u s i m p o r t a n t c e n t r e d e f o r m a t i o n d o c h e r c h e U r ! ! ! 0 1 1 6
l e s t r o p i q u e s .
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1
L e s a u t r e s a c t i v i t é s d e l ' O . R . S . O . M . e n A . O . F . ,
p l u s p a r t i c u l i è r e s à l a F é d é r a t i o n , s o n t v a r i é e s : i n s t a l -
l a t i o n d ' u n C e n t r e d e G é o p h y s i q u e à M ' B o u r ( S é n é g a l ) ,
i n s t a l l a t i o n d ' u n L a b o r a t o i r e ' d e P é d o l o g i e à D a k a r -
H a n n , a u x q u e l l e s i l f a u t a j o u t e r d i v e r s t r a v a u x d e p r o s -
p e c t i o n e t d e r e c h e r c h e .
1 . - C e n t r e d e g é o p h y s i q u e d e M ' B o u r ( S é n é g a l )
E d i f i é e s u r u n t e r r a i n d ' u n e c i n a u a n t a i n e d ' h e c t a r e s ,
a c q u i s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u G o u v e r n e m e n t d u S é n é -
g a l , c e t t e s t a t i o n e s t d e s t i n é e d ' u n e p a r t à f a i r e p a r t i e
d u r é s e a u g é n é r a l d e r é f é r e n c e c o u v r a n t l ' e n s e m b l e d e s
t e r r i t o i r e s r r a n ç a i s d ' O u t r e - M e r , d ' a u t r e p a r i , à p a r t i c i -
p e r a u x r e c h e r c h e s e t p r o s p e c t i o n s g é o l o g i q u e s , m i n i è -
l ' e s , h y d r o l o g i q u e s , c l i m a t o l o g i q u e s , o c é a n o g r a p h i q n e s
e n A . O . F . L e s t r a v a u x d e c o n s t r ; u c t i o n s o n t c o m p l è -
t e m e n t a c h e v é s d e p u i s l e m i l i e u d e 1 9 5 0 . L a s t a t i o n
8 o m p o r t e :
- 3 p a v i l l o n i i d ' h a b i t a t i o n ( r e z - d e - c h a u s s é e ,
1 9 I D . 5 X 1 1 I D . ) ; '
1 c a v e m a g n é t i q u e d e 1 2 m . X 1 2 m . ;
- 1 p a v i l l o n d e m e s u r e s a b s o l u e s d e 1 0 m . X
7 m . 1 ;
1 b â t i m e n t - l a b o r a t o i r e d e 3 0 f i . X 1 1 m .
- 1 p o s t e m é t é o r o l o g i q u e ;
- s e r v i c e s g é n é r a u x : g a r a g e , a t e l i e r ( 1 3 m . X
8 m . ) , e t c .
L ' é q u i p e m e n t ' d e l a s t a t i o n e n m a t é r i e l , s c i e n t i f i q u e
e s t e n c o u r s e t d e v r a ê t r e c o n t i n u é e n 1 9 5 1 . T r o i s c h e r -
c h e u r s y s o n t p r é v u s , d o n t 2 s o n t a c t u e l l e m e n t e n plac,~.
L ' u n , à p o s t e f i x e , a p o u r m i s s i o n d ' o r g a n i s e r e t m e t t n '
e n r o u t e l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a S t a t i o n . L e s e c o n d
a é t é m i s a u t r a v a i l , e n a c c o r d a v e c l e B u r e a u M i n i e r
d e l a F . O . M . , s u r l a r e c o n n a i s s a n c e m a g n é t i q u e d e l a
r é g i o n d ' A k j o u j t , e n M a u r i t a n i e , p o u r l ' é t u d e d e s g i s e -
m e n t s d e c a r b o n a t e s d e s O u e l b e s M o g h r e i n . L e p r o -
g r a m m e é l a b o r é p o u r l a S t a t i o n c o m p o r t e d ' a u t r e p a r t
l a p r o s p e c t i o n é l e c t r i q u e d e s p h o s p h a t e s d u S é n é g a l , l a
p r o s p e c t i o n m a g n é t i q u e d u b a s s i n d u S é n é g a l , e n r e l a -
t i o n a v e c l a r e c h e r c h e d u p é t r o l e .
E s t é g a l e m e n t e n v i s a g é e l ' é t u d e é l e c t r i q u e e t m a g n é -
t i q u e d e s s t r u c t u r e s e n B a s s e - C ô t e d ' I v o i r e , d a n s l e b u t
d ' y m e t t r e e n é v i d e n c e l e s p r o l o n g e m e n t s d e s g i s e m e n t s
f i l o n i e n s d ' o r d e G o l d C o a s t .
2 . - L a b o r a t O i r e d e p é d o l o g i e d e H a n n - O a k a r
L a p r o s p e c t i o n d e s s o l s e n v u e d e l e u r u t i l i s a t i o n
a g r i c o l e e t l ' é t u d e d e l ' é v o l u t i o n d e c e s s o l s a p r è s l e u r
m i s e e n c u l t u r e p r e n n e n t u n e e x t e n s i o n l a r g e e t m é r i -
t é e . I l a é t é d é c i d é l~ c r é a t i o n d ' u n l a b o r a t o i r e c e n t r a l
d e P é d o l o g i e d e v a n t s ' i n t é r e s s e r e n p r i o r i t é à l a z o n e
d e c u l t u r e d e l ' a r a c h i d e . M i s à l a d i s p o s i t i o n d e s s e r -
v i c e s t e c h n i q u e s c o m m e d e s o r g a n i s m e s s e m i - p u b l i c : s
i n t é r e s s é s , c e l a b o r a t o i r e d o i t c o n s t i t u e r l e p r i n c i p a l
p o i n t d ' a p p u i d e s é t ù d e s p é d o l o g i q u e s o r g a n i s é e s p a r
l ' O . R . S . O . M . e n · A . O . F . e t d o n t i l s e r a r e n d u c o m p t e
u n p e u p l u s l o i n . '
C e l a b o r a t o i r e s e r a é d i f i é à p r o x i m i t é d e D a k a r , a u
j a r d i n d e H a n n .
L ' e x é c u t i o n d e c e p r o j e t , s ' e s t t r o u v é e r e t a r d é e p a r 1
l a d i f f i c u l t é d ' o b t e n i r u n e d é c i s i o n d é f i n i t i v e q u a n t a u
t e r r a i n p o u r l ' e m p l a c e m e n t d e c e l a b o r a t o i r e . C e t t e d é -
c i s i o n é t a n t f i n a l e m e n t i n t e r v e n u e , l ' a p p e l d ' o f f r e s a p u
ê t r e l a n c é e t l e s t r a v a u x s e r o n t a c h e v é s e n a o û t 1 9 5 1 .
L e p r o j e t c o m p o r t e l a c o n s t r u c t i o n d ' u n b â t i m e n t m i x l e
d e 3 4 m . X 9 m . 5 , c o m p r e n a n t d e s l a b o r a t o i r e s a u
r e z - d e - c h a u s s é e c t 3 l o g e m e n t s ! . l 1 é t a g e , d o n t 2 p o u r
c é l i b a t a i r e s o u p a s s a g e r s e t 1 p o u r ~ne f a m i l l e .
3 . - P r o s p e d i o n p é d o l o g l q u e
N o u s a v o n s d i t q u e l e l a ' b o r a t o i r e d e H a n n d e v a i t
ê t r e u n d e s p r i n c i p a u x p o i n t s d ' a p p u i d e s r e c h e r c h l ' s
p é d o l o g i q u e s e n ~>\. O . F . I l s ' a g i t l à d ' u n e d e s a c t i v i t é s
l e s p h : ; ; a n c i e n n e s d e i ' O . R . S . O . M . c t , v u s o n t r è s
g r a n d i n t é r ê t p r a t i q u e , d ' u n e d e s p l u s d é v e l o p p é e s . U n
s e r v i c e g é n é r a l a é t é c r é é , d o n t l a t â ë h e c o n s i s t e , à e f f e c -
t u e r l a p r o s p e c t i o n e t l a c a r t o g r a p h i e d e s s o l s t r o p i ·
e a u x d e s t e r r i t o i r e s f r a n ç a i s , à f o r m e r , e n m ê m e t e m p s
q u e l e s s i e n s , l e s p é d o l o g u e s d e s s e r v i C l : s d e r e c h e r c h e
a g r o n o m i q u e d ' O u t r e - M e r , e t à f a i r e p a r t i c i p e r c e s d e r -
n i e r s à c e t r a v a i l d ' e n s e m b l e , s o i t d u r a n t l e u r s t a g e i l
l ' O . R . S . O . I \ t , s o i t e n s u i t e p a r l e s t r a v a u x p a r t i c u l i e r : ;
q u ' i l s e n t r e p r e n n e n t e n l i a i s o n a v e c l e s r e s p o n s a h l e s d u
s e r v i c e p é d o l o g i q u e d e l ' O . R . S . O . M . T r o i s g r o u p e s
o n t é t é c o n s t i t u é s : A . O . F . e t T o g o , s o u s l a d i r e c l i o n
d e M . G . A u b e r t ; A . E . F . e t C a m e r o u n , s o u s l a d i r e c -
t i o n , d e M . H . E r h a r t ; M a d a g a s c a r , s o u s l a d i r e c t i o n d l :
1 \ 1 . C h a m i n a d e .
L e p r e m i e r g r o u p e ( A . O . F . - T o g o ) q u i n o u s i n t é r e s s e
i c i , c o m p o r t e s e p t p é d o l o g u e s d e l ' O . R . S . O . M . e t q u a -
t r e p é d o l o g u e s d e s S e r v i c e s d e r e c h e r c h e s a g r o n o m i -
q u e s . L e t r a v a i l s ' a p p u i e s u r l e s l a b o r a t o i r e s d e
l ' O . R . S . O . 1 \ 1 . à A d i o p o d o u m é ( C ô t e d ' I v o i r e ) , d e ; a
H c c h e r c h e A g r o n o m i l l u e O u t r e - M e r à M ' B a m b e y ( S é n é -
g a l ) e t B i n g e r v i l l e ( C ô t e J ' I v o i r e ) , d e l ' O f f i c e d u N i g e r ,
à S e g o u ( S o u d a n ) , d e 1 ' 1 . R . H . O . à ~obé ( D a h o m e y ) .
d e 1 ' 1 . F . A . ' C . , à K i n d i a ( G u i n é e ) , d e l a C . · G . O . T . e n
C a s a m a n c e . A c e s l a b o r a t o i r e s s o n t à a j o u t e r c e u x q u e
l ' O . R . S . O . M . f a i t i n s t a l l e r à D a k a r ( H a n n ) e t à L o m é
( T o g o ) . E n f i n " u n e p a r t i e d u t r a v a i l d ' a n a l y s e s e f a i t
d a n s l e s l a b o l " a t o i r e s d e l ' O . R . S . O . M . à P a r i s - B o n d y e t
d a n s c e u x d e l a R e c h e r c h e A g r o n o m i q u e d ' O u t r e - M e r i l
N o g e n t - s u r - M a r n e :
L e t r a v a i l d e p r o s p e c t i o n d e s t e r r e s e s t c o n d u i t s u i -
y a n t d e u x p r é o c c u p a t i o n s : d ' u n e p a r t , d r e s s e r u n i n -
v e n t a i r e g é n é r a l s y s t é m a t i q u e m e n t c o n d u i t ; d ' a u t r e
p a r t é t u d i e r d è s m a i n t e n a n t e t p a r a l l è l e m e n t u n c e r t a i n
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n o m b r e d e r Q g i o n s p r é c i s é e s e n f o n c t i o n d e s b e s o i n s
i m m é d i a t s .
E n g r o s , t r o i s s o r t e s d e r é g i o n s o n t é t é r e t e n u e s :
- Z o n e s d ' e x t e n s i o n d e s c u l t u r e s i r r i g u é e s ( r i z e t
c o t o n ) ;
- Z o n e s d e c u l t u r e d e p l a n t e s p a r t i c u l i è r e m e n t i m · ,
p o r t a n t e s ( o l é a g i n e u x , c a c a o y e r , a g r u m e s , e t c . ) ;
- Z o n e s o ù l e s m e s u r e s d e r e s t a u r a t i o n d e s s o l s
s o n t u r g e n t e s .
D e p u i s 1 9 4 ' 6 , u n n o m b r e i m p o r t a n t d ' é t u d e s a é t é
m e n é à b i e n e n A . O . F . C e r t a i n e s s o n t d ' o r d r e g é n é r a l
( é r o s i o n , g e n è s e e t m o r p h o l o g i e d e s s o l s , c o n s e r v a -
t i o n , e t c . ) , l e s a u t r e s e n v i s a g e n t l e c ô t é p é d o l o g i q i . l e d e
p r o b l è m e s a g r o n o m i q u e s . D ' a u t r e p a r t , l a c a r t e g é n é r a l e
p é d o l o g i q u e d ' A . O . F . a u 1 / 2 . 0 0 . 0 0 0 · , e n c o u r s d e
r - é a l i s a t i o n , c o m p o r t e a c t u e l l e m e n t l a p r e s q u e t o t a l i t é
d u S é n é g a l , l a M a u r i t a n i e m é r i d i o n a l e , u n e p a r t i e d u
S o u d a n c e n t r a l e t S u d - o c c i d e n t a l , u n e p a r t i e d u N i g e r
m é r i d i o n a l , u n e p a r t i e i m p o r t a n t e d e l a ' C ô t e d ' I v o i r e ·
e t c e r t a i r Î e s z o n e s d a G u f n é e . O n p e u t e s t i m e r q u e c e t t e
c a r t e s e r a t e r m i n é e , à u m o i n s s u r u n e b a s e u n p e u B c h s -
m a t i q u e , d a n 5 d e u x a n s . ,
n n ' e n t r e p a s d a n s l e s l 1 m l t e l l d e c e t e x p o s é d ' i n d i -
q u e r e n d é t a i l l e s h - . v a u x e x é c u t é s . N o u s v o u d r i o n s
• e u l e m e n t s o u l i g n e r l a p a r t i m p o r t a n t e p r i s e , p a r l e
S e r v i c e p é d o l o g i q u e d e l ' O . R . S . O . M . , e n d e h o r s d u
t r a v a i l g é n é r a l d ' e n s e m b l e d e p r o s p e c t i o n e t d ' é t u d e s
q u ' i l s ' e s t a s s i g n é , à l ' é t u d e d e q u e s t i o n s r é p o n d a n t à
d e s b e s o i n s d i r e c t s e t i m m é d i a t s d e m i s e e n v a l e u r . O n
a v u p l u s h a u t c e q u ' e s t l ' a c t i v i t é p é d o l o g i q u e d e l ' I n s -
t i t u t d ' A d i o p o d o u m é p o u r l a C ô t e d ' I v o i r e . P o u r l e r e s t e
d e l ' A . O . F . , q u ' i l s u f f i s e d e c i t e r p a r m i l e s é t u d e s p a r -
t i c u l i è r e s e f f e c t u é e s à l a d e m a n d e d e s s e r v i c e s o f f i c i e l s ,
d e s o r g a n i s m e s s e m i - p u b l i c s o u p r i v é s e t d e s p l a n t e u r s :
l ' é t u d e d e s s o l s s a l é s d e l a r é g i o n d e R i c h a r t l T o l l ;
f a i t e à l a d e m a n d e d e l ' I n s p e c t i o n g é n é r a l e d e l ' A g r i -
c u l t u r e e n A . O . F . , u n e é t u d e d e s p o s s i b i l i t é s d e p l a n -
t a t i o n d e p a l m i e r s à h u i l e . d a n s l e d e J t a d e l ' O u é m é ; -
à l a d e m a n d e d u S e r v i c e d e s E a u x e t F o r ê t s , l ' é t u d e
d e l a s a l i n i t é d e s t e r r e s d a n s l e B a s - D a h o m e y ( 1 9 4 9 ) e t
l ' H u d e p é d o l o g i q u e d e l a p l a n t a t i o n f o r e s m r e d e O u i -
d a h ; - à l a d e m a n d e d e l a C . , O . P . R . O . A . , u n e p r o s -
p e c t i o n p é d o l o g i q u e e n B a s s e - G u i n é e e n v u e d e p r é c i s e r
l e s l i m i t e s d ' e x t e n s i o n p o s s i b l e d e l a c u l t u r e d e l ' a n a -
n a s ; - l ' é t u d e d e s s o l s à b a n a n i e r s e t , e n v u e d e f u t u r s
e s s a i s d ' e n g r a i s , d e s s o l s à a n a n a s , à l a d e m a n d e d e
l a s t a t i o n d e 1 ' 1 . F . A . C . à F o u l a y a , e n f i n , l ' é t u d e p é d o -
l o g i q u e c o m p l è t e d e l a c o n c e s s i o n q u e . c e t I n s t i t u t p o s -
s è d e à D a l a b a . '
A l a d e m a n d e d e l ' O f f i c e d u N I g e r , u n p é d o l o g u e a
é t é d é t a c h é p a r 1 ' 0 ; R . S . O . M . a u p r è s d e c e t o r g a n i s m e .
D e s é t u d e s e t p r o s p e c t i o n s o n t é t é c o n d u i t e s d a n s l a
r é g i o n d e M o p t i ( s o l s à r i z ) e t d e K o g o n i ( c o t o n ) , K a y o ,
N o n o . E n m ê m e t e m p s , é t a i e n t e n t r e p r i s e s u n c e r t a i n
n o m b r e d ' é t u d e s , p a r m i l e s q u e l l e s o n p e u t r e l e v e r l e
c o n t r ô l e b i o c h i m i q u e d e s e s s a i s d ' e n g r a i s e f f e c t u é s s u r
l e r i z e t l e c o t o n n i e r d a n s l e s S t a t i o n s d ' e x p é r i m e n t a -
t i o n ( 3 0 0 a n a l y s e s ) , l e c o n t r ô l e b i o c h i m i q u e d e s e s s a i s
c o m p a r a t i f s d e r e n d e m e n t e t l ' é t u d e d e s p r o p r i é t é s p h y - ,
s i q u e s d e i s o l s d e s s t a t i o n s e x p é r i m e n t a l e s , a p r è s m i s e
a u p o i n t d e p l u s i e u r s m é t h o d e s . S u r c o d~n~ie.r p o i n t ,
d ' e x c e l l e n t s r é s u l t a t s o n t é t é o b t e n u s s u r l ' é t u d e d u
p h é n o m è n e d e p e r m é a b i l i t é .
U n p é d o l o g u e a é g a l e m e n t é t é d é t a c h é a u p r è s d e l a
C . G . O . T . à S e d h i o u ( 1 9 5 0 ) . P a r m i s e s t r a v a u x l e s
p l u s m a r q u a n t s , n o t o n s l a p r o s p e c t i o n p é d o l o g i q u e d e s
s u r f a c e s d o n t l ' a b a t t a g e é t a i t p r é v u p o u r 1 9 5 0 , l a r e c o n -
n a i s s a n c e d e s g r a n d s t y p e s d e s o l s d o l a r é g i o n , l a m i s e
à l ' é t u d e d e p r o b l è m e s d ' é v o l u t i o n d e s s o l s à l a s u i t e d e
l a c u l t u r e , l e c o n t r ô l e d e l ' a c t i o n d e s f e r t i l i s a n t s o r g a -
n i q u e s c t m i n é r a u x ( e t c . . . . . ) .
4 . - P r o s p e c t i o n b o t a n i q u e
L a p r o s p e c t i o n p é d o l o g i q u e d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e
d ' u n e p r o s p e c t i o n b o t a n i q u e . C e r t e s , c e l t e d e r n i è r e
e s t f a i t e e n p a r t i e p a r l e s p é d o l o g u e s d o n t l a f o r m a -
t i o n p h y t o g é o g r a p h i q u e e s t e n c o n s é q u e n c e a u s s i P O U l i -
s é e q u e p o s s i b l e . N é a n m o i n s , u n e é t u d e p h y t o g é o g r B -
p h i q u e d ' e n s e m b l e p r é s e n t e u n i n t é r ê t s u f f i s a n t , n o n
s e u l e m e n t p a r l e s c o m p l é m e n t G q u ' e l l e a p p o r t e a u x
é t u d e s p é d o l o g i q u e s , m a i s a u s s i p a r l e s i n d i c a t i o n ,
q u ' e l l e p e u t f o u r n i r à d ' a u t r e s d i s c i p l i n e s ( c l i m a t o l o g i e .
e n t o m 0 1 o g i e , e t c . ) , p o ù r j u s t i f i e r l ' é t a b l i s s e m e n t d e c a r -
t e s d e y é g é t a t i o n . · C e t t e t â c h e a é t é c o n f i é e p a r
l ' O . R . S . O . M . e n A . O . F . à M . R o b e r t y q u i , a u c o u r l i
d e m i s s i o n s s u c c e s s i " e s d a n s l a p a r t i e o c c i d e n t a l e d •
l ' O u e s t - A f r i c a i n , a p u d é j à r é u n i r l e s é l é m e n t s s u f f i -
s a n t s à l a r é d a c t i o n d e s p r e m i è r e s c a r t e s . S u r 8 0 f e u i l -
l e s e n v i r o n 0 / 2 0 0 . 0 0 0 e t 1 / 1 0 0 . 0 0 0 ) e n p r é p a r a t i o n
p o u r l ' A . O . F . , 1 2 s o n t p r ê t e s p o u r l a p u b l i c a t i o n . L a
p r e m i è r e f e u i l l e , e n c o u r s d ' i m p r e s s i o n ( T h i e s - S é n é g a l ) ,
s o r t i r a p r o c h a i n e m e n t . L e s d e u x s u i v a n t e s i n t é r e s s e r o n t
l e s r é g i o n s d e B o u a k é e t d e D i a f a r a b é .
P a r a i l l e u r s , M . R o b e r t y s ' e s t a t t a c h é à l a r é d a c t i o n
d ' u n e « F l o r e v i v a n t e d e l ' A . O . F . » ( b o t a n i q u e s y s t é -
m a t i q u e ) . A c t u e l l e m e n t , l e s f a s c i c u l e s c o r r e s p o n d a n t a u
p r e m i e r v o l u m e d u 4 : F l o r a o f W e s t ' T r o p i c a l A f r i c a »
s o n t r é d i g é s . L e s e s p è c e s y s o n t p r i s e s a u s e n s l a r g e
d u m o t e t u n e a t t e n t i o n p a r t i c u l i è r e e s t a c c o r d é e è .
l e u r s v a r i a t i o n s é c o l o g i q u e s . E n f i n , M . R o b e r t y , é t u -
d i a n t l e s p l a n t e s c u l t i v é e s , p l u s spécialeme~t l e c o t o n -
n i e r , s ' e f f o r c e d e p r é c i s e r l ' i n f l u e n c e d u c l i m a t s u r l e u r s
f o r m e s e t l e u r s q u a l i t é s é c o n o m i q u e s .
A v a n t d e q u i t t e r c e c h a p i t r e , r a p p e l o n s l e s i m p o r -
t a n t e s é t u d e s b o t a n i q u e s . e t é c o l o g i q u e s e n t r e p r i s e s i l
l ' I n s t i t u t d ' A d i o p o d o u m é , e n C ô t e d ' I v o i r e , e t d o n t i l
a é t é r e n d u c o m p t e a u c h a p i t r e c o n s a c r é à l ' a c t i v i t é
g é n é r a l e d e c e t I n s t i t u t .
5 . - P r o s p e c t i o n hyd~ologique
L e s é . t u d e s h y d r o l o g i q u e s i n t é r e s s e n t d i r e c t e m e n t l e J i
p l a n s d e m i s e e n v a l e u r e t d e d é v e l o p p e m e n t , p u i s -
q u ' e l l e s c o n d i t i o n n e n t , e n m a t i è r e · d ' h y d r a u l i q u e , t o u -
t e s l e s é t u d e s d e G é n i e c i v i l e t d e T r a v a u x P u b l i c s
( é n e r g i e é l e c t r i q u e , b a r r a g e s , n a v i g a . b i l i t é , p o r t s , e t c . ) ,
d ' u n e p a r t , d e G é n i e R u r a l ( i r r i g a t i o n ) , d ' a u t r e p a r t .
E l l e s i n t é r e s s e n t n o n moin~ l e s é t u d e s g é o l o g i q u e s e t
l e s r e c h e r c h e s ' a g r o n o m i q u e s , q u ' e l l e s c o m p l è t e n t s u r
c e r t a i n s p o i n t s ( c l i m a t o l o g i e , é r o s i o n , e t c . ) . S u s c e p t i -
b l e s d e f o u r n i r d e s é l é m e n t s d e b a s e i l d e s r e c h e r c h e l i
t e c h n i q u e s d ' a p p l i c a t i o n t r è s v a r i e e s , e l l e s e n t r e n t I l a l l i
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c o n t e s t e d a n s c e s r e c h e r c h e s g é n e r a l e s q u i s o n t , d a n s -
l e r ô l e d e l ' O . I { . S . O . M . E l l e s ' p a r a c h è v e n t c e l t e c o n
v
n a i s s a n c e g é n é r a l e d u m i l i e u e t d e s c o n d i t i o n s n a t u -
r e l l e s , s u r l a q u e l l e l e s u t i l i s a t e u r s p e u v e n t en~uite f o n -
r l e r l e u r s a p p l i c a t i o n s p r a t i q u e s .
D e c r é a t i o n r e l a t i v e m e n t r é c e n t e , l e S e r v i c e h y d r o l o -
g i q u e d e l ' O . R . S . d . M . à d é p l o y é j u s q u ' à p r é s e n t s a
p l u s n o t a b l e a c t i v i t é , s u r t o u t e n A . E . F . , o ù i l a d é j à
à s o n a c t i f u n t r a v a i l n o n n é g l i g e a b l e ( L o g o n e - T c h a d ) .
C e n ' e s t d ' a i l l e u r s q u ' e n 1 9 5 0 q u e f u r e n t j e t é e s l e s base~
d ' o r g a n i s a t i o n d ' u n s e r v i c e g é n é r a l . L e s t r o i s a n n é e s
p r é c é d e n t e s f u r e n t e m p l o y é e s , s u r t o u t à l a f o r m a t i o n
s u r l e t e r r a i n d e s p r e m i e r s i n g é n i e u r s - h y d r o l o g u e s ( 4 ) .
C ' e s t a i n s i q u ' u n d e ' c c s i n g é n i e u r s , M . A u v r a y , t r a -
v a i l l a n t d a n s l e c a d r e d c l a m i s s i o n E . D . F . e n A . O . F . ,
p u i s , a p r è s l e d é p a r t d e l a m i s s i o n , a v e c l ' a p p u i d u s e r -
v i c e d e s T r a v a u x P u b l i c s d e l ' A . O . F . , e f f e c t u a u n c e r -
t a i n n o m b r e d ' é t u d e s a u c o u r s d ' u n p r e m i e r s é j o u r d e
d e u x a n s ( 1 9 4 8 - 1 9 5 0 ) .
D a n s l e c o u r a n t d e 1 9 5 0 , u n pr~mier p r o g l ' 3 m m e g é -
n é r a l f u t é l a b o r é p a r l n C o m m i s s i o n s p é c i a l i s é e d e
l ' O . R . S . O . M . C e p r o g r a m m e q u i , p o u r l ' A . O . F . e s t
l i e x é c u t e r e n c o l l a b o r a t i o n é t r o i t e a v e c l e S e r v i c e d e
l ' H y d r a u l i q u e p r é v o i t p o u r c e t e r r i t o i r e l ' i n s t a l l a t i o n
d e d e u x c e n t r e s , e n G u i n é e c t e n B a s s e - C ô t e d ' I v o i r e ,
e l u n e n s e m b l e d ' é t u d e s s u r l e s f l e u v e s s u i v a n t s : S é n é -
g a l , H a u t B a f i n g , M o y e n - N i g e r , B r a n c h e s s u p é r i e u r e s
d u N i g e r , K o n k o u r é , S a m o u , B a d i , K a b r i m l l , S a l a , T o m -
n i é , G a m b i e e t a f f l u e n t s p r i n c i p a u x ; C o m o ë , B i a , B a n ·
d a m a , V o l t a N o i r e .
C o n f i é e s à M . A u v r a y , a s s i s t é d e p e r s o n n e l t e c h n i -
c i e n . l e s é t u d e s f i x é e s à c e p r o g r a m m e c o n t i n u e r o n t e t
c o m p l é t e r o n t c e l l e s q u e l ' o n d o i t d é j à à c e t h y d r o l o -
g u e d e p u i s 1 9 4 8 : r e c o n n a i s s a n c e d e d i v e r s f l e u v e s e t
r i v i è l ' l . ' s , j a u g e a g e s d e b a s s e s c a u x , d ' é t i a g e s e t d e
c r u e s , p o s e e t r e l e v é s ' d ' é c h e l l e s , r é i n s t a l l a t i o n e t r é a ,
m é n a g e m e n t d e s t a t i o n s , i n s t a l l a t i o n s d e s t a t i o n s n o u -
v e l l e s , e t c . O u t r e c e s a c t i v i t é s q u i c o n c e r n e n t l a m i s e
e n p l a c e d ' u n r é s e a u p o u r d e s o b s e r v a t i o n s q u i s ' é t e n -
d e n t s u r p l u s i e u r s a n n é e s e t d o i v e n t ê t r e p o u r s u i v i e s
a v e c l a p l u s g r a n d e c o n t i n u i t é , M . A u v r a y a p u c o m -
m e n c e r à r e c u e i l l i r c e r t a i n e s d o n n é e s e t p o u r d e u x
r i v i è r e s ( K o n k o u r é e t S a m o u ) , s e l i v r e r m ê m e à u n e
é t e n d u e t r è s c o m p l è t e d e l e u r r é g i m e .
T o u t e s l e s d o n n é e s e t o b s e r v a t i o n s r e c u e i l l i e s e n
A . O . F . s o n t c e n t r a l i s é e s à P a r i s , a v e c c e l l e s v e n a n l
d ' A . E . F . , d e M a d a g a s c a r e t d e s d é p a r t e m e n t s d ' O u -
t r e - M e r , a u S e r v i c e C e n t r a l h y d r o l o g i q u e d e l ' O . R . S . O . M .
q u i e n f a i t l a s y n t h è s e .
L a p u b l i c a t i o n e s t p r é v u e d ' u n « A n n u a i r e h y d r o l o -
g i q u e d e s t e r r i t o i r e s d ' O u t r e - M e r ~, d o n t l e p r e m i e r b u l -
l e t i n e s t à p a r a î t r e a u d é b u t d e 1 9 5 1 . E n a t t e n d a n t
c e t t e p u b l i c a t i o n , u n e n o t e a ~té r é d i g é e < I o n n a n t q u e l -
q u e s r e n s e i g n e m e n t s f o n d a m e n t a u x a u m o y e n d e s q u e l s
i l s e r a p o s s i b l e d e r e c o n s t i t u e r a p p r o x i m a t i v e m e n t l e
r é g i m e d e s c o u n d ' e a u p o u r l e s é t u d e s p a r t i c u l i è r e m e n t
u r g e n t e s ( : A . O . F . , A . E . F . , C a m e r o u n ) .
6 . - E n t o m o l o g i e a g r i c o l e
A p r è s a v o i r é t é d é t a c h é p o u r d e u x a n s à l a S t a t i o n
d ' E x p é r i m e n t a t i o n A g r i c o l e d e B o u k o k o ( A . E . F . ) ,
~. R é a l . à é t é eD~oYé e I J A . O . F . d a n s l e c o u r a n t d e
1 9 5 0 à l a s u i t e ' d e s o n c o n g é r é g l e m e n t a i r e . A f f e c t é à ·
l ' I n s t i t u t d ' A d i o p o d o u m é p o u r p a r t i c i p e r à l ' e n s e i g n e -
m e n t d e s s t a g i a i r e s ' d ' e n t o m o l o g i e a g r i c o l e , i l c o n s a -
c r e r a q u a t , r e à c i n q m o i s p a r a n à l ' é t u d e d e s q u e s t i o n s
d ' e n t o m o l o g i e a g r i c o l e q u i s e p o s e n t p o u r l a C . G . O . T .
e n C a s a m a n c e , e t p o u r l ' O f f i c e d u N i g e r a u S o u d a n .
D è s c e t t e a n n é e , i l a e f f e c t u é e n C a s a m a n c e u n s é j o u r
d e p l u s i e u r s m o i s à l a f i n , d e l a s a i s o n d e s p l u i e s e t a
p u a i n s i c o n t i n u e r l e s é t u d e s q u ' i l a v a i t e n t r e p r i s e s à
B o u k o k o s u r l a r o s e t t e d e l ' a r l l c h i d e .
7 . - E n t o m o l o g i e m é d i c a l e e t v é t é r i n a i r e
A f f e c t é e n 1 9 4 8 , à B o b o - D i o u l a s s o , a u S e r v i c e G é n é r a l
d ' H y g i è n e M o b i l e e t d e P r o p h y l a x i e d e l ' A . O . E . ,
M . H o l s t e i n , c h a r g é d e r e c h e r c h e s , d i p l ô m é d e
l ' O . R . S . O . M . , a é t é p l u s s p é c i a l e m e n t c h a r g é d e l ' é t u d e
I l e s p r o b l è m e s e n l o m o l o g i q u e s d u p a l u d i s m e .
S o n t r a v a i l a v a i t u n d o u b l e b u t :
_ R e c h e r c h e r e t d é t e r m i n e r l e s A n o p h è l e s ;
_ A p p . ' o f o n d i r l a b i o l o g i e d e c e u x q u i s o n t c o n n U l !
c o m m e t r a n s m e t t a n t l e p a l u d i s m e e t d e c e u x q u i s o n l
s u s c e p t i b l e s d e d e v e n i r v e c t e u r s .
L a p r e s q u e t o t a l i t é d e l n C ô t e ' d ' I v o i r e , l a p l u s g r a n d e
p a r t i e d e l a H a u t e · V o i l a e t p l u s i e u r s p o i n t s d u S o u d a n
o n t é t é p r o s p e c t é s · : i l s o n t f o u r n i u n c e r t a i n n o m b r e
d ' e s p è c e s a n o p h é l i e n n c s q u i n ' a v a i e n t p a s e n c o r e é t a
l ' l ' c e n s é e s e n A . O . F .
M . H o l s t e i n p e n s e a v o i r p u m e t t r e e n é v i d e n c e , t a n l
a u S o u d a n q u ' e n : H a u t e - V o l l a , l ' e x i s t e n c e d e d e u x v a ·
J ' Ï é t é s d ' A n o p h e l e s g œ n b i a e , v e c t e u r m a j e u r d u p a l u -
d i s m e . P a r a i l l e u r s , i l a é t é t o u t r é c e m m e n t o b s e r v é
' q u e l a , s a i s o n s è c h e , e n r a r é f i a n t l e s g i t e s , e n t m i n e r a i t
d e s m o d i f i c a t i o n s d a n s l e c o m p o r t e m e n t d e s d e u x v a -
r i é t é s . C e s m o d i f i c a t i o n s s o n t à l ' é t u d e , a i n s i d ' a i l l e u r s
q u e l e s c y c l e s c o m p l e t s d e s d e u x g C l ' m b i a e e t l a c o m p o ·
s i t i o n c h i m ' i q u e d e l e u r s g î t e s r e s p e c t i f s . L e s enseigne~
m e n t s q u e l ' m i p o u r r a i t t i r e r d e l a d i f f é r e n c i a t i o n d e
A n o p h e l e s g a m b i a e e n d e u x r a c e s s e r a i e n t i m p o r t a n t s
a u p o i n t d e v u e d e l a p r o p h y l a x i e d u p a l u d i s m e e n v i -
s a g é e S O l l S l ' a n g l e d e l a l u t t e c o n t r e l e v e c t e u r l u i - ,
m ê m e .
A u c o u r s d ' u n e m i s s i o n e f f e c t u é e e n f é v r i e r - r o a r s ,
M . H o l s t e i n a p u m e t t r e e n é v i d e n c e , à D o r i ( H a u t e -
V o l t a ) , l e r ô l e v e c t e u r d ' A n o p h e l e s r u f l p e s , e s p è c e q u i
n ' é t a i t p a s c o n s i d é r é e j u s q u ' à p r é s e n t c o m m e j o u a n t
u n r ô l e d a n s l a t r a n s m i s s i o n d u p a l u d i s m e .
E n f i n , p o u r p e r m e t t r e u n r e c e n s e m e n t r a p i d e d e s
A n o p h è l e s d ' A . O . F " M . H o l s t e i n a f a H e n v o y e r , d a n ; s
t o t i s l e s s e c t e u r s d u S e r v i c e g é n é r a l d ' h y g i è n e m o h i l e
e t d e p r o p h y l a x i e d ' A . O . F . , u n e c i r c u l a i r e d e m a n d a n t
l ' e n v o i r é g u l i e r ( t o u s l e s d e u x m o i s ) d e s m o u s t i q u e s
c a p t u r é s d a n s l e s a g g l o m é r a t i o n s d é p e n d a n t . d e c e s
s e c t e u r s . P · l u s i e u r s c~ntaines d ' e x e m p l a j r e s s o n t a i n s i
p a r v e n u s d é j à a u l a b o r a t o i r e d ' e n t o m o l o g i e . E n o u t r e ,
i l a f a i t o r g a n i s e r a u m o i s d e j u i l l e t 1 9 4 9 u n e c S e -
m a i n e d e l ' A n o p h è l e ~, a u c o u r s d e l a q u e l l e o n t · é t é
c a p t u r é s t o u s l e s s t a d e s d e s A n o p h è l e s d a n s u n r a y o n
d e 5 k i l o m è t r e s a u t o u r d e s a g g l o m é r a t i o n s d e s ' s e c -
t e u r s . C e t t e ' S e m a i n e a f a i t p e n d a n t a u x c ' S e m a i r r e s ' d e
f a T s é - T s é » , o r g a n i s é e s J u s q u ' à p r é s e n t p a r l e ' S e r v i C f '
d ' J t y g i è n e e t d e P r o p h y l a x i e . , ' ' .
MM o n s w r M ' V D t I I I O O C U M l I N ' l A J M S
K · 1 , ' " '
8 . - E t u d e s l u r l ' é l e v a g e
C é n é t i q u e a n i m a l e
D e s r e c h e r c h e s d e z o o g é n é t i q u e o n t é t é c o n f i é e s p a r
J ' O . R . S . O . M . à M . P a g o t , v é t é r i n a i r e i n s p e c t e u r d e s
c o l o n i e s , d i p l ô m é d e l ' O . R . S . O . M . , e n s e r v i c e d é t a c h é .
A v a n t d e g a g n e r l ' A . O . F . , M . P a g o t a é t é e n v o y é p a r
l ' O . R . S . O . M . , d a n s l e c a d r e d e s o n s t a g e d e f o r m a -
t i o n , e n · G r a n d e - B r e t a g n e d ' a b o r d , i l C a m b r i d g e , o ù i l
é t u d i a p a r t i c u l i è r e m e n t l e s t e c h n i q u e s d ' i n s é m i n a t i o n
a r t i f i c i e l l e , e t à E d i m b o u r g , o ù i l a c q u i t l a p r a t i q u e d e
l ' a n a l y s e s t a t i s t i q u e d e s d o c u m e n t s d e g é n é t i q u e , p u i s
a u x U . S . A . , p o u r y é t u d i e r l e s m é t h o d e s d ' a m é l i o r a t i o n
d e l a p r o d u c t i o n a n i m a l e d a n s l e s E t a t s d e l a z o n e
s u b - t r o p i c a l e . .
. D e p u i s f é v r i e r 1 9 4 9
1
M . P a g o t e s t à S e g o u , o ù i l a
é t é c h a r g é d e c r é e r l e C e n t r e d e G é n é t i q u e a n i m a l e d e
l ' O . R . S . O . M .
S o n p r o g r a m m e d e t r a v a i l , é t a b l i e n a c c o r d a v e c
l ' I n s p e c t i o n G é n é r a l e d e l ' E l e v a g e e n A . O . F . , c o m -
p o r t e : - .
- D e s e s s a i s d ' i n s é m i n a t i o n a r t i f i c i e l l e a v e c d e l a
s e m e n c e e x p é d i é e d e F r a n c e p a r a v i o n ;
- L ' é t u d e d e s r é s u l t a t s o b t e n u s d a n s l e s S t a t i o n s d u
S e r v i c e d e l ' E l e v a g e e t d e l ' O f f i c e d u N i g e r ; ,
- D e s é t u d e s d e b i o m é t r i e ;
- D e s é t u d e s d e c l i m a t o p h y s i o l o g i e ;
- E t t o u t e s l e s é t u d e s p o u v a n t ê t r e d e m a n d é e s s o i t
p a r l ' O . R . S . O . M . , s o i t p a r l ' I n s p e c t i o n G é n é r a l e d e
l ' E l e v a g e e n A . O . F .
A c e t i t r e , M . P a g o t a e u à p r é s e n t e r u n p r o j e t
d ' i m p l a n t a t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n p o u r l e C e n t r e f é d é -
r a l d e R e c h e r c h e Z o o t e c h n i q u e .
- L e s e s s a i s d ' i n s é m i n a t i o n a r t i f i c i e l l e , e n t r e p r i s
a v e c l ' a i d e d e l ' E c o l e V é t é r i n a i r e d ' A l f o r t , o n t é t é c o m a
m e n c é s d e p u i s 1 9 4 9 . U s o n t s u r t o u t p e r m i s j u s q u ' à c e
j o u r d e m e t t r e a u p o i n t l a t e c h n i q u e d e l ' o p é r a t i o n .
- L ' é t u d e d e s r é s u l t a t s o b t e n u s d a n s l e s s t a t i o n s
d ' é l e v a g e d e l ' A . O . F . i n t é r e s s e l e s f e r m e s d e S o t u b a -
B a m a k o , F i l i n g u é , K o r o g h o , N i o r o d u S a h e l , S o n i n k u r a
e t O u a s s i d o u g o u .
- L e s é t u d e s d e b i o m é t r i e o n t p o u r o b j e t l a n o n n a -
l i s a t i o n f i n a l e d e s i n c o n n u e s à r e t e n i r p o u r l ' i d e n t i -
. f i c a t i o n d e s r a c e s .
L ' a n n é e 1 9 4 9 a é t é c e l l e d e l a m i s e e n r o u t e . E l l e
a n é c e s s i t é d e n o m b r e u s e s t o u r n é e s p o u r p r e n d r e c o n -
t a c t a v e c t o u t e s l e s s t a t i o n s e x p é r i m e n t a l e s d e l ' A . O . F .
e t f i x e r , e n a c c o r d a v e c e l l e s , l e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l .
L e s o b s e r v a t i o n s ' s e f o n t m a i n t e n a n t d e f a ç o n i d e n -
t i q u e d a n s c e s s t a t i o n s , c e q u i p e r m e t t r a l a c o m p a -
r a i s o n d e s r é s u l t a t s o b t e n u s e t , d a n s c e r t a i n s c a s , l a
d é t e r m i n a t i o n d e l ' i n f l u e n c e d u c l i m a t s u r l a p r o d u c -
t i o n é c o n o m i q u e d e s a n i m a u x d o m e s t i q u e s . D ' a u t r e
p a r t , J ' é t u d e d e s a n i m a u x d a n s l e u r m i l i e u n a t u r e l p e r -
m e t d ' é t a b l i r d e s t e r m e s d e c o m p a r a i s o n a v e c ' l e s a n i -
m a u x d e s s t a t i o n s e t d e r e c o n n a î t r e a v e c e x a c t i t u d e
l e ' s p o s s i b i l i t é s d e s t e c h n i q u e s d ' a m é l i o r a t i o n .
T I s ' a g i t l à , o n l e v o l t , d ' u n t r a v a i l d e t r è s l o n g u e
h a l e i n e , d e m a n d a n t u n g r a n d e f f o r t d ' o b s e r v a t i o n , d e
c e n t r a l i s a t i o n , d ' u n i f i c a t i o n e t d ' i n t e r p r é t a t i o n . M a i s l e s
r~su1tatll q u ' o n p e y t e n a t t e n d r e s u r l e p l a n é c o n o m i q u e
s e r o n t d ' u n e i m p o r t a n e e d é t e r m i n a n t e p o u r l ' a v e n i r
d e l ' é l e v a g e e n A . O . F . , e t d ' a i l l e u r s a u s s i p o u r d ' a u t r e s
t e r r i t o i r e s p a r l e s e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x q u ' i l s e r A
p o s s i b l e d e d é g a g e r .
9 . - E t u d e d e l ' é l e v a g e e t d e l a t r a n s h u m a n c e
d a n s l e s r é g i o n s n o r d d e l ' A . O . F .
E n v i s a g e a n t u n a u t r e a s p e c t d e l a q u e s t i o n d e l ' é l e -
v a g e e n A . O . F . , M . B o n n e t - D u p e y r o n , c h a r g é d e r e -
c h e r c h e d e l ' O . R . S . O . M . a e n t r e p r i s l ' é t u d e g é o g r a -
p h i q u e d e l ' é l e v a g e d a n s l e s r é g i o n s s a h é l i e n n e s e t s o u -
d a n i e n n e s . A l ' o c c a s i o n d c c e t r a v a i l , i l e n a é g a l e m e n t
a b o r d é d ' a u t r e s , n o t a m m e n t l a d é m o g r a p h i e e t l a g é o -
g r a p h i e p h y s i q u e d e r é g i o n s m a l c o n n u e s .
D a n s u n e p r e m i è r e m i s s i o n , d ' a o û t 1 9 4 5 à a o û t 1 9 4 6 ,
i l a e n q u ê t é d ' u n e p a r t a u S é n é g a l , d a n s l a z o n e d u
f l e u v e e t d u F e r l o , p o u s s a n t m ê m e j u s q u ' e n C a s a m a n c e ,
e t d ' a u t r e p a r t e n M a u r i t a n i e , d a n s l e s c e r c l e s d u s u d
e t d e l ' e s t . I l e n a r a p p o r t é d e s é l é m e n t s d e c a r t e s e t
u n e d o c u m e n t a t i o n a b o n d a n t e c o n c e r n a n t l e s c h i f f r e s
d e l a p o p u l a t i o n e t d u c h e p t e l , l ' e m p l a c e m e n t d e s p u i t s ,
l ' u t i l i s a t i o n d e s p â t u r a g e s , l e s t e c h n i q u e s d e l ' é l e v a g e ,
l a n o m a d i s m e , l e c o m m e r c e e t u n c e r t a i n n o m b r e d e
p r o b l è m e s g é o g r a p h i q u e s c o n n e x e s .
S a d e u x i è m e m i s s i o n d e . j u i n 1 9 4 7 à j u i n 1 9 4 8 , a é t é
p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t con~acrée à ] a M a u r i t a n i e n o -
m a d e ; o u t r e l a p o u r s u i t e d e s o n e n q u ê t e g é n é r a l e s u r
l ' é l e v a g e , M . B o n n e t - D u p e y r o n a p r o c é d é à l ' é t u d e g é o -
g r a p h i q u e e t c a r t o g r a p h i q u e d u p l a t e a u d u T a g a n t ;
q u i n ' a v a i t e n c o r e f a i t l ' o b j e t d ' a u c u n e r e c h e r c h e d ' e n -
s e m b l e . .
E n m a r s 1 9 4 9 , M . B o n n e t - D u p e y r o n e s t r e p a r t i a v e c
u n a u t r e g é o g r a p h e , M . D i z i a i n , q u i l u i a é t é a d j o i n t
p a r l ' O . R . S . O . M . p O U l ' p o u r s u i v r e s e s t r a v a u x s u r
l ' é l e v a g e a u S o u d a n , l l U T c h a d e t a u C a m e r o u n .
L e s r é s u l t a t s d ' e n s e m b l e , q u i d o i v e n t f a i r e u l t é r i e u r e -
m e n t l ' o b j e t d ' u n e t h è s e , c o n s t i t u c r o n t u n a l l a s d e l ' é l e -
v a g e e n A . O . F . D è s m a i n t e n a n t o n t é t é p u b l i é e s l e s
c a r t e s d e n o m a d i s a t i o n d e M a u r i t a n i e e t d u S é n é g a l ,
c e l l e s d e s p a y s e t h n i q u e s , d e s d e n s i t é s d e p o p u l a t i o n e t
d ' a n i m a u x , d u r a p p o r t e n t r e l e s d i f r é r e n t s c h e p t e l s e t
l a p o p u l a t i o n , d u r a p p o r t e n t r e l a v i a n d e c o n s o m m a b l e
e t l a p o p u l a t i o n , d e s r o u t e s e t c e n t r e s c o m m e r c i a u x
a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s p u i t s .
L a m a s s e d e r e n s e i g n e m e n t s a i n s i r e c u e i l l i e e t m i s e
e n r e m ' r e s e r a d ' u n e l a r g e u t i l i s a t i o n p r a t i q u e p o u r l e s
a d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s e t l e s s e r v i c e s z o o t e c h n i q u e s q u i
n e m é n a g e n t d ' a i l l e u r s p a s l e u r a p p u i à M . B o n n e t -
D u p c y r o n .
I l e s t à n o t e r q u ' e n p a r t i c u l i e r a u S o u d a n M M . B o n -
n e t - D u p e y r o n e t P a g o t o n t e u à c o l l a b o r e r é t r o i t e m e n t .
D u p o i n t d e v u e d e l a g é o g r a p h i e h u m a i n e l e s c a r t e s
o n t p e r m i s d e p r o c é d e r d è s m a i n t e n a n t à c e r t a i n e s
c o n s t a t a t i o n s , n o t a m m e n t : l a p r é d o m i n a n c e d u f a c t e u r
c l i m a t i q u c d a n s l e s r é g i o n s n o r d e t c e l l e d u f a c t e u r
e t h n i Q u c d a n s l e s r é g i o n s s u d e n c e q u i c o n c e r n e l a
r é p a r t i t i o n d u b é t a i l , l a d i f f é r e n c e e n t r e l e s r é g i o n s
d e n o m a d i s m e ( d a n s l e n o r d ) e t c e l l e s d e s i m p l e t r a n s -
h u m a n c e a u t o u r d ' u n c e n t r e p e r m a n e n t l i é à u n e a c t i ·
y i t é a g r i c o l e , l e c a r a c t è r e l ' x t e n s i f d e s éleva~es, l e s p r é -
f é r e n c l ' s l ' t h n i q u ( ' s p o u r c ( ' r t a i n l ' s r a c e s a n i m a l e s ( c e l -
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l e s d e s ' P e u l p o u r l e s b œ u f s p a r e x e m p l e ) , l e s a s s o c i a -
t i o n s < ; l e d i v e r s é l e v a g e s , l a p l a c e e x t r ê m e m e n t r é d u i t e
q u e t i e n n e n t l e s p r o d u i t s c a r n é s d e l ' é l e v a g e d a n s l ' a l i -
m e n t a t i o n i n d i g è n e .
L e s c a r t e s p u b l i é e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
C a r t e s d e l ' é l e v a g e p o u r l e S é n é g a l e t l a M a u r i t a n i e
l a ) t b ) D é p l a c e m e n t s s a i s o n n i e r s d e s é l e v e u r s e n
B a s s e e t M o y e n n e M a u r i t a n I e .
( 2 f e u i l l e s a u 1 / 5 0 0 . 0 0 0 ) .
2 a ) 2 b ) D é p l a c e m e n t s s a i s o n n i e r s d e s é l e v e u r s a u
S é n é g a l ( 2 f e u i l l e s a u 1 / 5 0 0 . 0 0 0 ) ~
. 1 c ) A s p e c t g é n é r a l d e l a n o m a d i s a , t i o n e n M o y e n n e
M a u r i t a n i e ( 1 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
3 ) C a r t e e t h n i q u e d u S é n é g a l e t d e l a M a u r i t a n i e ( a u
1 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . .
4 ) C a r t e d é m o g r a p h i q u e d u S é n é g a l ( 1 / 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ;
c a r t e d é m o g r a p h i q u e d e M a u r i t a n i e ( 1 / 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
5 ) D e n s i t é a u K m 2 ' d u c h e p t e l b o v i n ( S é n é g a l - M a u r i -
t a n i e a u 1 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . D e n s i t é a u K m 2 d u p e t i t c h e p t e l
( o v i n - c a p r i n ) ( S é n é g a l - M a u r i t a n i e a u 1 / 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
6 ) R a p p o r t d u chep~el b o v i n / l 0 0 h a b i t a n t s ( S é n é g a l -
M a u r i t a n i e a u 1 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . R a p p o r t d u c h e p t e l
o v i n - c a p r i n / l 0 0 h a b i t a n t s ( S é n é g a l . M a u r i t a n i e a u
1 / 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . R a p p o r t c h e v a u x / 1 . 0 0 0 h a b i t a n t s ( S é n é g a l -
M a u r i t a n ; e a u 1 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . R a p p o r t c h a m e a u x / 1 . 0 0 0
h a b i t a n t s ( S é n é g a l - l \ I a u r i t a n i e 1 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . R a p p o r t
â n e s / 1 . 0 0 0 h a b i t a n t s ( S é n é g a l - l \ ' I a u r i t a n i e 1 1 . 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
7 ) R é p a r t i l i o n d e l ' é l e v a g e d e s p o r c s ( S é n é g a l - M a u r i -
t a n i e a u 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . P o u r c e n t a g e d e s o v i n s d a n s l e
t r o u p e a u o v i n - c a p r i n ( S é n é g a l - M a u r i t a n i e a u
. 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . R a p p o r t v i a n d e c o n s o m m a b l e ( S é n é g a l
M a u r i t a n i e a u ' 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , p a r h a b i t a n t e t p a r a n .
R a c e s c t v a r i é t é s b o v i n e s ( S é n é g a l - M a u r i t a n i e a u
1 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . P r i n c i p a u x i t i n é r a i r e s c t c e n t r e s c o m m e r -
c i a u x ( M a u r i t a n i e 1 1 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) .
8 ) P r i n c i p a u x i t i n é r a i r e s e t c e n t r e s c o m m e r c i a u x
( S é n é g a l 1 / 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
E n p r é p a r a t i o n :
C a r t e P h y s i q u e d u T a g a n t a u 1 1 2 0 0 . 0 0 0 .
N o t i c e s s u r l e s c a r t e s .
1 0 . - P h a r m a c o p é e A f r i c a I n e
( P h a r m a c i e n - C o m m a n d a n t K e r h a r o ,
P h a r m a c i e n - C a p i t a i n e B o u q u e t )
U n e m i s s i o n d ' E t u d e d e l a P h a r m a c o p é e i n d i g è n e e n
A . O . F . f u t o r g a n i s é e d e 1 9 4 5 à 1 9 4 8 . E l l e ' c o n s i s t a i t a u
p r i n c i p a l à inven~orier s y s t é m a t i q u e m e n t l e s v é g é t a u x ' ,
e n t r a n t d a n s l a m a t i è r e m é d i c a l e i n d i g è n e p o u r l e u r
m i s e e n v a l e u r u l t é r i e u r e .
L e b u t s c i e n t i f i q u e a p p a r a î t i m m é d i a t e m e n t q u i e s t
d e d é s i g n e r , u n I ' f o i s p o u r t o u t e s , p a r l e u r s n o m s b o l a -
n i q u e s , l e s . d r o g u e s c o n n u e s s o u s d e s v o c a b l e s d i f f é -
r e n t s " d e l e s c a t a l o g u e r , d ' e n s i t u e r g é o g r a p h i q u e m e n t
l e s p e u p l e m e n t s , d e m e t t r e e n é v i d e n c e , d a n s l a m e -
s u r e d u p o s s i b l e , c e l l e s q u i p a r a i s s e n t l e s p l u s a c t i v e s
e t d ' a p p o r t e r a u l a b o r . a j o i r e d e s m a t é r i e u x n o u v e a u x
d ' é t u d e .
L e b u t p r a t i q u e n ' e n e s t p a s m o i n s é v i d e n t , p u i s -
q U ' a p r è s l a d é t e r m i n a t i o n b o t a n i q u e e x a c t e , a p r è s l e s
t r a v a u x d e l a b o r a t o i r e e t d ' e x p é r i m e n t a t i o n , i l s ' a g i t
d ' i n d u s t r i a l i s e r d a n s l a b r a n c h e c o n v e n a b l e l e s d é c o u -
v e r t e s r é a l i s é e s , s o i l e n é t u d i a n t l e s c o n d i t i o n s d e c u e i l -
l e l L e e t d e c u l t u r e d e s v é g é t a u x f o u r n i s s a n t d e s p r i n c i -
p e s , d é f i n i s , s o i t e n s ' i n s p i r a n t d e s s y n t h è s e s v é g é t a l e s
p o u r ' o b t e n i r d e s c o r p s n o u v e a u x .
. L e s t r a v a u x a f r i c a i n s a n t é r i e u r s d u R . P . S e b i r e , d e
P o b e g u i n e t d e L a f f i l l e a v a i e n t é t é p l u s p r é c i s é r p e n t
c o n s a c r é s à l ' i n v e n ' a i r e d e s v é g é t a u x d u S é n é g a l , d e l a
G u i n é e , d u D a h o m e y . L a m i s s i o n d e l ' O . R . S . . O . M .
s ' e s t d o n c d é v e l o p p é e e n C ô t e d ' I v o i r e e t e n H a u t e -
V o l t a ( 6 5 0 . 0 0 0 K m 2 ) . .
P a r a l l è l e m e n t à l a p r o s p e c t i o n , u n s e n ' i c e , d ' é t u d e s
p h a r m a c o d y n \ l m i q u e e t c h i m i q u e é t a " ï t o r g a n i s é p a r
l ' O . f i c e , . d a n s l a M é t r o p o l e , a v e c l ' a i d e d e l a b o r a t o i n ' s
s p é c i a l i s é s d u M u s é u m , d e s F a c u l ' é s d e M é d e c i n e e t r i e
P h a r m a c i e d e P a r i s e t d e pro~'ince ( N a n c y , T o u l o u s e ) .
L e s b u t s p o u r s u i v i s s u r l e t e r r a i n é t a i e n t e n g r o s d e
d e u x o r d r e s : p r o s p e c t i o n d e s v é g é t a u x d ' u n e p a r t ,
e x p é d i t i o n d e s m a t é l ' i a u x d ' é t u d e e n F r a n c e d ' a u t r e
p a r t .
L ' i n v e n ' a i r e v : s t é m a t i q u e d e s d r o g u e s a c o n d u i t i l
r e t e n i r p l u s d e 7 0 0 v é g é t a u x , b o t a n i q u e m e n t d é f i n i s .
P a r a i l l e u r s 5 . 0 0 0 n o m s v e r n a c u l a i r ë s , c o r r e s p o n d a n t
à p l u s d e 3 0 d i a l e c t e s o n l é t é r a p p o r t é s . 2 0 0 é c h a n t i l -
l o n s d ' u n , p o i d s t o t a l d e ~.500 k g s o n t é r é e x p é d i é s a u x
l a b o r a t o i r e s a u x f i n s d ' é t u d e . I l a p u ê t r e d r e s s é ' d è s à
p r é s e n t u n e p r e m i è r e l i s t e c o m p o r t a n t p l u s d e 5 0 d r o -
g u e s i n t é r e s s a n t e s .
U n c e r t a i n n o m b r e d e r é s u l t a t s o n t é t é p u b l i é s d a n s
u n . o u v r a g e p a r u à l a f i n d e 1 9 5 0 .
1 1 . - P a r t i c i p a t i o n à l ' a d i v i t é
d e d i v e r s s e r v i c e s l o c a u x . - A i d e à c e s s e r v i c e s
O u t r e s e s a c t i v i t é s p r o p r e s , q u ' i l a s s u m e d i r e c t e m e n t ,
l ' O . R . S . O . M . p a r t i c i p e à l ' a c t i v i t é d e d i v e r s s e r v i c f ' S
e t o r g a n i s m e s d ' A . O . F . s o i t p a r d e s t r a v a u x à l a d e -
m a n d e e t d e s é u d e s , s o i t e n m e l t a n t à l e u r d i s p o s i t i o n
d u p e r s o n n e l e t d u m a t é r i e l .
S o c i o l o g i e . - L i n g u i s t i q n 8
C ' e s t a i n s i q u ' o n t é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d e 1 ' 1 . F .
A . N . o u d é t a c h é s a u p r è s d e l u i d e p u i s 1 9 4 5 :
- 1 l i n g u i s t e , f i L D a r o t , q u i a p r è s a v o i r m i s a u p o i n t
u n a p p a r e i l e n r e g i s t r e u r d e l a v o i e h u m a i n e ( s c o p i e .
e n r é g i s t r e m e n t g r a p h i q u e e t e n r e g i s t r e m e n t s u r d i s -
q u e s ) a p o u r s u i v i u n c e r t a i n n o m b r e d ' é t u d e s s u r l a
l a n g u e d e s L e b o u , s u r c e l l e d e s B a s s a r i d e G u i n é e e t
s u r l e d i a l e c t e d e D e u d i a u N i g e r .
- 2 s o c i o l o g u e s , M M . B a l a n d i e r e t M e r c i e r q u i , a p r è s
a v o i r d ' a b o r d é t u d i é l e s L e b o u e t I r s l \ l a u r e s , o n l p r i s
l a d i r e c t i o n , l ' u n d u C e n t r i f a n d u D a h o m e y , l ' a u t r e ' d u
C e n t r i f a n d e G u i n é e . M . l \ l e r c i e r e n c o r e a c : u e l l e m e n t
a u C e n t r i f a n d u ' D a h o m e y a e n t r e p r i s l e s c a r I e s e t h n i -
q u e s e t d é m o g r a p h i q u e s d u D a h o m e y e t p r o c é d é à d e s
é t u d e s d e s o c i o l o g i e p r a t i q u e ( c h e f f e r i e s , i n d u s t r i a l i s a -
t i o n , e t c . . . ) .
. ~ .,.~ " , -~'f1.~ n W . I , , - ~~
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O r & r s n i s m e d'enqu~t8 p o u r l ' é t u d e a l D t b r o p o l o g i q u e
d u p o p u l a t i o u i D d i g è n e a d e l ' A . O . F . 1 a l i m e p t a t l o D
e t D u t r i t i o D
L ' O f f i c e a m i s l i . l a d i s p o s i t i o n d e l a c M i s s i o n a n ·
t h r o p o l o g i q u e : t , e n s e m b l e o u s u c c e s s i v e m e n t , q u a t r e
c h e r c h e u r s q u i f u r e n t c h a r g é s p a r l e D o c t e u r P a l e s ,
c h e f d e m i s s i o n , d e s d i f f é r e n t e s s e c t i o n s s u i v a n t e s : .
A n t h r o p o l o g i e , P s y c h o l o g i e , A l i m e n t a t i o n , E t h n o l o g i e .
S e u l s d e u x d ' e n t r e c u x , M l l e d e S a i n l - P e r e u s e e t M . S o -
r e l , o n l a p p a r t c n u i l l a m i s s i o n j u s q u ' c n 1 9 5 0 . L ' O . R .
S . O . M . a p a r a i l l e u r s d o t é l a m i s s i o n d e m a t é r i e l . E : l
p a r t i c u l j c r i l a m i s à s a d i s p o s i t i o n u n c a m i o n - l a b o r a ·
t o i r e . O n s a i l p a r l e s p r e m i e r s r a p p o r t s p u b l i é s qu~l 8
é t é l ' e x c e l l e n t 4 ' a v a i l d e l ' o r g a n i s m e d ' e n q u ê t a .
O d a D o p s p h i e
- D e u x o c é a n o g r a p h e s d e 1 ' 0 . R . S . O . M . , u n b i o -
l o g i s t e e t u q p h y s i c i e n o n t é t é d é t a c h é s a u p r è s d u l a b o -
r a t o i r e d e B i o l o g i e m a r i n e d e l ' I . F . A . N . ( G o r é e ) .
- Deu~ o c é a n o g r a p h e s p h y s i c i e n s o n t d ' a u t r e p a r t
é t é s u c c c s s i v e m c n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d u C e n t r i f a n d e
C ô t e d ' I v o i r e à A b i d j a n , o ù i l s o n t t l l t r e p r i s e t p o u r -
s u i v i u n , c e r t a i n n o m b r e d ' é t u d e s s u r l a l a g u n e E b r i é ,
d o n t u n e c a r t e b a t h y r i t é t r i q u e e t u n e c a r t e b a t h y I i t h o - .
l o g i q u e o n t é t é d r e s s é e s . L ' e n s e m b l e d e s m e s u r e s e t o b -
s e r v a t i o n s f a i t e s s o n t p a r t i c u l i è r e m e n t i n t é r e s s a n t e s a u
m o m c n t o ù l ' a s p e c t b i o l o g i q u e d e l a l a g u n e v a ê t r e
t r a n s f o r m è p a r s u i t e d e l ' o u v e r t u r e d u c o r d o n l i t t o r a l
d e V r i d i . D u p o i n t d e v u e p r a t i q u e , c e r t a i n s r é s u l t a i s
( n o t a m m e n t l e s m e s u r e s d e n i v e a u ) o n t é t é u t i l e s a u x
i n g é n i e u r s d u P o r t d ' A b i d j a n . P a r a i l l e u r s , i l s i n t é r e s -
s e n t l e s p r o b l è m e s d e c o r r o s i o n , d e l u t t e c o n t r e l e s
t a r e t s o u l e s l a r v e s d ' a n o p h è l e s e x i s t a n t e n l a g u n e .
E n f i n c e s d e u x o c é a n o g r a p h e s o n t p a r t i c i p é , e t l ' u n
d ' e u x d e m e u r é à A b i d j a n c o n t i n u e à p a r t i c i p e r , a u x
é t u d e s d e l e u r s s p é c i a l i t é s , p r é l i m i n a i r e s à l ' i n s t a l l a t i o n
d e l ' U s i n e t h e r m i q u e d e s m e r s ; e s s e n t i e l l e m e n t é t u d e
d e l a b a i e d e K o u m a s s i , s o u r c e d ' e a u c h a u d e d e l a
f u t u r e I , l s i n e e t , a u l a r g e d ' A b i d j a n , d e l a v a l l é e s o u s -
m a r i n e d i t e c t r o u s a n s f o n d " . D e s millie~s d e s o n d a ·
- g e s p e r m e t t e n t d é j à d e - s e f a i r e u n e i d é e d e l a t o p o -
g r a p h i e e t - d e l a n a t u r e d u f o n d . D e s m e s u r e s ( t e m p é r a ·
t u r e , s a l i n i t é , o x y g é n e d i s s o u t ) o n t é L é f a i t e s p a r a i l -
l e u r s e n v u e d e c o n n a î t r e l a constap~e d e s c a r a c t é r i s -
t i q u e s d e l ' e a u q u i s e r a p o m p é e à 4 0 0 m . e t d o n t l a
c o n n a i s s a n c e e s t p r i m o r d i a l e p o u r l e r e n d e m e n t d e l a
f u t u r e u s i n e t h e r m i q u e . ' '
. /
P é d o l o g i e
1 ' p é d o l o g u e , M . P a b l o 8 é t é d é t a c h é l i . l ' O f f i c e d u
N i g e r ;
1 p é d o l o g u e , M . F a u c k , . . é g a l e m e n t d é t a c h é a u p r è s d e
l a C o m p a g n i e g é n é r a l e d e s O l é a g i n e u x t r o p i c a u x .
P b y t o p a t b o l o s i e
1 p h y t o p a t h o l o g J s t e , M . D e l a s s u s a é t é d é t a c h é a u p r è s
d u S e r v i c e c ô t i e r d e R e c h e r c h e s a g r i c o l e s l i . B i n g e r v i l l e
( C ô t e d ' I v o i r e ) .
G é n é t i q u e v é B é t a l l l
2 g é n é U s t e s , o n t é t é ' d é t a c h é s a u p r è s d~ l ' O f f i c e d u
N i g e r : M . M a g n e ( r i z ) , M . ~artin ( c o t o n ) .
1 g é n é t i s t e , M . B o t t o n , a é t é m i s e n s e r v i c e d é t a c h é
a u p r é e d e l'I~ R . C ; T . a B o u a k é .
' P b y s i o l o g i e v é g é t a l e
1 p h Y G i o l o g i s t e , I \ Œ e S c h e i d e c k e r , a é t é d é t a c b é p a r
l ' O . R . S . O . M . a u p r è s d e J ' J . R . l : l . o . à P o b ê ,
M i . - . s j o J 1 8 a u b v e n t Î O n < l 1 é e a
Q u e l q u e s m f s ! i o n s , q u i o n t p a r u p a r t i c u l i è r e m e n t i n t é -
r e s s a n t e s , e t d a n s l a m e s u r e o ù l e p e r m e t t a i e n t l e s d i s ·
p o n i b i l i t é s b u d g é t a i r e s , o n t é t é s u b v e n t i o n n é e s p a r
l ' O . R . S . O . M . '
- M i s s i o n d ' E n t o m o l o g i e e t d e Z o o l o g i e , c o n f i é e a u
P r o r e s s e u r G r a s s e d e l a F a c u l t é d e s S c i e n c e s d e P a r i s
( 1 9 4 8 ) .
. - M i s s i o n d ' E t h n o g r a p h i e e t d e S o c i o l o g i e , d u P r o ·
f e s s e u r G r i a t ù e d e l a S o r b o n n e . ( 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ) , c h e z l e s
B o n o , l e s D o g o n s c t l e s B a m b a r a s . L a d o c u m e n t a t i o n
r e c u e i l l i e l o r s d e c e l l e m i s s i o n c o n s t i t u e l e c o u r o n n e ·
m e n t · d ' é t u d e s e n t r e p r i s e s d e p u i s u n e v i n g t a i n e d ' e n -
n é e s .
- l\fi~sion d e S o c i o l o g i e d e S œ u r M a r i e A n d r é d u ,
S a c r é · C œ u r ( 1 9 4 9 - 1 9 5 0 ) s u r l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a
f e m m e e t d e l a f a m i l l e a f r i c a i n e e t l ' é v o l u t i o n a c c o m ·
p l i e d e p u i s l a p a r u t i o n d e s o n o u v r a g e . s u r l a « F e m m e
n o i r e e n A f r i q u e O c c i d e n t a l e ' ( P a y o t 1 9 3 9 ) . C e l t t '
é t u d e , q u i a c o n d u i t s o n a u t e u r d e H a u ' e - ( J u i n é e ( N z e ·
r e k i r é ) a u S o u d a n ( B a m a k o , S é g o u ) . e n H a u t e - V o l t a p u i s
a u B a s · D a h o m e y . a p e r m i s d e r é u n i r d e s r e n s e i g n e -
m e n t s i n t é r e s s a n t s d u p o i n t d e v u e s o c i a l ( m a r i a g e d o ·
t a l , c o n d i t i o n d e l a f e m m e é v o l u é e , é d u c a t i o n d e s f i l ·
l e s , e t c . . . ) .
/ '
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E n 1 9 4 4 , l a direct~on d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r , a p r è s u n e é t u d e à l a q u e l l e
a v a i e n t c o l l a b o r é d i v e r s e s p e r s o n n a l i t é s s c i ! ! n t i f i q u e s
c o n n a i s s a n t b i e n M a d a g a s c a r , d é c i d a i t d e , c r é e r à T a n a - '
n a r i v e u n I n s t i t u t d e r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e d o n t l ' a c -
t i v i t é s e r a i t o r i e n t é e v e r s l e s a p p l i c a t i o n s d e s s c i e n c e s
p o u v a n t s e r v i r a u d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e e t s o c i a l
d u p a y s . .
E n j u i l l e t 1 9 4 5 , M . N i z e r y , S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l ' O f -
f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r , s e r e n d a i t
à M a d a g a s c a r e t p r é s e n t a i t a u x s e r v i c e s d u G o u v e r n e -
m e n t G é n é r a l u n p r o j e t f i x a n t l e s p r i n c i p e s d ' o r g a n i s a -
t i o n d u f u t u r I n s t i t u t a i n s i q u e l e s d i s c i p l i n e s s c i e n t i -
f i q u e s q u ' i l d e v r a i t c o m p o r t e r . E n m ê m e t e m p s l e s
p l a n s é t a i e n t a r r ê t é s p o u r l a c o n s t r u c t i o n d ' u n p r e m i e r
l a b o r a t o i r e , d e s t i n é a u x é t u d e s p é d o l o g i q u e s a i n s i
q u ' u n p a v i l l o n d ' h a b i t a t i o n p o u r l e s p é d o l o g u e s ; l e s
t r a v a u x é t a i e n t c o m m e n c é s e n o c t o b r e 1 9 4 5 .
L ' a n n é e s u i v a n t e , e n j u i l l e t 1 9 4 6 , l ' O r n c e d e l a R e -
c h è r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r c h a r g e a i t l e P r o f e s s e u r
M i l l o t d e l a m i s s i o n d e p o u r s u i v r e l ' o r g a n i s a t i o n d e
l ' I n s t i t u t d e T a n a n a r i v e . L e s é t u d e s d e p l a n s d e n o u -
v e l l e s c o n s t r u c t i o n s e t . l e s t r a v a u x p r é p a r a t o i r e s e n
c o l l a b o r a t i o n a v e c l e s d i r e c t i o n s d u g o u v e r n e m e n t l o c a l ,
a i n s i q u e l e s r e c h e r c h e s d a n s l e d o m a i n e p é d o l o g i q u e s
f u r e n t a l o r s p o u s s é e s a v e c u n e g r a n d e a c t i v i t é e n m ê m e
t e m p s q u e s e t e r m i n a i l f ) 1 t l e s p r e m i e r s b â ' i m e n t s .
E n d é c e m b r e 1 9 4 6 , ' u n d é c r e t c r é a i t l ' I n s t i t u t d e
R e c h e r c h , e S c i e n t i f i q u e d e M a d a g a s c a r e t e l l , W L I ' 1 9 / 1 1
u n a r r ê t é n o m m a i t l e P r o f e s s e u r M i l l o t d i r e c t e u r d e c e t
I n s t i t u t . .
1 . - S t r u d u r e e t f o n d l o n n e m e n t d e l ' I . R . S . M .
D o u é d ' u n e l a r g é a u t o n o m i e , l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e .
S c i e n t i f i q u e d e M a d a g a s c a r n e c o n s t i t u e c e p e n d a n t p a s
u n e u n i t é i n d é p e n d a n t e . S o n f o n c t i o n n e m e n t e t s o n
a c t i v i t é s o n t c o n t r ô l é s p a r d e s o r g a n i s m e s a s s u r a n t a u
t e r r i t o i r e u n r e n d e m e n t e n r a p p o r t a v e c s e s b e s o i n s .
F i n a n c i è r e m e n t , l e b u d g e t d e l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e
S c i e n J i f i q u e d e M a d a g a s c a r n u t o n o m e , e s t ali~enté p a r
d e s s u b v e n t i o n s , e n p r i n c i p e é g a l e s . d u b u d g e t g é n é r a l
d e M a d a g a s c a r e t d u b u d g e t d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r . S e u l e s l e s d é p e n s e s d ' i n v e s t i s -
s e m e n t . s o n t e n t i è r e m e n t s u p p o r t é e s p a r l ' O r n c e d e l a
R e c h e r c h e S c I e n t i f i q u e O u t r e - M e r . s u r s o n - b u d g e t s p é -
' J I m A F , l , D , E i S i
A d m i n i s t r a t i v e m e n t , l e f o n c t i o n n e m e n t e s t c o n t r ô l é
p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p r é s i d é p a r l e S e c r é -
t n i r e G é n é r a l d u T e r r i t o i r e , e t g r o u p a n t , a v e c l e D i r e c -
t e u r d e l ' I n s t i t u t , d e u x m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e r e p r é -
s e n t a t i v e e t c e r t a i n s C h e f s d e s S e r v i c e s t e c h n i q u e s e t
é c o n o m i q u e s l o c a u x . C e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p -
p r o u v e l e b u d g e t e t r è g l e l e s q u e s t i o n s d e f o n c t i o n n e -
m e n t i n t e r n e .
S c i e n ' i f i q u e m e n t , à l ' i n t é r i e u r d ' u n p r o g r a m m e t r è s
v a s t e , d é f i n i p a r l e D i r e c t e u r d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r -
c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r , p r o g r : l m m e c o u v r a n t l ' e n -
s e m b l e d e s d i s c i p l i n e s e t d e s q u e s t i o n s s c i e n t i f i q u e s ,
l ' a c t i v i l ê d e l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e · ( J e
M a d a g a s c a r e s t d é t e r m i n é e e n a c c o r d a v e c l a D i r e c t I o n
d e l ' O r f i c e , a p r è s - c o n s u l t a t i o n d ' u n C o n s e i l s c i e n t i f i q u e
l o c a l q u i g r o u p e , a v e c l e s C h e r s d e s S e r v i c e s i n t é r e s s é s ,
d e s r e p r é s e n t a n t s d e s i n t é r ê t s é C 9 n o m i q u e s p r i v é s · e t
, l e s p e r s o n n a l i t é s s c i e n t i f i q u e s l e s p l u s m a r q u a n t e s d u
t e r r i t o i r e .
A i n s i , l ' a c t i v i t é d e l ' I n s t i t u t d e . R e c l 1 e r c h e S c i e n t i f i . ,
q u e d e M a d a J { a s c a r e s t - e l l e s a n s c e s s e a c c o r . d é e a i l l e
h e s o i n s d e M a d a g a s c a r . D ' a u t r e p a r t , l e t r a v a i l s c i e n t i ·
f i q u e d e s c h e r c h e u r s e s t s u i v i d e t r è s p r è s p a r l e s C o m -
m i s s i o n s s p é c i a l i s é e s r o n c t i o n n a n t à l ' O f f i c e d e l a R f ' -
c h e r c h e S c i f ' n t i f i c r u e O u t r e - M e r . C o m m I s s i o n s q u i aS~lI·
r e n t l a c o o r r l i n a l i o n d e s r e c h e r c h e s e n t r e l è s d i V f ' r !
c c n t r e s o u t r e - m e r e t p r o c u r e n t a u x c h e r c h e u r s l a d o c u ·
m e n t a t i o n e t l ' o u t i l l a g e s p é c i a l i s é s i n d i s p e n s a b l e s .
2 . : . . - L a r é a l i s a t i o n m a t é r i e l l e
L e s p r e m i è r e s c o n d i t i o n s d ' u n t r a v a i l s c i e n t i f i q u e
f r u c t u e u x s o n t s a r é g u l a r i t é e t s a c o n t i n u i t é ; e l l e s n e
p e u v e l l t ê t r e r é a l i s é e s q u e s i l ' o n d i s p o s e d ' u n c a d r e
a p p r o p r i é , t a n ' · p o u r l e t r a v a i l q ù e p o u r l a v i e q u o t i -
d i e n n e e t f a m i l i a l e d e s t r a v a i l l e u r s .
D e s c i r c o n s t a n c e s f a v o r a b l e s o n t p e r m i s d e c o n d u i r e
t r p s . a v a n t l e s r é a l i s a t i o n s p r é v u e s , p o u r l ' I n s t i t u t f I e
R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e M a d a g a s c a r . O n P e u t c o n s i - -
< t é l ' e r q u e l ' . e s s e n l i e l e n e s t d è s m a i n t e " a n t a c h e v é e t
m i s e n p l a c e . N o u s n o u s a t t a r d e r o n s d o n c u n p e u p l u s
l i l e s r l é c r i r e . p u i s q u ' e l l e s p e r m e t t e n t d e s e f a i r e u n e
i d é e d e s i n s t a l l a t i o n s p r é v u e s m u t a t i s m u t a n d i s d a n s
l e s a u t r e s - t e r r i t o i r e s .
A C ' u e l 1 e m e n t . l ' I n s t i t u t 0 1 ' R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e
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L a b o r a t o i r e p r i n c i p a l :
( S o u s : s o l , r e z - d e - c h a u s s é e , é t a g e ) : 4 0 x 1 2 m .
L a b o r a t o i r e d e p é d o l o g i e :
( H e · z - d e - c h a u s s é e , é t a g e ) : 1 6 m . 4 0 x 1 1 m .
I n s e c t a r i u m .
1 3 l o g e m e n t s d e c h e r c h e u r s c é l i b a t a i r e s .
S o n t e n c o u r s d ' a c h è v e m e n t :
1 g r o u p e a t e l i e r s - g a r a g e s - m a g a s i n s e t 1 l o g e m e n t d l )
m é n a g e s .
E n f i n , u n e p l a c e d o i t ê t r e f a i t e a u P a r c Z o o l o g i q u e -
e t B o t a n i q u e q u i c o m p o r t e d e s s e r r e s , d e s b a s s i n s e t
d e s c a r r é s d ' e s s a h i n d i s p e n s a b l e s a u x c h e r c h e U r S d e
l ' I n s t i t u t
l i ) ' L a b o r a t o i r e p r i n c i p a l
' n l I " a l J i t , l à d ' U n g r a n d b â t i m e n t d e 4 0 m . X 1 2 m . ,
c o l n p r e n a n t u n s o u s - s o l , u n r e z - d e - c h a u s s é e s u r é l e v é .
U n é t a g e , U n e t e r r a s s e p a r t i e l l e m e n t c o u v e r t e s e r v a n t
d e t e r r a i n d ' e x p é r i e n c e s p o u r t o u t e s l e s r e c h e r c h e s
' b é c e s s i t a n t u n c o n t r ô l e c o n s t a n t . C o m m e n c é e n m a r s
U ) 4 8 , l e b â t i m e n t , e s t à l ' h e u r e a c t u e l l e , a c h e v é e t e n t r é "
e n s e r v i c e d e p u i s p l u s d ' u n a n . Y o n t é t é r é u n i s , l e s
h u r e a u x d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a b i b l i o t h è q u e d u s e r v i c e ,
l ' h e r b i e r d é b o t a n i q u e , l e S , l a b o r a t o i r e s d e b i o l o g i e ,
d ' e t h n o g r a p h i e , d e c h i m i e v é g é t a l e , d e c h i m i e a n a l y -
t i q u e e t d e p a r a s i t o l o g i e . P l m i e u r s p i è c e s o n t é t é a m é -
n a g é e s e n l a b o r a t o i l ' è s i n d i v i d u e l s r é s e r v é s a u x h ô t e s
d e p a s s a g e .
L e s o u s - s o l c ; : o m p r c n d , a v e c u n e s a l l e ' d e c o n f é r e n c e s ,
d e s m a g a s i n s e t t i n a t e l i e r d e s t i n é a u x p e t i t s t r a v a u x
d ' e n t r e t i e n .
L a c o n c e p t i o n d e s l a b o r a t o i r e s s ' i n s p i r e d e s p r i n c i p e s
l e s p l u s m o d e r n e s . b e s p i è c e s l a r g e m e n t é c l a i r é e s , p r o -
t é g é e s d u r a y o n n e m e n t s o l a i r e d i r e c t p a r d e s b r i s e s -
, 0 I e 1 1 e h b é t o n , p é l U I ' V U e s d e p a i l l a s s e s e n f a ï e n c e , d e
l ' é , l e c t r i c j t é f O r c e e t l u m i è r ê , d e l ' e a ù c~urante! f o u r n i s "
8 t ! n t a u X c h t r c b e U l ' l I u n c a . d r e d e p l ' e m l e r o r d r E ! .
b ) L a b o r a t o t r é d é p é d o l o , l é
t e p e t i t l a b o r a t o i r e e o l ' 1 $ t r u l t e h 1 9 4 7 p o u r l l . b r l t è i '
l e i p r e m i e r s s e r v i c e s d e r e c h e r c h e S e s t à l ' h e u r e
actuell~ entlèrern~nt u t i l i s é p a r l a s e c t i o n d e p ë d o l o g i é
q u i y d i s p o s e d e rés~rves d e m a t é r i e l e t d e p r o d u i t s ,
d ' u n e s a l l e d e s b a l a n c e s , a v e c d e u x b a l a n c e s d e h a u t e
p r é c i s i o n , d e u x s a l l e s d ' a n a l y s e c h i m i q u e , u n e s a l l e
d ' a n a l y s e s m é c a n i q u e s , u n e s a l l e d e c o n s e r v a t , i o n d e s
é c h a n t i l l o n s , u n e s a l l e d e c a r t o g r a p h i e , u n e b i b l i o t h è -
q U e e t U n e c h a m b r e f l o i r e . L é s p é d o l o g u e s d i s p o s e n t
n i h S i d ' u n b â t i m è n t b i e n é q u i p é , P Ô U I ' V U d ' u n c h a u f f a g e
é l e c t r i q u e e t d u c h a l l f t a g e a u x v a p e ü r s d ' a l c o o l s o u s
p r e s ! i o l 1 , p o s s é d a h t l i b o ü t i l I a g ê s U t r i s a n t p o u r a s s u r e r
l ' é t u d e a n a l y t i q u e c o n t i l 1 U é , â c a d ê n é è r a p i d e , d e s s o l s
d e M a d a g a s c a r .
A b r è v e é c h é a n c e , ~e l a b o r à t o i r e t e c è v l " à u n o u t i l l a g e
è O m p l é m e n t a i r e p~rmettant l ' è m p l o i d é m é t h o d e s d ' a n a -
l Y S é p l U é 1 ' 8 p l d è l t q u e ' l e l l m é t h o d e s c h i m i q u e s .
l ' j ) l i l d ë è t a r i ü J I : I
C ' e s t p e t i t - ê t r e l a p l u s o r i g i n a l e d M rêi1iig~tiôna d e
l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . d e M a d a g a s c a r . I n s -
p h i Q g . V i v a r i u m Q Y M u s é W l l d e P a r i a , m a i s m o d U i é
p o u r t e n i r c o m p t e t o U I à l a f o i s d e s n é c e s s i t é s l o c a l e s ,
p r o t e c t i o n c o n t r e l a c h a l e u r e t a é r a t i o n , e m p l o i d e
l ' é c l a i r a g e s o l a i r e d i r e c t , i s o l e m e n l d ' a v e c l e s o l , e t d e
s o n a f f e c t a t i o n s p é c i a l e , l ' é t u d e b i o l o g i q u e p r é c i s e d e s
p e t i t s a n i m a u x e t l ' é l e v a g e m a s s i f d e s i n s e c t e s e n v u e
d e l a p r o d u c t i o n d e p a r a s i t e s , d e s e s s a i s d'insecticide~,
e t c . . . L ' I n s e c t a r i u m d e l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e S c i e n t i -
f i q u e d e I \ I a d a g a s c a r p e r m e t a u s s i d e p r é s e n t e r s e s p e n -
s i o n n a i r e s a u p u b l i c , d e l ' i n t é r e s s e r a i n s i a u x e f f o r t s d e
l ' I n s t i t u t e t a u x p r o b l è m e s biolog~ques. l o c a u x .
U n e ' s é r i e d e 2 4 c a g e s , < l n t o u r a n t U l l h a l l a s s e z s p a -
c i e u x , a b r i t e l e s a n i m a u x q u i P e U " e n t i m p u n é m e n t ê t r e
e x p o s é s a u p u b l i c . L e s a u : r z s s o n t c o n s e r v é s d a n s J e s
c a g e s i n s l a l l é e s d a n s l e s s a l l e s d e t r a v a i l a m é n a g é e s à
c h a q u e e x t r é m i t é d u b l o c d e s c a g e s .
d ) L o g é m e l l b
L e p r o b l è m e d u l o g e m e n t r e v ê t à T a n a n a r i v e , c o m m e
d a n s t o u s l e s terri~oires d e l ' U n l . o n F r a n ç a i s e , U n e i n i ·
p o r t a n c e c o n s i d é r a b l e . I l a p a l U e s s e n t i e l d e p r o c u r e r
a u x c h e r c h e u r s , d a n s l e r - l u s b r e f d é l a i p o s s i b l e , d e ,
c o n d i t i o n s d e v i e m a t é r i e l l e q u i s o i e n t , e n q u e l q U e
s o r t e , u n e g a r a n t i e d e l e u r b o n é t a t m o m l .
D ' u n e p a r t , u n c e r t a i n h o m b r e d e c a s e s e x i s t a n t S l l r
l e s t e r r a i n s a c c o r d é s à l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e s S c i e n t i -
t i q u e d e l \ I a d a g a s c a r o n t é~é r z m i s c s e n é t a t : c o u " e r t u '
r e s , b o i s e r i e s , p e i n t u r e s o n t a i n s i é t é r e f a i t e s .
D ' a u t r e p a r t , i l a é l é c o n s t r u i t , d a n s l ' e n c e i n t e in~me
d u P a r c , u n b â l i m e n t g r o u p a n i d e u x l o g e m e n t s i n d é -
p e n d a n t s d o n t c h a c u n p e u t a b r i t e r t t o i s c é l i b a t a i r e s ,
C e s l o g e m e n t s s o n t u t i l i s é s p a r i e s c h e r c h e u r s cé~iba­
t a i r e s d e l ' I n s t i t u t d e t l e c h e r c h e S c i e n t i H q u e d e ! \ Î a d i l -
g a s c a r e t p a r l e s c h a r g é s d e m i s s i o n e t l e s p e r s o n n a l i t é s
s c i e n t i f i q u e s d e p a s s a g e : i T a p a n a r i v e . C e s l o g e m e n t s
s o n t m o d e r n e s e t p o u r v u s d ' u n e i n s t a l l l l t i o n ê l e c f r i q u e
c o m p l è t e .
e ) A t e l i e r s , g a r a g e e , JI:Ia!fà81~8
L ' I n s t i t u t d i s p o s e d ' l m p a r c a u t o m o b i l e , i n d i s p , e n s ! I '
b l e a u t r a v a i l e n b r o u s s e . B i e n q u ' e n c o r e I r è s p e u d é v e ·
l o p p é , c e p a r c a : n é c e s s i t é l a c o n s t r u c t i o n h â l i v e d ' u n
gar~ge p r o v i s o i r e q ' . J e l ' o n e s t c n t r a i n d e r e m p l a c e r p a r
u n , g a r a g e d é f i n i t i f , a v e c a t e l i e r d e r é p a r a t i o n c t r o s s e .
L ' e n t r e t i e n d e s b â t i m e n t~, d e s c a g e s e t d e s c l ô t u r e s
n é c e s s i t e a u s s i l ' i n s t a l l a t i o n d ' u n a t e l i e r à f e r ' e t à b o b ,
L e s o u c i d ' é v i t e r l ' e m p l o i d ' u n e a b o n d à n t e m a i n -
d ' œ u v r e e t l a n é c e s s i t é d e f a i r e t o u t s u r p l a c e , a a m e n i '
l a D i r e c t i o n d e l ' I n s t i t u t d e !l.echerch~ S c i c n t i l ï q u e d l '
M a d a g a s c a r à é q u i p e r , d a n s t o u l e l a m e s u r e d u p o s s i -
b l e , c e s a t e l i e r s d e r o a c h i , n c s é l e c t r i q u e s . C e s m a c h i n e s
a p r è s a v o i r s e r v i p e n d a n t d e u x a n s , a b r i t é e s s o u < , u n
h a n g a r d e f o r / u n e v o n t ê t r e b i e n t ô t t r a n s f é r é e s d a n s
l e s n o U v e a u x a t e l i e r s q u e l ' o n e s t e n t r a i n d e c o n s t r ù i r e
p o u l ' e l l e s . '
L ' e n s e m b l e d e s a t e l i e r s , d u g a r a g e e t d e s m a g a s i n s
r e n f e r m a n t l e s r é s e r v e s d u s e r v i c e , e t l e s p r o d u i t s d e
p r e m i è r e n é c è s s i t é , d i s t r i b u é s , a u p e r s o n n e l p a r l a C O G -
p é r a t i v e i n t é r i e u r e d e l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i ·
q u e d e M a d a g a s c a r , a é t é G o n ç u d e f a ç o n à p e r m e t h ' e
u l j e n t r e t i e n e t u n g a r d i e n n a g e f a c i l e 8 -
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f ) L e P a r c Z o o l o g i q u e e t B o t a n i q u e
L e s t e r r a i n s s u r l e s q u e l s s ' e s t é d i f i é l ' I n s t i t u t d e R e -
c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e M a d a g a s c a r , é t a i e n t p a r t i e l l e -
m e n t o c c u p é s p a r l e P u r c Z o o l o g i q u e e t B o t a n i q u e d e
T s i m b a z a z a . C e p a r c , c r é é e n 1 9 2 5 , c o m p r e n a i l q u e l q u e s
c u g e s , u n e b e l l e c o l l e c t i o n d e p l a n l e s g r a s s e s d ' o r i g i n e
é t r a n g è r e e t u n e a s s e z b e l l e c o l l e c t i o n d e s p l a n t e s d u
s u d d e M a d a g a s c a r . l i a p a r u p o s s i b l e d e c o n c i l i e r
l ' a g r é m e n t e t l ' i n s t r u c t i o n d u p u b l i c d e T a n a n a r i v e e t
l e s b e s o i n s d u t r a v a i l s c i e n t i f i q u e . T o u t e u n e s é r i e ù e .
c a g e s e t d e v a s t e s e n c l o s o n t é t é , c o n s t r u i t s d a n s c e b u t .
C o n ç u s s e l o n l e s p r i n c i p e s l e s p l u s m o d e r n e s , c a g e s e t
e n c l o s spaci~ux. è t b i e n a b r i t é s p e r m e t t e n t l a l i b r e r e -
p r o d u c t i o n , e n c a p t i v i t é , d e s a n i m a u x q u e l ' o n y p r é -
s e n t e a u p u b l i c . D é u x v a s t e s s e r r e s e t u n g r a n d t e r - ·
" a i n o n t é t é c o n s a c r é s a u x O r c h i d é e s l o c a l e s , d o n t p l u s
d e 6 0 0 e s p è c e s O I i t é t é r a p p o r t é e s d e s e s t o u r n é e s p a r
l e p e r s o n n e l d u s e r v i c e o u r é c o l t é e s p o u r l u i p a r l e p e r -
5 0 Î m e l d e s E a u x e t f o r ê t s . U n e c e n t a i n e d ' e s p è c e s d ' a r -
b r e s f o r e s t i e r s l o c a u x o n t é t é p l a n t é e s . U n e c o l l e c t i o n
d e s p l a n t e s m é d i c i n a l e s m a l g a c h e s , g r o u p é e s s e l o n l e u r s
p r o p r i é t é s c u r a t i v e s a é l é f o r m é e ; p o u r c h a q u e e s ·
p è c e , un~ é t i q u e t t e p r é c i s e l e s u s a g e s e t l e m o d e d ' e m -
p l o i . D a n s l a p r o m e n a d e p u b l i q u e a l n s i r e n o u v e l é e , l e
p u b l i c s e p r e s s e ! l U X j o u r s d ' o u v e r t u r e . E t l e s u c c è s q U ' f i
r e n c o n t r é u n e p r e m i è r e é d i t i o n d ' u n < l G u i d e d u P a r c »
s ) l f i ï t à m o n t r e r l ' i n t é r ê t p r i s p a r l a p o p u l a t l o n d e T a -
n a n a r i v e à c e t t e i n i t i a t i v e . M a i s c e t e n s e m b l e d e c a g e s
c t d e p a r t e r r e s a u n e u t i l i t é s c i e n t i f i q u e c o n s i d é r a b l e .
A u p o i n t d e v u e b o t a n i q u e , l ' é t u d e d e s p l : 1 n t e s e s t i n f l ·
n i l n e n t p l u s f r u c t u e u s e l o r s q u ' e l l e p e u t s e f a i r e s u r t a
p l a n t e v i v a n t e , e t n o n s u r u n é c h a n t i l l o n d ' h e r b i e r d e s ·
s é c h é . L ' e f f o r t d e s b o t a n i s t e s d e l ' I n s t i t u t d e Recherch~
S c i e n t i f i q u e d e M a d a g a s c a r , d e M . B e n o i s t , d e M . U r s c h ,
D i r e c t , e u r t e c h n i q u e d u P a r c z o o l o g i q u e e t d e M l l e G e -
n o u d p o u r u n e m e i l l e u r e c o n n a i s s a n c e d e l a f l o r e m n l -
f l a c h e , a b o u t i t à l a d é c o u v e r t e d e n o m b r e u s e s e s p è c e s
n o u v e l l e s e t à l a s o l u t i o n . d e b i e n d e s p r o b l è m e s d e
t a x o n o m i e .
A u p o i n t d e v u e p h a r m a c o l o g i e , l e s c a r r é s d e p l a n t e s
m é d i c l n a l e s f o u r n i s s e n t a u x l a b o r a t o i r e s d e c h i m i e b i o -
l o g i q u e d e l a M é t r o p o l e d e s m a t é r i a u x i d e n t i f i é s a v e c
p r é c i s i o n , p r é p a r é s c o n v e n a b l e m e n t . A u p o i n t d e v u e
p a r a s i t o l o g l q u e , l e s a n i m a u x d u P a r c f o u r n i s s e n t u n
m a t é r i e l d e t o u t p r e m i e r o r d r e . D e r é c e n t e s m i s s i o n s
m é d i c i n a l e s é t r a n g è r e s o n . t d u r e s t e l a r g e m e n t u t i l i s é
c e s r e s s o u r c e s . D ' a u t r e p a r t , l e P a r c a l i m e n t e , l e s j a r -
d i n s z o o l o g i q u E ' s d ' E u r o p e e t d ' A f r i q u e d u S u d e n a n i -
m a u x n é s e n c a p t i v i t é , d o n t l e t r a n s p o r t s e J a i t , p a r
s u i t e , d a n s d e s c o n d i t i o n s d e t r è s g r a n d e ~écurité. A i n s i
s e t r o u v e r é d u i t e l a m o r t a l i t é q u i a f f e c t a i t l e s e O \ ' o i s
e n E u r o p e d ' a n i m a u x r é c e m m e n t c a p t u r é s .
3 . - L e s r é s u l t a t s s d e n t l f i q u e s
I l p e u t s e m b l e r p r é m a t u r é . d e p a r l e r d e s r é s u l t a t . .
s c i e n t i f i q u e s d ' u n o r g a n i s m e q u i n ' a p a s e n c o r e p a r a -
c h e v é s e s p l u s i n d i s p e n s a b l e s i n s t a l l a t i o n s matér~elles.
P o u r t a n t , d è s l ' a r r i v é e à M a d a g a s c a r d e s p r e m i e r s c h e r -
c h e u r s s p é c i a l i s é s f o r m é s p a r l ' O r r i c " e d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r , f u r e n t e n t r e p r i s d e f r o n t l e t r a "
v a U d ' i n s t a l l a t i o t t e t l e s r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s .
C ' e s t e n 1 9 4 6 , q u ' a r r i v è r e n t l e s d e u x p J ; e m i e r s c h e r -
. c h e u r s d e l ' I n l l t i t u t , d e u x p é d o l o g u e s , M M . R i q u i e r e t
C l a i s s e , s o u s l b c o n d u i t e d ' u n d e l e u r s m a î t r e s , 1 \ 1 . H e -
n i n . C e t t e p r e m i è r e é q u i p e f u t r e j o i n t e e n 1 9 4 7 p a r
. d e u x n o u v e a u x p é d o l o g u e s . 1 \ 1 1 \ 1 . S e g a l e n e t M o u r e a u x ,
c o n d u i t s p a r 1 \ 1 . C h a m i n n d e . E n 1 9 4 7 é g a l e m e n t a r r i -
v è r e n t d e u x e n t o m o l o g l s t c o s a g r i c o l e s . M M . P a u l i a l 1
( D i r e c t e u r - a d j o i n t > e t C n c h a n e t u n e n t o m o l o g i s t e m é d i -
c a l , M . D o u c e t . A u d é b u t d e 1 9 4 R , l ' I n s t i t u t r e ç u t s o n
p r e m i e r o c é a n o g r a p h e , 1 \ 1 . A n g o t ( b i o l o g i s t e ) , r e j o i n t e n
1 9 5 0 p a r u n s e c o n d ' o c é a n o g r a p h e b i o l o g i s t e M . F o u r -
m a n o i r , p u i s p a r u n ' o c é a n o g r a p h e p h y s i c i e n , 1 \ 1 . l \ I é n l l -
c h é . E n 1 9 4 9 , l e s e r v i c e p é d o l o g i q u e r e c e v a i t u n n o u -
v e a u c o l l a b o r a t e u r . M . T e r c t n i e r , p u i s e n 1 9 5 0 u n c h i o ,
m i s t e , M . P e r n e t . E n 1 9 5 0 a r r i v a i t a u s s i à l ' I n s t i t u t u n
b o t a n i s t e , M . B e n o i s t . E n f i n , s o n t p a r t i s r é c e m m e n t
p O l i r M a d a g a s c a r , u n s e c o n d b o t a n i s t e M . Bo~ser qut~
a y a n t a c q u i s u n e f o r m a t i o n p é d o l o g i q u e g é n é r a l e , s ' o c -
c u p e r a d e s q u e s t i o n s d e pâtura~e, e t u n p é d o l o g u e ,
M . D o m ' m e r g u c . I n s p e c t e u r d e s E : l U X e t F o r ê t s , diplôrp~
d e p é d o l o g i e " d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e
O u t r e - M e r , e n s e r v i c e d é t a c h é .
4 . - P é d o l o 9 ! , e
L ' Ù n p o l ' t a n c e t o u t e , s p é c i a l e d e l ' é l u d e d e s s o l s ,
e n v u e d e l e u r u t l l i < a ' i o n r a t i o n n e l l e , a u m o m e n t o ù d e
g r a n d s p l ! l n s d e m i s e e n v a l e u r s o n t e n c o u r s d ' e x é c U -
t i o n O u d ' é t u d e , a f a i l a c c o r d e r u n e p l a c e d e p r e m i e r
p l a n à u s e r v I c e d e p é d o l o g i e q u i d i s p o s e d o n c d ' u n p e r -
s o n n e l e u r o p é e n r e l a t i v e m e n t n o m h r e l l x , s e c o n d é p a r
de~ p r é p a r a t e u r s m a l g a c h e s s o i g n e u s e m e n t f o r m é s .
R é p o n d a n t a u x demnnde~ d u G o u v e r n ( ' m e n t G é n é r a l ,
t e , ; p é d o l o g u e s o n t f a i t p o r t e r l e u r e f f o r t s u r l e L o c
A l n o t r a e t ' l e s v o I l é e s d u s u d e t d u s u d - o u e s t d o n t l a
m i s e e n v a , l e u r é t a i t e n v i s a g é e .
L a c A l a o b ' a
o
D e n o m b r e u x m o i s d e p r o s p e c t i o n s A t e r r e , c o m p l é -
t é e s p a r d e s v o l s a u - d e s s u s d e l a c u v e l l e d u l a c e t p a r
d e s m i l l i e r s d ' a n l l l y s e s a u l a b o r a t o i r e , o n t p e r m i s d e
d r e s s e r u n e c a r t e a u 5 0 . 0 0 0 · e n 7 f e u i l l e s d e t o u t e l a
c u v e l l e d e l ' A l a o t r a , é d i t é e p a r l e S e r v i c e G é o g r a p h i -
Q u e d e M n d a g a s c a r . L e s l i m i t e s d e l a p a r t i e p r o s p e c t é e
c o ï n c i d e n t a v e c l e s p r e m l i ' r e s p é n t e s d e s c t a n e t y s : .
q u i e n t o u r e n t l e l a c . d e t e l l e s o r t e q u e t o u t e l a s u r f a c e
s u s c e p t i b l e d ' ê t r e m i s e e n c u l t u r e p n r · d e s m o y e n s m é -
c a n i q u e s , a é t é é t u d i é e . U n e n o t i c e d é t a i l l é e p r é s e n t e à
l a f o i s l e s r é s u l t a t s ' a n a l y t i q u e s e t u n e d i s c u s s i o n d ' e n -
s e m b l e ' d e l a v a l e u r d e s s o l s e t d e l e u r s v o c a t i o n s . C e l l e
c a r t e a d é j à é t é u t i l i s é e p a r l a S o c i é t é N e y r p i c d a n s s o n
é t u d e p r é l i m i n a i r e d e l a c u v e t t e d e l ' A l a o t r n . E l l e s e r a
indi~.pensable à t o u ' c m i s e e n v a l e u r , s u r u n e ~rahde
é c h e l l e , d e c e t t e r é g i o n e t v a f o u r n i r a u p é d o l o g u e
n f f e c t é p a r l a D i r e , c t i < m d e l ' A g r i c u l t u r e à l a S t a t i o n
a g r i c o l e u n c a n e v â S d e b a s e p o u r s e s r e c h e r c h e s a g r o -
. n o m i q u e s • .
M l U I d l ' a r e e t M e n l L l ' l L D d r a
U n e c a r t e d e s s o l s d u M a n d r a r e e t d u M e n a r a n d r a a
. · p u ê t r e é t a b l i e ; e l l e e s t p r ê t e à ê t r e p u b l i é e , m a l s 1 1 1 $
a n a l y s e s n ' a y a n t p a s e n c o r e é t é ' a e h e v ê e s , l a p u b l i c a t i o n
d e l a n o t i c e e x p l i c a t i v e n e p e u t e n c o r e ê t r e e n v i s a g é e .
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O n i l a h y
L a v a l l é e d e l ' O n î l a h y r e v ê t u n e i m p o r t a n c e p a r t i c u -
l i è r e , p a r s u i t e d e s p l a n s d e d é v e l o p p e m e n t d e l a S a k o a .
D a n s l a r é g i o n semj-dé.ser~ique o ù s e s i t u e c e l l e m i n e ,
l a v a l l é e d e l ' O n i l a h y p a r a î t s e u l e s u s c e p t i p l e d ' a s s u r e r
l ' a l i m e n t a t i o n d e l a m a i n - d ' œ u v r e n é c e s s a i r e . L e s d i f -
Cérente~ p a r t i e s d e l a v a l l é e s o n t t r è s i n é g a l e m e n t u t i l i -
s a b l e s . E n C a i t , s e u l e s l e s v a l l é e s d e q u e l q u e s a f f l u e n t s
d e r i v e d r o i t e e t u n e p a r t i e d u c o u r s m o y e n d e l a v a l - \
l é e p r i n c i p a l e o C f r e n t d e s s u r f a c e s s u r f i s a n t e s p o u r l a
p r o d u c t i o n e n v i s a g é e . L a ' c a r t e d u p r i n c i p a l a f f l u e n t ,
l a T a h e z a , e t l e s analy~.es c o r r e s p o n d a n t e s o n t é t é f a i L e s
e l s o n t e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n ; l a n o t i c e q u i l e ' J
a c c o m p a g n e p r é c i s e l a v a l c u r d e s s o l s r e n c o n t r é s .
A u c o u r s d e l a p r o c h a i n e s a i s o n s è c h e , u n e é q u i p e
d e p é d o l o g u l ' s r e p r c n d l ' a l a que~:tion e t v i s ( t e r a t o u t e s
I l ' s z o n c s p r a t i q u c l 1 1 c n t u t i l i s a b l e s d a n s l e b a s s i n d e
l ' O n i l a l 1 y .
B a . M a n g o k y
L e S e r v i c e p r o v i n c i a l d ' a g r " ï c u l t u r e d e · . T u l é a r s ' i n t é -
r e s s a n t p a r t i c u l i è r e m e n t à l a r é g i o n d ' a l l u v i o n s d u
B a s - M a n g o k y , e t u n e t o u r n é e d u P r o C e s s e u r M i l l o t l u i
a y a n t c o n f i r m é l ' o p i n i o n f a v o r a b i e q u e l ' o n a v a i t d e
c e t t e z o n e , u n e é q u i p e d e p é d o l o g u e s a e f f e c t u é , e n
d e u x n n s , - u n e pro~.pcction d é t a i l l é e d e ( o u t e l a p l a i n e
c o r r e s p o n d a n t e . L a c a r l e a u 1 0 0 . 0 0 0 · e s t p r ê t e e t l e < ;
a n a l y s e s s o n t p r a t i q u e m e n t a c h e v é e s , b i e n q u ' i l a i t
f a l l u e n C a i r e p l u s i e u r s m i l l i e r s . L a n o t i c e e x p l i c a t i v e ,
e n c o u r s d e r é d a c t i o n ; p o u r r a s e r v i r d e g u i d e à l a m i s e
e n c u l t . u r e d e I I I r é g i o n ; c e t t e n o t i c e a c c o r d e u n e i m -
p o r t a n c e p a r t i c u l i è r e a u x c a r a c l é r i s t i q u e s f 1 o r i s t i q u e < ;
e t m o n t r e t o u t l e p a r t i q u e l ' a g r o n o m e p e u t t i r e r , s ' i l
d i s p o s e d e s b a s e s t e c h n i q u e s i n d i s p e n s a b l e s , d e l a c o n -
n a i s s a n c e ' d e s p l a n t e s - t é m o i n s . E l l e m o n t r e a u s s i , a v e c
b e a u c o u p d e n e t ! e t é , l e s d a n g e r s d e l a d é f o r e s t a t i o n ,
m ê m e l o r s q u e c e l l e - c i e s t p r a t i q u é e s u r d e s sol~ p l a n s ,
é c h a p p a n t , s : \ e c e f a i t , a u x f o r m e s l e s p l u s dan~erd'uses
d ' é r o s i o n .
P l u s i e u r s a u t r e s ê t u d e s s o n t e n c o u r s d a n s l ' A n k a i -
z i n a , d a n s l a r é g i o n d f ' S o a v i n a , d e l a l \ f a h a v a v y , ' d u
l a c H a r y , e t d i v e r s e s p l a i n e s d e l a c ô t e o u e s t ( e n p à r t i -
c u l i e r à l a d e m a n d e d e l a C o m p a g n i e F r a n ç a i s e p o u r
l e D é v e l o p p e m e n t d e s T e x t i l e s ( S i s a l ) , d e l a C o m p a g n i e
G é n é r a l e d e s O l é a g i n e u x T r o p i c a u x ( l i n e t a r a c h i d e s )
e t d u B u r e a u d ' é t u d e s p o u r l e D é v e l o p p e m e n t d e l a P r o -
d u c t i o n a g r i c o l e .
D i v e r .
E n m a r g e d e l a p r é p a r a t i o n d e s c a r t e s d e s s o l s , l e s
p é d o l o g u e s d e ( ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e
M a d a g a s c a r o n t e n t r e p r i s d i v e r s e s a u l l " e s r e c h e r c h e s .
T o u t d ' a b o r d , à l a d e m a n d e d e s p a r t i c u l i e r s o u d e s
S e r v i c e s p u b l i c s ( T r a v a u x p u b l i c s , A r m é e ) , i l s o n t
e f f e c t u é d e s a n a l y s e s i s o l é e s d e t e r r e s . L e m a n q u e d e
p e r s o n n e l e l d e m a t é r i e l n e p e r m e t p a s d e d o n n ' e r à
c e s e r v i c e d ' a n a l y s e s t o u t e l ' a m p l e u r s o u h a i t a b l e : T e l
q u ' i l e s t , c e p e n d a n t , i l a r e n d u d ' a p p r é c i a b l e s s e r v i c e s ,
m a i s l a D i r e c t i o n d e l ' I n s ' H u t d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i -
q u e d e M a d a g a s c a r a d O e n l i m i t e r s t r i c t e m e n t l e
c h a m p d ' a c t i o n p o u r q u ' i l n e g ê n e p a s l ' e x . é c u t i o n d u
p r o g r a m m e n o r m a ! ,
D ' a u t r e p a r t , à l a d e m a n d e d e s E a u x . e t F o r ê t s , u n e
s é r i e d e p r o s p e c t i o n s p é d o l o g i q u e s o n t é t é f a i L e s s u r
d e s p é r i m è t r e s d e r e b o i s e m e n t ; M a n a n k a z o , A m b i l a ,
l \ f a r o h o g o , F i a n a r a n t s o a , M o n t a g n e d ' A m b r e . L e s a m I -
l y s e s d e s é c h a n t i l l o n s r a p p o r t é e s d e c e s t o u r n é e s n ' o n t
p u ê t r e t o u t e s a c h e v é e s , m a i s i l a é ' é p o s s i b l e d e f o u r -
n i r a u m o i n s u n r a p p o r t p r é l i m i n a i r e s u f f i s a m m e n t d é -
t a i l l é p o u r o r i e n t e r l e s t r a v a u x d e s y l v i c u l t u r e .
E n f i n , d e s e x p é r i e n c e s d e l o n g u e h a l e i n e o n t é t é
e n t r e p r i s e s ' ; p o r t a n t s u r " é r o ' ; i o n p a r r u i s s e l l e m e n t , l e
t r a n s p o r t d e s s e l s d i s s o u s d a n s l e s o l , l a d é t e r m i n a t i o n
d u d e g r é d e l a t é d t . i s a t i o n , . c e s e x p é r i e n c e s t o u t e n p a r -
d a n l u n c a r a c t è r e s c i e n t i f i q u e é v i d e n t , o n t u n e t r è s
h a u t e p o r t é e p r a t i q u e . M a i s , i l s ' a g i t l à d ' e s s a i s q u i d e -
v r o n t d u r e r p l u s i e u r s a n n é e s a v a n t q u e l ' o n p u i s s e e n
t i r e r d e s c o n c l u s i o n s p r a t i q u e m e n t u t i l i s a b l e s .
5 . - O c é a n o g r a p h i e
L a s e c t i o n d ' O c é a n o g r a p h i e d e l ' I n s t i t u t d e R e c h e r -
c h e S c i e n t i f i q u e d e ' M a d a g a s c a r c o m p r e n d t r o i s ' . c h e r -
c h e u r s ( d e u x b i o l o g i s t e s - u n p h y s i c i e n ) . E l l e e s t d o t é e
d e p u i s 1 9 5 0 d ' u n n a v i r e , l e « G a b r i e l I I » , m i s à s a d i s -
p o s i t i o n p a r l e G o u v e r n e m e n t G é n é r a l . L ' a n n é e 1 9 5 0
a é t é c o n s a c r é e à l ' a m é n a g e m e n t , d e c e n a v i r e p o u r l e
t r a v a i l d e r e c h e r c h e o c é a n o g r a p h i q u e .
L e s p r e m i è r e s é t u d e s o n t p u ê t r e e n t r e p r i s e s e n 1 9 1 8 .
U n e r e c o n n a i s s a n c e g é n é r a l e d e t o u t e s l e s c ô t e s d e l ' I l e
a p u ê t r e e f f e c t u é e p a r u n o c é a n o g r a p h e d e l ' I n s t i t u t
d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e l \ f a d n g a s c a r , e m b a r q u é
s u r l e « L a P é r o u s e » . U n e s t a t i o n p r o v i s o i r e a é t é i n s - .
t ' a l l é e . à S o a l a r a e t y a f o n c t i o n n é p e n d a n t u n a n . L e s
r é s u l t a t s d é s o b s e r v a t i o n s f a i t e s ( i n v e n t a i r e d e s p o i s -
s o n s , m i g r a t i o n , l i e u x d e p o n t e ; r é g i m e d e s m a r é e s e t
c o u r a n t s d a n s l ' e s t u a i r e d e l ' O n i l a h y ) , f o u r n i r e n t l e s
b a s e s t e c h n i q u e s n é c e y s a i r e s à J ' o r g a n i s a t i o n r a t i o n n e l l e
d e s p ê c h e s d a n s l e S u d - O u e s t d e M a d a g a s c a r e t l ' o n s a i t
l ' i m p o r t a n c e q u e c e s p ê c h e r i e s p e u v e n t p r e n d r e , e t
p o u r l ' a l i m e n t a t i o n d e l a m a i n - d ' œ u v r e n é c e s s a i r e à l a
S a k o a e t p o u r l ' a m é l i o r a t i o n d u r é g i m e a l i m e n t a i r e d e
l a p o p u l a t i o n d e l ' i n t é r i e u r . .
U n o c é a n o g r a p h e d e l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i ·
q u e d e l \ I a d a g a s c a r a p a r t i c i p é c o m m e o b s e r v a t e u r e t
c o n t r ô l p . u r à d e u x c a m p a g n e s b a l e i n i è r e s , s u r l ' « A n -
g l o - N o r s e » e n 1 9 4 9 , e t l e « S a p m e r » e n 1 9 5 0 . E n
m ê m e t e m p s q u ' i l v e i l l a i t a u r e s p e c t d e s c o n v e n t i o n s
i n t e r n a t i o n a l e s e n m a t i è r e d e p r o t e c t i o n d e s a n i m a u x
l ' o c é a n o g r a p h e d e l ' I n s ' H u i d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e
d e M a d a g a s c a r a p u f a i r e t o u t e u n e s é r i e d ' o b s e r v a t i o n s
d e l a p l u s h a u t e i m p o r t a n c e s u r l a b i o l o g i e d e l a B a -
l e i n e m a l g a c h e d ' u n e p a r t ( m i g r a t i o n , a c c o u p l e m e n t ,
m i s e b a s , t a u x d e c r o i s s a n c e . e t c . . . ) e t , d ' a u ' r e p a r t . s u r
l e s caractèri~tiques d u f o n d s d e p ê c h e e n t r e S a i n t - P a u l
e t A m s t e r d a m . P a r a i l l e u r s , u n e é t u d e a é t é e n t r e p r i s e
à l ' I l e A m s t e r d a m s u r l e s f o n d s d ' a l g u e s d e l a z o n e
i n ' e r c o t i d a l e e t d e l a p a r t i e s u p é r i é u r e d e l a z o n e p r o -
f o n d e , a f i n d e p r é c i s e r l e s utilisatiOl~s p o s s i b l e s d e c e t t e
v é g é t a t i o n .
F a u t e d e m o y e n s m a t é r i e l s suffi~ants c e s d i f f é r e n t e s
é t u d e s o n t u n c a r a c t è r e fragm~n'aire. L e u r i n t é r ê t a
t o u t e f o i s i n c i t é l e G o u v e r n e m e n t G é n é r a l à m e t t r e à l a
d i s p o s i t i o n d e l a s e c t i o n o c é a n o g r a p h i q u e d e l ' I n s t i t u t
~1! R e c h e r c h e S c ! e n H C ! q u e d e . M a d a g a s c a r u n · ! t 8 , v i r e Q-!1~
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l u i d o n n e r a s a p l e i n e a u t o n o m i e d e m o u v e m e n t . L ' a m é -
n a g e m e n t d u « G a b r i e l I I : I l e s t a c t u e l l e m e n t t e r m i n é .
P a r a i l l e u r s , l e G o u v e r n e m e n t G é n é r a l a d e m a n d é q u e
s o i t é t u d i é e l ' u t i l i s a t i o n a n n e x e p a r l e S e r v i c e o c é a n o -
g r a p h i q u e d e n a v i r e s d e s e r v i t u d e ( d r a g u e , b a l i s e u r s ) ,
é q u i p é s e n c o n s é q u e n c e .
6 . - E n t o m o l o g i e m é d i c a l e
L e D r D o u c e t , e n p r e n a n t l a d i r e c t i o n d e l a S e c t i o n
c d ' E n t o m o l o g i e m é d i c a l e : 1 > e t d e « P a r a s i t o l o g i e : 1 > a
t o u t d ' a b o r d e n t r e p r i s u n i n v e n t a i r e d e l a f a u n e d e s
i n s e c l e s p i q u e u r s d e l a G r a n d e I l e . E n d e u x a n s , u t i l i ·
s a n t s e s r é c o l t e s p r o p r e s e t c e l l e s d u p e r s o n n e l d e ' I ' I n s -
t i t u t d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e l \ I a d a g a s c a r , i l a
p r e s q u e d o u b l é l a l i s t e d e s e s p è c e s c o n n u e s , s o i t p a r
l a d é c o u v e r t e à M a d a g a s c a r d e f o r m e s q u i , j u s q u ' i c i ,
n ' é t a i e n t c o n n u e s q u e d ' A f r i q u e c o n t i n e n t a l e ( e n p a r t i -
c u l i e r p a r m i l e s A n o p h è l e s v e c t e u r s d u p a l u d i s m e e t
l e s S i m u l i e s ( M o k a . f o h y ) q u i p o u r r a i e n t - h - a n s m e t t r e
u n e m a l a d i e d u b é t a i l ) , s o i t p a r l a d é c o u v e r t e d ' e s p è -
c e s n o u v e l l e s p~lUr l a s c i e n c e ( p a r m i l e s C u l i c i d a e c t
l e s S i m u l i e s ) . _
D ' a u t r e p a r t , i l a é t u d i é e n d é t a i l l a f a u n e d e s m o u s -
t i q u e s d e l a c u v e t t e d u l a c A l a o t r a e t s a r é p a r t i t i o n ;
i l a p u , n o n s e u l e m e n t , é n u m é r e r l e s d i v e r s e s e s p è c e s
' r e n c o n t r é e s , m a i s e n c o r e p r o p o s e r d e s m é t h o d e s d e
l u t t e a p p l i c a b l e s , a u m o m e n ' t d e l ' o r g a n i s a t i o n d u l a c ,
p o u r l i m i t e r l ' e x t e n s i o n l o c a l e d u p a l u d i s m e , c t é v e n -
t u e l l e m e n t é l i m i n e r c e l u i - c i .
P a r a l l è l e m e n t , à l a d e m a n d e d u C a b i n e t d u H a u t -
C o m m i s s a i r e , l ' é l e v a g e d e s G a m b u s i e s a é t é e n t r e p r i s ;
l e s c o n d i t i o n s d e t r a n s p o r t c t d ' i n s t a l l a t i o n d e c e s p o i s - '
s o n s l a r v i c i d e s o n t é t é p r é c h é e s e t d e n o m b r e u x e n v o i s
o n t é t é f a i t s d a n s l e s d i v e r s d i s t r i c t s . E n o u t r e , u n é l e -
v a g e d e L e b i s t e s , a u s s i a c t i f s d a n s l a l u t t e a n t i · l a r v a i r e
q u e l e s G a m b u s i e s , p l u s f r a g i l e s q u ' e l l e s m a i s m i e u x
a d a p t é e s à l a v i e d a n l i l a z o n e c ô t i è r e , a é t é o r g a n i s é à
T s i m b a z a z a .
D ' a u t r e p a r t , e n l i a i s o n a v e c l e S e r v i c e d e S a n t é , l e
D r D O l l c e t a s u i v i l e s t r a i t e m e n t s a n t i p a l u s t r e s d e l a
b a s e a é r i e n n e d ' h - a t o , v é r i f i a n t l ' e f [ i c a c i t é d e s m é t h o -
d e s e m p l o y é e s ; i l a é t u d i é l ' e f f i c a c i t é r é s i d u e l l e d e s
i n s e c t i c i d e s à b a s e d e D . D . T . u t i l i s é s d a n s l e s t r a i t e -
m e n t s à g r a n d e é c h e l l e d e s a g g l o m é r a t i o n s .
E n f i n , i l a e n t r e p r i s l ' é t u d e d e s c o n d i t i o n s d ' i n f e s t a -
t i o n d e s A n o p h é l i n é s v e c t e u r s h a b i t u e l s d u p a l u d i s m e ,
p r o b l è m e t h é o r i q u e d o n t · l a p o r t é e p r a t i q u e p o u r r a i t
ê t r e c o n s i d é r a b l e d a n s l a l u t t e a n t i p a l u s t r e . P o u r c c s
d i v e r s e s r e c h e r c h c s , i l a m i s a u p o i n t d e s i n s t a l l a t i o n s
d ' é l e v a g e e n g r a n d d e s A n o p h è l e s , a v e c d i s p o s i t i f s d e
s é c u r i t é é v i t a n t t o u t d a n g e r d e c o n t a m i n a t i o n a c c i d e n -
t e l l e .
7 . - E n t o m o l o g i e a g r i c o l e
A u m o m e n t d e l ' a r r i v é e à M a d a g a s c a r d e M . P . C a -
c h a n , e n t o m o l o g i s t e a g r i c o l e d e l ' I n s t i t u t d e R e h e r c h e
S c i e n t i f i q u e d e M a d a g a s c a r , l a q u e s t i o n d e s T e r m i t e s
r e v ê t a i t u n e g r a v i t é p a r t i c u l i è r e ; d e n o m b r e u x f o y e r l i
d ' i n f e c t i o n ' é t a i e n t s i g n a l é s , s a n s q u e l ' o n s a c h e n i
q u e l l e e s p è c e é t a i t e n c a u s e , n i q u e l l e s m é t h o d e s d e
d é f e n s e é t a i e n t a p p l i c a b l e s . E t a n t d o n n é l e s p r o f o n d e s
' d i f f é r e n c e s d e b i o l o g i e e x i s t a n t e n t r e l e s d i v e r s e s e s p è ·
c e s d e T e r m i t e s , i l é t a i t u r g e n t a v a n t t o u t , d e p r o c é d e r
à u n i n v e n t a i r e d e s T e r m i j e s m a l g a c h e s .
C c t r a v a i l p r é l i m i n a i r e a p e r m i s d e d é c o u v r i r q u a -
t o r z e e s p è c e s j u s q u ' a l o r s n o n c o n n u e s d a n s l a G r a n d e
I l e ; l ' u n e d e c e l l e s - c i , e s p è c e à v a s t e r é p a r t i t i o n s p o -
r a q . . i q u e d a n s l ' O c é a n I n d i e n , b i e n c o n n u e a i l l e u r s p o u r
l e s d é g â t s q u ' e l l e c a u s e a u x c o n s t r u c t i o n s , e s t r e s p o n s a -
b l e d e l a p l u s g r a n d e p a r t i e d e s d e s t r u c t i o n s s i g n a l é e s .
P l u s i e u r s a u t r e s c a u s e n t d e s d é g â t s a u x c u l t u r e s e t a u x
p l a n t e s s u r p i e d . L a c o n n a i s s a n c e p r é c i s e d e s e s p è c e s
n u i s i b l e s a p e r m i s d e p r e s c r i r e d e s m é t h o d e s d e l u t t e
e t d e p r o t e c t i o n d o n t l ' e f f i c a c i t é a é t é v é r i f i é e a u c o u r s
d ' u n e c a m p a ' g n e s u r l e s p é p i n i è r e s d e l a s t a t i o n f o . .e~­
t i è r e d c S a k a r a h a , c t a u c o u r s d ' u n s é j o u r à N o s y - B é .
C e t t e p r e m i è r e t â c h e r e m p l i e , M . C a c h a n a e n t r e p r i s
l ' é t u d e d é t a i l l é e d e s P e n t a t o m i d e s , g l " O u p e d e P u n a i s e s
c o m p r e n a n t d e r e d o u t a b l e s e n n e m i s d e s c u l t u r e s , e t e n
p a r t i c u l i e r l a P u n a i s e r e s p o n s a b l e d e ' l a e h û t e d e s f r u i t s
d u C a f é i e r . L ' a n a l y s e s y s t é m a t i q u e , q u i n ' a p u ê t r e m e -
n é e à b i e n q u e g r â c e à l ' a i d e d e s s p é c i a l i s t e s d u B r i -
t i s h M u s e u m , e s t e n c o u r s d ' a c h è v e m e n t .
P a r a l l è l e m ' e n t , u n e œ u v r e c o n s i d é r a b l e a é t é e n t r e -
p r i s e p a r M . P a u l i a n , d i r e c t e u r - a d j o i n t d e l ' I . R . S . M . :
l ' é l e v a g e e t l ' é t u d e d e s n o m b r e u x i n s e c t c s s ' a t t a q u a n t
a u x p l a n t e s u t i l e s d e s p l a t e a u x . P o u r p l u s i e u r s e s p è c e s ,
l e c y c l e b i o l o g i q u e , l e s m œ u r s , l a n a t u r e d e s p a r a s i t e s ,
o n t p u ê t r e · é t a b l i s , f o u r n i s s a n t a i n s i l e s i n d i c a t i o n s
n é c e s s a i r e s à l ' o r g a n i s a t i o n e f f i c a c e d e l a l u t L e . C e s
r e c h e r c h e s o n t a b o u t i à l a d é c o u v e r t e à M a d a g a s c a r
d ' u n g r a n d n o m b r e d ' e s p è c e s e n c o r e i n c o n n u e s o u
n ' a y a n t p a s é t é o b s e r v é e s d a n s l a G r a n d e I l e c t o n t
m o n t r é l ' i m p 0 l " t a n c e é c o n o m i q u e q u e p o u v a i e n t p r e n ·
d r e d e s e s p è c e s u n i q u e m e n t c o n n u e s , j U s q u ' i c i , p a r l a
d e s c r i p t i o n s y s t é m a t i q u e q u ' e n a v a i e n t d o n n é e d e s s p é -
c i a l i s t e s é l u d i a n t e n E u r o p e d e s r é c o l t e s f a i t e s , u n p e u
a u h a s a r d , à M a d a g a s c a r .
8 . ~ F a u n i s t i q u e g é n é r a l e
L ' i m p o r t a n c e d e c e s I " e c h e r c h e s e s t s u r t o u t , à l ' h e u r e
a c t u e l l e , d e c a r a c t è r e a c a d é m i q u e . C e r t e s , l i n i n v e n t a i r e
f a u n i s t i q u e c o m p l e t e s t i n d i s p e n s a b l e à l ' o r g a n i s a t i o n
r a t i o n n e l l e d e l a l u t t e c o n t r e l e s i n s e c t e s n u i s i b l e s ,
m a i s i l e s t t a n t d e p r o b l è m e s u r g e n l s q u ' i l n ' e s t p a s p o s -
s i b l e d ' e n v i s a g e r c c l . i n v e n t a i r e c o m m e u n b u t p r o c h e .
C e p e n d a n t , à l ' o c c a s i o n d e c h a q u e d é p l a c e m e n t d u
p e r s o n n e l , e t c h a q u e f o i s q U l ' c e l a p o u v a i t ê t r e f a i t , i l
a é t é p r o c é d é à d e s r é c o l t e s z o o l o g i q u e s g é n é r a l e s . L e s
m a t é r i a u x , a p r è s a v o i r é t é p r é p a r é s , o n t é t é r é p a r t i s
e n t r e l e s s p é c i a l i s t e s f r a n ç a i s o u é t r a n g e r s l e s p l u s q u a -
l i f i é s .
L ' é t u d e d e c e S m a t é r i a u x a p e r m i s d e d é c r i r e t o u t e
l I n e s é r i e d ' e s p è c e s e t d e g e n r e s n o u v e a u x , a p p a r t e n a n t
à l a p l u p a r t d e s . g r o u p e s d ' i n v e r t é b r é s . C e r t a i n e s d e c e s
n o u v e a u t é s , p a r c e q u ' e l l e s c o r r e s p o n d a i e n t à l a d é c o u -
v e r t e , d a n s l a G r a n d e ~Ie, d e g r o u p e s s y s t é m a t i q u e s
- i m p o r t a n t s q u i , j u s q u ' i c i , y é t a i e n t t o t a l e m e n t i n c o n n u s .
o n t m o d i f i é l ' i m a g e g é n é r a l e . q u e l ' o n s e f a i s a i t d e s a
f a u n e e l o n t p e r m i s d ' i n t e r p r é t e r d e f a ç o n p l u s ' e x a c t e
s o n o r i g i n e .
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d e s d i v e r s e s r é s e r v e s e t d e v é r i f i e r l ' e r t l c a c i l é d e s
m e s u r e s d e p r o t e c t i o n l e s c o n c e r n a n t .
D ' u n \ J o i n t d e v u e t r è s g é n é r a l , · c e s d é c o u v e r t e s o n t
s o u l i g n é l e s l i e n s e x i s t a n t s e n t r e l a f a u n e m a l g a c h e e t
l a f a u n e a f r i c a i n e , p l u s s p é c i a l e m e n t l a f a u n e d ' A f r i q u e
d u S u d .
1 2 . - P h y s i q u e d u g l o b e
"
9 . - C h i m i e v é g é t a l e
N e d i s p o s a n t p a s , p o u r l ' i n ' s t a n t , d ' u n p e r s o n n e l s p é -
c i a l i s é , l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e M a d a g a s -
c a r n ' a p u e n c o r e d o n n e r a u x r e c h e r c h e s d e C h i m i e
v é g é t a l e l ' a m p l e u r s o u h a i t a b l e . C e p e n d a n t l ' e x t r a c t i o n
d e l ' a s i a t i c o s i d e à p a r t i r d e C e l l t e l l a a s i a t i c a a é t é
p o u r s u i v i e , à l a d e m a n d e d u S e r v i c e d e S a n t é q u i
e f f e c t u e d e s e x p é r i e n c e s s u r l ' e f f i c a c i t é d e c e t o s i d e
d a n s l e t r a i t e m e n t d e l a l è p r e . D e s q u a n t i t é s r e l a t i v e -
, m e n t i m p o r t a n t e s d ' a s i a l i c o s i d e o n t a i m i é t é p r é p a r é e s .
D ' a u ' r e p a r t , g r â c e à l ' a m i c a l e c o l l a b o r a t i o n d u S e r -
v i c e d e s E a u x e t F o r ê t s , l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e S c i e n -
t i f i q u e d e l \ I a d a g a s c a r a p u r é p o n d r e à d e n o m b r e u s e s
d e m a n d e s é m a n a n t d e l a b o r a t o i r e s s p é c i a l i s é s d e
F r a n c e c t e x p é d i e r d ' i m p o r t a n t e s q u a n t i t é s d e p l a n t e s à
l a : e x o u à e s s e n c e s d a n s l a M é t r o p o l e .
1 0 . - E t h n o g r a p h i e
L a s e c t i o n d ' E t h n o g r a p h i e d e l ' I n s t i t u t e n e s t e n c o r e
à s e s d é b u t s . F a i s a n t a p p e l à l a c o l l a b o r a t i o n d e M .
l ' I n s p e c t e u r C h . P o i r i e r , i l a é t é p o s s i b l e d ' o r g a n i s e r
d e s f o u i l l e s d a n s l e s n é c r o p o l e s i s l a m i q u e s d u I J o r d d e
l ' I l e ( V o h é m a r , l \ f a h i l a k a , e t c . . . ) . D e s r é s u l t a t s i m p o r -
t a n t s o n t é t é o b t e n u s , é c l a i r a n t d ' u n j o u r n o u v e a u l e s
p r o b l è m e s d e l ' i n f l u e n c e i s l a m i q u e d a n s l a G r a n d e I l e .
L e s m a t é r i a u x s o n t e n c o r e à l ' é t u d e . D ' a u t r e p a r t , l e
p r o f e s s e u r l \ l i l l o t s ' e s t a t t a c h é a u x q u e s t i o n s d é m o g r a -
p h i q u e s c t · a e n t r e p r i s d e r e v i s e r l e s c a r t e s e t h n o g l ' a -
p h i q u e s e x i s · a n t . e s . I L a é g a l e m e n t c o m m e n c é d e s r e -
c h e r c h e s s u r l a s o r c e l l e r i e . E n f i n , a p u ê t r e repris~
l ' é t u d e d e s g r o t t e s d e T c n i k a d a n s l ' I s a l o .
. .
1 1 . - B o t a n i q u e e t p r o t e d i o n d e l a n a t u r e
N o u s a v o n s p a r l é p l u s h a u t d e l ' a c l i v i t é b o t a n i q u e d u
p e r s o n n e l d e l ' I n s t i ' u t . M a i s , e n p l u s , l ' I n s t i t u t a p d s
à s a c h a r g e l e s f r a i s c t l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n e r é c e n t e
m i s . ; ; i o n d e M . l e P r o f e s s e u r H u m b e r t a u M a r o j e z y ( r é -
g i o n r i ' A n d a p a ) . C e l t e mi~sion a r é v é l é u n e f l o r e d'un~
g r a n d e r i c h e s s e c t d ' u n e h a u t e o r i g i n a l i t é ; e l l e a p p o r t e
d o n c u n é l é m e n t n o u v e a u d ' u n e g r a n d e i m p o r t a n c e
d a n s l a c o n n a i s s a n c e d e l a végéta~ion m a l g a c h e . E l l e
f a i t s u i t e d ' a i l l e u r s à u n e p r e m i è r e m i s s i o n a c c o m p l i r .
e n 1 9 4 6 - 1 9 4 7 c t a p r é c é d é u n e m i s s i o n a c t u e l 1 e m e n t
e f f e c t u é e p a r 1 \ 1 . H u m b e l ' l ( 1 9 5 0 - 5 1 ) .
D ' a u t r e p a r t , l e p e r s o n n e l d e l ' I n s t i t u t s ' e s t t r è s s o u -
v e n t a < s o c i é , a u x t o u r n é e s d u p e r s o n n e l d e s E a u x e t
F o r ê t s d a n s l e s r é s e r v e s n a t u r e l l e s . A i n s i o n t é t é v i s i ·
t é e s l e s r é s e r v e s d e L o a k o b e ( M M . M i l i o ' e t P a u l i a n ) , d e
l ' A n d r i n g i t r a . d e l ' A n k a r a f a n t s i k a c t d ' E s i r a ( M . M i l l o l ) ,
r l l I T s a r a t a n a n a , d u T s i m a n a m p e t s o t , . < a c t d e l ' A n t s i n g y
( M . P a u l i a n ) . C e s t o u r n é e s o n t f o u r n i t o u t e u n e m o i s s o n
d e documen~s s c i e n t i f i q u e s d ' u n e h a u t e v a l e u r q u i p e r -
m e t t r o n t d e d r e s s e r d a n s l ' a v e n i r d e s m o n o g r a p h i e s
•
B i e n q u e c e l l e d i s c i p l i n e i n t é r e s s e a u p r e m i e r c h e f
r O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r , i l n ' a
p a s é t é p r é v u - a u m o i n s p o u r l ' i n s t a n t - d e s t a t i o n
d e G é o p h y s i q u e d a n s l e s i n s t a l l a l i o n s d e l ' I n s t i t u t d e
R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e M a d a g a s c a r . U n o b s e r v n -
t o i r e p r i v é t e n u p a r l e s R H . P P . J é s u i t e s e x i s t a n t d é j à
à A m b o h i d e m p o n a , i l a s e m b l é p r é f é r a b l e d e d o t e r c e t t e
i n s t a l l a t i o n d e s m o y e n s m a t é r i e l s n é c e s s a i r e s ( q u i é t a n t
p r ê t é s r e s t e n t l a p r o p r i é t é d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e O u t r e - l \ f e r ) s o u s r é s e r v e q u e l e s r é s u l t a : s
d e s o b s e r v a t i o n s s o i e n t r é g u l i è r e m e n t f o u r n i s e t e x p l o i ·
t é s p a r l e S e r v i c e d e G é o p h y s i q u e d e l ' O f f i c e d e l a
R e c h e r c h e S e i e n t i f i q u e O u t r e - M e r .
P a r m i l e m a t é r i e l p r ê t é a u x P è r e s f i g u r e n t
- u n g r a v i m è t r e N o r : h A m e l ' i c a n ,
- u n e b a l a n c e m a g n é t i q u e A s k a n i a ,
- d u m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t d u m a t é r i e l d ' e n r e g i s -
t r e m e n t m a g n é t i q u e .
L e s p r e m i e r s t r a v a u x g r a v i m é t r i q u e s e n t r e p r i s d e p u i s
1 9 4 8 s e s o n t t r a d u i t s p a r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n l ' é s e a u d e
b a s e , q u ' i l s u f f i r a d e r a c c o r d e r a u r é s e a u g é n é r a l
a f r i c a i n .
1 3 . _ . Hydro~ogie
l : a c r é a t i o n d ' u n e s e c t i o n d ' H y d r o l o g i e i l l ' I n s t i t u t d e
R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e M a d a g a s c a r e s t p r é v u e p o u r
1 9 5 1 . L e p l ' e r r t i e r p l " O g r ' a m m e f i x é c o m p o r t e l ' é t u d e , e n
c o l l a b o r a t i o n a v e c c E l e e t l ' i c i t é e t E u u x d e M a d a g a s -
c a r » e t c N e y r e l - B e y l i e r » d ' u n c e r t a i n n o m b r e d e
f l e u v e s c t d e r i v i è r e s d e l a r é g i o n d e D i é g o - S u a r e z , d e
l a C ô t e E s t , l ' I k o p a , l e B e t s i b a k a , e t c . . e t l e l a c A l a o t r a .
L ' a n n é e 1 9 5 0 a é t é c o n s a c r é e e n p a r t i e à l a m i s e s u r
p i e d d u p r o g r a m m e , à l ' é q u i p e m e n t e t à l ' o r g a n i s a t i o n
d e l u s c c t i o n .
1 4 . - L e s v i s i t e u r s
L ' u n d e s r ô l e s d ' u n o r g a n i s m e d e r e c h e r c h e , à u n e
é ' p o q u e o ù l a s c i e n c e I l e c o n n a i t p l u s l e s f r o n t i è r e s , e s t
d e f o u r n i r a u x c h e r c h e u r s é t r a n g e r s a u t e r r i t o i r e , u n
c e n l r e o ù i l s p o u r r o n t o b t c n i r l e s r e n s e i g n e m e n t s n é -
c e s s a i r e s à d e f l ' l l c t u e u x t r a v u u x d a n s l ' I l e . M a l g r é l e s
c o n d i t i o n s d é f a v o r a b l e s e t l a j e u n e s s e d e l ' I n s t i t u t d e
H e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e ? t l a d a g a s c a r , c e l u i - c i a d é j à
" e m p l i c e r ô l e d e s o n m i e u x .
S u c c e s s i v e m e n t , u n ichtyo~ogue a m é r i c a i n , M . S .
G r e e n b e r g , u n e i n i s - ; i o n m é d i c a l e a m é r i c a i n e d i r i g é e
p a r M M . S a p e r o c t H q o g s t r a a l , u n p a r a s i t o l o g u e s u d -
a r r i c a i n , M . B o t h a d e M e i l l o n , d e u x e t h n o g r a p h e s f r a n -
ç a i s . M . e t M m e F a u b l é e , u n b o t a n i s t e f r a n ç a i s . M . l e
P r o f e s s e u r H u m b e r t , o n t p r o f i ' é d e s f a c i l i t é s o f f e r t e s
p a r l e s s e r v i c e s , l e s l o c a u x e t l e s j a r d i n s d e l ' I n s t i t u t .
E t l e s r a p p o r l s q u e l e s v i s U e u r s é t r a n g e r s o n t p u b l i é s ,
à , l e u r r e t o u r c h e z e u x , o n t t o u s f a i t é t a t d e l ' a i d e r e ç u e
e t d e s o n e f f i c a c i t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m i s s i o n s .
r ' -~
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C o n c l u s i o n s
L ' I n s t i t u t d e R c c h e r c h e S c i e n t i f i q u e à M : ) ( l a g a s c a r
d~bute à p e i n e , s o n p r o g r a m m e e s t i m m e n s e ; l c s r é s u l -
t a t s q u ' i l o b l i e n d r a d é p e n d r o n t d e s m o y e n s d o n t i l
p o u r r a - d i s p o s e r , d e s c r é d i t s e t d u p e r s o n n e l q u i l u i
s e r o n t a c c o r d é s , c t c è s r é s u l t a t s s o n t d e p r e m i ë r e i m -
p o r t ; m c e a u m o m e n t o ù M a d a g a s c a r , b é n é f i c i a n t d ' u n e
i m p o r t a n t e a i d e f i n a n c i è r e d e l a M é t r o p o l e , e n t r c p r e ! 1 d
d e m o d e r n i s e r s c s m é t h o d e s , d e r a j e u n i r s o n o u l i l l a g c
e t d ' a c c r o î t r c d ' u n e C a ç o n c o n s i d é r a b l e s e s - p r o d u c t i o n s .
M a i s , d è s à p r é s e n t , m o i n s d e t r o i s a n s a p r è s s a f o n -
d a t i o n , o n p e u t a s s u r e r q u e l e t r a v a i l C a i t n ' a p a s d é ç u
t
l a c o n f i a n c c m i s e d a n s l a R e c h e r c h e S c i e n l i f i q u e p a r
l o u s C C L I X q u i s o u h a i t e n t l a p r o s p é r i t é e t l e p r o g r è s
m a t é r i e l c t m o r a l d e l a G r a n d e I l e .
P e r s o n n e l d é t a c h é p a r l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r a u p r è s d ' a u t r e s s e r v i c e s
G é n é t i q u e v é g é t a l e :
M . T o n n i e r , e n s e r v i c e d é t a c l t è a u p r è s d u s e r v i c e d e
l ' A g r i c u l t u r e .
- G é o p h y s i q u e : Q
. M . M o r e a u , e n s e r v i c e d é t a c h é a u p r è s d u H a u t - C o m -
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a ) L ' I n s t i t u t . d ' E t u d e s C e n t r a f r i c a i n e s .
b ) L e s é t u d e s p o u r " l a C o i n m i s s i o n s c i e n t i f i q u e d u L o g o n e - T c h a d . '
I V . - - C A M E R O U N
- V l n s t i t u t d e R e c h e r c h e s C a m e r o u n a i s e s .
V . - - T O G O
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1 . - S t r u d u r e a d m i n i s t r a t i v e e t f o n d i o n n e m e n t .
D e m ê m e q u e l ' I n s t i t u t ' d e M a d a g a s c a r . c e l u i d ' A . E . F . '
a é t é o . f i c i e H e m e n t é r i g é e n E t a b l i s s e m e n t a u t o n o m e
( p a r l e s d é c r e t s d u 1 8 j u i n 1 9 4 6 e t p a r u n d é c l ' e t m o d i -
f i c a t i f d u 1 4 a o û t 1 9 4 7 ) à l a s u i t e d ' u n e é t u d e f a i l e S U l '
p , l a c e p a r l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d e r O t f i c e d e l a R e c h e r -
c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r . U n a r r ê t é d u 7 a o û t 1 9 4 7
p r i s p a r l e M i n i s t r e d e l a F r a n c e d ' O u t r c - M e r n o m m a i t
s o n d i r e c t e u r , M . T r o c h a i n , P r o f e s s e u r à l a F a c u l t é d e s
S c i e n c e s d e M o n t p e l l i e r q u i , a c c o m p a g n é d e M . R o s s i n ,
S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l ' O f f i c e d e l a l l . e c h e r c h e S c i e n t i -
f i q u e O u t r e - l \ 1 e r , p a r t a i t p o u r B r a z z a v i l \ e a u d é b u t
d ' a o û t 1 9 4 7 r e j o i n d r e s o n n o u v e a u p o s t e . L e C o n s e i l
d ' A d m i n i s . r a t i o n d u j e u n e i n s t i t u t s e r é u n i s s a i t a l o r s
p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 2 3 o c t o b r e 1 9 4 7 e t l e C o n s e i l
s c i e n t i f i q u e d e r e c h e r c h e S ' , d e s o n c ô t é , t e n a i t s a p r e -
m i è r e s é a n c e l e m ê m e j o u r .
C o m m e l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e M a d a -
g a s c a r p o u r l a G r a n d e I l e , l ' I n s t i t u t d ' E t u d e s C e n t r a f r i -
c a i n e s e s t l ' o r g a n i s m e l o c a l d e r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s
e n A . E . F . d a n s l e c a d r e d e s r e c h e r c h e s o r g a n i s é e s p a r
l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r . E t a b l i s -
s e m e n t p u b l i c , d o t é d e , l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e e t d e
l ' a u t o n o m i e f i n a n c i è r e , i l e s t a d m i n i s t r é p a r u n C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r é s i d é p a r l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d e
l ' A . E . F . , e t c o m p r e n a n t l e s c h e f s d e s p r i n c i p a u x s e r -
v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t t e c h n i q u e s d e l a F é d é r a t i o n e t
d e s p e r s o n n a l i l é s s c i e n t i f i q u e s . L e s p r o c è s - v e r b a u x de~
d é l i b é r a : i o n s s o n t e n v o y é s a u G o u v e r n e u r G é n é r a l e t
a ' u D i r e c t e u r d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e
O u t r e - M e r .
L e s - r e c e l l e s d e l ' I n s t i t u t d ' E t u d e s C e n t r a f r i c a i n e s
s o n t e n p r i n c i p e c o n s t i t u é e s à p a r t é g a l e p a r d e s c o n -
t r i b u t i o n s d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e
O u t r e - M e r e t p a r d e s s u b v e n t i o n s d e l a F é d é r a t i o n .
T o u t e s s e s d é p e n s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s o n t exclu~ivement
e t d i r e c t e m e n t m i s e s à l a c h a r g e d " b u d g e t s p é c i a l
F . I . D . E . S . d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n p f i q u e
O u : r e - M e r . '
L e C o n s e i l s c i e n t i f i q u e d e r e c h e r c h e , p r é s i d é p a r l e
D i r e c t e u r , c o m p r e n d à c ô t é d e s c h e f s d e l a b o r a t o i r e ,
l e s C h e f s d e s e r v i c e t e c h n i q u e s d u G o u v e r n e m e n t G é n é .
l ' a l , l e D i r e c t e u r d e l ' I n s t i t u t P a s t e u r d e B r a z z a v i l l e ,
t r o i s p e r s o n n a l i t é s s c i e n t i f i q u e l i , e t t r o i s p e r s o n n a l i t é s
r e p r é s e n t a n t l e s a c ! i v i t é s é c o n o m i q u e s p ' r i v é e s . S o n
r ô l e e s t d e p a r t i c i p e r à l ' é l a b o r a t i o n e t à l ' e x é c u t i o n d u
p r o g r a m m e d e t r a v a i l d o n t l e s l i g n e s p r i n c i p a l e l i s o n t
f i x é e s p a r l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e .
M e r .
2 . - L e s r é a l i s a t i o n s m a t é r i e l l e s
. 1
L o r s q u e M . T r o c h a i n p r i t l a d i r e c t i o n d e l ' I n s t i t u t
d ' E t u d e s C e n t r a f r i c a i n e s , c e d e r n i e r é : a i l à o r g a n i s e r
c o m p l è t e m e n t . L e s i n s t a l l a t i o n s m a t é r i e l l e s d e l ' I n s t i t u t
d ' E t u d e s C e n t r a f r i c a i n e s s e r é p a r t i s s e n t a c t u e l l e m e n t e n
t r o i s p o i n t s d e l a F é d é r a t i o n : B r a z z a v i l l e o ù s e t r o u v e
l e s i è g t : e t l e s i n s t a l l a t i o n s p t i n c i p a l e s , P o i n t e - N o i r e o ù
a é t é i n s ' a l 1 é e u n e s t a t i o n o c é a n o g r a p h i q u e e t B a n g u i .
I l e s t p r o b a b l e q u ' u n l a b o r a t o i r e , p r i n c i p a l e m e n t p é d o -
l o g i q u e , s e r a p a r l a s l * e à e n v i s a g e r a u T c h a d e t u n e
a n n e x e o c é a n o g r a p h i q u e à L i b r e v i l l e .
1 ° B r a z z a v i l l e . - C ' e s t s u r u n t e r r a i n d e b r o u s s e ,
q u ' i l f a l l u t l l m é n a g e r ( e n v i r o n 2 0 h e c t a r e s ) , s i t u é à l a
l i m i t e d u p é r i m è t r e u r b a i n d e B r a z z a v i l \ e e t a f f e c t é a u
n o u v e l I n s t i t u t p a r l e G o u v e r n e m e n t g é n é r a l , q u e d o i -
v e n t s e d r e s s e r l e s i n s t a l l a t i o n s p r i n c i p a l e s d e l ' I n s t i t u t
d ' E t u d e s C e n t r a f r i c a i n e s .
U n e p r e m i è r e t r a n c h e d e t r a v a u x f u t e n t r e p r i s e e n
1 9 4 8 . L a p r e m i è r e q u e s t i o n à r é s o u d r e é t a n t c e l l e d u
l o g e m e n t d e s c h e r c h e m ' s , c e s o n t d e s r é a l i s a t i o n s d e c e
g e n r e q u i o n t d û p a s s e r e n p r i o r i t é . E n 1 9 4 9 é t a i e n t
c o n s t r u i t s ( e t h a b i t é s ) : 4 v i l l a s d e 1 8 m . 5 x 1 2 m . 6
a v e c s o u s - s o l e t r~z-de-chaussée, p o u r m é n a g e , c o m p o r -
t a n t c h a c u n e u n e p i è c e s e r v a n t d e l a b o r a t o i r e p r o v i -
s o i r e ; e t u n c 1 u b - h o u s e p o u r q u a t r e c é l i b a t a i r e s , c o m -
p o r t a n t t r o i s b~liments a c c o l é s d e 2 5 m . x 1 1 , 1 1 m . 5
x 1 1 , 5 e t 1 3 m , x 7 , 5 .
F u r e n t e n t r e p r i s d a n s u n e s e c o n d e t r a n c h e ( 1 9 4 9 ) :
- U n , p r e m i e r b â t i m e n t d e , l a b o r a t o i r e s d e
5 3 m . X 1 0 , à r e z - d c - c h a u s s é e e t é t a g e e t d o n n a n t
l ' u s a g e d e 2 5 p i è c e s à d e s t i n a t i o n s d i v e r s e s : l a b o r a -
t o i r e s , b i b l i o t h è q u e s , b u r e a u x , s a l l e s è c h e , c o l l e c t i o n s ,
e t c . , e t c . .
- D e s d é p e n d a n c e s : u n b â t i m e n t d e . 4 1 m . x 8
a b r i t a n t u n g a r a g e , a t e l i e r c t u n l o g e m e n t d e s e r v i c e
t m é c a n i c i e n ) .
2 ° B a n g u i . - L a s t a t i o n d i s p o s e d ' u n t e r r a i n d e 5 h a ,
s i t u é a u P K 1 0 s u r l a r o u t e d e B a n g u i à D a m a r a e t d o n t
l ' a c q u i s i t i o n a é t é c o n c l u e e n 1 9 4 9 . U n e d e m a n d e a . é t é
i n t r o d u i t e a u p r è s d u G o u v e r n e m e n t d e l ' O u b a n g u i e n
v u e d e c o m p l é t e r l e d b m a i n e p a r l a c e s s i o n d e t e r r a i n s
v o i s i n s . L e s i n s t a l l a t i o n s p r é v u e s i n t é r e s s e n l . 1 a g é o p h y -
s i q u e , l ' h y d r o l o g i e e t u n l a b o r a t o i r e p o l y v a l e n t s ë r v a n t
d e p o i n t d ' a p p u i a u x p r o s p e c t i o n s d a n s l e m o y e n - A . E . F .
d e s p é d o l o g u e s , e n t o m l ? l o g i s t e s , b o t a n i s t e s , e t c . . .
L a s t a t i o n d i s p o s e a c t u e l l e m e n t : d e d e u x m a i s o n s
( d o n t u n e a c h e t é e a v e c l a p r o p r i é t é ) à u s a g e d e l o g e .
m e n t e t p r o v i s o i r e m e n t d e l a b o r a t o i r e , o ù s o n t i n s t a l ·
l é s d e p u i s u n a n d e u x g é o b h y s i c i e n s . L a c o n s t r u c t i o n
d ' u n e t r o i s i è m e v i l l a s e r a e n t r e p r i s e e n j a n v i e r W l 5 1 e t
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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p e r m e t t r a d e l o g e r u n h y d r o l o g u e . C e s t r o i s v i l l a s s ' i n -
s é r e r o n t p a r l u s u i t e d a n s l ' e n s e m b l e d e s i n s t a l l a t i o n s
d e l a s t a t i o n , p r i n c i p a l e m e n t c o n ç u e s p o u r l e s étude~
g é o p h y s i q u e s .
3 ° P o i n t e - N o i r e . - L a S t a t i o n O c é a n o g r a p h i q u e d e
P o i n t e - N o i r e e s t e n c o u r s d ' o r g a n i s a t i o n , p a r l e s s o i n s
d e d e u x o c é a n o g r a p h e s q u i s ' y t r o u v e n t d e p u i s a o û t
1 9 5 0 .
L e s i n s t a l l a t i o n s à t e r r e , é d i f i é e s s u r u n t e r r a i n d e
9 . 9 2 5 m 2 c é d é p a r l e G o u v e r n e m e n t l o c a l , d o i v e n t c o r n ·
p o r t e r :
- U n b â t i m e n t m i x t e d e 3 5 m . 2 5 x 9 m . 5 c o m -
p r e n a n t d e s l a b o r a t o i r e s a u r e z - d e - c h a u s s é e e t à l ' é t a g e
d e u x l o g e m e n t s p o u r c h e r c h e u r s p o u r l e q u e l l ' a p p e l
d ' o f f r e e s t e n c o u r s . ~
- U n b â t i m e n t ( h a n g a r e t l o g e m e n t s ) e n c o u r s d e
c o n s l r u c t i o n ( 2 7 5 m 2 ) .
P o u r l e t r a v a i l e n m e r , l a S t a t i o n a é t é d o t é e d ' u n
c h a l u t i e r « L a G a i l l a r d e ; l > spéci~lement a m é n a g é e n
u n i t é o c é a n o g r a p h i q u e . C e n a v i r e d o n t l e s c a r a c t é r i s -
t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s : l o n g . 2 1 m . 5 0 , l a r g o 5 m . 5~,
c r e u x 2 m . 6 5 , t i r a n t d ' e a u 3 1 1 1 . 1 0 , 4 9 t o n n e a u x , m o t e u r
1 6 5 C V , e s t a r r i v é à P o i n t e - N o i r e , v e n a n t c i e l a
, R o c h e l l e , e n n o v e m b r e 1 9 5 0 .
3 . - L e s a d i v i t é s s c i e n t i f i q u e s
•
L ' a f f e c t a t i o n d u p e r s o n n e l s c i e n t i f i q u e d e l ' I n s t i l u t
d ' E t u d e s C e n t r a f r i c a i n e s I l ' a p u s e f a i r e q u ' a u r y t h m e ,
m a l h e u r e u s e m e n t t r o p l e n t , d u f a i t ' d e l a p é n u r i e d e
m a t é r i a u x . d e s c o n s t r u c t i o n s d e s t i n é e s à l e u r d o n n e r
l e s m o y e n s d e s ' i n s t a l l e r e t ù e t r a v a i l l e r .
C e p c n d , a n t , g r f l c e à l ' o b l i g e a n c e d e l ' I n s t i l u t P a s t e u r
d e B r a z z a v i l l e , d e u x e n t o m o l o g i s t e s m é d i c a u x , , M M .
G r j e b i n e e t M a i l l o t , p u r e n t s e m e t t r e a u t r a v a i l d é s
1 9 4 6 . 1
E n 1 9 4 8 , l a s e c t i o n d e s S c i e n c e s h u m a i n e s c o m p r e -
n a i t t r o i s s p é c i a l i s t e s , M M . B a l a n d i e r ( s o c i o l o g i e ) , P e p -
p e l ' t e t h n o l o g i e ) , S a u t e r ( g é o g r a p h i e h u m a i n e ) . L a
m é m e a n n é e , u n b o t a n i s l e , M . K œ c h l i n , é t a i t a d j o i n t
a u P r o f e s s e u r T r o c h a i n . 1 9 4 9 v o y a i t l ' a r r i v é e d e d e u x
g é o p h y s i c i e n s , M M . L e D o n c h e e t R e m i o t , e t d ' u n p é d o -
l o g u e , M . B r u g i è r e . E n 1 9 5 0 , ' d e u x s o c i o l o g u e s , M I \ I .
H a u s e r e t P a u v e r t , r e c r u t é s p a r l e G o u v e r n e m e n t g é n é -
r a l v e n a i e n t r e n f o r c e r l a s e c t i o n d e s o c i o l o g i e , a i n s i
q u ' u n q u a t r i è m e s p é c i a l i s t e ' d e l ' O f f i c e ' d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r , M . S o r e t .
P a r a i l l e u r s , l ' I n s t i t u t . r e c e v a i t e n a o f I t 1 9 5 0 d e u x
o c é a n o g r a p h c s , M M . C o l l i g n o n e t R o u x e t u n h y d r o l o -
g u e , l U . R o c h e . U n s e c o n d h y d r o l o g u e e s t e n i n s t a n c e
d e d é p a r t ( M . A i m é ) .
A f i n d e d o n n e ) ' u n p a n o r a m a c o m p l e t , n o u s m e n t i o n -
n e r o n s é g a l e m e n t i c i , l a p r é s e n c e a u T c h a d p o u r l e
c o m p t e d e l a C o m m i " s s i o n s c i e n t i f i q u e d u L o g o n e - T c h a d ,
d e q u a t r e h y d r o l o g u c s , t r o i s p é d o l o g u e s , d ' u n g é o g r a -
p h e e t d ' u n g é o l o g u e . I l s e r a r e n d u c o m p t é s é p a r é m e n t ,
u n p e u p l u s l o i n , d e l e u r s a c t i v i t é s .
4 . - E n t o m o l o g i e m é d i c a l e e t v é t é r i n a i r e
E n 1 9 4 6 a é t é e n t r e p d s e l ' o r g a n i s a t i o n d e l a s e c t i o n
d ' e n t o m o l o g i e m é d i c a l e e t v é t é r i n a i r e d e l ' I n s t i t u t
/
d ' E t u d e s C e n t r a f r i c a i n e s a u s e i n d e l ' I n s t i t u t ~asteur à
B r a z z a v i l l e . C e t t e s e c t i o n d o i t p e r m e t t r e n o n s e u l e m e n t
d ' a p p o r t e r d e s · r é s u l t a t s c o n t i n u s e t s y s t é m a t i q u e s s u r
l a b i o l o g i e d e s i n s e c t e s t r o p i c a u x , m a i s a u s s i d e f a c i l i t e r
l a l u t t e c o n t r e l e s d i f f é r e n t s v e c t e u r s e t e n c o n s é q u e n c e
l ' a s s a i n i s s e m e n t r a t i o n n e l d e v a s t e s r é g i o n s u r b a i n e s
e t r u r a l e s c o m p r i s e s e n t r e l e 2 0 · p a r a l l è l e N o r d e t l e
5 " p a r a l l è l e S u d .
L e D r M a i l l o t e t i \ 1 . G r j e b i n e s o n t p a r t i s e n A . E . F . ,
d é s 1 9 4 6 . . I l s y o n t é t é r e j o i n t s e n 1 9 4 9 , p a r l e D o c t e u r
O v a z z a . P l u s i e u r s e n q u ê t e s e n t o m o l o g i q u e s o n t é t é
m e n é e s q u i o n t p e r m i s d e p o s e r l e s b a s e s d e s r e c h e r -
c h e s f u t u r e s . A l a s u i t e d e c e s e n q u ê t e s d e s t r a v a u x «
l a b o r a t o i r e o n t é t é p o u r s u i v i s c o m p r e n a n t l e s d é t e r -
• m i n a t i o n s d e l a r v e s d e m o u s t i q u e s e t d e g l o s s i n e s , d e s
~issections d ' a n o p h è l e s , d e g l o s s i n e s , e t c .
U n e e n q u ê t e e n l o m o l o g i q u e a é t é f a i t e à B r a z z a v i l l e
e n c o l l a b o r a t i o n a v e c J e S e r v i c e d e S a n t é c o l o n i a l q u i
a c o n s i s t é e n u n e é t u d e b i o l o g i q u e e t é c o l o g i q u e d e s
m o u s t i q u e s d e l a r é g i o n , e n v u e d e p e r m e t t r e u n e l u l l e
r a t i o n n e l l e c o n t r e l e s e s p è c e s r e s p o n s a b l e s d u p a l u -
d i s m e . C e l t e l u l l e d e v r a ê t r e m e n é e c o n t r e l e s a d u l t e s
e t c o n t r e l e s l a r v e s , d a n s l ' e s p a c e e t d a n s l e t e m p s .
U n e é t u d e é c o l o g i q u e a d o n c é t é e n t r e p r i s e s u r u n e
v a s t e é c h e l l e , e l l e a c o m p o r t é d e s p r o s p e c t i o n s j o u r -
n a l i è r e s e t u n · t r a v a i l d e l a b o r a t o i r e .
)
] J ' a u t r e p a r t , o n a r e m a r q u é q u e l a f r é q u e n c e s a i s o n -
n i è r e é l a i t e n r a p p o r t a v e c n : n o m b r e e t l ' é t e n d u e d e s
g î t e s l a r v a i r e s . U n e c a r t e g é o g r a p h i q u e a é~é d r e s s é e
p o r t a n t l a r é p a r t i t i o n s a i s o n n i è r e d e s g U e s d e t o u t e s l e ' >
e s p è c e s . C e t t e c a r l e p l ' r m e t d e d i s c e r n e r l e s g î t e s d e s
e a u x c o u r a n l e s d e s b o r d s d u ' C o n g o , l e s g î t e s d e l a
r é g i o n u r b a i n e e t c e u x d e s e m p l a c e m e n t s p l u s o u m o i n s
m o d i f i é s p [ i r l ' h o m m e , e n f i n l e s g i t e s d e l a r é s e r v e
f o r e s t i è r e r e s t é e v i e r g e .
A l a s u i t e d e l ' e n q u è t e ù e B r a z z a v i l l e , i l a é t é p o s -
s i b l e d e p r a t i q u e r d e s é p a n d a g e s a n l i - J a r v a i r e s r a t i o n -
n e l s a u x e n d r o i t s b i e n c : u a c t é r i s t i q u e s .
U n i n v e n t a i r e f a u n i s t i q u e d e l ' I l e d e M ' B a m o u a é g a -
l e m e n t é t é é t a b l i a v e c d é t e r m i n a t i o n e t l o c a l i s a t i o n
d e s g l o s s i n e s . S i t u é e e n t r e B r a z z a v i l l e e t L é o p o l d v i l l e ,
c e t t e î l e e s t c o n s t i t u é e p a r u n e z o n e d e f o r ê t s o u v e n t
m a r é c a g e u s e e t p r i n c i p a l e m e n t p a r b a n c s d e s a b l e e t
u n e m u l t i p l i c i t é d ' i / o t s r e c o u v e r t s d e r o s e a u x . O n e n -
v i s a g e d ' y é t a b l i r d e s t r o u p e a u x d e b o v i d é s .
L e D r M a i l l o t e t i \ r . G r j e b i n e o n t p a r t i c i p é a v e c l~
S e r v i c e d e S a n t é à u n e i m p o r t a n t e p r o s p e c t i o n : i
P o i n t e - N o i r e . C e t t e m i s s i o n a v a i t p o u r b u t d e d é t e r m i -
n e r l e s e s p é c e s d ' A n o p h è l e s s u s c e p t i b l e s l i e t r a n s m e t ·
t r e u n p a l u d i s m e p a r t i c u l i è r e m e n t g r a v e e t d ' e x p é r i -
m e n t é r d e s p r o c é d é s d e d e s t l ' U c t i o n d e s l a r v e s d ( '
m o u s t i q u e s p a r é p a n d a g e d e s o l u t i o n h u i l e u s e d e
D . D . T . à l a s u r f a c e d e l ' e a u d e s g i t e s l a r v a i r e s . P o i n t e -
N o i r e e s t e n e f f e t e n t o u r é e p a r d o s v a l l é e s m a r é c a g e u -
s e s , d e s l a g u n e s , d e s é t a n g s . A u m i l i e u d e l a v i l l e s ' é t e n -
d e n t d e l a r g e s m a r é c a g e s p a r t i c u l i è r e m e n t p r o p i c e s a i l
d é v e l o p p e m . e n t d e s m o u s t i q u e s .
D e s o p é r a t i o n s d ' é p a n d a g e o n t é t é e n t r e p r i s e s a v e c
l a c o l l a b o r a t i o n d u S e r v i c e d ' h y g i è n e . L e p r o d u i t u t i l i s é
a é t é u n e s o l u t i o n h u i l e u s e d e D . D . T . : l e m a l a r i o ! . L a
q u a s i - t o t a l i t é d e s r i v i è r e s , é t a n g s , l a g u n e s e t m a r é c a g e s
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a é t é t r a i t é e , s o i t 2 0 0 h e c t a r e s e n v i r o n . C e t ( ' p a n d a a c
- s ' e s t m o n t r é p a r t i c u l i è r e m e n t e f f i c a c e . U n e c a r t e d~s
g i t e s l a r v a i r e s a é t é d r e s s é e .
U n e m i s s i o n e n H a u t e - S a n g h a ( O u b a n g h i - C h a r i a é t é
e n t r e p r i s e e n 1 9 4 8 , e l l e a v a i t p o u r b u t s :
- L ' é t u d e é p i d é m i o l o g i q u e d e l a f i è v r e j a l / n e a u
p o i n t d e v u e d ( ' s " e c t e u r s p o s s i b l e s d a n s l a f o r ê t e t l a
r é g i o n d e N o l a e t d a n s l e d i s t r i c t p r é - f o r e s t i e r d e C a r -
n o t e t d~ S o s s o ;
- L ' é t u d e d e s g l o s s i n e s d u p a y s M ' B i m o u ( N o l a ) ,
ré~ion d e l a g r a n d e f o r ê t . C e t t e . é t u d e a c o m p o r t é l ' é t a -
b l i s s e m e n t d e l ' i n d e x d ' i n f e c t i o n d e s g l o s s i n e s d a n s I p s
r é g i o n s o ù a l l a i t ê t r e f a i t u n e s s a i g é n é r a l d e t r a i t e -
m e n t d e l a m a l a d i e d u s o m m e i l p a r - l a p e n t a m i d i n e .
L ' é t u d e s y s t é m a t i q l l l ; d e s C l I l i c i d é s d e l a H a u t e -
S a n g h a a é t é c o m p l é t é e p a r u n e é t u d e é c o l o g i q u e c o m -
p r e n a n t n o t a m m e n t l a r é p a r t i t i o n d e s d i f f é r e n l e s e s p è -
c e s d a n s d e s r é g i o n s d e p h y s i o g r a p h i c s v a r i é e s s i t u é e s
e n t r e l e 3
e
p t l e 5
e
p a r a l l è l e N o r d . L a g r a n d e f o r ê t d e l a
r é g i o n d e N o l a a é t é a i n s i _ p r o s p e c t é e a i n s i q u e l e d i s -
t r i c t p r é - f o r e s t i e r d e l a r é g i o n d e S o s s o , B e r b e r a t i e t
C a r n o t . L ' é t u d e s ' e f f e c t u p d o n c d a n s l a f o r ê t , h l l i s i è r e
d e l a f o r ê t , l e s gal~ries f o r e s t i è r e s , l a s a v a n e p a r c , d e s
c l a i r i è r e s a r t i f i c i e l l e s ; g r o t t e s , v i l l a g e s e t c h a n l i e r s m i -
n i e r s .
L ' é t u d e d e s g î t p s l a r v a i r e s e t l a c a p t u r e d e s m o u s t i -
q u e ! ; a f l u l t e s s e f a i s a i e n t p a r a l l è l e m e n t . I l e x i s t e p r o -
b a h l e m e n t e n H a u t c - S a n g h : - . u n c y c l e d e v i r u s a m a r i l
e n t r e l e s - m o u s t i q u e s a r b o r i c o l e s , e t l e s s i n g e s , r é s e r -
v o i r s p o s s i b l e s d e v i r u s a m a r i l . L a p r o p h y \ : l x i e p a r
v a c c i n a t i o n p é r i o d i q u e r e s t e s r u l e r a t i o n n e l l e d a n s
c e t t e r é g i o n f o r e s t i è r e e t p r é - f o r e s t i è r e .
A u c o u r s d e c e t t e m i s s i o n , d e s e c t o p a r a s i t e s o n t é g a -
l e m e n t é t é r e c u e i l l i s s u r d i f f é r e n t s m a m m i f è r e s . è n p a r -
t i c u l i e r s u r g e n e t t e , r e n a r d a f r i c a i n , c e p h a l o l o p h e ,
p o t a m o c h è r e , g o r i l l e . . _
U n e e n q u ê t e e n t o m o l o g i q u e s u r l e pnlll(fi.~me a é t p .
e f f e c t u é e à l a d e m a n d e d u S e r v i c e d e S a n t é à D o l i s i e .
c e n t r e u r b a i n s i t u é e n t r e B r a z z a v i l l e e t P o i n t e - N o i r e ,
a u x p i e d s d e s c o n t r e f o r t s d u M a y o m b é .
C e t t e é t u d e a c o m p o r t é :
a ) l a rép~rtition d e s g î t e s l a r v a i r e s ;
b ) u n e c a p t u r e d e m o u s t i q u e s ~ans l e s c a s e s i n d i ·
g è n e s ; . -
c ) l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a d e n s i t é d e , m o u s t i q u e s p a r
c a s e i n d i g è n e ;
d ) l ' é t a b l i s s e m e n t d u r ô l e p a t h o g è n e d e s a n o p h è l e s .
U n e d e u x i è m e e n q u ê t e m e n é e à P o i n t e - N o i r e a e u
l i e u e n f i n d e s a i s o n d e s p l u i e s . E l l e a p e r m i s r i e c o n s -
t a t e r , à c e t t e é p o q u e , l a n o t a b l e d i m i n u t i o n d e l ' e s p è c ê -
A n o p h e l e s f l l n e s t u s , e t , a u c o n t r a i r e , l a p e r s i s t a n c e e t
l a p r é d o m i n a n c e d ' i l n o p h e l e s g a m b i a e d o n t l e : ; d i s s e e -
t i o n s o n t m o n t r é l e r ô l e i m p o r t a n t d a n s l a t r a n s m i s s i o n
d e p a l u d i s m e à P o i n t e - N o i r e .
T r a v a i l a u l a b o r a t o i r e
E n d e h o r s d e s m i s s i o n s , s e s o n t poursuivi~ D U l a b o -
r a t o i r e d e s t r a v a u x c o n s i s t a n t e n d é t e r m i n a t i o n s , d i s -
" e c t i o n s d e m o u s t i q u e s e l d e t s é - l l i é a '
E n 1 9 4 7 , d e s p r o s p e c t i o n s f a i t e s d a n s B r a z z a v i l l e Q n t
p e r m i s d e d é t e r m i n e r q l l a r a n t e - s i x e s p è c e s a p r è s e x a -
m e n d e s l a r v e s r e c u e i l l i e s .
D e p u i s l e d e r n i e r t l ' i m e s t r e 1 9 4 8 , l e S e r v i c e d ' h y g i è n e
d e K i n k a l a , c h e f - l i e u d e ' d i s t r i c t à 8 0 k m . à l ' o u e s t d e
B r a z z a v i l l e ) e x p é d i e d e s l a n ' e s d e m o u s t i q u e s a u x f i n : ;
d e d é t e r m i n a t i o n ; ' s e i z e e s p è c e s o n t é t é 4 é t t r m i n é e s
d o n t q u a t o r z e l ' a v a i e n t d é j à é t é à B r a z z a v i l l e e t d e u x
- e s p è c e s s o n t p r o p r e s à K i n k a l a .
A n o p h è l e s e t p a l u d i s m e
L e s d i s s e c t i o n s d ' A n o p h è l e s o n t é t é p r a t i q u é e s s u r
d e s A n o p h è l e s c a p t u r é s d a n s l e s m a i s o n s d u f a u b o u r g
i n d i g è n e d e B r a z z a v i l l e : P o t o - P o t o , C e s e x a m e n s o n t
' é t é p r a t i q u é s r é g u l i è l ' e m e n t à p a r t i r d e s e p t e m b r e 1 9 4 8 .
L e p O l l \ ' c e n t a g e d e s A n o p h è l e s i n f e c t é s ( p r é s e n c e d e
s p o r o z o ï t e s d a n s l e s g l a n d e s s a l i \ - a i r e s ) e s t é t a b l i c h a -
q u e m o i s . r I a é t é o b s e r v é a v e c l e s d e n s i t é s a n o p h é l i e n -
n e s : e s p l u s b a s s e s l e t a u x d ' i n f e c t i o n l e p l u s é l e v é e t
i n v e r s e m e n t a v e c l e s d e n s i t é s a n o p h é l i e n n e s l e s p l u s
é l e v é e s l e t a u x d ' i n f e c t i o n l e p l u s b a s .
L e r é s e r v o i r d e v i r u s p a l u s t r e é t a n t p r i n c i p a l e m e n t
c o n s t i t u é p a r l e s e n f a n t s , u n e c i n q u a n t a i n e i 1 e petit~
i n d i g è n e s o n t é t é e x a m i n é s a u d i s p e n s a i r e d l ' P o t o -
P o t o . - L ' e x a m e n a p o r t é s u r l a r e c h e r c h e d e s l i a m a t o -
z o a i r e s d a n s l e s a n g e t d e l ' h y p e r t r o p h i e d e l a r a t e .
1
L e s g l o s s i n e s - e n A . E . F .
N e u f e s p è c e s d e g l o s s i n e s o n t é t é examiJlée~ e n
A . E . F .
T o u t e s c e s d é t e r m i n a t i o n s o n t é t é f a i t e s a p r è s e x a ·
m e n e t d e l a m o r p h o l o g i e e x t é r i e u r e e t d e s p r é p a r a ·
t i o n s d e s p i è c e s g é n i t a l e s . .
L e s G l o s s i n e s p o u r l e s q u e l l e s a é t é é t u d i é r 1 ' i n f e c t i o n
p a r l e s t r y p a n o s o m e s é t a i e n t c a p t u r é e s i l 7 k i l o m è t r r s
d e B r a z z a v i l l e . E n 1 9 4 8 , 4 . 0 0 U G l o s s i n e s o n t é t é a i n s i
c a p t u r é e s .
L e s G l o s s i n e s s o n t p l u s o u m o i n s n o m b r e u s p s s u i v a n t
l e s ' é p o q n e s d e l ' a m 1 ê e . C e s v a r i a t i o n s s o n t s a n s . d o u t e
é g a l e m e n t - l i é e s a u r é g i m e d e s e a u x f l u v i a l e s I p o u r l e
C o n g o à B r a z z a v i l l e , g r a n d e c r u e e n d é c e m b r e , c r u e
m o y e n n e e n m a i , b a s s e s e a u x e n j u i l l e t ) .
L e s t s é - t s é s c a p t u r é e s o n t é t é é l e v é e s a u l a b o r a t o i r e .
P a r a i l l e u r s 2 . 7 0 0 d i s s p e t i o n s o n t é t é f a i t e s f I l l c o u r s
d e l ' a n n é e 1 9 4 8 . L ' i n f p c t i o n d e s g l a n d e s s a l i v : l i r e s d e s
~losslnes p a r l e s T r y p a n o s o m e s v r a i s e m b l a b l e m e n t -
Tr"nano.~om(J ,q(/mbit'Il.~e. : - . g e n t d e l a m a l a d i e d u s o m -
m e i l a t t e i n t 0 . 8 % a u c o u r s d e c e t t e a n n é e .
\
C e t t e i n f e c t i o n s a l i v a i r e e s t d ' a i l l e u r s v a r i a h I e d ' u n e
- é p o q u e à J ' a u t r , e . E n 1 9 4 7 , d e m a i i l j u i l l e t i n c l u s , p a s
u n e k e u l e g l o s s i n e n e p r é s e n f a i t d ' i n f e c t i o n s a l i v a i r e .
E n 1 9 4 8 , e n j a n v i e r e t f é v r i e r , a u c u n c a s d ' i n f e c t i o n
s a l i v a i r e , e n m a r s 0 , 2 7 % . E n 1 9 4 9 . d e j a n v i e r à a v r i l ,
i l n ' a é t é t r o u v é a u c ' u n e m o u c h e i n f e c t é e .
I l s e m h I e d o n c q u e l e s f a c t e u r s c l i m a t i q u p s a i e n t
u n e a c t i o n n o n s e u l e m e n t s u r l a b i o l o g i e d e G ' o s s i n f l
p a l p a l i s . m a i s a u s s i s u r s o n a p t i t u d e à t r a m m e t t r e l e
T r y p a n o s o m e d e l a m a l a d i e d i t s o m m e i l . . T r y p a n Q s o D i Q
o a m b i e n 8 e .
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5 . ~ P r o s p e d i o n p é d o ! o g i q u e
L e s b a s e s d u s e r v i c e p é d o l o g i q u e o n t é t é j e t é e s e n
1 9 4 7 l o r s d ' u n e m i s s i o n q u e ; \ 1 . E r h a r t e f f e c t U R , s u r l a
d e m a n d e d u G o u v e r n e m e n t g é n é r a l d e l ' A . E . F . e t d e s
S e r v i c e s d u P l a n d u : \ - t i n i s t è r e d e l a F r a n c e d ' O u t r e -
M e r . A u c o u r s d e c e t t ' e m i s s i o n q u i f û t c o n s a c r é e à
l ' é l u d e d e s p l a t e a u x B a t é k é c t d e l a v a l l é e d u N i o r t
, M o . E r h a r t p r é s e n t a u n p r o j e t d e c o l l a b o r a t i o n a v e c
l ' h l s p e c l i o n G é n é r a l e d e l ' A g r i c u l t u r e a i n s i q u ' u n p r o -
g r a m m e d e t r a ' v a i l à e f f e c t u e r d a n s l e c a d r e d c s a c t i -
v i t é s d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - : \ 1 e r
e t d e l ' I n s t i t u t d ' E f u d e s C e n t r a f r i c a i n e s . L a d i r e c t i o n
d u s e r v i c e p é d o l o g i q u e d e l ' A . E , F . l u i f û t c o n f i é e .
L ' o b j e c t i f g é n é r a l f i x é a u s e r v i c e e s t l ' é t a b l i s s e m e n t
d e l a c a r t e p é d o l o g i q u e g é n é r a l e d e l ' A . E . F . C o m m e
d a n s l e s a u t r e s t e r r i t o i r e s c e p r o g r a m m e s e r a r é a l i s é ,
p a r é t a p e s s u c c e s s i v e s , l e s é t u d e s é t a n t e n t r e p r i s e s
d ' a b o r d s u r l e s p r e m i è r e s r é g i o n s s u s c e p t i b l e s d e c o n -
n a î t r e d e s d é v e l o p p e m e n t s é c o n o m i q u e s i m p o r t a n t s . V n
c e r t a i n n o m b r e d ' é t u d e s p é d o l o g i q u e s d ' i n t é r ê t i m m é -
d i a t o n t é t é e n t r e p r i s e s à l a d e m a n d e d e d i f f é r e n t s s e r -
v i c e s e t o r g a n i s m e s : S e r v i c e s t e c h n i q u e s d e l a F é d é r ' a -
t i o n , I n s t i t u t s s p é c i a l i s é s d e r e c h e r c h e s ( I n s t i t u t d e R e -
c h e r c h e s p o u r l e s H u i l e s e t O l é a g i n e u x . I n s t i t u t d e , s
F r u i t s e t A g r u m e s C o l o n i a u x , In~mut d e R e c h e r c h e s
p o u r l e C o t o n e t l e s T e x t i l e s e x o t i q u e s ) , o r g a n i s m e s
s e m i - p u b l i c s d e m i s e e n v a l e u r (Compagni~ G é n é r a l e
d e s O l é a g i n e u x T r o p i c a u x , C o m p a g n i e F r a n ç a i s e p o u r
l e D é v e l o p p e m e n t d e s T e x t i l e s ) , e t c . . .
E n m ê m e t e m p s q u e s o n t e f f e c t u é s c ' e s d i f f é r e n t s
t r a v a u x , l e s e r v i é e a s s t l r e , c o m m e l e s e r v i c e pédolo!~i­
q u e d ' A . O . F . , l a f o r m a t i o n s u r l e t e r r a i n d ' u n e p a r t i e
d e s j e u n e s p é d o l o g u e s e n s e c o n d e a n n é e d u c e n t r e d e
f o r m a t i o n s p é c i a l i s é d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n -
t i f i q u e O u t r t ; . - ; \ l e r .
E n 1 9 4 7 , l a p r e m i è r e m i s s i o n I l c c o m p l 1 e p a r 1 \ 1 . E r h a r t
a v a i t p o u r b u t p r i n c i p a l l ' é t u d e d e l a v a l e u r d e s s o l ,
d e s p l a t e a u x B a t é l ( é e n v u e d e l n c u l t u r e d e l ' a r a c h i d e .
e t l e u r c o m p a r a i s o n a v e c l e s s o l s d e l a v a l l é e d u N i a r i ,
q u i a p p a r u r e n t d ' a i l l e u r s c o m m e l e s p l u s i n t é r e s s a n t s
d e c e p o i n t d e V U e .
A p f è s u n e s e c o n d e m i s s i O n e n 1 9 4 8 , a u M o y e n - C o n g o ,
e n p a r t i c u l i e r § u r l a g r a n d e p a l m e r a i e d ' E t o u m b i , g r a -
v e m e n t a f f e c t é e p a r u n e m a l a d i e d e s f e u i l l e s a p p e l é e
q b o y . o m i » , e n O u b a n g u i o c c i d e n t a l e t a u T c h a d ,
M . E r h : ; t r t i n s t a l l a à T i k e m e n 1 9 4 9 , a v e c l a c o l l a b o r a -
t i o n d e l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e s p o u r l e C o t o n e t l e s
T e x t i l e s ' e x o t i q u e s , d e u x p é d o l o g u e s , M M . L c : n e u f e l
P i a s , c h a r g é s d e l ' é t u d e , p o u r l e c o m p t e d e l a C o m -
m i s s i o n d u L o g o n e - T c h a d , d e l a r é g i o n i n t e r L o g o n e -
C h a r i , d e F o r t - L a m y à B o n g o r . C e t t e é t u d e v i s e à l ' i n s -
t a l l a t i o n d e c u l t u r e s i r r i g u é e s d e r i z , c o t o n , a r o c h i d e e t
c a n n e à s u c r e . A l a f i n d e l ' a n n é e 1 9 4 9 , u n t r o i s i è m e
p é d o l o g u e , M . B r u g i è r e , f u t i n s ' u l l é à L o u d i m a , d u n s
l a v a l l é e d u N i a r i . E n 1 9 5 0 , M . E r h a r t i n s t a l l a i t à l a
S t a t i o n C e n t r a l e d ' e x p é r i m e n t a t i e n a g r i c o l e d e B o u -
k o k o , u n p é d o l o g u e s o r t a n t d u . c e n t r e d e f o r m a t i o n d e
l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r , e t
a p p a r t e n a n t a u c a d r e d e s l a b o r a t o i r e s d e l ' A g r i c u l t u r e ,
, , 1 . B o y e r . I l e n t r e p r e n a i t e n s u i t e l a p r o s p ' e c t i o n d e s t e r ·
r a i n s d e l a B a s s e - L o b a } ' e i l l a d e m a n d e d e l a C o m p a -
g o i e G é n é r a l e d e s O l é a g i n e u x T r o p i c a u x , e n v u e d e l a
c r é a t i o n d ' u n e s t a t i o n p i l o t e d e p a l m i e r à h u i l e , e t
c o n t i n u a i t l e s t r a v a u x d e p r o s p e c t i o n a u T c h a d d a n s
t o u t e l a r é g i o n i n t e r L o g o : w - C h a r i , d e B o n g o r à F o r t ·
A r c h a m b a u l t , e t é t u d i u i t p a r t i c u l i è r e m e n t l e s p o s s i b i -
l i t é s rizicol~du p a y s e n H a i s o n a v e c l a S t a t i o n d ' e x -
p~rimentation d e B a - W é .
6 . - Prosp~dion b o t a n i q u e
L e s r e c h e r c h e s e n t r e p r i s e s s o n t d e d e u x s o r t e s , d ' u n e
p u r t l'inv~ntaire d e l a . f l o r e a é f l e n n e , d ' a u t r e p a r t u n
e n s e m b l e . d ' é t u d e s é c o l o g i q u e s e t biog~ographiques.
A u c u n t r a v a i l comple~ s u r l ' i n v e n t a i r e d e l a f l o r e
n ' a v a i t é t é f a i t j u s q u ' à p r é s e n t . L e s p r e m i è r e s p r o s p e c -
t i o n s o n t p o r t é s u r l e s r é g i o n s e n v i r o n n a n t B r a z z a -
v i l l e e t p r é s e n t a n t u n i n t é r ê t é c o n o m i q u e : v a l l e e d u
~1iari, p l a t e a u x B a t é k é , p l a t e a u x d e s C a t a r a c t e s . U n
h e r b i e r d e p l u s d e 2 . 0 0 0 n u m é r o s a d é j à é t é r é u n i l i
l ' I n s t i t u t d'EtUde~ C e n t r a f r i c a i n e s .
L e s é t u d e s é c o l o g i q u e s e t d e b i o g é o g r a p h i e , q u i e n v i -
s a g e n t l a l o c a l i s a t i o n e t l a r é p a r t i t i o n d , s djfférent~
f o r m a t i o n s observ~es, e t l ' i n f l u e n c e d e l a n a t u r e g é o -
l o g i q u e d u s o l s u r l a f l o r e , p r é s e n t e n t u n t r è s g r a n d
i n t é r ê t p r a t i q u e p u i s q u ' e l l e s d o i v e n t p e r m e t t r e d ' é t a -
b l i r d e s d o n n é e s s u r l e s p o s s i b i l i t é s a g r i c o l e s d l " c h a q u e
r é g i o n o u d a n s l e s d i f f é r e n t s b i o t o p e s , b o i s é s o u n o n ,
v a l l é e s o u p l a t e a u x . C e s é t u d e s s e f o n t e n c o l l l 1 b o r a t i o n
é t r o i t e a v e c l e , s a u t r e s s p é c i a l l s t e s d e l ' I n s t i t u t d ' E t u d e s
C e n t r a f r i c a i n e s e t a v e c l e s s e r v i c e " ) - t e c h n i q u e s i n t é -
r e s s é s d e l ' A . E . F .
E n e f f e t , p o u r l e b o t a n i s t e , l n f a u n e d ' u n t y p e d e
v é g é t a t i o n , f o r ê t o u s a v a n e , p e u t d o n n e r d e s i n d i c a -
t i o n s u t i l e s s u r s o n o r i g i n e , c n m ê m e t e m p s q u e l a c o n -
n a i s s a n c e d e l a f l o r e , d e s g î t e s à f n s e c l e ! l e s t trè~
I n s t r u c t i v e p o u r l ' e n t o l D o l o g i s t e .
P é d o l o g u e s d ' u n e p a r t , e n t o m o g i s t e s d ' a u t i ' e p a r t ,
s o n t d o n c é t r o i t e m e n t a s s o c i é s à c e s t r a v a u x .
D ' a u t r e p a r t , u n e ' p r o s p e c t i o n r é c e m m e n t r é a l i s é e
p a r a v i o n a u - d e s s u s d e l a v a l l é e d u S i a r i e t . d u p l a t e a u
d e s C a t a r a c t e s a p e r m i s d e v é r i f i e r l e s o b s e r v a t i o n s
f a i t e s a u s o l c o n c e r n a n t l a r é p a r t i t i o n d e s f o r m a t i o n s ,
m é t h o d e s d e t r a v a i l p a r t i c u l i è r e m e n t i n t é v e s s a n t e p o u r
l a r e c h e r c h e d e s r e U è t e s ' f o r e s t i è r e s e t d e l e u r s i t q a -
t i o n : i l
L a S e c t i o n a e u é g a l e m e n t à s e p e n c h e r s u r l e p r o -
b l è m e p O : ; é p a r l ' a p p a r i U o n , l o r s d e l a m i s e e n c u l -
t u r e ' d e v a s l e s é t e n d u e ' s , d ' u n c e r t a i n n o m b r e d e m a u -
, ' a i s e s h e r b e s , d o n t cer~aines s e m o n t r e n t t r è s g ê n a n t e s .
E n f i n , U n p r o j e t d ' é t u d e s u i v i e d e l ' é v o l u t i o n d u
r e c r u f o r e s t i e r e t d u m i c r o c l i m a t c r é é p a r l n c o u v e r -
t u r e . d u s o l a i n s i f o r m é e a é t é m i s s u r p i e d i l S i b i U
s u r l a S t a t i o n d e l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e s J . o u r l e s
H u i l e s e t O l é a g i n e u x . C e t t e é t u d e s e r a d ' a i l l e u r s é t e n -
d u e , 9 . . d i f f é r e n t e s p l a n t e s d e c o u v e r t u r e .
7 . - P r o s p e d l o n h y d r o l o g i q u e
L ' a c t i v i t é d e s h y d r o l o g u e s a p r i n c i p a l ! M l 1 e n t p o r t é , e n
A . E . F . i l l a d e m a n d e d e l a C o m m i s s i o n s c i e n t i f i q u e d u
L o g o n e - T c h a d s u r J e p r o b l è m e d e l a « C a p t u r e d u
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L o g o n e » . U n t r a v a i l i m p o r t ! ! n t I l é t é f o u r n i à c e U e
occn~ion e t i l s e p o u r s u i t d ' a i l l e u r s e n c o r e . I l e n s e r a
r e n o u c o m p t e p l u s l o i n . L a s e c t i o n h y d r o l o i Z i q u e d o
l ' I n s t i t u t d ' E t u d r s C e n t r a f r i c a i n e s n ' a c o m m e n c é i l ê t r e
c o n s t i t H é c e n t a n t C l u e t e l l e q u ' à p a r t i r 0 1 1 \ T ' i l i e u fl~
1 9 f i O . C e p e n d a n t l ' O f f i c e a y a n t m i s à l a o i s p o s i t i o n o e
l ' E l c c t r i c i t é d e F r a n c e , p u i s d e l a D i r e c t i o n r l e s T r a -
v a u x p u b l i c s ( S e r v i c e d e l a N a v i g a t i o n F l l n ' i A l e ) s u c -
c e s s i v e m e n t d e u x hydrolo~es, d e 1 9 4 7 i l 1 9 4 9 , d e p r e .
m i è r e s , é t u d e s o n t c e p e n d n n t é t é l ' n t r l ' p r i s e s d a n s c e
d o m a i n e É l u c o u r s d e c e s t r o i s a n n é e s . D e s t i n é e s i l ê t r e
c o n t i n u é e s e t r ô r n p l é t i o e s p a r l a s e c t i o n d ' h y d r o l o , ' ! i e
d e l ' I n s t i h l t d ' E t u d e s C r n t r a f r i c a i n e s e t A y a n t é t é c o n ·
f i l m e S p a r d e s a~ents d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r d H : S c i e n ·
t i f i q u e Otitre-~rer, c e s é t u d e s p e u v e n t c e p e n d a n t ê t r e
p o r t é e s à l ' a c t i f d e l ' I n s t H u ' .
' E : l l e s O n t p O r t é S u r c i n q r i v i è r e s , D i o u é , F o u l a k a r i ,
B O l 1 e n z a , N i a r i , M ' B a l i . U n e d o c u m e n t a t i o n i m p o r t a n t e
r a s s e m b l é e , e t l a m i s e e n e x p l o i t a t i o n d e . c i n q s t a t i o n s
d e j a u g e a g e , b n t p e r m i s d e p r é s e n t e r d a n s u n r à f i l i
o r t
u n e é t u d é l i o m m à i t è d e s r é g i i n e s d e s c i n q ê o u r s d ' e a t i
é t u d i é s .
P a r a m e u r s , d e s r e c o n n a i s s n n c e s d i v e r s e s o n t é t é
f a i t e s s u r l à M ' B a l i , l a B o l i é e , l e N ' G o u , l a You,~ona, i n
N ' G l n t o u . l e s c o u r s d ' e a u d e l ' O u b a n g u i o r i e n t a l e t
9 c c i d e i l t B l .
O ù t r é é e s ê t \ l d t ! ! l , e t â l a d e m a n d e d u s e r v i c e d e l a
N a v i g a t i o i l f l u v i a l e , u n hydrolo~l.Ie f l i t char~é r l e s t r a -
v a u x h y i l r o l o g i q u e s i n t é r e s s a n t l a r e c t i f i c a t i o n d u s e u i l
d e Z i n g a . U n r a p p o r t r u t é g a l e m e n t r é d i g é à c e s u j e t
( 1 9 4 9 ) .
L e p r o g r a m m e a r r ê t é p o u r l a f i n 1 9 5 0 e t 1 9 5 1 e t q u i
s e r a , l u i , e x é c u t é d a n s l e c a d r e d e l a s e c t i o n d ' h y d r o -
1 0 g i e d e l ' I n s t i t u t d ' E t u d e s C e n t r a f r i c a i n e s , c o n t i n u e
p o u r u n e g r a n d e p a r t l e s p r e m i è r e s o b s e r v a t i o n s e t
r e c o n n a i s s a n c e s ' f a i t e s l e s a n n é e s p r é c é d e n t e s . I l p o r t e
s u r l e s f l e u v e s s u i v a n t s :
B o u e n z a , N i a r i , L o é m é , D j o u é , F o u l o u k a r i , O u b a n g u i , '
M ' B a l i , M ' P o k o , C h a r i . O n é t u d i e r a é g a l e m e n t l e s c o n -
d i t i o n s s u i v a n t l e s q u e l l e s p o u r r a i e n t ê t r e e n t r r p r i s d e s
j a u g e a g e s s u r l e C o n g o . U n e c o l l a b o r a t i o n s e r a s a n s
d o u t e à é t a b l i r û g c t é g a r d ! l ' V e c i e s B e l g e s .
a . . . . . . . . . G é o p h y s i q u e
L e t r a v a i l d e l a S t a t i O n e n e s t e n c o r e à s e s ' d é b u t s ,
d a n s l a n é c e s s i t é o ù l ' o n é t a i t d ' a s s u r e r d ' a h o r d u n e
. i n s t a l l a t i o n m D t é r i e l l e p r o v i s o i r e s u f f i s a n t e . D e p r e ·
m i è r e s é t u d e s o n t c e p e n d a n t p u ê t r e c o m m e n c é e s d a n s
l e c o u r a n t d e l ' a n n é e 1 9 5 0 . L e s o b j e c t i f s g é n é r a u x f i x é s
a u x g é o p h y s i c i e n s o . e l ' I n s t i t u t d ' E t u d e s C e n t r a f r i c a i n e s
s o n t l ' é t a b l i s s e m e n t e n ' l i a i s o n a v e c c e u x d ' A . O . F . d e l a
c a r t e g r a v i m é t r i q u e g é n é r a l e e t a c c e s s o i r e m e n t l ' é t a ·
b l i s s e m e n t d e l a c a r t e m a g n é t i q u e d e l ' A f r i q u e f r a n -
ç a i S e . C e t t e é l u d é l i p O l i r b u t , e n ê è ' q u i c O n c e r n l '
l ' A . R F . d e l ' é l i e r à d l ! s b a s e ! ! c o i i t m è s l e s p r o s p e c t i o n s
d é j à e n t r l ' t J r i s e s , o u à e n t r e p r e n d r e ( n o t a m m e n t p a r l a
C o m p a g n i e G é n é r a l e d e G é o p h y s i q u e e t p a r l a ' C o m -
m i s s i o n d u L 6 g o n e - T < : h a d ) e t d e f o u r n i r d e s i n d i c a ·
t i o n s p o u r , l e s p r o s p e c t i ô n s f u t u r e s e n l e U r d O n n a n t
é g a l e m e n t ] de~ , b a s e s . C ê s d o n n é e s i l i t , é r e s $ e n t , é n p a r -
t i c u l i e r l e s p r o s p e c t i o n s p é t r o l i è r e s a u G a b o n . D a n s
l ' i m m é d i a t , d ' é t u d e d e s m i n é r a l i s a t i o n s d a n s l a v a l l é e
d u N i a r i a é t é e n t r e p r r s e ' e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l e
B u r e l l u ~inier e t l a p r o s p e c t i o n é l e c t r i q u e d e c e r t a i n ;
p o i n t s d e l n r p r r i o n L o g o n é - T c h a d v a ê t r e c o m m e n c é e
a u d é b u t d e 1 9 5 1 . '
9 . - - O c é a n o g r ê p h i e
D e r n i è r e n é e à l ' i n s t i t u t d ' E t U d e s C e n t t a f r i c a i n e s , l a
S e c t i o n o c é a n o g r a p h i q u e i l ' a p a s . p u e n c o r e l 1 v o i r U n I . '
a c t i v i t é s c i e n t i f i q u e t r è s i m p o r t a n t e . C e p e n d a n t u n d e s
d e u x o r é a n o g r a p h e s d e l a s t a t i o n a S U i v i a u p r è s d e i ! l
S O P E C O B A , e n q u n l i t é d ' i n s p e c t e u r , l a c a m p a g n e b a l e i -
n i è r e p o u r l ' é t é 1 9 5 0 . I l l u i a é t é p o s s i b l e d e f a i r e u n
c e r t a i n n o m b r e d ; o b s e t v l 1 t i o n s b i o l ( ) g i q t . \ é S t t c e t t e
o c c a s i o n .
L ' a r r i v é e à p i e d d ' œ u v r e d e s o n c h a l u t i e r o c é a n o -
g i " l l p h i q u e « L a G a i l l a r d e ! > y a p e r m e t t r e à l a s e c t i o n
d e c o m m e n c e r S O n t r s ' \ T a î l d'lnvesti~àtion m é t h o d i q u e
d e s c ô t é s . C e r t e s , l e s Ü " a v a u x d é biolo:~ie m a r i r t e ! l O n t
œ u v r e d e IOil~ue h a l e i n e q U ' i l i m p o r t e , s o u s p e i n e d e
c o m p r o m e t t r e l e s r é s u l t a t ' ) a c q u i s , ' d e p o ù r s u i v r é s a n g
d é f a i l l a n r e d e s a n n é ê s d u r a n t . C e p e n d a n t p a r s o n
o b i e t f i n a l , l e d é v e 1 0 p p è m e n t d e ! ! p ê c h e s , l ' o c É ' l l n o m - a '
p h i c a d e s répèrcussion~ d i r e c t e s \ d a n s l e d o m a i n e é c o -
n o m i q u e e t s o c i a l . Q l l e l q u e s c h i f f r e s p e u v e n t i l l u s t r ê t
l ' i m p o r t a n c e é c o n o m i q u e d e s I n d n s t r i e g d e l a m e r .
P o u r l a s e u l e c a m p a < f n e l ' P · t g ( j u i l l e t à o c t o b r e ) , I I I
S O P E C O B A a v e r s é , r i f ' n q u ! : i t i t r e d e t a x e s e t r e d e -
v a n c e s d h ' e r s p s a 1 1 t e r r i t o i r l ! d l l G a b o n , 4 4 m i l l i o n s d e
f r a n c s m é t r o p o l i t a i n s e t à :\Iada.~ascar 1 2 m i l l i o n s d e
f r a n c s m é t r o p o l i t a i n s . L ' e n s e m b l e d e l a C l l I ! l P M n a a
r a p p o r t é p l u s d ! , ! 2 0 . 0 G O t o n n e s d ' h u i l e , s o i t u n e v a l e u t "
b r u t e d e l ' o r d r e d e 2 m i l l i a r d s d e f r a n c s ( m é t r o ) , o f !
p e n t s i / m a l e r p a r a i l l l ' l I r s q u e p e n d a n t l e s o n i e p t " e -
m i e r s m o i s d e 1 9 4 9 , l ' A . E . F . a i m p o r t é d'An~ola d u
p l l i s s o n s e c , s a l é e t f u m é , p o u r u n e v a l e u r d e 2 0 0 m i l -
l i o n s d e , f r a n c s m é t t " o . L a p r o s p e c t i o n e t I l e x t J l o i t a t l o n
d e s c ô t e s d u G a b O n f J e r m e t t r a i e n t d e r é r l l l i r e o u n i ê m e
l i e s u p p r i m e r u n e t e l l e e x p o r t a t i o n d e d e v i s e s .
1 0 . . . . . . . SocJo!ô~lè. . - G é o g r a p h i e h u n ù l i n e
L ' a c t i v i t é d e l a S e c t i o n f u t t o u t d e s u i t é o r i e n t é e
v e r s l ' é t u d e d e s p r o b l è m e s a c t u e l s q u e p o s e n t l e s s o c i ê ·
t é s c o l o n i s é e s e t u n e c o l l a b o r a t i o n p e r m a n ( ' n t e f u t
r a p i d e m e n t é t a b l i e a v e c l e C a b i n e t d u H a u t - C o m m i s -
s a i r e e t a v e c ~erUlins S e r v i c e s t e c h n i q u e s q u i a p p r é
r
c i è r e n t l ' i n t é r ê t d ê t e l l e s é t u d e s p u i s q u e l e G o u v e r n e -
m e n t g é n é r a l r e c r u t a ; s u r l a r e c O m m a n d a t i o n d e l ' O f -
f i c e , d e u x s o c i o l O g i l e s , M M . P a u v e r t e t H a u s e r , a f i n
d e r e n f o r c e r l a s e c t i o n , q i J i ~o1'J;1prenait d é j à M . B a l a u · .
d i e r ; s o c i o l o g u e e t M . S a u t t e r , g é o g r s t J h e .
L e t r a v a i l d ' é q u i p e ( S o c i o l o g i e , E t h n o l o g i e , G~tlgra­
p n i e ) e o m l ' n e n c é e s t d é j à a f l p r ê c i n b l e e t u t t 1 ' l ' O g r a m t n e
d ' e n q u ê t e s à é t é é h i b c l r ê p o u r l e s d e u x ànn~es à v e n i r .
L e s p r i n c i p a u x p o i n t s d e l ' a c t i v i t é d e l a s e c t i o n d l l 1 \ s
c e d o m a i n e p o r t e n t $ i . U ' l e s é t l , l d e 8 & w v a a t e s ~
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E n q u ê t e , e n P a y s F a n g ( j a n v i e r - m a . . s 1 9 4 9 )
E l l e a v a i t p o u r b u t l ' é t u d e d e s i n c i d e n c e s p o l i t i q u e s
d u m o u v e m e n t d e r e g r o u p e m e n l c l a n i q u e q u i s c m a n I -
f e s t a . c h e z l e s F a n g d u G a b o n à p a r t i r d e 1 9 4 7 . E l l e
d e v a i t , e n c o n c l u s i o n , a p p o r t e r d e s s u g g e s t i o n s p r a t i -
q u e s q u a n t à l a p o l i t i q u e q u ' i l s e r a i t o p p o r t u n d e t e n i r .
U n r a p p o r t f u t é t a b l i e t r o n é o t y p é p a r l e s s o i n s d u
G o u v e r n e m e n t G é n é r a l . •
M . P a u v e r t , a s s i s t é d e M . H a u s e r , a é t é e n v o y é a u
P a y s F a n g p o u r u n e s e c o n d e m i s s i o n , a c t u e l l e m e n t e n
c o u r s , a f i n d e m e t t r e e n p r a t i q u e ; a v e c l ' a s s i s t a n c e d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s , l e s r e c o m -
m a n d a t i o n s d u r a p p o r t .
E . n q u ê t e p s y c h o l o g i q u e à l ' E c o l e d e s , C a d r e s S u p é r i e u r s
( a v r i l - j u i n 1 9 4 9 )
" E l l e a v a i t p o u r b u t d ' é t u d i e J ' , ' d a n s u n m i l i e u r e s -
t r e i n t e t b i e n d é f i n i , l e s a s p e c t s p s y c h o l o g i q u e s d u
j e u n e é v o l u é , e t l e s p r o b l è m e s q u i s e p o s e n t à c e l u i - c i .
U n t r a v a i l d ' e n s e m b l e f u t r é d i g e . I l a é t é t r a n s m i s à
l ' O . N . U . ( à l a d e m a n d e d e c e t o r g a n i s m e ) p a r l e 3
S ' l i n s d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e -
M e r , e t d o n n é e n , c o m m u n i c a t i o n i l l a 2
e
c o n f é r e n c e
i n t e r n a t i o n a l e d e s A f r i c a n i s t e s d e l ' O u e s t ( I b a d a n ,
N i g e r i a ) . '
E n q u ê t e e n P a y s B a - K o n g o ( M o y e n - O r i e n t )
( a o û t - o c t o b r e 1 9 4 9 )
C o m p l é t é e p a r l e d é p o u i l l e m e n t s y s t é m a t i q u e d e t O l I -
t e s l e s a r c h i v e s e t d e t o u s I r s d o c u m e n t s e x i s t a n t a u
G o u v e r n e m e n t G é n é r a l , l ' e n q u ê t e s ' a t t a c h a a u x p o i n t s
s u i v a n t s : l -
a ) T r a n s f o r m a t i o n d e l a s t r u c t u r e s o c i a l e s o u s l ' i n -
f l u e n c e d e l a pr~sence e u r o p € e n n e ;
b ) L e s i n s t i f u t i o n s n o u v e l l e s a d a p t é e s a u x c o n d I -
t i o n s m o d e r n e s d ' e x i s t e n c e ;
c ) L e s mouvement~ p o l i t i q u e s e t r e l i g i e u x .
U n e é t u d e ' i n t i t u l é e « . N a i s s a n c e d ' u n m o u v e m e n t
p o l i / i c a - r e l i g i e u x c h e z l e s B a - g a n g o : . , a é t é t r a n s m i s ' e
à M . . I e G O l l v e r n r u r du-Moyen-Co~.go e t d o n n é e e n
c o m m u n i c a t i o n à l a C o n f é r e n c e d ' I b a d a n .
' "
E n q u ê t e c o n c e r n a n t l e r e g r o u p e m e n t d e s v i l l a g e s ( G a b o n )
( j a n v i e r - m a r s 1 9 5 0 e t 2 ' s e m e s t r e . 1 9 5 0 )
C e t t e e n q u ê t e s e f i t a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d ' U B m é d e -
c i n e t d ' u n i n g é n i e u r d e l ' a g r i c u l t u r e . L a m i s s i o n
o p É r a d a n s l e s r é g i o n s d e l a N g c u n i é , d e l a N y a n g a e t
d u W o l e u - N t e m . '
E l l e é t u d i a l e s a s p e c t s ' s u i v a n t s : d é m o g r a p h i e d e s
r é g i o n s v i s i t é e s ; d o n n é e s s a n i t a i r e s : d o n n é e s é c o n o -
m i q u e s ; s t l ' u c l u r e s o c i a l e e t v m a g e s B a p o u n o u ; s t r u c -
t u r e s o c i a l e e t v i n a g e s d e F a n g : c e n l r e s d ' a t t r a c t i o n
d E ' . ! l ! l \ N l : I l J U Q i é ; ~onC1U8iQn5 p r a L i q u c I , .
. : ' ,
U n r a p p o r t d a c t y l o g r a p h i é < l ' u n e c e n t a i n e d e p a g e s
a é t é r e m i s a u H a u t - C o m m i s s a i r e e t a u C h e f d u t e r r i -
t o i r e d u G a b o n .
E t u d e d e s C e n t r e s u r b a i n s d e B r a z z a v i l l e
( m a i - j u i l l e t 1 9 5 0 )
L ' e n q u ê t e e s t a c t u e l l e m e n t e n c o ù r s . E l l e m o n t r e l a
p o s s i b i l i t é d ' u n t r a v a i l d ' é q u i p e o ù l e s m é t h o d e s . l e s
p l u s m o d e r n e s ( t e s t s e t e n q u ê t e s s o c i o m é t r i q u e s ) s o n t
a p p l i q u é e s à l ' é t u d e de~ s o c i é t é s c o l o n i s é e s .
- E n q u ê t e s u r l ' è x o d e r u r a l d a n s l e S u d d e l ' A . E . F . ,
e t l e s c c t n ' d i t i o n s d e v e n u e e t d ' i n s t a l l a t i o n d e s a u t o c h -
t o n e s ' d a n s l e s v i l l e s ;
- E n q u ê t e s l l r l ' E c o n o m i ' e d e s B a c o n g o - B a l a l l d e s
e n v i r o n s d e B r a z z a v i l l e .
\ D ' a u t r e s t r a v a u x s o n t e n c o u r s : d e p u i s p l u s d ' u n
a n , l a S e c t i o n d e O i a g r a p h i e , à l ' o c c a s i o n d e s d i f f é -
r e n l e s r e c h e r c h e s e f f e c t u é e s p a r s o n t i t u l a i r e , r a s s e m -
b l e d e s d o c u m e n t s , e n v u e d ' u n e c ' a r t e p r é c i s e d e r é -
p a r t i t i o n d e l a p o p u l a t i o n d a n s l e S u d d e l ' A . E . F . q u i
d o i t f a i r e l e p e n d a n t d e s c a r t e s d e d e n s i t é d e p o p u -
l a t i o n d o n t l a p a r u t i o n a d é j à c o m m e n c é e n A . O . F .
D ' a u t r e f } a r t , m a l g r é l a p r é é m i n e n c e a c c o r d é e à l a g é o -
g r a p h i e h u m a i n e , e n t e m p s q u ' i n s t r u m e n t d e m i s e e n
v a l e u r , e l l e n e s ' e s t p a s i n t e r d i t q u e l q u e s r e c h e r c h e s
p r e c i s e s e t l i m i t é e s d e m o r p h o l o g i e p u r e , e n p a r t i c u l i e r
l ' é t u d e d e s r a v i n e m e n t s e n f o r m e d e c i r q u e , d a n s l a
r é g i o n d e B r a z z a v i l l e .
A u t r e s t r a v a ' u x
P r é h i s t o i r e
. .
C e s r e c h e r c h e s s o n t d u e s à M . B e r g e a u d , a n c i e n c o n ·
d u c t e u r d e s T r a v a u x P u b l i c s q u i , a y a n t f a i t d e s d é -
c o u v , e r t e s p r é h i s t o r i q u e s d a n s l e s e n v i r o n s d e B r a z z a -
v i l l e , s ' é t a i t a t t a c h é à c e s p r o b l è m e s , e t a é t é r e c r u t é
c o m m e c o n t r a c t u e l , d e 1 9 4 6 à l a f i n d e 1 9 4 9 , p o u r
p o u r s u i v r e l e s r e c h e r c h e s ' d a n s . l a va~lée d u N i a r i .
D ' a u t r e s s i t e s o n t é t é p r . o s p e c t é s , n o t a m m e n t à B r a z z a -
v i l l e , B a k q e t R é n é v i l l e . L a p r é s e n c e a n c i e n n e d e
l ' h o m m e e s t . a i n s i a t t e s t é e d a n s t o u t e c e t t e r é g i o n .
M u s i c o l o g i e
M . P e p p e r , m u s i c o l o g u e , d o n t l e G o u v e r n e u r G é n é r a l
E b o u é a v a i t d i r i g é l e s r e c h e r c h e s v e r s l e l a n g a g e d e s
t a m s - l a m s , p o u r s u i v i t s e s t r a v a u x à l ' I n s t i t u t d ' E t u d e s
C e n t r a f r i c a i n e s d e p u i s j u i l l e t 1 9 4 8 .
A c e t o r d r e d e r e c h e r c h e s , M . P e p p e r a j o i n t l a c o n s -
t i t u t i o n d ' u n e d o c u m e n l a t i o n i n s t r u m e n t a l e e t c e l l e d e
l a p h o t o t h è q u e d e l ' l l l & l H u l l.1·~tu~ell Cl:oLr~bmi""",
- &
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L a C o m m i s s i o n S c i e n t i f i q u e d u L o g o n e e t d u T c h a d ,
e r é è e p a r a r r ê t é m i n i s t é r i e l d u 1 7 m a i 1 9 4 7 , s u r l a
p r o p o s i t i o n d 1 , 1 D i r e c t e u r d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r e t d u D i r e c t e u r d u P l a n , a p o u r
o b j e t l ' é t u d e d e s p r o b l è m e s q u i s c p o s ' e n t d a n s l e s r é -
g i o n s t c h a d i e n n e s p a r s u i t e d e l ' e x i s t e n c e d ' u n e d é p r e s -
s i o n p a r o ù s ' é c o u l e c h a q u e a n n é e u n e p a r t i e p l u s o u
m o i n s i m p o r t a n t e d e l a c r u e d u L o g , m e , v e r s l ' O c é a n
A t l a n t i q u e , p a r l a B é n o u é e t s o n a f f l u e n t l e M a y o -
K e b i . .
E n o u t r e , l e S e c r é t a i r e d ' E t a t à l a F r a n c e ' d ' O u t r e -
M e r a i n v i t é l a C o m m i s s i o n , l e 4 m a i 1 9 4 9 , à H u d i e r
l e s p o s s i b i l i t é s q u i p e u v e n t s ' o f f r i r d ' a l l o n g e r l a d q r è e
d e n a v i g a b i l i t é d e l a B é n o u é j u s q u ' à G a r o u a . E g a l e - '
m e n t , l a C o m m i s s i o n r e c h e r c h e r a i t l e s p o s s i b i l i t é s d ' i r -
r i g u e r l e s t e r r e s r i c h e s d e l a v a l l é e d u L o g o n e . '
• • •
L a C o m m i s s i o n e s t c o m p o s é e d e 2 1 m e m b r e s d é s i ·
g n é s p a r l e M i n i s t r e : 1 0 m e m b r e s a p p a r t e n a n t à l ' I n s -
t i t u t d e F r a n c e , a u B u r e a u d e s L o n g i t u d e s e t à l ' A c a -
d è m i e d e s ' S c i e n c e s C o l o n i a l e s ; 5 r e p r é s e n t a n t s d u
M i n i s t è r e d e l a F r a n c e d ' O u t r e - M e r ; 3 r e p r é s e n t a n t s
d é s i g n é s e n r a i s o n d e l e u r c o m p é t e n c e p a r t i c u l i è r e .
D è s s a f o r m a t i o n , l a C o m m i s s i o n a d é c i d é q u e l e s
p r e m i è r e s é t u d e s t e c h n i q u e s s e r a i e n t c o n s a c r é e s :
1 ° A ' l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e l c a r t e p r é c i s e a u
1 / 1 0 0 . 0 0 0 · d e s r é g i o n s a p p a r t e n a n t à l a z o n e d e c a p -
t u r e : l e M o y è n - L o g o n e e n t r e L a ï e t B o n g o r , l a d é p r e s -
l ' l i o n l a c u s t r e d e s T o u b o u r i s j u s q u ' à M ' B o u r a o , l e M a y ' ) ·
K e b i j u s q u ' à L é r é , G a r o u a .
2 ° A u x m e s u r e s d e p e n t e s p a r n i v e l l e m e n t d e p r é -
c i s i o n d u L o g o n e e n t r e L a ï e t Y a g o u a , e t d e l a d é p r e s -
s i o n d e c a p t u r e d ' E r é à F i a n g a - M ' B o u r a o .
U l t é r i e u r e m e n t s e r a p o u r s u i v i e l a d é t e r m i n a t i o n d e
l ' a l t i t u d e e x a c t e d u l a c T c h a d p a r r a p p o r t a u n i v e a u
d e l a m e r .
3 ° A d e s o b s e r v a t i o n s h y d r o l o g i q u e s p e r m e t t a n t d e
m e s u r e r l ' i m p o r t a n c e d e s d é v e r s e m e n t s a n n u e l s d u L o -
g o n e v e r s l e s l a c s T o u b o u r i s e t l e M a y o - K e b i . \
4 ° A l ' é t u d e p é d o l o g i q u e , g é o l o g i q u e , c l i m a t o l o g i q u e
e t g è o g r a p h i q u e d e c e s m ê m e s r é g i o n s .
1 . - C a m p a g n e d e 1 9 4 8
L e s t r a i V a u x o n t c o m m e n c é s u r l e t e r r a i n e n d é c e m -
b r e 1 9 4 7 , p a r l a p r é p a r a t i o n d e q u a t r e f e u i l l e s d e l a
c a r t e r é g u l i è r e a u 1 / 1 0 0 . 0 0 0 · d a n s l a . z o n e d e c a p t u r e
p r o p r e m e n t d i t e Œ r é - B o n g o r - F i a n g a - M ' B o u r a o ) . C e t r a -
v a i l a é t é c o n f i é . à l ' I n s t i t u t N a t i o n a l G é o g r a p h i q u e , q u i
a s s u r e e n t i è r e m e n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' e x é ç u t i o n d e s
p r o g r a m m e s a n n u e l s , a v e c s o n p e r s o n n e l , s o u s l a d i -
r e c t i o n d e M . ' l ' I n s p e c t e u r G è n é r a l R u m e a u , C h e f d e s
S e n 1 e e s G é o g r a p h i q u e s d ' O u t r e · M e r .
L e p r o g r a m m e d e 1 9 4 8 c o m p r e n a i t , e n b u t r e , l e r e -
l e v é u e s P l " O l u S e n l o n g c t e n u a v e r s d t : s h g u e s u ' e l l u
pf1nc.paH::~ e t d e l a n a p p e u e u e v e r . s c l l l t : I H u a n s l a
. m ê m e z o n e ' ( 3 5 0 kiiOllleL1'~s d e c h t : l 1 l 1 n C W c n l ) . ~
U n e r c c o n l l a . s s a u c e c t i e c t u c e e n l e v n e r - w a r s 1 9 4 8
p a r l e p r o l e s s e u r ë f h a r t , a p e r W i S u ' e l a o u r u n p r o -
g r a m m e d e p r o s p e c u o n s p é d o . o g , q u t : s u a n s l a z o n e d e
c a p t u r e p r o p l C l l l e n t d i t e , e l d a n s i a r é g . o n e n t r e L o -
gOI~ e t C h a , i , a u n 0 r l 1 l 1 e l a l l g n e Eré~J)oussa.
L e s é t u u e s h y d r o l o g i q u e s o n l c o m m e n c e e n m a i 1 9 4 8
a v e c u n s e u l c h e r c h e u r , M . H o u c n a r d e a u , q u i a d û s e
. b o r n e r , f a u t e d e m o y e n s , à m e L l r e e n p i a c e u n r é s e a u
d ' o b s e r v a t i O n s e t à e t f e c t u e r q u e l q u e s m e s u r e s d e d é b i t
s u r l e L o g o n e e t d a n s l a z o n e d e c a p l u r e . .
2 . - C~mpagne d e 1 9 4 9
E n 1 9 4 9 , l ' I n s t i t u t . G é o g r a p h i q u e N a t i o n a l a e x é c u t é
l e s t r a v a u x S U i v a n t s :
1 ° A c h e v e m e m a e s q u a t r e f e u i l l e s a u 1 / 1 0 0 . 0 0 0 · d e l a
z o n e d e c a p t u r e ;
2 ° P r é p a r a t i u n d e d i x f e u i l l e s : t r o i s e n t r e M ' B o u r a o
e t G a r o u a ; s e p t e n t r e L o g o n e e t C h a r i , d u p a r r a l l è l e 9 "
a u p a r a l l è l e 1 0 ° 3 0 ' ;
3 " 6 5 0 k i l o m è t r e s d ' i t i n é r a i r e s d e n i v e l l e m e n t d e
p r é c i s i o n , d e M ' B o u r a o à G a r o u a , d e B o n g o r à M i t a u ,
d e K r i b i à B e r k o n g ( e s t d e N a n g a E b o k o ) .
L e s q u a t r e l e u i U e s a u 1 / 1 0 U . O U O · d e l a z o n e d e c a p -
t u r e o n t é t é p u b l i é e s e n e s q u i s s e s m u e l l e s .
P a r s u i t e d u r e t o u r e n c u n g é d e M . B o u c h a r d e a u ,
l e s o b s e r v a t i o n s d ' h y d r o l o g i e o n t é t é c o n f i é e s à u n i n -
t é ' r i m a i r e , M . d e B e a u r e g a r d , q u i a a s s u r é l a c o n t i -
n u i t é d e s o b s e r v a t i o n s e t e f f e c t u é q u e l q u e s m e s u r e s .
M . l e p r o f e s s e u r E r h a r t a i n s t a l l é d e u x p é d o l o g u e s ,
M M . P i a s e t L e n e u f , à T i k e l l l , e n f é v r i e r H J 4 9 , o ù u n
l a l J O r a t o i r e ' a é l é o r g a n i s é e t i l a a r r ê l è l e p r o g r a m m e
d e s t r a v a u x p o u r 1 9 4 9 : é t a b l i s s e m e n t d ' u n e c a r l e s c h é ·
m a l i q u e d e s ' s o l s c t d e l a v é g é t a t i o n d a n s l a r é g i o n
d e s l a c s T o u b o u r i s e t d e l a z o n e d e c a p t u r e d ' u n e p a r t ,
e n t r e L o g o n e e t C h a r i d ' a u t r e p a r t , a u n o r d d e l a
l i g n e 1 ; : r é - B o u s s o .
E n j a n v i e r 1 9 4 9 , l \ I . l e p r ' o C e s s e U l ' R o c h , c h e f d e
t r a v a u x p r a t i q u e s à l a F a c u l t é d e s S c i e n c e s d e P a r i s ,
a é t é c h a r g é d · ' e f f e c t u e r u n e r e c o n n a i s s a n c e g é o l o g i q u e
e n v u e d ' é t u d i e r l e s e u i l d e c a p t u r e , e n t r e E r é e t l e s
c h u t e s G a u t h i o t , e t d ! a m o r c e r l ' é t u d e g é o l o g i q u e d ' e n -
s e m b l e d e l a c u v e t t e d u T c h a d , a u s u d d u l a c .
3 . - C a m p a g n e d e 1 9 5 0
E n 1 9 5 0 , l ' I n s t i t u t G é o g r a p h i q u e N a t i o n a l a t e r m i n é
l e ' n i v e l l e m e n t · d e p r é c i s i o n e n t r e l ' O c é a n c t l e l a c
T c h a d , s u i v a n t l ' i t i n é r a i r e K r i b i , Y a o u n d é , N a n g a ,
~
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E b o k o , B e r t o u a , B e t a r e , O y a , - ~Ieiganga, N ' G a o u n d e r é ,
G a r o u a , F i a n g a , B o n g o r , M i t a u , F o r t - L a m y , H a d j e r
H a m i s s .
U n · c e r t a i n n o m b r e d ' a n t e n n e s o n t é t é p o u s s é e s d e
l ' i t i n é r a i r e p r i n c i p a l j u s q u ' a u x p l a n s d ' c a u d e l a B é -
n o u é , d u M a y o - I \ e b i , d u L o g o n e e t d u C h a r i .
N e u f d c s u i x f e u i l l e s p r é p a r é e s e n 1 9 4 9 o n t é t é
a c h e v e e s e n 1 9 5 0 . .
D i x f e u i l l c s o n t é t é p r é p a r e e s :
Q u a t r e d u b a s s i n d e l a B é n o u é a u n o r d d u S · p a ·
r a l J è l e . .
S i x d u b a s s i n d u L o g o n e e t d e s r i v i è r e a · m è r e s a u
n o r d d u 8~ p a l : a l l è l e .
L e s q u a t r e r e u i l l e s a u 1 / 1 0 0 , 0 0 0 · d e l a z o n e d e c a p -
b J . r e o n t é t é p u b l i é e s c n é d i t i o n d é f i n i t i v e . ,
" D o u z e f e u i l l e s o n t é t é l ' u l l l i c e $ e n e H l u i s s e p r o v i -
s o i r e .
L e s c h e r c h e u r s p é d o l o g u e s o n t c o n t i n u é l e U r s p r o s -
p e c t i o n s e n t r e L o g o n e e t C h a r i « : n p r o l o n g c a ' n t l c u r s
é t u d e s v . c r s l e s u l ! j u s q u ' à l a l i g n e L a ï · F o r t - A r c b a l P -
b a u l t .
, L e p r o f e s s e u r R o c b a . r e r n i 6 ; ' l o n r a p p o r t I i é f i n i t i t
d e s r e c o n h a i s s a n c e s g é o l o g i q u e s c t s e s p r o p o s i t i o n s
c q n c é r n l l n t l ' é t u d e d é t a i l l é e d e l a c u v e t t e d u T c h a d a u
s u d d u · l a c . L e d i r e c t e u r · d u S e r v i c e d e s M i n e s d u M i -
n i s t é r e d e I D F r a n c e d'Outre.~er . a p r i l S à s o n c o m p t e
c e s é t u d e s d e d é t a i l e n v l I e d e l ' é i a b l i s s e m e n t d e l a
. c a r t e g É o l o g i q u e a u 1 ) 1 0 0 . 0 0 0 ' d e l a r é g i o n .
U n e m i s s i o n d ' h y d r o l o g i e f o r m é e s o u s l a d i r e c t i o n d e
l ' I n g é n i e u r e n C h e f R o d i e r , d e J ' E l e c t r i c i t é d e F r a n c e ,
e t c o m p o s é e d e :
M M . B o u c h a r d e a u , I n g é n i e u r h y d r o l o g u e ;
B r e s s o n , I n g é n i e u r , h y d r o l o g u e ;
T i x i e r , I n g é n i c u r t o p o g r a p h e :
T o i / l i e z , A g e n t t e c h n i q u e ,
a c o m m e n c é s e s t r a v a u x C i l H I 5 0 e t e l l e p o u r s u i t s e s
o b s e r v a t i o n s s a n s i n t e r r u p t i o n j u s q u ' à l a d é c r u e d u
L o g o n e c t d e l a B é n o u é e n o c t o b r e - n o v e m b r e .
L e p r o g r a m m e c o m p o r t e ' :
1 ° B a s s i n d e l a B é n o u é :
E t u d e d é t a i l l é e , t o p o g r a p h i q u e , h y d r o l o g i q u e , g é o l o -
g i q u e d e s e m p l a . c e m ! l J l t s p.os~ibJ.eji d e I ! P l l r r a g e s d e
r e t e n u e .
I n s t a l l a t i o n d e t r o i s s t a t i o Q . s , d e Ja!-JB~a8e.1
2 ° Z o u e d e c a p t u r e :
E t u d e d é t a i l l é e , t o p o g r a p h i q u e e t h y d r o l o g i q u e : d ù
b e c d e c a p t u r e a u l j . a b o r d s d ' E r e ; d e l a n a p p e d e d e v e r "
s e m e n l c n t r e E r é e t F i a n g a ; d u c h e n a l l l ù l l g o r - F i a n g a -
~'Bourao : d u L o g o . n e e n a v a l d ' E r e . ' .
M . d e B e a u r e g a r d , r e n d u d i s p o n i b l e p a r l ' a r r i v é e d e
l a m i s s i o n d ' h y d r o l o g i e , a é t é c h a r g e j u s q u ' ù l a f i n
d e s o n s é j o u r e n f i n ' d ' a n n é e , e t c o m p t e t e n u d e s a
s p é c i a l i s a t i o n d e g é o g r a p h e , d ' é t u d i e r ' :
~ L a r é p a r t i l i o n d e s p o p u l a t i u n s q u i s ' é c h e l o n n e n t
e n t r e B é n o u é e t L o g o n e ;
- L e s d o n n é e s d e g é o g r a p h i e p h y s i q u e d a n s l e s r é - -
g i o n s p e u c o n n u e s d e l a H a u t e - B é n o u é e l d u F a r o .
4 . - - P r o g r a m m e p o " , r 1 9 5 1
p o n r 1 9 5 1 , l a C O l l u m : J j i o D a a r r ê t é l e p r o S J ' $ l D D 1 e
c i - a p r è s - :
I n s t i t u t G é o g r a p I 1 i q u e N a t i o n a l ;
- N i v e l l e m e n t d e p r é c i s i u n ;
- C u u r s d u C h a r i d e M i t a u à B o u s s o e t f e r m e t u r e
, d u r é s e a u s u r E r é t - . . .
- C o u r s d u L o g o n e d ' E r e · à D o b a e t M o u n d o u ;
- C o m p l è t c m e n t d e s d i x . f e u i l l e s a u 1 / 1 0 U . 0 0 0 · p r é - -
p a r é e s c n 1 \ ) 4 9 ;
- P r é p a r a i i o n d e d o u z e feuiJI~s c o u v r a n t l e C h a r i
d~puis N i c l l ü n j u s q u ' i l . F o r t - L a m y e t l e L o g o n e e n a v a l
d e B o n g o r ;
. . , . . . P i l o t o g r u p h i e s a é r i e n n e s c o u v r a n t J a z o n e d e c a p -
t u r e p r o p r e m c n t d i t e e n v u e d e l ' e x . é c u t i o n d ' u n p l u ) p
t o p l a n a u 1 / 5 0 . 0 0 0 · ;
- C o u v e r t u r e p h o t o g r a p h i q u e d e l a r é g i o n d u ' T c h a d '
e n t r e l a l i m i t e n o r d d e s p h o t o s I ! m é r i c a i n e s Q e 1 9 4 2
( p a r a l l è l e d e 1 2 ° ) e t l e p a r a l l è l e 1 4 ° 3 0 ' .
H y d r o l o g i e :
- R é p é t i t j o n d e s o b s e r v a t f o n s e t d e s m e s u r e / J e f f e ç . -
t u é e s e n 1 9 5 0 d a n s l e s z o n e s d e c a p t u r e , s u r l e Logon~,
s u r l e M a y o - K é b i e t l a B e n o u é ;
- E t u d e d é t a i l l é e d e s e m p l a c e m e n t s de~ b a r r a g e - l l
t e C O l l O U S c l a n s l e b a s s i n d e l a B é n a u e ; ,
- E t u d e d é t a i l l é e e n t o p o g r a p h i e e t e n b y d r o l o g i , f
d u L o g o n e e n a m o n t d e l à zpQ.~ d A C / l p t u r e , j p . s q u ' a u
8 - p a r a l l è l e .
P é d o l o g i e :
- A c h ê v e m e n t d e s p r o s p e c t i o n s d a n s l a z o n e p r é c é -
d e m m e n t é t u d i é e , e t e x a m e n d e l a r i v e g a u c h e d u L o ·
g o n e e n t r e Y a g o u a e t F o r t - F o u r e a u ; · ,
- E t a b l i s s e m e n t d ' u n e c a r t l l , d é f i n i t i v e d e s sol~ e t q t '
l a v é g é l l l t i o n :
- H . c c o n n a i s s a n e e d e g r a v i m é t r i e l e l o n g d u p a r a l .
l è l e d e F o r t - L a m y , a f i n d e d é t e n n i n e r l ' é p a i s s e u r p r Q -
b a b l e d e s c o u c h e s s é d i m c n t a i r e s r e p o s a n t s u r l e s o c l e
c r i s t a l l i n d e l a c u v e t t e d u T c h a d , e~ d ' o r i e n t e r J a
r e c l l C r c h e d c s n a p p e s d ' c a u .
C o n c l u s i o n ;
L e s é t u d e s e n t r e p r i s e s p a r l a C o m m i s s i o n scienti~
t i q u e d u L o g o n e c t d u T c h a d p e r m e t t r o n t d ' u p p o r t e r ,
d a n s U l l d e l a i r c l a t i v e m c n l c o u r t , d e s s o l u t i o n s a p -
p u y é e s s u r d e s m e s u r e s e t U b S C I ' V l l t i o n s r i g u l u ' e U S e J l l e l } t
s c i e n t i f i q u e s ~ux p r o b l è m e s e n C O U I ' S d ' c x a m e n , :
- P a r a d e é v c n t u c l l e i l a p p o r t e r a u d d o u r n e m e n t
v e r s l ' O c " : a n A l i a n t Î l l u c p a r l a U e n o u é d e s c p . U J S , q u i a l i -
m c n t e n t l e T c h a d ;
- A m é l i o r a I i o n d e l a n a v i g a b i l i t é d e l a I 3 é n o u é J u s -
q u ' a u p u r t f l u v i a l d e G a r o u a ;
- C r " : u t i o n d e z o n e s d ' i r r i g a t î o l J d a J ! , s J e s t e r r e s
r i r ; b e s l l u ~loyen-Logone,
P e r s o n n e l d é t a c h é p a r l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e
S C i e t i t i f i q u ' e c i ' O u t r e - M e r a l l / l r è s d ' a u l r e s s e r u i C e 3
e t u l ' g U l J i : s m e B
E n t o ' m o l o g i e a g r l c u l e : .
1 \ 1 . C a d o u , e n s e l ' v i c c l \ é t u c h é a u p r è s d e J ' I n s t i t u t d e
R e c h c f \ ; h c s s u r l e C o t o n e t l e s T e x t i l e s e x o t i q u e s , i l
G r i m a r i ( O u u a n g u i ) ; . ,
1 \ 1 . B é a i , c n s e r v i c e d é t a c h é ( 1 9 4 7 · 1 9 4 9 ) a u p r è s . d u
~ervice d e l'Agl'ieLll~ure ( à a o u k o k o ) .
G é l l è f i q t l e v é g e l l l i e :
M . 1 \ l o u t o n j e u s e r v i c e d é 1 a c i j . A o . I . J p r è s d u S f l I ' V i œ d . I l
1'~jcuUure l A B~~.
~.
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L ' I n s t f t u t d e R e e h e r e h e , c a m e r o u n a i s e s a é t é o r g a ·
a l s é p a r a r r ê t é d u m i n i s t r e ' d e l a F r a n c e d ' O u t r e - M e T
e n da~e d u 2 0 d é c e m b r e 1 9 4 9 , i l l a s u i t e d ' u t l e m i s s i o n
f a i t e a u C a m e r o u n p a r M . l e G o u v e r n e u r H . Deschamp~.
C o n s e i l l e r T e c h n i q u e i l l ' O f f i c e d e l a R e c b e J ' c h e S c i e J i . .
t U i q u e O u t r e - M e r . _
. .
. ) S t ' U d U T 8 a d m I n i s t r a t i v e t l $ t f o n d l o n n e m e n t
L ' o r g a n i s a t î o . D d e l ' I n s t i t u t d u . C a m e r o \ U l a é t é C O Q .
ç u e s l U v a n t u n e f o n n u l e o r i g i n a l e . N e d i s p o s a n t p a s
d e l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e , l ' I n s t i t u t n e p o s s è d e p a s d e
b u d g e t q u i l u i s o i t p r o p r e . U n p a r t a g e d e s d é p e n s e s
a é t é p r é v u e n t r e l O f . Ï C e d e l a R c c h e r c h e S c i e n t i -
f i q u e O u t r e - M e r , . d ' u n e p a r t , e t l e T e r r i t o i r e d ' a u t r e
p a r t ; c e d e r n i e r m e t t a n t e n { a i t à l a d i s p o s i t i o n d e
l ' O f f i c e d e l a R e é h e r c h e u S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r u n c r é -
d i t d e f o n c t i o n n e m e n t p o u r l e s d é p e n s e s d e c a r a c t è r e
l o c a l , l ' O f f i c e a s s u r a n t d e s o n c ô t é l e s s o l d e s d u p e r -
~onnel d e r e c h e r c h e e t b i e n e n t e n d u t o u t e s l e s d é p e n s e s
d ' i n v e s t i s s e m e n t . U n C o n s e i l c o n s u l t a t i f d e r e c h c r c h e ,
p r é s i d é p a r l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d u H a u t - C o n ; l m i s s a r i a t
e s t p r é v u P 9 u r a s s i s t e r l e D i r e c t e u r . .
• L e D i r e c t e u r t i t u l a i r e n ' a p a s e n c o r e é t é n o m m é ,
l e s f o o c t i o n s e n o n t é t é , à t i t r e p r o v i s o i r e , c o n f i é e s
à l ' u n d e s c h e f s c f e ' s e r v i c e d u T e r r i t o i r e .
b ) ! . . a s r é . s l b a t l o n s m a t é r I e l l e s
L ' i l l 1 p l a n t a t i o n m a t é r i e l l e d e l ' I n s t i l u t f u t g r a n d e m e n t
f a c i l i t é e p a r l ' a f f e c t a l i o n c o n s e n t i e i l l ' O l f i c e d e l a
R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r d u b â t i m e n t . d e l ' a n -
e i e n n e t c o l e d ' a g r i c u l t u r e d e Y a o u n d é e t d u t e r r a i n
l ' e n t o u r a n t . L ' a m é n a g e m e n t d e c e b â t i m e n t , d e
2 1 m , X 8 m . 4 , a v e c u n é t " a g e d e 8 m . 9 X 8 m . 4 ,
e n l a b o r a t o i r e , b u r e a u x e t b i b l i o t h è q u e , a é t é i m m é d i a -
t e m e n t e n t r e p r i s , e n m ê m e t e m p s q u ' é t a i t m i s c e n c h a n . .
t i e r l a c o n s t r u c t i o n d e d e u x b â t i m e n t s d ' h a b i t a t i o n à
. r e z - d e - c h a u s s é e d e 2 7 J J l . 6 X 7 I D , 4 à - d e u x 1 0 g e m e n L s
w c u n . .
C e t e n s e m b l e d o i t ê t r e c o D l p l é t 6 p a r u n b â t i m e n t
p o u r l a b o r a t o i r e d e 2 0 J J l . X 1 0 m . ( s a n s é t a g e ) , e n
e x t e n & i o q d u b â t i m e n t o c t u e l e t p a r l a c o n s L r u c t i o n d e
e a r a g e s e t a n n e x e s .
c ) A c t l v l t 6 s $ c l e n t l f l q u e s
J . - PrO&~ec;tiOD pédQ~Biq~
L e s e r v i c e p é d o l o g i q u e d u C a m e r o u n a é t é p l a c é s O Q S
l a d l r e c t l u n o c M . t : . u r a r t , à l a s U i t e ( j ' u n e p r c J u i è r e
m i S S I O I l e f f e c l u é e p a r c e d e r n i e r e n 1 9 4 1 1 . A U c o u r s
d e c e l t e n l l S : ; l O n d e r e c u n n a l : ; s a n c e s é n é r a i e , l e s p r i n -
c i p a u x p r u u l e m c s p é d u - a g r o n o w l q u e s q u i s e po~ent a u
C a m e r o u n o n t é t é c x u u i l u e s :
- P o s s i b i l i t é s d ' c x t e n s l o n d u q u i n q u i n a , e t Q U c a f é
d a n s l a r c g l O D d e U C l l u n g . . - l . I U l u , - e d a l e U r I t e s e t
e x t e n s i o n d e s l J a n a n e r , a i c s u a n : ; l e s r e g l O U s Y O l c a n l q u e s .
,~ C u l t u r e s v i V r I è r e / l p o u r ! e r a v î t a i l ! e m e n t d e D o u a l a .
- ! l é g I O n s f a v o r a b l e s p o u r l a c u l t u r e d u p a l m i e r Q
h u i l e e l . u e l ' h é v e a ( j u n s l a p a r t i e i l a : ; s e d u l . u U l e r o u n .
- P o s s i b i l i t é s d ' a m é l i o r a t i o n d e s c u l L u r e s d e l l l a D l o c
e t d e c a c a u ( j a n s l e s a r g i l e s l a l e l ' l u q u e s a u C a w c r u u n
c e n l r a l e l u n e n w i . - l ' r u U l e l U e l ô u n a g c r a a n s l a m o n .
t a g n e O c l ' A ù u l n a u u a . - l ' u s s l 1 J l l i l e s U e c U H u r e d e l ' a r a ·
c l . u o e e t d u T i ; t d a n s J e n O l ' d - C a U l e r o u u .
E n 1 9 4 9 s e p l a c e u n e s e c o n d e m i s s i o n d e M . E h r a r t
, a c c u m p a g n é d c l 1 c u x p e u u l u g u e s , . \ 1 . \ 1 . L c n e u f e t P i a s .
C e L t e 11l1~Slon a t r u \ ' U U l é e n v u ' u n o e U x W U I S U i j ç a w e -
r o u n a v a n t d e s c r e n l 1 r e a u T c h a l l u u C e n t r e ( J . ' J ; ; l u t l e $
- p e u o l o g l q u c s p o u r J e n o r d - C a m c r u u n c t l ' A . E . F . , c r é é
. à l a S l a l l v l l U c l ï k c l U , C i l c U l l a l J u l ' a U o n a v e c l'h~sLil\J.t
d e R e c h e r c h c s S U I ' l e c u t u n e L l e s t e x I . J l e s eXOtll!U~S.
D a n s l i a t r a v c r s é e d u C a U I C I ' O U n , e H e a e t u d i è e n pUi'~
t l c u ! i c r l e s t c r r a l n s d e l a U I I J a l u b a , s u r l e ! H l u e l : > h n : > -
t i t u t d e H e c h e r c h e s p o u r l e s HUll~ e . O!ea~4neux e s t
e n L r a i n d ' é r i g e r u n e s t a t i o n d e r e c h e r c h e s p u u r l e p a l -
m i e r à h u i l e . L a m i s s i o n a a u s s i é l U d i é , s u r l a d e m a n d e
d u S e r v i c e d e l ' a g r i c u l t u r e d e D o u a l a , l a r é g i o n d e Y a -
b a s s i p o u r l a r e c l l l : l ' c h e d e terraU1~ a p t e s a . l a c u l t u r e
m é c a n i s é e d e p l a n t e s v i v r i è r e s . .
V c r s l a I i n d e l ' a n n é e , l e s p é d o l o g u e s d e T i k e m o n t
p a r t i c i p é i l U t M i S S I O n · V w l I o n t - C a r u o n . F e r r i è r e , e n .
v o y é e p a r l a C o m p a g n i e F r a n ç a i s e d ' é t u d c s p o u r l e
D è v e l o p p e m e n t d e s T e x t i l e s I J o u r l ' é t u ù e d e s p o s s i b i l i t é s
, d ' U n e w n e c o t o n n i è r e n o r d - C a m e r o u n .
A l a f i n d e l ' a n n é e 1 9 4 9 , l ' i n s t a l l a t i o n d u S e r v i c e
p é d o l o g i q u e à Y a o u n d é e s t a s s u r é e dtfinitiv~ment p a r
l ' a r r i v é e d e M , L a p l a n t e . T o u t e n s ' o c c u p a n t ' d e l ' a m & -
n a g e m e n t d e s l o c a u x e x i s t a n t s , M . L a p ! a n t e 8 f a U U D t I
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N O T E S E T É T U D E S D O C U M E N T A I R E S
N ° 1 . 4 4 6
2 . - E n t o m \ ? l o g i e m é d i c a l e e t v é t é r i n a i r e
é t u d e s u r l e s p o s s i b i I I l é s d e c u l t u r e d e l a R a m i e d a n s
l a r é g i o n d e B a f i a .
E n 1 9 5 0 , l e s e r v i c e e s t r e n f o r c é p a r l ' i n s t a l l a t i o n d e
M M . C o m b e a u e t L e p o u t r e c o m m e c o l l a b o r a t e u r s d e
M , L a p l a n t e .
L ' é q u i p e · d e s p é d o l o g u e s d u C a m e r o u n , f o r t e m a i n t e ·
n a n l d e t r o i s u n i t é s , a e n t r e p r i s , d è s l e m o i s d e j u i n ,
~'exéculion d u p r o g r a m m e d e t r a v a u x q u i l u i a v a i l é l é
f i x é à l a r é u n i o n d u B u r e a u d e s S o l s , t e n u e à Y a o u n d é ,
l e 2 j ù i n , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . l e S e c r é t a i r e G é -
n é r a I .
C o n f o r m é m e n t à l ' o r d r e d ' u r g e n c e q u i a v a i t é t é é t a -
, b l i l o r s d e c e t t e r é u n i o n , l e s t r a v a u x s u i v a n l s o n t é l é
e n t r e p r i s :
1 ° E t u d e d e l a r é g i o n d e M b a n g a - Y a b a s s i ' p o u r l ' é t a -
b l i s s e m e n t d e c u l t u r e s v i v r i è r e s , s u i v a n t l a d e m a n d e
d e s s e r v i c e s d e l ' a g r i c u l L u r e ; . .
2 ° E L u d e d e s t e r r e s r o u g e s d u p l a t e a u d e K o u t o u b a
s u r l a d e m a n d e d e l ' I n s t i t u t t i c R e c h e r c h e s p o u r l e s
H u i l e s e l O l é a g i n e u x e t p o s s i b i l i t é s d e c u l t u r e s d e
l ' A l e u r i t e ;
3 ° E t u d e d e l a C h e f f e r i e - l a b o r a t o i r e à B a t i e , p o u r
l e S e r v i c e d e s E a u x c t F o r è l s ; .
4 ° E t u d e d e s t e r r a i n s a l l u v i o n n a i r e s d u W o u r i e t d e s
p a l m e r a i e s d ' E d e a - S o n d u n g , s u r l a d e m a n d e d u S e r v i c e
d e l ' a g r i c u l t u r e ;
5 ° E t u d e t l e s t e r r a i n s d e l ' A d a m a o u a e n v u e d u d é -
v e l o p p e l l l C n t d e c u l t u r e s d e p l a n l e s f o u r r a g è r e s , s u r l a
d e m a n t l e d e s S e r v i c e s ' d e j ' a g r i c u l t u r e ;
6 ° P r o s p e c t i o n d e s t e r r e s à r i z d e l a W i n a , ' p o u r l e '
S e r v i c e d e l a r i z i c u l t u r e ;
7 ° E t u d e d e l a r i v e g a u c h e d u L o g o n e e n c o l l a b o -
r a t i o n a v e c l e s p é d o l o g u e s d e l ' A . E . F . s t a t i o n n é s à
T i k e m , e n v u e d e l a c r é a t i o n d ' u n e S t a t i o n d e r i z i -
c u l t u r e à P o u s s e ; . . . .
8 ° E t u d e d e l a p l a i n e d e M ' B o s e t d e l a n o u v e l l e
s t a t i o n d e l ' I n s t i t u t d e s F r u i t s e t A g r u m e s C o l o n i a u x .
e t e l l e p a r a i t c o n s t i t u e r l e v e c t e u r l e p l u s i m p o r t a n t
d e l r y p a n o s o m i a s e d ' a n s c e t t e r é g i o n . '
M . I l a g e a u a é l a b l i u n e l i s t e c o m p l è t e d e s e s p è c e s
a n o p h é l i e n n e s e t c u l i c i d i e n n e s r e n c o n L r é e s i l D o u a l a
e t t r a c é u n e c a r t e d e r é p a r t i t i o n d e s T s é - l ' s é s a u C a -
m e r o u n f r a n ç a i s . C e t t e c a r l e , f a i t e a u 1 / 3 . 0 0 0 . 0 0 0 · , a é t é
d r e s s é e s e l o n l e s d i r e c t i v e s d o n n é e s à l a C o n f é r e n c e
d e l a t r y p a n u s o m i a s e - ( B r a z z a v i l l e , f é v r i e r 1 9 4 8 ) e t à
l ' a i d e d e ~enseignemen!s f o u r n i s p a r l e s r a p p o r t s a n -
n u e l s d u S e r v i c e d e S a n l é , l e r e g i s t r e d ' i d e n t i f i c a t i o n
d e s . G l o s s i n e s e n v o y é e s a u l a b o r a t o i r e d e Y a o u n d é . a i n s i
q u e s u r l e s p r o p r e s r é s u J L a L s d ' e n q u ê l e s d e M . R a g e a u .
D e j a n v i e r i l m a r s 1 9 4 9 , ; \ 1 . R a g e a u a é t é c h a r g é d ' u n e
e n q u è L e s u r J e s G l o s s i n e s d e s f o y . e l s d e l l I a . a d i e d u
s O U l m e i l d a n s l a ' s u b d i v i s i o n d e Y c k a d u u m a . 1 1 a c h e r -
c h é à r e c u n n a i L r e , l e s g i L e s i l l ' , é - T s é s d a n s l e s l o c a l i t é s
l e s p J u s c o n l a m i n é e s l e n p a r t i c u J i l t r l e l o n g d e l a p i s l e
d e s B i d j o u k i s e L i l . Y o k a ü o u m a m ê m e ) , i l i d e n t i f i e r l e s
e s p è c e s v e c t r i c e s d a n s c e s - g i L e s , à é l u d i e r l e u r b i o -
l o g i e , e n f i n à é t a b l i r l e u r i n d i c e d e c o n L a m i n a L i o n t r ) ' -
p a n o s o m i e n n e . G r â c e a u x r e n s e i g n e m e n L s o b t e n u s , i l
a é l é p o s s i b l e d ' é v a l u e r J ' i n l e n ; ; i l é d e l a t r y p a n o s o m i a s e
d a n s l e s l u c a l i t é s v i s i l é e s e l d e p r é v o i r d e s m e s u r e s
a n t i - g l o s s i n e s p o u r l e s z o n e s l e s p l u s dangercu~es.
U n e e n q u è l e a n a l o g u e a é l é m e n é e d a n s l a s u b d i v i -
s i o n d e B a f i a , o ù d i m p o r l a n l s f o y e r s d e m a l a d i e d u
s o m m e i l o n t é t é r e c o n n u s . C e t t e m i s s i o n a p e r m i s p a l '
a i l l e u r s d e r é u n i r u n i n t é l ' e s s a n l l l I a t t r i e l e n t o m o l o -
g i q u e : P h l é b v t o l l l e s , S i m u l i e s , l \ ! o u , t l q u e s , T i q u e s , e t c . ,
q u i s e r o n t é l u d i é s p a r l a s u i t e .
M . R a g e a u a e f f e c t u é d ' a u t r e p a r t u n e e n q u è t e a y a n t
p o u r b U l l ' é t u d e d ' u n e é p i z o o t i e d e t r y p a n o s o m i u s e b o -
v i l l e à D c h l / l z g . I l s ' a g i s s a i t d e r e c o n n a i t r e l e s v e c t e u r s
d e c e t t e m a l a d i e q u i s é v i s s a i t p o u r l a p r e m i è r e f o i s
s u r l e b é t a i l d e l a s t a t i o n d e s q t t i n q u i n a s t i a n s u n e
l o c a l i t é e x e m p t e d e T s é - T s é s c l d e p r o p o s e r d e s m e s u -
t e s d e l u t t e e n t o m u l o g i q u e c o n l r e e u x . M . H a g e a u a
p r é c o n i s é d i v e r s e s m e s u r e s p r o p h y l a c t i q u e s , d o n t l ' a p -
p l i c a t i o n c o m b i n é e a v e c l e t r a i t e m e n t I l l c l 1 i c a m e n t e u x
d u t r o u p e a u d e D c h a n g a p e r m i s d ' e n r a y e r r a p i d e m e n t
l ' é p i z o o t i e .
A v a n t d e p a r U r a u C a m e r o u n , M . R a g e a u a v a i t d é j à . ' f . ; . .
f
d
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, f f d 1 ' 1 ' l 1 P l ' J l l l p o r l a n l e e n d e m J C d u C a m e r o u n , ; \ 1 . H a " e : 1 U s e s t I D
a v e c e l ' o u m a n o e n s t l u a s C U I ' u n e m I S - " .
. C ' ' t e r e s s e a u x A n o p h e l e s v e c t e u r s d e c e l t e r e d o u t a b l e m a -
s I O n e n o r s e . ; l a d i e ; i l a r é C d 1 t é c l i d e n t i f i é d e n o m b r e u x s p é c i m e n s ,
A r r i v é a u C a m e r o u n e n a v r i l 1 9 4 8 , M . R a g e a u , c h a r g é é t a b l i l e u r s i n d i c e s d ' i n f e s t a t i o n c l e n t r e p r i s l ' é l e v a g e
d e r e c h e r c h e s d e l ' O : f i c e d e l a H e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e d e d e u x ~spèces. D a n s u n e é l u d e ~ur l e s A n o p h è l e s d u
O u t r e - M e r , a , l o u t C J l c o m m e n ç a n t u n e s é l ' i e d ' e n q u ê t e s , C a m e r o u n r é d i g é e e n j u i n 19~9, i l a s i n n a l é l a p r é -
e n l o n i o l o g i q u e s , e n t r e p r i s l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n l a h o r a - s e n c e d ' A n o p h è l e s h a n c o c k i à Y a o u n d é " c l d o n n é l e s
t o i r e d ' e n l o m o l o g i e m . é d i c a l e à Y a o u n d é d a n s l e c a d r e o b s e r v a t i o n s q u ' i l a p u r é u n i r S U I ' l a b i o l o g i e e l l e r ô l e
d u S . H . M . P . v e c t e u r d e c e t t e e s p è c e n o n m e n l i o n n é e j u s q u ' i c i a u
U n e e n q u ê t e e f f e c l u é e d a n s l a r é g i o n d u H a u l - N y o n g , C a m e r o u n f r a n ç a i s . P o u r f a c i l i t e r l e s i d c ; n t i , i c a t i o n s ,
a p e r m i s d e d é c e l e r l e s v e c t e u r s d e l a m a l a d i e d u s o m - i l a é l é é l a b l i u n e c l é d e s e s p è c e s a n o p h é l i e n n e s s i g n a -
m e i l d a n s c e t t e r é g i o n . l é e s o u p o s s i b l e s d a n s c c p a y s . L a r é p a r l i t i o n g é o g r a -
A u c o u r s d ' u n e m i s s i o n d a n s i a s u b d i v i s i o n d e p h i q u e d e s A n o p h è l e s a u C a m e r o u n e s l e n c o r e m a l
D o u a l a , : . \ 1 . R a g e a u a d é c e l é G . c a l i g i n e a c o m m e é l a n t c o n n u e .
a v e c G . p a l p a l i s . l ' e s p è c e d e T s é - T s é l a p l u s f r é q u e n l e E n f i n o n t é l é c o m m e n c é e s d e s r e c h e r c h e s s n I ' d e p c -
s u r l a c ô t e c a m e r o u n a b : e a u x e n v i r o n s d e D o u a l a c l d e l i l s d i p l è r e s , l i o n t l ' i t u d e n ' : 1 \ ' a i t p a s é l é · e n l r e p r i s e a u
B o n l l b é r i . C ' l ' s l é g a l e m e n l , c e l l e c h e z l a q u e l l e i l : l I r o U \ ' é C a m e r o u n : P h l é b o l o m e s e l S i m u l i e s . L a p r é s e n c e d e
l e p l u s d ' i n f e s t a t i o n s . t r y p a n o s o m i e n n e s . L e r ô l e d e c e s i n s e c t e s a v a i t b i e n é t é c o n s t a l é e , m a i s l e u r d é t e r -
G . c a l i g i n e a a é t é j u s q u ' i c i m é c o n n u c a r e l l e é t a i l c o n · m i n a t i o n s p é c i f i q u e n ' a v a i t p u ê t r e e f f e c t u é e e t l e u r
s i d é r é e c o m m e r a r e ( a . l o r s q u ' à D o u a l a . e l l e a b o n d e ) l ' O l e v e c t e u r r e s t e f t précis~r.
"
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M . : F t a g e a u • e s s a y é d e r e e o D n a i t r e l e s g i t e s l a r v a i r e s
d e s S i m u l i e s e t e n t r e p r i s u n é l e v a g e . E n e o l l a b o r a t i o n
a v e e l e D r P . G r e n i e r , i l a a i n s i d é e o u v e r t d e u x e s p è c e s
n o u v e l l e s . : . s . r o u b a u d i à Y a o u n d é e t S . v a r g a s i à Y o k a -
d o u m a . A u c o u r s d e l ' a n n é e 1 9 4 8 - 1 9 4 9 , h u i t e s p è c e s d e
S i m u l i e s o n t é t é r é c o l t é e s e t i d e n t i f i é e s a U C a m e r o u n .
C e s i n s e c t e s , e n p a r t i c u l i e r S . d w n n o s u m , t r a n s m e t -
t e n t à l ' h o m m e d e s f i l a i r e s q u i d é t e r m i n e n t u n e a f f e c -
t i o n c o n n u e s o u s l e n o m d ' o n c h o c e r c o s e .
D ' a u t r e p a r t , ~. R a g e a u s ' e s t e f f o r c é d e d é n o m b r e r
l e s i n s e c t e s ' A r a c h n i d e s e t M y r i a p o d e s q u e l ' o n t r o u v e
d a n s l e s h a b i t a t i o n s c a m e r o u n a i s e s . I l l e s a i d e n t i f i é e s
e t a é t u d i é l e u r b i o l o g i e p . o u r d é t e r m i n e r l e s f a c t e u r s
q u i l e s ' a t t i r e n t d a n s c e b i o t o p e , a i n s i q u e l e u r s r e l a t i o n s
a v e c l ' h o m m e . S e u l e l a c o n n a i s s a n c e d e c e s p r o b l è m e s
p e r m e t , e n e r r e t , d e p r é c o n i s e r d e s m e s u r e s e f f i c a c e s d e
l u t t e c o n t r e l e s c o m m e n s a u x e t p a r a s i t e s d e l ' ê t r e h u ·
m a i n . M . R a g e a u a é g a l e m e n t r é c o l t é u n g r a n d n o m b r e
d e C u l i c i d é s e t d e T i q u e s , i l a c o n ' s t i t u é u n e c o l l e c t i o n
d ' A r t h r o p o d e s r é c o l t é s a u C a m e r o u n , e t e n p a r t i c u l i e r
d e c e u x p r é s e n t a n t u n i n t é r ê t m é d i c a l o u v é t é r i n a i r e .
C e t t e c o l l e c t i o n c o m p r e n d d é j à u n m i l l i e r d ' i n s e c t e s
p i q u é s e t p l u s d e 4 0 0 p r é p a r a t i o n s m i c r o s c o p i q u e s ,
a i n s i q u e d e n o m b r e u x é c h a n t i l l o n s c o n s e r v é s d a n s
l ' a l c o o l . E l l e a é t é p a r t i c u l i è r e m e n t u t i l e ' P o u r l ' e n s e i -
g n e m e n t d ' e n t o m o l o g i e m é d i c a l e e n l u i d o n n a n t u n c a -
r a c t è r e c o n c r e t i n d i s p e n s a b l e p o u r l e s é l è \ ' e s d é b u t a n t s ;
e l l e p r é s e n t e u n i n t é r ê t d o c u m e n t a i r e e t f o u r n i r a a u x
e n t o m o l o g i s t e s d e s m a t é r i a u x p o u r l e s é t u d e s f u t u r e s
d e m o r p h o l o g i e e t d e s y s t é m a t i q u e . U n e p a r t i e d e s i n - .
s e c t e s r é c o l t é s a é t é e n v o y é e a u x l a b o r a t o i r e s ' d e l ' I n s -
t i t u t P a s t e u r d e P a r i s , d e l a F a c u l t é d e M é l l e c i n e d e
P a r i s e t d e N i g é r i a .
L e l a b o r a t o i r e d ' e n t o m o l o g i e d e Y a o u n d é , d o n t M . R a -
g e a u a a s s u r é l a d i r e c t i o n d e p u i s s o n a r r i v é e a u C a -
m e r o u n , a e f f e c t u é t o u t e s l e s d é t e r m i n a t i o n s d ' i n s e c t e s
d e m a n d é e s p a r l e B u r e a u d ' H y g i è n e d e Y a o u n d é , l ' I n s -
t i t u t d ' H y g i è n e d e D o u a l a e t l e s d i v e r s p o s t e s m é d i -
c a u x d u t e r r i t o i r e . T I é t a b l i t m e n s u e l l e m e n t l e t a u x
d ' i n f e s t a t i o n trypa~semienn~d e s G l o s s i n e s a u t o u r d e
Y a o u n d é , a i n s i q u e l a l i s t e d e s g U e s l a r v a i r e s 6 . C O U ·
c i n é s e t A n o p h é l i n é s , ' e t l e s i n d i c e s s p o r o c y s t i q u e s e t
s p o r o z o ï t i q u e s d e s A n o p h è l e s d e e e t t e v i l l e . I l e n t r e t i n t
a u s s i u n i m p o r t a n t é l e v a g e d e G . p a l p a l i s , e n v u e d ' e x -
p é r i e n c e s d e t r a n s m i s s i o n . C e t é l e v a g e a p e r m i s d ' e n -
v o y e r p a r a v i o n , e n j u i l l e t d e r n i e r , u n l o t d e . 1 2 5 G l o s -
s i n e s v i v a n t e s e t 2 5 p u p e s a u S e r v i c e d ' e n t o m o l o g i e
m é d i c a l e d e l ' I n s t i t u t P a s t e u r d e P a r i s . A c e s d i v e r s e s
a c t i v i t é s s ' a j o u t e n t d e s è x a m e n s h é m a t o l o g i q u e s : r e -
c h e r c h e s d ' h é m a t o z o a i r e s , t r y p a n o s o m e s , f i l a i r e s , e t c .
U n e n s e i g n e m e n t d ' e n t o m o l o g i e m é d i c a l e a é t é o r -
g a n i s é , d o n t l a s e s s i o n d e m a i à a o f t t 1 9 4 9 a é t é s u i -
v i e p a r d o u z e é l è v e s a u x i l i a i r e s , t r o i s a g e n t s d ' h y g i è n e
e t d e u x i n f i r m i e r s . C e t e n s e i g n e m e n t e s t d e s t i n é à f o r -
m e r d e s a i d e s s u s c e p t i b l e s d e s e c o n d e r l ' e n t o m o l o g i s t e ,
d ' e f f e c t u e r d e p e t i t e s e n q u ê t e s d a n s l e s g r o u p e s m o -
b i l e s d u S . H . M . P . , e t d ' a i d e r l e s m é d e c i n s p o u r l e s .
q u e s t i o n s d ' e n t o m o l o g i e m é d i c a l e . L e s é l è v e s r e ç o i v e n t
d e s n o t i o n s é l é m e n t a i r e s , m a i s p r é c i s e s , d ' e n t o m o l o g i e
e t a c q u i è r e n t s u r t o u t d e s c o n n a i s a n c e s t e c h n i q u e s s u r
l a r é c o l t e , l ' i d e n t i f i c a t i o n , l a d i s s e c t i o n d e s i n s e c t e s p a -
t h o g è n e s e t s u r l e s m o y e n s d e l u t t e r c o n t r e e u x . L e s
c o u r s t h é o r i q u e s e t p r a t i q u e s o n t d u r é t r o i s m o i s , a u
c o u r s d e s q u e l s l e s é l è v e s s e s o n t f a m i l i a r i s é s a v e c l e
t r a v a i l d e l a b o r a t o i r e ; d e s p r o s p e c t i o n s s u r l e t e r r a i n
l e s c o m p l è t e n t .
U l t é r i e u r e m e n t , l e s a u x i l i a i r e s d ' e n t o m o l o g i e s e r o n t ,
e n v o y é s d a n s l e s p o s t e s m é d i c a u x o u l e s g~oupes m o -
b i l e s p o u r y a s s i s t e r l e s m é d e c i n s e t r é u n i r d u m a t é -
r i e l e n t o m o l o g i q u e e t d e s r e n s e i g n e m e n t s q u i s e r o n t
c e n t r a l i s é s a u l a b o r a t o i r e ' d u S . H . M . P . à Y a o u n d é .
S u r l a d e m a n d e d u D i r e c t e u r d u S . H . M . P . , l ' O f f i c e
a m i s à l a d i s p o s i t i o n d u l a b o r a t o i r e u n s e c o n d e n t o -
m o l o g i s t e , M . A d a m , q u i a r e j o i n t s o n p o s t e e n a o û t
1 9 5 0 . L ' i n t é r i m e n t r e l e r e t o u r e n F r a n c e d e M . R a g e a l '
c t l ' a r r i v é e d e M . A d a m a é t é a s s u r é p a r l e D r H o u p e a u ,
c h a r g é d e r e c h e r c h e s , d i p l ô m é d e l ' O f f i c e d e l a R e -
c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r .
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C ' e s t e n 1 9 4 7 q u ' à l a d e m a n d e d u C o m m i s s a i r e d e
l a R é p u b l i q u e a u T o g o , l ' O f f i c e d e l à R e c h e r c h e S c i e n -
t i f i q u e O u t r e - M e r é t u d i a l ' o r g a n i s a t i o n d a n s c e t e r r i -
t o i r e d ' u n c e n t r e s c i e n t i f i q u e . E n m a i - j u i n 1 9 4 8 , l e D i -
r e c t e u r d e l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e -
M e r s e r e n d i t l m T o g o , o ù i l o b l i n t l a c e s s i o n d ' u n t e r -
r a i n d a n s l a v i l l e d e L o m é , a i n s i q u e d ' u n a u t r e p e t i t
t e r r a i n à L a m a - K a r a - 6 h e c t a r e s - d a n s l e n o r d d u
t e r r i t o i r e , e n v u e d ' y i n s t a l l e r u n p o i n t d ' a p p u i p o u r
l e s t o u r n é e s e t l e s é t u d e s à f a i r e d a n s l e n o r d d u t e r -
r i t o i r e . L e t e r r a i n d e L o m é ' c o m p r e n d 4 h a 7 9 c a . I l
e s t s i t u é e n p l e i n e v i l l e e t l a c e s s i o n e n a é t é r a t i f i é e
p a r l ' A s s e m I : l l é e r e p r é s e n t a t i v e . ,
U n e p r e m i è r e t r a n c h e d e c o n s t r u c t i o n s a é t é e n t r e -
p r i s e e n 1 9 5 0 , c o m p o r t a n t :
- L ' é d i f i c a t i o n d e d e u x b â t i m e n t s m i x t e s d e
2 4 m . 3 X 8 m . 6 , c o m p r e n a n t d e s l a b o r a t o i r e s a u r e z -
d e - c h a u s s é e e t u n l o g e m e n t à l ' é t a g e . C e s ' t r l i \ v a u x s o n t
e n c o u r s e t l ' a c h è v e m e n t e n e s t p r é v u p o ù r l e c o u r a n t
, d e 1 9 5 1 .
. L ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e n v i s a g é e p o u r l ' I n s t i -
t u t d e R e c h e r c h e s T o g o l a i s e s s ' i n s p i r e d e c e l l e d o n n é e
à l ' I n s t i t i l t d e R e c h e I : c h e s C a m e r o u n a i s e s . S a n s a l l e n -
d r e , l ' O f f i c e ' d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r u
e n t r e p r i s d e p u i s 1 9 4 6 u n c e l ' t a i n n o m b r e d e t r a v a u x
s c i e n t i f i q u e s . -
- U n g é o p h y s i c i e l l ( M . P o n t i e r , p u i s M . B l o t ) , a f f e c t é
p a r l ' O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e O u t r e - M e r a u
T e r r i t o i r e s ' e s t p r i n c i p a l e m e n t e m p l o y é à l a r e m i s e e n
é t a t d e l ' a n c i e n n e s t a t i o n d e L o m é ; t~avail q u i s ' e s t
t r a d u i t p a r l a r e m i s e e n s e r v i c e , a p r è s r e m o n t a g e , d e
d e u x s é i s m o g r a p h e s e t p a r l ' i n s t a l l a t i o n , a v e c l ' a i d e d u
C o m i t é d ' é t u d e s o c é a n o g r a p h i q u e s d e s C ô t e s ( S e r v i c e
h y d r o g r a p h i q u e d e l a M a r i n e ) d ' u n l i m n i g r a p h e e t d ' u n
m a r é g r a p h e .
A l a d e m a n d e d u S e r v i c e d e s T r a v a u x P u b l i c s a é t é
é g a l e m e n t i n s t a l l é e s u r l e w l 1 a r C d e L o m é u n e é c h e l l e
d e m a r é e d e s t i n é e à c o n t r ô l e r l a t a b l e d e c o n c o r d a n c e
s e r v a n t p o u r l a p r é v i s i o n d e s m a r é e s à L o m é e t p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d e s h e u r e s d e p a s s a g e s u r l e b a c d u
G r a n d P o p o .
T o u s c e s r e n s e i g n e m e n t s r e c u e i l l i s s u r l e s m a r é e s
' l o c a l e s s e r v i r o n t é g a l e m e n t a u c a l c u l d u n i v e a u m o y e n
d e l a m e r à L o m é , e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u n i v e l -
l e m e n t d e b a s e , d u T o g o a c t u e l l e m e n t e n c o u r s . .
D ' a u t r e p a r t , l a p r o s p e c t i o n m a g n é t i q u e d u t e r r i t o i r e
( b e a u x i t e , a m i a n t e , c h r o m i t e ) a é t é a m o r c é e , e n l i a i s o n
a v e c . l e S e r v i c e d e s M i n e s . '
P a r a i l l e u r s , u n l i n g u i s t e ' ( M . D a r o ! ) a f a i t p o r t e r s o n
t r a v a i l s u r l e s p o p u l a t i o n s t o g o l a i s e s e t e n p a r t i c u l i e r
s u r l e s E w é s ( h i s t o i r e , g é o g r a p h i e h u m a i n e , l i n g u i s t i -
q u e ) . I l a d e p l u s , e t a c c e s s o i r e m e n t , r e c u e i l l i u n c e r -
t a I n n o m b r e d ' e n r e g i s t r e m e n t s , d e c h a n t s c t d e t e x t e s .
E n f i n , l ' é t u d e p é d o l o g i q u e d u T e r r i t o i r e a é t é e n t r e -
p r i s e e n a o ( H 1 9 4 9 . A c e l t e d a t e , u n e m i s s i o n p é d o -
l o g i q u e , c o n d u i t e p a r M . G . A u b e r t , a t r a v e r s é l e p a y s
d u N o r d a u S u d . C e t t e t r a v e r s é e a p e r m i s d ' i d e n t i f i e r
d e n o m b r e u x t y p e s d e s o l s e t d e c o m m e n c e r u n e c a r t e
p é d o l o g i q u e p e r m e t t a n t d e d é l i m i t e r l e s z o n e s a p t e s I l
d i f f é r e n t e s c u l t u r e s t r o p i c a l e s , t a n t d u p o i n t d e v u e
v i v r i e r q u ' i n d u s t r i e l . U n p é d o l o g u e t l e l ' O f f i c e d e l a
R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e ' O u t r e - M e r a f f e c t é l I U T e r r i t o i r e
( M . L e n e u f ) a c o n t i n u é c e t l e é t u d e c t d e n o m b r e u s e s
p r o s p e c t i o n s o n t d é j à c o n c l u à u , n e e x t e n s i o n d e l a
c u l l u r e d u p a l m i e r à h u i l e e t d u c o t o n n i e r .
S u c c e s s i v e m e n l , l e s p r i n c i p a l e s p r o s p e c t i o n s s e s o n l
E t e n d u e s :
A L a v a l l é e d u M o n o :
U n e é t u d e p é d o l o g i q u e d e s d i f f é r e n t s s o l s d e c e t t e
v a l l é e e s t e n c o u r s ; l e s r é s u l t a t s a c t u e l l e m e n t obtenu~
m o n t r e n t q u e l ' o n p o u r r a c o n s i d é r e r ' c e U e ' r é g i o n
c o m m e u n e d e s g r a n d e s z o n e s c o t o n n i è r e s d u T o g o .
C e s é t u d e s s o n t m e n é e s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l ' I n s t i t u t
d e R e c h e r c h e s S U I ' l e C o t o n e t l e s T e x t i l e s e x o t i q u e l l ,
d o n t u n e s t a t i o n e s t é t a b l i e s U I " u n e ù e s r i · v e s d u M o n o .
. 4 l a p l a n t a t i o n a d m i n i s t r a t i v e d~ B a y é m . é :
U n e é t u d e p é d o l o g i q u e a c o n c l u à l ' e x t e n s i o n d e c e l l e
p a l m e r a i e , é t u d e q u i , d e p l u s , m e n t i o n n a i t l a v a l l é e
d u S i ô c o m m e d e v a n t ê t r e l a z o n e l a p l u s c o n v e n a b l e
à u n e c u l t u r e d u p a l m i e r à h u i l e .
. 4 l a r é g i o n d e s c a f é i e r s e t d e s c a c a o y e r s :
D e n o m b r e u x é c h a n t i l l o n s d e s o l s f u r e n t p r é l e v é s
e t s o u m i s à l ' a n a l y s e c h i m i q u e . U n e é l u d e d e l ' a c i d i t é
f a i t e a u c o u r s d e c e t t e p r o s p e c t i o n - e t l e s r é s u l t a t s a n a -
l y t i q u e s o b t e n u s a u l a b o r a t o i r e c o n s t a t e n t u n e i n s u f f i -
s a n c e e n c a l c i u m . D e s a p p l i c a t i o n s d e c h a u x f a i t e s s u r
d e s c a c a o y . è r e s c t d e s c a f é i è r e s d u c e r c l e d ' A t a k p a m é
m o n t r e n t d ' h e u r e u x r é s u l t a t s s u r l ' a s p e c t v é g é t a t i f d e s
a r b r e s t r a i t é s , a i n s i q u e s u r l a s t r u c t u r e d u s o l . C e -
p e n d a n t d ' a u l r e s f a c l e u r s i n t e r v i e n n e n t , r e n d a n t l e p r o -
b l è m e p l u s c o m p l e x e , e t s e u l e s d e s é t u d e s e n l a b o r a t o i r e
s u i v i e s d ' e x p é r i m e n t a t i o n s s u r l e t e r r a i n p o u r r o n t a m c -
n e r u n e s o l u t i o n .
Div~rses a u t r e s p r o s p e c t i o n s f u r e n t f a i t e s , l e s u n e s
f u r e n t e n t r e p r i s e s à l a d e m a n d e d u S e r v i c e d e s E a u x
e t F o r ê t s ( p l a n t a t i o n d e Y o u e t T o g o - p l a n t a t i o n ) e n
. v u e d e r e b o i s e m e n t , d ' a u t r e s p e r m i r e n t d ' e n v i s a g e r l e
p r o b l è m e d e l a c o n s e r v a t i o n d e s s o l s .
E n g é n é r a l , l e T o g o , p a y s d e s a v a n e , n e p e u t ê t r e
c o n s i d é r é c o m m e u n p a y s à t e r r e s r i c h e s . T o u t e f o i s .
i l n e f a u t p a s n i e r l a v o c a t i o n a g r i c o l e d e c e t e r r i t o i r e
c t l e s h e u r e u s e s r é a l i s a t i o n s d u S e r v i c e d e l ' a g r i c u l -
l u r e f o n t b i e n a ' u g u r e r d e s r é s u l t a t s d a n s u n a v e n i r
t r è s p r o c h a i n .
S u r l e p l a n s t r i c t e m e n t s c i e n t i f i q u e , i l e s t i n t é r e s -
s a n t d e n o t e r q u e l e s s o l s d u T o g o p r é s e n t e n t u n e t r è s
g r a n d e v a r i é t é d e t y p e s , q u ' i l e s t i n s t r u c t i f d e _ t r o u v e r
a i n s i r é u n i s .
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' ) l ' e u s E ' l ' t ' r U B U Beeu~W'r4IUS
V I . - P A C I F I Q U E
l ' I N S T I T U T f R A N Ç A I S O ' O C E A N I E
S ; J
L ' I n s t i t u t P ' r a n ç a i s d ' O c é a n i e , o r g a n i s é p a r a r r ê t é
m i n i s t é r i e l d u 2 a o û t 1 1 1 4 6 , a é t é i n s t i t u é , à l a s u i t e
d ' u n m i s s i o n c o n f i é e à M . R . C a t a l a , q u i , c h a r g é d ' é t u -
d i e r s u r p l a c e a v e c l e s a u t o r i t é s l o c a l e s u n p r o j e t d e
r é a l i s a t i o n p r a t i q u e , p a r t i t p o u r l a N o u v e l l e - C a l é d o n i e
e n j u i l l e t 1 9 4 5 .
a ) S i r u d u r e a d m i n i s t r a t i v e e t f o n d i o n n e J 1 1 e n t
I l a p p a r u t t o u t d e s u i t e q u e , s i t u é e n b a s t i o n a v a n c é
a u c œ u r d u m o n d e a n g l o - s a x o n , l e j e u n e I n s t i t u t , e n
p l u s d e s o n r ô l e p u r e m e n t l o c a l , p o r t e r a i t r a p i d e m e n t
l a r e s p o n s a b i l i l é d u r a y o n n e m e n t i n t e l l e c t u e l f r a n ç a i s
d a n s l e P a c i f i q u e S u d . C e c i d ' a i l l e u r s n e t a r d a p a s
à ê t r e a t h . : s t é , c o m m e o n l e v e r r a p l u s l o i n , l o r s · d e l a
c r é a t i o n e n 1 9 4 7 d e l a C o m m i s s i o n i n t e r n a t i o n a l e d u
P a c i f i q u e S u d , e t d e s o n C o n s e i l d e r e c h e r c h e . O n
p e n s a d o n c p r é f é r a b l e , a f i n d e p e r m e t t r e a u J e u n e I n s -
t i t u t d e d i s p o s e r t o u t d e s u i t e d e m o y e n s p l u s i m p o r -
t a n t s , d e l e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t à l ' O . R . S . O . M . A u
p o i n t d e v u e b u d g é t a i r e e t a d m i n i s t r a t i f s t r i c t i l n e
s e d i s t i n g u e d o n c p a s d e c e d e r n i e r , t o u t e s s e s d é -
p e n s e s c o m m e s e s r e s s o u r c e s f i g u r a n t a u x d i v e r s c h a -
p i t r e s d u b u d g e t d e l ' O . R . S . O . M . S o n p r e m i e r d i r e c -
t e u r , n o m m é e n 1 9 4 7 , f u i l e p r o f e s s e u r L e e n h a r d t , à
q u i s u c c é d a M . F . B u g n i c o u r t , d i r e c t e u r a c t u e l .
I n s t a l l é à N o u m é a , l ' I n s t i t u t F r a n c a i s d ' O c é a n i e , o r -
g a n i s m e d e r e c h e r c h e p o l y v ' a l e n t , s ; e s t v u f i x e r p o u r
c h a m p d ' a c t i o n , n o n s e u l e m e n t l e t e r r i t o i r e d e l a N o u -
v e l l e C a l é d o n i e , m a i s l ' e n s e m b l e d e s t e r r i t o i r e s f r a n -
ç a i s d e l ' O c é a n i e . '
S ' i l n e . p o s s è d e p a s d e C~nseil d ' a d m i n i s t r a t i o n ( q u i
n e p e u t ê t r e q u e c e l u i d e l ' O . S . R . O . M . ) , e n r e v a n c h e
u n C o n s e i l C o n s u l t a t i f d e R e c h e r c h e ( à d e u x s e c t i o n l ' l ,
N o u v e l l e - C a l é d o n i e - E . F . O . ) , a s s i s t e l e D i r e c t e u r .
b ) I n s t a l l a t i o n s m a t é r i e l l e s
L o r s d e s a m i s s i o n d e 1 9 4 5 , ~f. C a t a l a , c o n s t a t a n t l a
d i f f i c u l t é d e c o n s t r u i r e r a p i d e m e n t , a p p r é c i a l e s ' p o s s i -
b i l i t é s d ' i n s t a l l a t i o n i m m é d i a t e o f f e r t e s à l ' I n s t i t u t p a r
l a p r é s e n c e d e b â t i m e n t s e t d e m a t é r i e l s l a i s s é s p a r l e s
f o r c e s a m é r i c a i n e s s t a t i o n n é e s d a n s l ' I l e . D e s n é g o c i a -
t i o n s o f f i c i e l l e s , q u ' i l c o n d u i s i t p e r s o n n e l l e m e n t a u x
U . S . A . , a b o u t i r e n t à l a c E I l l l l i o n à 1 ' 0 . S . R . O . M . d e
• e s b â t i m e n t l l e t d u m a t é r i e l a u t i t r e d e . a c c o r d s d e
W a ù U n l l t . n i i e m a i 1 9 4 6 . L e . l F a t u i t é 4 e ' " i t t e e e a s i G D
f u t e f f e c t i v e m e n t c o n f i r m é e p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n f r a n -
ç a i s e e n 1 1 1 5 0 .
S i t u é à p r o x i m i t é d e N o u m é a , d a n s u n c a d r e p a r -
t i c u l i è r e m e n t c a l m e , e n b o r d d e m e r , à l ' A n s e V a t e ,
1 ' 1 . F . O . d i s p o s e a c t u e l l e m e n t d ' u n e q u i n z a i n e d e v i l -
l a s , d e s i x v a s t e s e t c o n f o r t a b l e s b â t i m e n t s o ù s o n t i n s -
t a l l é s d e s l a b o r a t o i r e s , d e d i v e r s b â t i m e n t s à u s a g e d e
b u r e a u x , m e s s , s a l l e ' d e c o n f é r e n c e . g a r a g e s . a t e l i e r s e t
a n n e x e s d i v e r s e s .
E n f i n p a r m i l e m a t é r i e l d e t r a n s p o r t c é d é p a r l e s
U . S . A . s e t r o u v a i t u n k e t c h d e 1 0 0 t o n n e a u x . D ü f i -
c i l e m e n t u l i l i s a b l e c o m m e u n i t é o c é a n o g r a p h i q u e , c e
n a v i r e a é t é v e n d u e t s e r a r e m p l a c é p a r u n c h a l u t i e r ,
. m i e u x a p p r o p r i é .
F a i t u n i q u e d a n s l ' h i s t o i r e d e n o s ~nstituts 6 c i e n t i -
f i q u e s o u t r e - m e r . 1 ' 1 . F . O . d i s p o s a d o n c a u s s i t O t d e
l ' e n s e m b l e d e s i n s t a l l a t i o n s , l o g e m e n t s . l a b o r a t o i r e s e t
m a t é r i e l g é n é r a l ( m e u b l e s . v é h i c u l e s , e t c . ) , q u i l u i é t a i t
n é c e s s a i r e . C e s i n s t a l l a t i o n s , d e c o n s t r u c t i o n l é g è r e e t
p r o v i s o i r e , d e v r o n t ê t r e r e m p l a c é e s p a r d e s c o n s t r u c -
t i o n s d é f i n i t i v e s . C e p e n d a n t , e l l e s o n t p e r m i s l ' i n s t a l l a -
t i o n i m m é d i a t e d ' u n c e n t r e d e r e c h e r c h e r e l a t i v e m e n t
i m p o r t a n t , s a n s c o n n a î t r e l ' e n t r a v e d e s d é l a i s d e c o n s -
t r u c t i o n e t d ' é q u i p e m e n t r e n c o n t r é e p a r t o u t a i l l e u r s .
c ) A d l v l t 6 s s c i e n t i f i q u e
C ' e s t à l a f i n d e 1 9 4 t 1 q u ' a r r i v a i t à 1 ' 1 . F . O . s o n p r e -
m i e r c h e r c h e u r . u n c h i m i s t e , l e p h a r m a c i e n - c a p i t a i n e
P r i m o t , e n s e r v i c e d é t a c h é , b i e n t ô t s u i v i a u d é b u t d e
1 9 4 7 d e . M . C a t a l a ( é c o l o g i s t e ) , p u i s d u p r o f e s s e u r L e e n ·
h a r d t . A r r i v è r e n t e n s u i t e , à l a f i n d e 1 9 4 7 e t a u d é b u t
d e 1 9 4 8 , d e u x p h y t o p a t h o l o g i s t e s ( M M . B u g n i c o o r t e t
D a d a n t ) , u n o c é a n o g r a p h e b i o l o g i s t e ' ( M . L e g a n d ) , u n
e n t o m o l o g i s t e a g r i c o l e ( M . C o h i c ) , u n s o c i o l o g u e
( M . G u i a r t ) , d e u x g é o p h y s i c i e n s ( M l l e C r e n n , 1 9 4 8 ;
M . M e t z g e r , 1 9 4 9 ) .
D ' a u t r e p a r t , s ' i n s t a l l è r e n t e t t r a v a i l l è r e n t à l ' l . F . O .
l e s m e m b r e s d e l a m i s s i o n g é o l o g i q u e e n v o y é s · c o n ·
j o i n t e m e n t p a r 1 ' 0 . S . R . O . M . , l e C . N , R . S . e t l e
S e r v i c e d e s M i n e s ( M M . R o u t h i e r , A r n o u x , A v i a s , G r u n ·
n e w a l d d e M o r t i l l e t ( 1 9 4 6 - 1 9 4 8 ) .
E n f i n , b i e n q u ' i l n ' a p p a r t i e n n e p a s a d m i n i s t r a t i v e -
m e n t a u p e r s o n n e l d e 1 ' 1 . F : . O . , M . S a r l i n , c h e r d u S e r -
v i c e d e s E a u x e t F o r l t . d e N o u v e l l e - C a l é d o n i e , ' a p r •
R " o r d a v e e l a D i r e c t i o n d e l ' A g r i e u I t u r o , d e l ' E l . v .
. t d e s F o r ê t s c h i d é p a r t e m e n t , s ' e s t v u c O l l f i e r l a d i -
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r e c t i o n d u l a b o r a t o i r e d e t e c h n o l o g i e f o r e s t i è r e d e
1 ' 1 . F . O .
D a n s t o u t e s l e s d i s c i p l i n e s r e p r é s e n t e e s , l ' a c t i v i t é f u t
a v a n t t o u t o r i e n t é e v e r s l a r e c h e r c h e a p p l i q u é e , l e s
c h e r c h e u r s n ' a y a n t j a m a i s p e r d u d e " u e l e b u t e s s e n -
t i e l d e l e u r p r é s e n c e : a i d e l ' à l a m i s e e n v a l e u r d e
n o s t e r r i t o i r e s d ' O c é a n i e . T o u t e f o ; s , e t p a r a l l è l e m e n t ,
d e s r e c h e r c h e s a p p r o f o n d i e s d c s y s t é m a t i q u e e t d e b i o -
. l o g i e o n t é t é e n t r e p l ' i s e s o u s o n t e n c o u r s .
1 . - P h y t o p a t h o l o g i e
D a n s l e d o m a i n e d e l a p a t h o l o g i e v é g é t a l e , a u c u n
t r a v a i l n ' a v a i t é t é e n t r e p r i s e n N o u v e l l e - C a l é d o n i e
a v a n t l ' o u v e r t u r e d u l a b o r a t o i r e s p é c i a l i s é d e 1 ' 1 . F . O .
L ' a c t i v i t é d e s d e u x p l t y t o p a t h o l o g i s t e s ( M M . B u g n i c o u r t
e t D a d a n ! ) s ' e s t o r i e n t e e v e r s t r o i s d i r e c t i o n s :
1 " D r e s s e r u n p r e m i e r i n v e n t a i r e d e s m a l a d i e s s é -
V i s s a n t d a n s l e s c u l t u r e s e s s e n t i e l l e s : c a f é i e r s , c u l -
t u r e s f r u i t i è r e s , r i z , c u l t u r e s v i v r i è r e s .
2 ° P r o c é d e r , p a r d e f r é q u e n t s c o n t a c t s a v e c l e s c o -
l o n s e t p a r d e s d é m o n s t r a t i o n s d a n s l e u r s c u l t u r e s , à
l e u r i n i t i a t i o n , e n p a r t i c u l i e r , a u x m é t h o d e s d e l u t t e .
I l c o n v i e n t d e n o t e r q u e l ' e f f i c a c i t é d e s m é t h o d e s p r é -
c o n i s é e s s o u f f r e d e l ' E t a t a c t u e l d e l ' A g r i c u l t u r e e n
N o u v e l l e - C a l é d o n i e , o u l e s t e c h n i q u e s r a t i o n n e l l e s d e
c u l t u r e s o n t i n c o n n u e s o u n e s o n t p a s a p p l i q u é e s , o ù
1 1 1 m a t é r î e l v ê g è t a l n ' e s t p a s a m é l i o r é . C e t e f f o r t d e v u l -
g a r i s a t i o n s ' e s t d o n c a s s i g n é u n d o u b l e o b j e c t i f : a m é -
l i o r e r l e s c u l t u r e s d ' a b o r d , l u t t e r c o n t r e l e u r s e n n e m i s
e n s u i t e .
3 " R e c o m m a n d e r a u m a r c h é l o c a l l e s p r o d u i t s a n t i -
c r y p t o g a m i q u e s e s s e n t i e i s .
L e s p l â n t e s c u l t i v é e s dan~ l ' n e a p p a r t e n a n t à l a f o i s
a u x c u l t u r e s t y p i q u e m e n t t r o p i c a l e s e t a u x c u l t u r e s d e
z O n é s t e m p é r é e s , l a f l o r e d c s m i c r o m y c è t e s p a r a s i t e s
e s t d e c e r a i l t r è s v a r i é e .
N o ' u s . n e p o u v o n s , d a n s l e c a d r e d e c e b r e f e x p o s é ,
e x a m i n e r l ' e n s e m b l e d e s q u e s t i o n s é t u d i é e s . N o u s n o u s
l i m i t e r o n s à c e l l e s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e r e c h e r c h e s p a r -
t i c u l i è r e s o u 4 ' o b s e r v a t i o l l s q u ' i l s e m b l e u t i l e d e s i -
g n a l e r . .
- A u p r e m i e r r a n g s e s i t u e l a d é c o u v e r t e d ' U n e
n o u v e l l e m a l a d i e g r a v e d u c a f é i e r ( C . R o b u s t a ) , m a i n t e -
n a n t e n t i è r e m e n t é t u d I é e . F u t é g a l e m e n t m i s e n é v i -
d e n c e l e r ô l e p r i m o r d i a l e n C a l é d o n i e , d a n s l a m a l a d i e
d i t e « p o u r r i t u r e s è c h e » , d ' u n c h a m p i g n o n p a r t o u t
a i l l è u r s d ' i m p o r t a n c e s e c o n d a i r e .
- D e s . é t u d e s c o m p l è t e s o n t é t é e n t r e p r i s e s s u r l e
r i z , d o n t l a N o u v e l l e - C a l é d o n i e i m p o r t e d ' A u s t r â l i e e t
d'Indoch~nc u n i m p o r t a n t t o n n a g e , a l o r s q u e c e t t e c u l -
t u r e a u n e v é g é t a t i o n t r è s ' s a t i s f a i s a n t e d a n s c e r t a i n e s
z o n e s d e l ' I l e . U n l o n g e t i m p o r t a n t t r a v a i l e s t e n c o u r s
s u r l a m y c o f l o r e de~ s e m e n c e s , q u i f a i t a p p a r a î t r e l a
p r H i n i n e n . c e d e . n o m b r e u s e s e s p è c e s d e p a r a s i t e s h a b i -
t u e I l é m e n t n o n o b s e r v é e . P o u r c h a q u e e s p è c e e s t d o n -
n ê c l a d i a g n o s e , l a f r é q u e n c e e t l a v i r u l e n c e .
- L e s c u l t u r e s m a r a i c h è l ' e s o n t p a r t i c u l i è r e m e n t
r e t c n u l ' a l t e n t l o n ' d u l a b o r a t o i r e , d e n o m b r e u x p a r a -
s i t e s q u i l e s a t t a q u e n t a y a n t u n e i n c i d e n c e s l i r l à p r o -
d t i c t î o n .
, t a • r o t i t e i l q u i e n t r a i n e f r é q u e m l i \ e n t l e f l é i r i s s e -
m è n t e t · l a d i s p a t i t I o n c o m p l è t é d è s j è l 1 D ë s p l à n t ü l e S ,
a f a i l l ' o b j e t d e r e c h e r c h e s a p p r o f o n d i e s q u i o n t a b o u t i
à l a m i s e a u p o i n t d e t r a i t e m e n t s s i m p l e s , t e c h n i q u e -
m e n t e t é c o n o m i q u e m e n t a p p l i c a b l e s p a r t o u s l e s a g r i -
c u l t e u r s e t d ' u n e h a u t e e H i c a c i t é .
L e s c u l / u r e s d e c h o u x , i m p o r t a n t e s d a n s l e p a y . ; ,
~ont s o u v e n t t r è s s é r i e u s e m e n t a t l e i n t e s p a r u n e g r a v e
m a l a d i e b a c t é r i e n n e , l e « b l a c k r o t ~. I l a é t é p o s s i b l e ,
p a r u n e e x p é r i m e n t a t i o n s u i v i e , d e m e t t r e e n é v i d e n c e
l a r é s i s t a n c e d ' u n e v a r i é t é , a l o r s q u e t o u s l e s t r a i t e -
m e n t s c h i m i q u e s d e m e u r a i e n t i n e f f i c a c e s .
D e m ê m e o n t é t é d i v u l g u é e s l e s m é t h o d e s d e l o t t e
à a p p ' l i q u e r c o n t r e l e « m i l d i o u : 1 > d e l a p o m m e d e t e r r e .
E n f i n , l ' a t t e n t i o n d e s a g r i c u l t e u r s a é t é a t t i r é e s u r l e s
m a l a d i e s d e d é g é n é r e s c e n c e d e l a p o m m e d e t e r r e e t
s u r l e s m o y e n s d e l u U e à l e u r 0 p J ; ! o s e r .
- U n e u u l 1 ' e q u e s t i o n ï r n p o r t a n t e e t u d i é e p a r l e l a -
b o r a t o i r e e s t c e l l e d ' u n e m a l a d i é d e l ' o r a n g e r . E l l e
n o u s o f f r e p a r a i l l e u r s u n e x e m p l e i n t é r e s s a n t d e l a
c o l l a b o r a t i o n é t a b l i e e n t r e p h y t o p a U l O l o g i s t e s e t e n t o -
m o l o g i s t e s , c a r i l f u I r e c o n n u q u e l ' a g e n t v e c t e u r e n
e s t u n p a p i l l o n , l e q u e l p i q u e l e s o r a n g e s p o u r s e n o u r -
r i r , I l s e m b l e b i e n d ' a i l l e u r s q u ' o n n e p u i s s e l u t t e r q u e
p a r l e c ô t é e n t o m o l o g i q u e d u p r o b l è m e .
P a r a i l l e u r s , l e l a b o r a t o i r e e n t r e t i e n t u n e m y c b t h è -
q u e , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d é v e l o p p é e s u r l e « e n r e F : u -
s a ! ' Ï u l 1 1 , r i c h e m e n t r e p r é s e n t é d a n s l e P a c i f i q u e S u d .
L e s e s p è c e s f u s a r i e n n e s é l a n t r a r e m e n t e n t i è r e m e n t
d é t e r m i n é e s , i l a p a r u u t i l e d ' e n v i s a g e r l a c r é a t i o n
d ' u n c e n t r e d e d é t e r m i n a t i o n d e s e s p è c e s d e c e g e n r e .
E n f i n , l e l a b o r a t o i r e d e p h y t o p a U l O l Q g i e a p u o b t e -
n i r u n r e s s e r r , e m e n t d u c o n t r ô l e p h y t o s a n i t . a . i r e , a u q . e l
i l p a r t i c i p e a c t i v e m e n t , a p r è s a v o i r f a i t i n s t l l u e r u n
C o m i t é c o n s u l t a t i f d e s E p i p h y t i e s .
2 . - E n t o m o l o g i e a g r l é o l e
L à e n c o r c , l a p r i o r i t é a é t é d o n n e e a u x r e c h o r c h e s
a y a n t u n e i n c i d e n c e é c o n o m i q u e . A v a n ( d ' e n t a m e r l e s
é t u d e s d e l o n g u e h a l e i n e , i l c o n v e n a i t d e d é t e r m i n e r
l e s p r o b l è m e s l e s p l u s i m p o r t a n t s e t d e p r é c i s e r J ' u r -
g e n c e à l e u r a c c o r d e r . C e c i 0 c o n d u i t à d r é s s e r u n
i n v e n t a i r e p a r a s i t o l o g i q u c a u s s i c o m p l e t q u e p o s s i b l e .
A c e t e f f e t , d e n o m b r e u s e s t o u r n é e s o n t é t é e r f e é t u é e s à
l ' i n t é r i e u r e t d e s c o n t a c t s é t r o i t s o n t ê t é é t a b l i s a v e c
l e s a g r i c u l t e u r s .
P l u s i e u r s r e m a r q u e s s ' i m p o s e n t d ' o r e s e t d é j à , l e s m ê -
m e s d ' a i l l e u r s p o u r l ' e n t o m o l o g i e q u e p o u r l a p h y t o p a -
t o l o g i e . D ' u n e p a r t , l a f o r t e p r o p o r t i o n d ' i n s e c t e s i n t r o -
d u i t s , c o n s é q u e n c e d u m a n q u e d é c o n t r ô l e p h y t o S i l n i -
t a i r e . D ' a u t r e p a r t , l e m a u v a i s é t a t d e l ' a g t i è u l t u r e e t !
N o u v e l l e - C a l é d o n i e . P l a n t a t i o n s m a l s o i g n é e s e t d é f i -
c i e n t e s o f f r e n t u n t e r r a i n d ' é l e c t i o n a u x a f f e c t i o n s .
L ' a c t i v i t é d u l a b o r a t o i r e ( M . C o h i c ) d a n s c e d o m a i n e
p e u t s e s c i n d e r e n d e u x : "
- E t u d e b i o l o g i q u e d e s p a r a s i t e s : é t ù d e c o m p l è t e
d u c y c l e v i t a l ( œ u f , l a r v e , n y m p h e , a d u l t e ) , e x a m e n
d e s r é a c t i o n s d e l ' a n i m a l à s o n h a b i t a i , a u x v a r i a t i o n s
c U m a t i q u e s s a i s o n n i è r e s , e t c .
- R e c h e r c h e e t m i s e a u p o i n t d e m o y e n s d e l u i t e
( l u t t e c h i m i q u e , l u t t e b i o l o g i q u e ) .
L e s o D s e r v a t i 6 n s e t l e s expérintentation~, f a i t é s B O U -
\ ' e n t e q l i a i s o n ét~.oite a v e c l e s étud~s p h y t o p a t h o l o -
g i q u e s , o n t p o r t é e l l e s a u s s i p r i n o i p a l e m e t l t s u r l e s c u l -
t u r e s m a r a t c h e r e s , l e c a f é i e r , l e b a · n a n i e r , l u a i " U -
/N~ l A 4 l t
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m e s , e t c . L e s r é s u l t a t s d e c e s i n v e s t i g a t i o n s f o r m e r o n t ,
d a n s u~ a v e n i r p r o c h a i n , l e s é l é m e n t s d ' u n ' t r a v a i l
d ' e n s e m b l e s U r l e s « p a r a s i t e s d e s c u l t u r e s e n N o u v e l l e -
ê a i é d o n i e » , d e s t i n é à f a i r e c u n n a i t r e a u x a g r i c u l t e u r s
l e s p a r a s i t e s c o n t r e J e s q u e l s i l s d o i v e n t s e d é f e n d r e e t
l e s m o y e n s d e m e n e r à b i e n c e t t e l u t t e . C e t o u v r a g e s e
p r é s e n t e r a s o u s f o r m e d e t a b l e a ù x s y n o p t i q u e s f a c i l e -
m e n t a c c e s s i b l e s . U n e a b o n d a n t e i l l u s t r a t i o r t f e r a d e c e
t r a v a i l u n m a n u e l r a p i r l e m è n t u ! i l i s a b l e .
L e s é t u d e s b i o l o g i q u e s C i l ' c o u r s n e s o n t p a s l i m i t é e s
a u c a d r e d e I I I N o u v e l l e - C a l é d o n i e , m a i s e n g l o b e n t J e s
p o s s e s s i o n s f r a n ç a i s è s d u P a c i f i q u e ; c ' e s t a i n s i q u e
r l e u x m i s s i o n s e n t o m o l o g i q u e s o n t é t é e f f e c t u é e s , l ' u n e
a u x N o u v e l l e s - H é b r i d e s , p o u r \ ' é t u d e d e s p a r a s i t e s d u
c b c o t i e r e t d u c a c a o y e r , l ' a u t r e a u x I l e s W a l l i s e t F u -
t . u n a , o ù . e s t e n c o u r s u n e c a m p a g n e d e l u t t e b i o l o g i q u e
p o u r s a u v e r l a p a l m e r a i e g r a v e m e n t m e n a c é e ( i n t r o -
d u c t i o n a v e c l ' a i d e d e l ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e S c i e n -
t i f i q u e d e M a d a g a s c a r d e g u ê p e s r é c o l t é e s à Z a n z i b a r ) .
D é p à s s a n l c e d o m a i n e d ' o r d r e a p p l i q u é e t d ' i n t é r ê l
s t l ' i e t e m e n t u t i l i t a i r e , d e s é t u d e s ~e p o r t é e p l u s g é n é -
r a l e , e n p a r t i c u l i e r u n e é t u d é d ' é c o l o g i e o ù i n t e r v i e n d r a
l ' e n s e m b l e d e s o b s e r v a t i o n s s u r l a f a u n e g l o b a l e , o n t
è t é e n g a g é e s .
D a n s l e c a d l ' e d e l ' a c t i v i t é g é n é r a l e , i l c o n v i e n t d e
s i g n a l e r e n c o r e l a p a l ' i i c i p a t i o n a c t i v e d u l a b o r a t o i r e
, I ; e h t o m o l o g i e , c o m m é d e c e l l é d u l a b o r a t o i r e d e p h y t o -
p a t h o l o g i e , à l ' o r g a n e d e d i f f u s i o n d e l a C h a m b r e
a ' A g r i é ü l t u r e « L a R e v u e A g r I C o l e d e N o u v e l l e - C a l é -
~élliié j ë t l e r ô l e i m p o r t a n t q u ' i l j o u e d a n s l à p r o t e c -
t î ô n p h y t o s a n i t a i r e .
3 . - O c é a n o g r a p h i e
. L e , l a b o r a t u i r e r i ' o c é a n o g r a p h i e ( M . L e g a i l d ) , d è s l e
d é b u t , o r i e n t a s e s t r a v a u x v e r s l ' I c h t y o l o g i e p u r e : : : t
a p p l i q u é e . ~l c o n v e n a i l , e n e f f e t , d e p r o c é d e r à u n i n -
v e n l a i r e d e s p o s s i b i l i t é s e n p o i s s o n d u t e r r i t o i r e n é o -
c a l é d o n i e n . A u x d e m a n d e s d e r e n s e i g n e h l e h t s p r o v e -
n a n t d e l ' e x t é r i e u r , a u x p e l i t e s i n d u s t r i e s s o u h a i t a n t
s ' i n s t a l l e r , i l é t a i t j u s q u ' à p r é s e n l d i f f i c i l e d e r é p o n d r e
a v e c l a p r é c i s i o n s u f f i s a n t e .
A u p o i n l d e v u e s t r i c t e m e n t s c i e n t i f i q u e , a u c u n e v u e
d ' e n s e m b l e n ' é t a i t n o n p l u s à s i g n a l e r . I l f a l l a i t d o n c
d ' A b o r d e n t r e p r e n d r e u n i n v e n t a i r e s é r i e u x d e s e s p è -
c e s , ' e n c o n i m e n ç a n t p a r l e s m i e u x r e p r é s e n t é e s . C e tra-~
v a i l e s t e n c o u r s , l a p u b l i c a t i o n p o u r r a c o m m e n c e r
à e n ê t r e e n t r e p r i s e v e r s . l a f i n d e 1 9 5 1 . E l l e s ' é c h e -
l o n n e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l i i n v e n t a i r e l u i - m ê m e , s ü p
u n l o n g , e s p a c e d e t e m p s , m a i s o n p e u t e s p é r e r , q u e
c e t r a v a i l . s e r a r é a l i s é p o u r s a p a r t i e l a p l u s i m p o r -
l a n t e d a n s u n d é l a i d e q u e l q u e s a n n é e s .
P a r a l l è l e m e n t a é t é e n t r e p r i s u n t r a v a i l b i o l o g i q u e
p o r t a n t s u r l e s e s p è c e s p r i n c i p a l e s d e l a p ê c h e c a l é -
d o n i e n n e . é t u d e m o n o g r a p h i q u e q u i p e r m e t t r a d e - s i t u e r
d a n s l e t e m p s e t d a n s l ' e s p a c e l i h i s t 6 i r è d e s g r o u p e s ,
d e s b a l l è s , a u x q u e l s a a f f a i r e l a p ê c h e l i t t o r a l e . U n c e r -
t a i n n o m b r e d e r é s u l t a t s o n t d é j à é t ë r é u r i i s e t P O U l ' -
l ' o n t ê t r e p u b l i é s s o u s p e u .
. ' I l ' i Ï l 1 p o r t e a è â i g n é . l é r I I I p à r t i t i p a t i o n d u l a b o r a t o i r e
(~t ' l a é ô l l a l ? ô t a t Î o n é t t o i t é q u i e n r é s W t è ) è l ' a c l l ' V i t é
d ü C o m i t é f l ' O C é â t \ o g r i l p h i e e t d ' E t u 6 é s d e s C ô t e s ( S é r -
\'Î~eHydrographique d e l a M a r i n e ) c r ê ê p à r a r r ê t é é n
d a t e d u 2 1 j u i n 1 9 4 9 d u ( ' J O u v e r n e u r d e l a N o u v e l l e -
C a l e d o n i e .
C e C o m i t é c o m p t e p a r m i s e s l l l e m h l ' e s I l : : d l 1 ' e d é u r
e t l e s s p é c i a l i s t e s i n l é r e s s é s d e J ' I . F . O . ( o c é a n o g r a -
p h i e , é c o l o g i e m a r i n e , g é o p h y s i q u e ) . l i è o m p r e n d è h
o u t r e u n « h U l ' e a u d ' é t u d e s » c o m p o s e d e t r o i s m e m -
b r e s , d o n t ' u n ) ' o p r é s c n l a n t d e 1 ' 1 . F . O .
S e s r é u n i o n : ; s e t i e n n e n t à 1 ' 1 . F . O . U n p r o g r a m i i i e
d e t r a v a i l e n v i s a g e a n t prin~ipalel11ent l ' e x é c u t i 9 ü d é
c o u p e s h y d r o l o g i q u e s , d e s d r a g a g e s , d e s l a c h e r s i l é f l o t -
t e u r s f u t é t a b l i e n c o m m u n e t m i s e n a p p l i è a i i o n p a r
l e s t a t i o n n a i r e I l L o t u s » . L a l ' I I a r i n e N a t i o n a l è e x . é é ù t e
l e s t r a v a u x e n 1 1 1 e r ; p r i s e s d ' e a u , r e i e v t s d é tèftlp~­
r a l u r e , e t c . , c o n j o i n l e m e n t a v e c ~on' p i ' O p t l l t r a v à i l
d ' h y d r o g r a p h i e . L e l a b o r a t o i r e d ' o é é a n ô g r a p h i e à S s u t ' è
l e s a n a l y s e s , l e r e g r o u p e m e n t e t l ' i n t e l ' l 1 r é t a t j o n d e s
r é s u l t a t s , l a p r é p a r a t i o n d e s i t i n é r a i r e s i l p r o p o s e r e n
f " n c l i o n d e c e u x - c i .
E n f i n , M . L c g a n d p r é s e n t a a v e c u n v i f s u c c è s à l à
p r e m i è r e C o n f é r e n c e d u P a c i f i q u e S u d à S u v a u n e é t u d e
s u r « l e s m é t h o d e s d e p ê c h e d a n s ( c s t e r r i t o i r e s d u
P a c i f i q u e S u d ~. C e t l e é t u d , e f a i s a i t é t a t d ' u n e m i s s i o n
à T a h i t i e t m a r q u a i t a i n s i l e d è b u t d e l ' e x t e n s i o n d e s
a c t i v i t é s d u l a b o r a t o i r e à d ' n u t r e s t e r r i t o i r e s f r a n ç a i s
l 1 u ' P a c i f i q u e S u d . U n r a p p o r t p l u s d l l t a i l l é e n r é s u l -
t e r a p r o c h a i n e m e n t q u i f e r a c o n n a î t r e l e s j u s t é s l i -
m i l e s e t l e s m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s d ' t l x p l o i t a t i o l l d ù
p o i s s o n .
4 . - E c o l o g i e m a r i n e
A p r é s d i f f é r e n t e s é t u d e s p r é l i m i h a i l ' e s d e r e c o n n a i s -
s a n c e g é n é r a l e , l e l a b o r a l o i r e ( M . C a t a l a ) a p o r t é s o n
a c t i v i t é d a n s c e 1 1 0 m a i n e e n 1 9 ' 1 9 s u r l ' é t u d e a p p r o -
f o n d i e d ' u n î l o t v o i s i n d u l i t t o r a l , , c o n s i d é r é c o m l l l e
t y p e d ' î l o t c o r a l l i e n d u P a c i f i q u e S u d , é t u d e q u i a é t é
c O l l c r é l i s é e d a n s u n m é m o i r e p u b l i é . U n e t e l l e m t i n o -
g r a p h i e a p p o r t e l e s p r é c i s i o n s l e s p l u s u t i l é S , n o h !;eu~
l e m e n t s u r l a f a u n e d ' u n e r é g i o n d o n n é e , m a l s n u s s i
s u r l ' é q u i l i b r e b i o l o g i q u e d e s c o n s l i t u a n t s d e l ' i l ( j t l u i .
n~ême. C c m o d e d ' i n v e n t a i r e p r é s e n t e é g a l e m e n t , d u
p o i n t d e v u e p r a l i q u e , l ' a v a n t a g e d e p r o c é d e r I l U n e
p r o s p e c t i o n q u a l i t a l i v e e l q u a n t i l : i t i v e r a i s o I i b é e d e s
o r g a n i s m e s a y a n l o u p o t i v a n t a v o i r u n e v a l e u r c o m -
m e r c Î a l e .
L ' a c t i v i t é d u l a b o r a t o i r e e s t é g a l e m e n t e t e s s e n t i e l -
l e m e n t t o u r n é e v e r s l ' é l u d e d e s é l é m e n t s m a r i n s i e s
p l u s p r o d u c l i f s p o u r l ' é c o n o m i e l o c a l e e t e n p a r t i c u -
l i e r l e s B i o c h e s d e m e r , l e s L a n g o u s t e s , l e s T r o c a s .
5 . - S o c i o l o g i e
I c i é g a l e m e n l , d a n s l e c a d r e d e s s t i e n c è s h u m a i n e s ,
l e s r e c h e r c h e s v i s e n t t o u t e s à u n intél'~t p l ' à l i q u ë , s U s -
c e p t i b l e d e S é r v i t a u d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e e t s O -
c i a l d e s p o p u l a t i o n s l o c a l e s .
L e s r e c h e r c h e s d e l a s e c t i o n C M . G U i a r t ) o l l t p t J t t é
s u r l e s p o p u l a t i o n s d e l à . N o u v e l l e - C a l é d o n i e , d e ! ! I l e s
L o y a u t é c t d e s N o u v e l l e s 4 I 6 b r i d e s , C e s r c c h é r d h c l ! a ' i u -
t é r e s s e n t e s s e n t i e l l e m e n t à l a s o c i o l o g i e I i O l 1 ! 1 l ' l l s p è c t ,
d é S o r g à n i s a t i o n s s o c i a l e s e t p o l i t i q u e s , e t t O l l t p â l ' U -
c u U è t e m è n t a u x p r o b l é m é S d ' a c c u l t u r a t i C l b , d e n i v e a Ü J <
d e v i e , d e r é p a r t i t i o n d e s t r i b u s ë t , d è t é u r @ M f l O t f t i e ,
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E n N o u v e J l e - C a l é d o n i e , o ù l ' é l é m e n t e s s e n t i e l d u c a -
d r e s o c i a l e s t l e c l a n , c ' e s t à l ' i n v e n t a i r e d e s c l a n s , à
l ' é t u d e d e l e u r o r g a n i s a t i o n , d e l e u r s t o t e m s e t d i v i n i t é s
e t à l e u r r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e q u e s ' e s t p r i n c i p a -
l e m e n t a t t a c h é l e s p é c i a l i s t e d e 1 ' 1 . F . O . S e u l e u n e
e n q u ê t e d e c e g e n r e p e u t d o n n e r à l ' A d m i n i s t r a t i o n l e "
f i l s n é c e s s a i r e s p o u r d é b r o u i l l e r m a i n t e s d i f f i c u l l é s .
O n p e u t e n v i s a g e r d è s l ' a n n é e p r o c h a i n e l a p u b l i c a t i o n
d ' u n i n v e n t a i r e s o c i o l o g i q u e , a c c o m p a g n é d e n o m b r e u x
t e x t e s e n l a n g u e i n d i g è n e s u r l a p o p u l a t i o n d e l a n g u e
P a c i . P a r m i l e s r e c h e r c h e s l e s p l u s n é c e s s a i r e s s e p l a c e
l ' e n q u ê t e s u r l ' a c c u l l u r a t i o n . L e p r o c e s s u s d e d é s i n t é -
g r a t i o n d e l a c o u t u m e i n d i g è n e é t a n t t r è s a v a n c é e n
C a l é d o n i e , c e t r a v a i l s e r é v è l e p a r t i c u l i è r e m e n t d é l i c a t .
U n e e n q u ê t e s i m i l a i r e a é t é f a i l e a u x T I e s L o y a l t y
( O u v e a ) , q u i p r é s e n t a i t u n e s t r u c t u r e s o c i a l e d i f f é -
r e n t e . C e t r a v a i l a d o n n é l i e u à u n r a p p o r t r é d i g é
s p é c i a l e m e n t p o u r l ' A d m i n i s t r a t i o n . •
E n f i n , u n p r e m i e r s é j o u r à A m b r y n ( N o u v e l l e s - H é b r i -
d e s ) , e n 1 9 4 9 , a e u p o u r p r i n c i p a l o b j e t l ' é t u d e d e s
m o u v e m e n t s n é o - p a ï e n s , é c h o s d e s S a l o m o n s e t d e l a
N o u v e l l e · G u i n é e , e x p r e s s i o n d é j à a n c i e n n e d ' u n n a t i o -
n a l i s m e q u i s ' é v e i l l e . L e r é g i m e d u c o n d o m i n i u m
f a c i l i t e l e s a u d a c e s n o u v e l l e s . L ' a d m i n i s t r a t i o n f r a n -
ç a i s e a c o m p r i s q u ' i l y a v a i t l à u n r ô l e é d u c a t i f à j o u e r ,
a f i n d e r é p o n d r e a u x v œ u x n e t t e m e n t e x p r i m é s d e s
i n d i g è n e s . U n e p r o s p e c t i o n e t h n o l o g i q u e e t d é m o g r a -
p h i q u e d e c e s p o p u l a t i o n s s e m b l e a b s o l u m e n t n é c e s -
s l ! i r e . U n p r e m i e r t r a v a i l a p u ê t r e p u b l i é , a y a n t p o u r
t i t r e c L ' o r g a n i s a t i o n s o c i a l e d u N o r d A m b r y n « E s s a i
d ' a n a l y s e ) ~. E n 1 9 5 0 , M . G u i a r t e s t r e p a r t i p o u r l e s
N o u v e l l e s - H é b r i d e s ( M a l i K u l a e t S a n t o ) .
6 . - A n t r o p o l o g i e
E n m a r g e d e c e ' t r a v a i l , i l c o n v i e n t d e m e n t i o n n e r
à l ' a c l i t d ' u n d e s g é o l o g u e s e n m i s s i o n a u p r è s d e
1 ' 1 . F . O . ( M . A v i a s ) u n e é t u d e d e s g r o u p e s s a n g u i n s d e s
N é o - C a l é d o n i e n s q u i , c o n d u i t e e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l e s
s p é c i a l i s t e s a u s t r a l i e n s R . T . S i m o n e t S . S . C r l l y e t o n ,
a m i s e n é v i d e n c e u n g r a n d n o m b r e d e f a i t s n o u -
v e a u x . S ' é t a n t é g a l e m e n t i n t é r e s s é à l a p r é h i s t o i r e ,
M . A v i a s a p u p o s e r l a p r e m i è r e s y n t h è s e d u p r o b l è m e
d e l a p r é h i s t o i r e e n N o u v e l l e - C a l é d o n i e , e t p r é s e n t e r
u n e e x p l i c a t i o n q u a n t à l ' o r i g i n e d e l a p o p u l a t i o n n é o -
c a l é d o n i e n n e a c t u e l l e .
7 . - G é o l o g i e
N o u s n e m e n t i o n n e r o n s q u e p < ? u r m é m o i r e l e s t r a -
v a u x s u r l e t e r r a i n d e 1 9 4 6 à 1 9 4 8 d e l a m i s s i o n g é o -
l o g i q u e e t d e p r é p r o s p e c t i o n . M i s s i o n e n v o y é e a , u p r è s
d e 1 ' 1 . F . O . p a r d é c i s i o n d u S e r v i c e d e s M i n e s , d e
l ' O . R . S . O . M . e t d u C . N . R . S .
D e r e t o u r e n F r a n c e d a n s l e c o u r a n t d e 1 9 4 9 , l a m i s -
s i o n t e r m i n e a c t u e l l e m e n t l a m i s e e n œ u v r e d e s e s r é -
s u l t a t s , d o n t l a p u b l i c a t i o n i n t e r v i e n d r a a u d é b u t d e
1 9 5 1 , s o u s f o r m e d e c a r t e s e t d ' u n m é m o i r e . A s i g n a l e r ,
d ' a u t r e p a r t , q u e l a m i s s i o n a c o n s t i t u é c o m m e l ' é c h e -
l o n a v a n t - c o u r e u r d ' u n s e r v i c e d e s m i n e s p e r m a n e n t
e a N o u v e l l e - C a l é d o n i e .
8 . - G é o p h y s i q u e
L ' I , F . O . n e d i s p o s e p a s , à p r o p r e m e n t p a r l e r , d ' u n e
s t a t i o n g é o p h y s i q u e , m a i s d ' u n l a b o r a t o i r e . L e s d e u x
t i t u l a i r e s , M l l e C r e n n e t M . M e t z g e r , o n t d o n c s u r t o u t
d é v e l o p p é l e t r a v a i l i t i n é r a n t d e p r o s p e c t i o n s u r l e t e r -
r a i n . E n d e s m i s s i o n s i n c e s s a n t e s , i l s p o u r s u i v e n t l e
l e v é d e l a c a r t e m a g n é t i q u e e t d e l a c a r t e g r a v i m é t r i q u e
d e l a z o n e s u d d e l ' i l e . C e s c a r t e s a u r o n t p o u r a p p l i -
c a t i o n i m m é d i a t e l ' i n t e r p r é t a t i o n p r o f o n d e d e s é l é m e n t s
g é o l o g i q u e s d e s u r f a c e r e l e v é s p a r l a M i s s i o n R o u t h i e r
e t p e r m e t t r o n t d e p r é c i s e r l a c a r t e g é o l o g i q u e d e c e t t e
r é g i o n o ù l e s o u s - s o l e s t p a r t i c u l i è r e m e n t r i c h e ( c h r o -
m i t e e n p a r t i c u l i e r ) .
A u l a b o r a t o i r e , à c ô t é d e l ' e x p l o i t a t i o n d e s r é s u l t a t s
o b t e n u s s u r l e t e r r a i n , u n e s é r i e d ' é t u d e s s o n t p o u r s u i -
v i e s s u r l e m a g n é t i s m e d e s r o c h e s d a n s s e s a p p l i c a t i o n s
p o s s i b l e s à l a p r o s p e c t i o n m i n i è r e . D e s e s s a i s d e p r o s -
p e c t i o n é l e c t r i q u e o n t é g a l e m e n t é t é e n t r e p r i s .
E n b r e f , l e l a b o r a t o i r e d e g é o p h y s i q u e s ' e s t f i x é , d a n s
c e t t e b r a n c h e d e s o n a c t i v i t é , l e r ô l e s u i v a n t : e x a m i n e r
l e s p o s s i b i l i t é s d ' a p p l i c a t i o n d e s p l é t h o d e s g é o p h y s i -
q u e s a u x g i s e m e n t s c a l é d o n i e n s p a r d e s é t u d e s a u l a b o -
r a t o i r e e t d c s e s s a i s s u r l e t e r r a i n ; a p p l i q u e r , s ' i l y a
l i e u , l a m é t h o d e c o n v e n a b l e à t o u t i n d i c e s u s c e p t i b l e
d ' u n e e x p l o i l a t i o n e t é v e n t u e l l e m e n t , p o u r d e s c a s t r è s
f a v o r a b l e s e t n é c e s s i l a n t u n e p r o s p e c t i o n d e l o n g u e
h a l e i n e , s u s c i t e r ' u n e m i s s i o n d ' u n e c o m p a g n i e s p é -
c i a l i s é e .
E n f i n , l e s e r v i c e a e f f e c t u é u n e r e c o n n a i s s a n c e d e s
t e r l " a i n s s u s c e p t i b l e s d e r e c e v o i r u n e s t a t i o n g é o p h y s i -
q u e q u i s ' i n t é g r e r a i t d a n s l e r é s e a u f r a n ç a i s e n c o u r s
d ' o r g a n i s a t i o n e t d a n s l e r é s e a u i n t e r n a t i o n a l .
I n d é p e n d a m m e n t d e c e s t r a v a u x e n N o u v e l l e - C a l é d o -
n i e , l ' u n d e s t i t u l a i r e s , M . M e t z g e r , e u t à e f f e c t u e r à
T a h i t i u n c e r t a i n n o m b r e d e m e s u r e s e t d ' é t u d e s m a -
g n é t i q u e s , p a r m i l e s q u e l l e s u n e é t u d e d e l a v a r i a t i o n
s é c u l a i r e d e s é l é m e n t s m a g n é t i q u e s e n O c é a n i e f r a n -
ç a i s e p o u r r a ê t r e u t i l e a u x s e r v i c e s d e l a M a r i n e , a u x -
q u e l s e l l e s e r a c o m m u n i q u é e a p r è s c o m p l é m e n t .
A y a n t f a i t l e v o y a g e F r a n c e - T a h i t i s u r u n n a v i r e d e
l a M a r i n e N a t i o n a l e , M . M c t z g e r p u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r
u n e s é r i e d e m e s u r e s à d i f f é r e n t e s e s c a l e s .
E n f i n , ~ur l a d e m a n d e d u C o m i t é c e n t r a l d ' O c é a n o -
g r a p h i e e t d ' E t u d e s d e s C ô t e s , l ' H u d e d e l a m a r é e g r a -
v i m é t r i q u e a é t è e n t r e p r i s e e n N o u v e l l e - C a l é d o n i e p a r
l e s s o i n s d e M . M e t z g e r , d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d u
C . O . E . C . l o c a l .
9 . - P h y t o g é o g l ' a p h i e
, O n s a i t q u e 1 ' 0 . R . S . O " M . a i n s c r i t à s o n p r o -
g r a m m e l ' é t a b l i s s e m e n t d e c a r t e s d e v é g é t a t i o n d e s t e r -
r i t o i r e s d ' O u t r e - M e r . M . P a p y , p r o f e s s e u r a u L y c é e d e
P a p e e t e , a v a i t e n t r e p r i s d e p u i s p l u s i e u r s a n n é e s l ' é t u d e
p h y t o g é o g r a p h i q u e d e l ' î l e d e T a h i t i e t d e s 1 5 î l e s e t
a t o l l s q u i · c o m p o s e n t l ' a r c h i p e l d e l a S o c i é t é . C e t i m -
p o r t a n t t r a v a i l r e ç u t e n t r e t e m p s l e p a t r o n a g e d e
1 ' 0 . R . S . O . M . e t s e t r a d u i r a p a r l a p u b l i c a t i o n p r o -
c h a i n e d e c a r t e s a u 1/200.000~ a c c o m p a g n é e s d ' u n e
n o t i c e .
U n e c o n s é q u e n c e a c c e s s o i r e d e c e s t r a v a u x a ' t 6 l a
p u b l i c a t i o n p a r l ' O . R . S . O . M . ~ur l ' i n i t i a t i v e d e M . l e
s é n a t e u r L a s s a l c - S é r é , d ' u n e c a r t e t o p o g r a p h i q u e d e
JN ° 1 . 4 4 8
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T a h i t i , é t a b l i e s o u s l a d i r e c t i o n d e M M . l e s p r o f e s s e u r s
G a u s s e n e t P a p y , p a r l e c h e f d ' e s c a d r o n Bagnouls~ -
1 0 . - R e l a t i o n s a v e c J a C o m m i s s i o n d u P a c i f i q u e S u d
P a r l e r d e r I . F . 0 : s a n s é v o q u e r e n q u e l q u e s m o t s
, l ! i e s r a p p o r t s a v e c l a C o m m i s s i o n d u ' P a c I f i < l u c S u d e t
a v e c s o n C o n s e i l d e R e c h e r c h e s e r a i t m é c o n n a î t r e u n
a s p e c t d e s p l u s i m p o r t a n t s d e s o n a c t i v i t é e t ( l u i , s u r l e
p l a n i n t e r n a t i o n a l , a l e s p l u s h e u r e u s e s r é p e r c u s s i o n s .
I l n ' e s t p a s s a n s i n t é r ê t d e r a p p e l e r q u e l a p r é s e n c e
d e l ' ! . F . O . à N o u m é a e t l e s i n s t a l l a t i o n s m a t é r i e l l e s
d o n t i l a v a i t l a d i s p o s i t i o n o n t d o n n é a u d é l é g u é f r a n -
ç a i s u n a r g u m e n t d e g r a n d e v a l e u r e n f a v e u r d u c h o i x
d e c e t t e v i l l e c o m m e s i è g e d e l a C o m m i s s i o n . E n f a i t ,
l a C o m m i s s i o n s'~t é t a b l i e ( J a n s l e v o i s i n a g e i m m é d i a t
d e l ' I n s t i t u t . .
' L e s r e l a t i o n s e n t r e l e s d e u x o r g a n i s m e s s o n t c o n s t a . n -
t e s e t é t r o i t e s . L e s e c r é t a i r e g é n f r a l d e l a C o m m i s s i o n ,
l e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e R e c h e r c h e c t p l u s i e u r s
C o m m i s s a i r e s o n t d ' a i l l e u r s o f f i c i e l i e m e n t r e c o n n u , i l
d i v e r s e s r e p r i s e s , l ' a i d e r é e l l e q u i l e u r a é t . é a p p o r t é e
p a r 1 ' 1 . F . O .
S U I ' l e p l a n m a t é r i e l q u i , c o m m e o n l e v e r r a , t o u c h e l e
t r è s p r è s c e l u i d u t r a v a i l , u n a c c o r d e s t i n t e r v e n u m e t -
t a n t à l a d i s p o s i t i o n d u C o n s e i l d e H e c h e r c h e d e u x l a ·
, b o r a t a i r e s , e n t i è r e m e n t m e u b l é s , e t p l ' é v o y a n t l e l o g e -
m e n t d e c e r t a i n s m e m b r e s d e l a , C o m m i s s i o n l o r s d e s
s e s s i o n s .
S u r l e p l a n s t r i c t e m e n t s c i e n t i f i q u e , l a c o l l a h o r a t i o n
n ' e s t p a s m o i n s é t r o i t e , l e s m e m b r e s d u Consei~ c i e R e -
c h e r c h e o n t a c c è s , s ' i l s l e è 1 é s i r e n t ; a u x d i v e r s l a b o r a -
t o i r e s d e l ' I n s t i t u t o ù i l s p e u v e n t t r a v a i l l e r . L e D i r , e e -
t e u r d e l ' I . F . O . e n q u a l i t é d e m e m b r e a s s o c i é d u C l i n ·
s e i l d e R e c h e r c h e p o u r l e d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e ,
a p a r t i c i p é a u x t r a v a u x d e s d e u x p r e m i è r e s s e s s i o n s
( m a i 1 9 4 9 , a o û t 1 9 5 0 ) . P a r a i l l e u r s , c o n s t a m m e n t t e n u
a u c o u r a n t d e s t r a v a u x d e l a C o m m i s s i o n , i l e s t s o u v e n t
c o n s u l t é .
P l u s i e u r s c h e r c h e u r s d e l ' I n s t i t u t , M M . L e g a n d , C a -
t a l a , C o h i c e t G u i a r t o n t a p p a r I é l e u r c o l l a b o r a t i o n l i
p l u s ; e u r s p r o j e t s e t r é d i g é d e s not~ o u r a p p o r t s à l ' i n -
t e n t i o n d u C o n s e i l d e R e c h e r c h e . L ' u n d ' e u x , M . C a t a l r l ,
v i e n t d ' a i l l e u r s d ' ê t r e d é t a c h é a u p r è s d e c e d e r n i e r
p o u r t r a v a i l l e r a u x i l e s · G i l b e r t e t E l l i c e .
E n f i n , i l f a u t n o t e r l a p a r t i c i p a t i o n i m p o r t a n t e d e s
d i f f é r e n t e s s e c t i o n s d e l ' I . F . O . a u x t r a v a u x c t , m a n i -
f e s t a t i o n s d e l a C o n f é r e n c e c i u P a c i f i q u e S u d q u i s ' e s t
r é u n i e à S u v a e n a v r i l 1 9 5 0 . C e t t e ' C ' m r é r e n c e , p r é v u e
à c ô t é d e l a C o m m i s s i o n , g r o u p e ' d e s d é l é g u é s < l e t o u s
l e s t E l r r i t o i r e s s i t u é s d a n s l a z o n e d ' a c t i o n < l e · l a C o r n • .
m i s s i o n . L e s s e p t q u e s t i o n s i n s c r i t e s à l ' o r d r e d u j o u r
H a i e n t r é p a r t i e s e n t r e l e s d i f f é r e n t e s d é l é g a t i o n s n a -
t i o n a l e s . L a d é l é g a t i o n f r a n ç a i s e é t a n t c h a r g é e / d ' u n
e x p o s é s u r l e s m é t h o d e s d e p ê c h e s , M . L e g a n d f u t
c h a r g é p a r M . L a s s a l e - S é r é , p r e m i e r c o m m i s s a i r e f r a n .
ç a i s . d e p r é s e n t e r , c e r a p p o r t . D ' a u t r e p a r t , , c h a q u e ' d é l é .
g a t i o n a v a i t à p r é s e n t e r l e s d o c u m e n t s l e s p l u s c a r a c o
t é r i s t i q u e s s u r l e s g e n r e s e t n i v e a u x d e v i e l o c a u x ,
m i l i e u x n a t u r e l s , resso~rces, e t c . ' L a d é l é g a t i o n f r a n -
ç a i s e c h a r g e e . é p l e m e n t 1 ' 1 . F . O . d e f a i r e p o u r S 0 1 1
\ t /
c o m p t e c e t r a v a i l q ù i , d e l ' a v i s g é n é r a l , f u t , c o m m e
l ' a v a i t , é t é l a c o m m u n i c a t i o n d e M . L e g a n d , f o r t r e -
m a r q u é .
] 1 . - 7 ' C o n g r è s s c i e n t i f i q u e d u P à c i f i q u e
S a n s q u i t t e r l e p l a n i n t e r n a t i o n a l . n ' J u s s i g n a l e r o n s
' e n c o r e l a p a r t i c i p a t i o n d e l ' I n s t i t u t F r a n ç a i s d ' O c é n n i e
a u 7~ C : n g r : è s s c i e n t i f i q u e d u P a c i f i q u e , t e n u à A u c k l a n d
( N o u v e l l e - Z é l a n d e ) e n 1 9 4 9 . N e u C c o m m u n i c a t i o n s s u r
d e s s u j e t s c t d e s d i s c i p l ï ' n e s d i v e r s e s y C u r e n t p r é s e n t é e s
p a r l e D i r e c t e u r d c l ' I n s t i t u t .
1 1 2 . - S é j o u r s e t ' v i s i t e s . d e s c i e n t i f i q u e s f r a n ç a i s
e t é t r a n g e r s à ' l ' I . F , O .
E n f i n , n o u s s i g n a l e r o n s q u ' u n e cinqnan~a:in~d e s c i e n .
t i f i q u e s , S U l ' t O u t é t r a n g e r s , e t ù e n O i i l D r e u s e s p e r s o n n a ·
l i t é s n D n s c i e n t i f i q u e s , o n t s é j o u i n é i l n o F o O . o u ( ' o n l
v i s i t é .
P a r m i . c e u x q u i , o n t e f f e c t i v e m e n t t r a v a i l l é d a n s c e s
l a D o l ' a t o i r e s , e n r e l è v e :
M M . :
B e a n m a n n , B o t a n i s t e d e l ' U n h ' e r s i t é d e Z u r i c h ,
( S u i s s e ) ;
J . T . B u c h h o l i , B o t a n i s t e , P r o C e s s e u r à J ' U n i v e r s i t é
d e l ' I l l i n o i s ( U r b l l n a ) ;
H . S . C o o l i d g e , S e c r é : a i r e e x ' é c u t i f d u c P a c i f i e
S c i e n c e B o a r d : 1 > , N a t i o n a l n c s e : l r c h C o u n c i l ,
W a s h i n g t o n ;
A . Guillaumi~, P r o C e s s e u r a u l \ J u s e u m N ' a t i o n a l d ' H i s -
t o i r e N a t u r e l l e d e P a r i s ;
R o g e r H e i m , M e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e F I ' a n c e , P r o f e s -
s e u r a u M u s e u m N a t i o n a l d ' H i s t o i r e N a l l l l ' e l l e d e
P a r i s ; .
H u r l i m a n , B o t a n i s t e d e l ' U n i v e r s i t é d e Z u r i c h
( S u j s s e ) ;
N . R H . K r a u s s . e n t o m o l o g i s t e , B o a r d o f A g r i e u l ! u r e
a n d F o r e s t y , H a w a ï ;
H . S . L a m , D i r e c t e u r d u R i j k e s h e r b a l ' i u m , L e i d e n '
< H o l l a n d e ) ;
L e p c s m c , E n t o m o l o g i s t e , charg~ d e ' M i s s i o n d u M u -
s e u m d e P a r i s ;
L~ H . M a c D a n i e l s , D i r e c t e u r d u D é p a r t e m e n t d ' H o r t i -
c u l t u r e , C o r n c l l U n i v e r s i t y , l l h a c a , N . Y . ;
C . M u e k e n f m s , G é c p h y s i c i e n , U n i v e r s i t y ' o f W i s c o n -
s i n , M a d i s o n ;
I Ü ' C o n n o r , E n t o m o l o g i s t e , F i d j i ;
I J o S e l l i n g , B o t a n i s t e , N a t u r h i s t o r i s k a r i k s a m u s e e t ,
S t o c k h o l m ;
R . S e r è n e , O c é a n o g r a p h e , D i r e c t e u r - a d j o i n . t d e l ' I n s -
t i t u t O c é a n o g r a p h i q u e d ' I n d o c h i n e ;
S k o t t s h e r g , D i r e c t e u r d u J a r d i n B o t a n i q u e d e G o t e -
b o r g ( S u è d e ) .
C e t t e l i s t e e s t l e ' m e i l l e u r t é m o i g n a g e e n f a v e u r d e
n o t r e j e u n e I n s t i t u t .
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S i o n a p u v o i r q u ' e n r è g l e g é n é r a l e l e s a c t i v i t é s '
s c i e n t i f i q u e s n ' o n t r . a s a t t e n d u p o u r s e d é v c l o p p e r ' c l a n ! ;
l e s d i f f é r e n t s t e r r i t o i r e s q u e c o n s ' n l c l i o n s e t i n s t ( l l l a -
l i o n s m a t é r i e l l e s s o i e n t d é t e r m i n e c s , c ' e s t p e u t - ê t r e e n
G u y a n e p l u s e n c o r e q u ' a i l l e u r s q u e l a d é m O : l s t r a t i o n
d u m o u v . c m e n t s e f i l e n m a r c h a n t . E n e f f e t , s ' i l a v a i t
p o u r m i s ' j o n d ' é l u d i e r s u r p l a c e l e s p o s s i b i l i t é s c t
c o n d i t i o n s d ' i n s t a l l a t i o n d ' u n e m i s s i o n s c i e n t i f i q u c
p o l y v a l e n t e q u i p o u r r a i t ê t r c l ' e m b r y o n c I ' u n I n s t i l u t
d e r e c h e r c h e s , M . C h o u b e r t . géo~ogllc> 1 0 0 ' S C l U ' i l f C t t e n -
v o y é e n G u y a n e , c o u r a n t 1 9 4 G , p m ' l ' O . f { . S . O . M . , : w i . l i l
a u s s i à dres~er l a c a r l e g é o l o g i q u e d e l a p a r t i e n o r d
d e l a G u y a n e , p r e m i è r e p a r t i e d ' l I I i e e a r l e g é h é r a l e .
C e r e t r I C h e - f l H t r è s h r i l l a m m e n t r e m p l i e . E l l e s c t l " : " l -
d u i s . i 1 p a r l a p u b l i c a t i o n e n 1 9 4 9 . p a r , l e s s o i n s d e
l ' O f f i c e , d ' u n m é m o i r e i n t i t u l é « G é o ' o g i e e t p é t l ' O g r a "
p h i e d e l a G u y a n e F l ' a n ç a i s e » , a c c o m p a g n é e c i e t r o i s
c a r t e s e n c o u l e u r s , h o r s t e x t e . 1 \ [ . C h o u b e r t l ' s t r e p a r t i
e n 1 9 4 9 p 0 1 l 1 ' u n s e c c m d s é j o u r , : l v e è p o u r o h j e c ' i f c i e
r e p r e n d r e d ' u n e f a ç o n d é t a i l l é e l a e a r l e g é o l o g i C T u e d e
l a p r e m i è r e z o n e r e c o n n u e m i n i è r e m e n ' t inlére~s:lnte c t
d ' e f f e c t u e r e n e o l l a h o r a t i o n a v e c l e B u r e a u M i n i e r d e s
r e c h e r c h e s c i e b e a u x Ï l e .
P a r a l l è l e m e n t u n e m i s s i o , n c i e rC'co'1nai~oanrC" ~éoln­
g i q u e d u S u d d e l a G , u y a n e f û t confl~e f i 1 \ 1 . A u b e r t D e
L a R u c . L a p r e m i è r e p a r t i e d e e c t ' e m i s s i o n é x é c u t é e
e n 1 9 4 8 - 1 9 4 9 i n t é r e s s e I I I p a r t i e f r a n ç a i s e c l u b~ssin c i e
l ' O y a p o c k , d e l a l i m i t e c i e l a z o n e c l e s m a r é e s f i l a
r é g i o ' l d e s s o u r c e s c l a n s l e s T u m u c H u m a c o l ' i e n t a l e
s
,
e n s ' é t e n d a n t i l l a z o n e b : 1 i g n é e p a l ' l e C a m o p Ï , a m u e n t
. d e g a u c h e d e l ' O : o ' a n o r k . E n m " m e t f ' P ' T ' S n u e M . A I l h . . . r t
D e L a R u e d r e s s n i t I I n e e s q u i s s e g é o l o ! ! Î o p e . i l r é u n i s -
s a i t t o u t u n e n s e m b l e d ' o b s e r v a t i o n s c l i m a t o l o g i q u e s , d e
s p é c i m e n s c i e l a f a u n e e n t o m o l 0 3 1 q u e c t d c document~
e t h n o l o g i q u e s .
R C J ) l 1
r
t i e n o c t o b r e 1 9 5 0 . i l e n l r e p l ' e n a i t n l o r s l a . . pro~­
p e c t i o n c l C ' s v a l l é e s d u H a u t - l \ f n r o n i , d e l a T a m p o c c t
d u M a r o u i n i .
A l n p r e m i è r e é q u i p e ain~i c o m n o s é e c I e géolo.~ues
v i n r C ' n t s ' n j o u t e r e n o c ' o h r e 1 9 5 0 u n h~'drologue e t c i e u x
pérlolo~lIes. c l o n t l ' U ' l c l o i l r c s t e r f i c l e m e u r e .
L ' h ! l d r 0
1
o f l l l
e
• M . D o m m f ' r q u e . n C ' n t r f ' n l ' i s . p n li:1l~on
a v e c l a m i s ! \ i o n d e M . A u b e r t D c L a R u e , u n e ' r e c o n -
n n i < s a n e c h~,/irolo,!!iCTue p r é l i m i n a i r e c l u H : l I I t · M f l r o n i ,
a v e c i n s t n l J a t i o n d ' u n e s t a l i o n c i e j a u g e a g e i l M a r i n a -
s o u l a , e o m m C ' n c e m e n t d e l ' é t a l o n n a g e e l o r g a n i s : l t i O \ l
d e s . o h s e r v a l i o n s . L e m ê m e t r a v a i l e s t à f a i r e s u r l e
M a n n ( c o u r s i n r é r i e u r ) ,
M . D o r n m e r g u e c l o i t p n r n i l l e u r s c l n n s t o u l e I f I mC'sur~
d i . p o s s i h l C ' c o m m e n c é r l ' é t u c l e p r é l i m i n a i r e c f ! ' s rOllr~
d ' l ' m l s i t l l é s ' c l a n s l a ré~ion s l l c l d e C a y e n n e , e n a m o n t
d e l a z o n e s O l l m i s f ' f i l n m a r p e .
Q u a n t a u x é l u d e s p e d o l o y i q u e s , i l s ' a g i t l à e n c o r e
d ' u n e prospec~ion d e r e c o n n a i s s a n C e , p o u r p e r m e t t r e
d e f i x e r l e s r é g i o n s o ù d e s é t u d e s p o u s s é e s s o n t p o s - -
s i b : e s o u n é c e s s a i r e s . L a r g e m e n t r é s u m é , c e p r e m i e r
p r o g t ' a m m e s e t r a d u i t p a r l ' é t u d e s u c c i n c t e ù e s s o l s d e
l a z o n e c ô t i è r e e t d e q u e l q u e s p o i n t s d é t e r m i n é s d u t e r -
r i t o i r e d e l ' l n i n i , c o m p t e t e n u d e s p r e m i è r e s i n d i c a -
t i o n s g é o : o g i q u e s o b t e n u e s . C e t r a v a i l e s t a s s u r é p a r ' 1 \ I .
S . H e n i n a~sisté d e 1 \ 1 . Colmet~Daage, q u i e s t d e s t i n é à
d e m e u r e r e n p e r m a n e n c e à l a G u y a n e , a p r è s l e l ' e t o u r
e n F r a n c e d u c h e r d e m i s s i o n . .
C e p c n d a n t e n n i ê m e t e m p s q u e s e d é v e l o p p a i t c e l l e
a c t i \ ' Ï t é . s c i e n l i f i q u e , l e p r o j e t d ' o r g a n i s a t i o n à C a y e n n ' t '
d ' u n I n s l i t u t F r a n ç a i s d ' A m é r i q u e t r o p i c a l e p r e n a i t
c o r p s . F u v o r a h l e m e n t a c c u e i l l i p a r l e d e r n i e r g o u v e r -
n e u r , i l f u i r e p r i s à s o n c o m p t e , a v e c b e a u c o u p d ' i n s i s -
t a n c e , p a r 1 \ 1 . l e P r é f c t V i g n o n , l o r s d e l a pas~ution d e s
p o u , ' o Î l · s .
L e c o n s e i l g é n é r a l d é c l a r a i t d e s o n c ô t é e n 1 9 4 8 l a
c r é a t i o n d e l ' I n s t i t u t ~ c o m m e é t a n t d ' i n t é r ê t n a t i o n a l ~
e t é p 1 c l l a î l u n v œ u f a v o r a b l e à 1 ( 1 c e s s i o n d c s t c r r a i n s
n é c e $ u i r e s à s o n é d i f i c a t i o n .
D ' a u t r e p a l ' t u n p r o j e t c i e l ' é s o l u t i o n f û t d é p o s é s u r
l e B u r e a u d e l'A.~sembJéc N a l i o n a l e t e t i d a n t à l a c r é a -
t i o n d e l ' I n s t i t u t F r a n ç a i s d ' A m é r i q u e T r o p i c a l e p a r l e s
s o i n s d c r O . R . S . O . M .
L e p r o j c t a v a i t l ' C Ç U , e n t r c t e m p s , u n e i m p u l s i o n n o u -
v e l l e d u p r o j e t l a n c é p a r a i l l e u r s p a r l ' U n e s c o , c t p o u r
l ' i n s t a n t e n s o m m e i l , d ' t i n . I n s t i t u t ' I n t e r n a t i o n a l d e
l ' H y l e a A m a z o n i e n n e r e c c u v r a n t l e b a s s i n d e l ' A m a -
z o n e e t l e s r é g i o n s a v o i s i n a n t e s .
C c p e n d a n t u n e d i f f i c u l ' é d ' o r d r e T u r l d i q u e s ' é t a i t
l e v é e , l o r s d u c h a n g e m e ' n t d e s t a t u t c i e . l a G u y n n e . c i l '
t C l T i t o i r e d ' o u t r e - 1 1 1 e r · d e v c n u d é p a r t e m e n t f r a n ç a i s , n e
r e l e v a n t p l u s d è s l o r s d e l a j u i ' i d i c t i o n d u M l n i s t è r c d e
l a F r a n c e d ' O u t r e - M e r . L e p r o j e t f o r m é p a r l ' O . R . S . O . M . ·
d e v a i t ê t r e l ' e p l ' Î s p n r l e t . N . R . S . C e t o r g ( l n l s m c d é c l i n i l
a l o r s c e l l e p r o p o s i t i o n , a r g u a n t d u f a i l q u ' j l n ' é t a i t p n s
o r g a n i s é p o u r u n e a c t i v i t é ~ous l e s t r o p i q u e s , c l d e -
m a n d a q u e l ' O f f i c e f u t o f f i c i e l l e m e n t c h a r - g é d e p o u r -
s u i v r e I : e x é c u t i o n d u p r o j e t .
D e s c r é c l i t s c I ' i n v e s t i s s e m e n t o n t c l o n c é t é octro~'és à
l ' O . R . S . O . M . e n v u e d e c r é e r l ' I n s U ' u t F r a n ç a i s d'Amé~
r J q n e T I ' o p i c n l e , n o n p l u s s u r l e F . I . D . E . S . , m a i s s u r l e
f o n c l s d'il1veslis~ement p o u r l e s d é p a r t c m p n t s d ' O n t r e -
1 \ l e r ( F . I . D . O . M . ) e t l e d é p a r t e m e n t d e l a G u y a n e e n v i -
s a g e d e p a s , e r a v e c l ' O f f i c e u n e c o n v e n t i o n p o u r l ' o r -
g a n i s a t i o n d e l ' I n s t i t u t e t p o u r l e f i n a n c e m e n t d e s t r a -
v a u x c i e r e c h e r c h é .
~La q u e s t i o n d e s t e r r a i n s a p u ê t r e r é g l é e r a p i r l e m e n l .
U n e p r e m i è r e t r a n c h e d e c o n s t r u c t i o n s a é l é h J n c é e
p o r t a n t s u r u e u x v i l l a s . o ù p r o v i s o i r c l 1 I c n l , , ' r o n l
é~alell1ént i n s l a l l é u n l a h o r a l o i t · c e n a t t e n d a n t l a c o n s -
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N o u s r e t r o u v o n s l a . m ê m e s i t u a t i o n p o u r l e s a u t r e s
• d é p a r t e m e n t s d ' O u t r e · M e r d e l a z o n e t r o p i c a l e , o ù
l ' O . R . S . O . M . a é t é c h a r g é , p a r l e s s e r v i c e s i n t é r e s s é s , e n
r a i s o n d e s a s p é c i a l i s a t i o n , d ' , e x e r è e r o u d ' a i d e r c e r -
t a i n e s a c t i v H é s s c i e n t i f i q u e s .
L e c a s l e p l u s t y p i q u e e s t c e l u i d e s é t u d e s g é n é r a l e s
h y d r o l o g i q u e s à l a G u a d e l o u p e e t à l à R é u n i o n . L e
p r o g r a m m e d é t a i l l é n e p o u r r a ê t r e j l x é d é f i n i t i v e m e n t
q u ' a p r è s u n e é t u d e p r é l i m i n a i r e s u r p l a c e ( c o m m e n c é e
e n 1 9 5 0 ) q u i d é t e r m i n e r a : l e s b a s s i n s v e r s a n t s d o n t
l e s r é g i m e s s o n t l e s p l u s c a r a c t é r i s t i q u e s , l e s b a s s i n s
v e r s a n t s i n t é r e s s é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r
l e s é q u i p e m e n t s e n c o u r s e t c e u x d o n t l e s e a u x p o u r -
r a i e n t ê t r e l ' o b j e t d ' u n e u t i l i s a t i o n i n t é r e s s a n t e d a n s u n
a v e n i r p l u s l o i n t a i n . C e p e n d a n t l e s g r a n d e s l i g n e s d e
c e p r q g r l l m m e o n t p u ê t r e t r a c é e s a u x d e u x s p é c i a l i s t e s
Î
c h a r g b s d e c e t r a v a i l , M . D o m m e r g u e p o u r l a G u a d e -
l o u p e , M . T o u c h e b œ u f p o u r l a R é u n i o n .
P a r a i l l e u r s u n g é o p / l y s i c i e n d e l ' O . R . S . O . M . , . M . J o -
l i v e t a é t é d é t a c h é . d e p u i s 1 9 4 7 à l ' O b s e r v a t o i r e d u
M o r n e d e s C n c : f e t s , à l a . M a r t i n i q u e . S o n a c t i v i t é s'e~t
d i r i g é e p r i n c i p a l e m e n t v e r s t r o i s d o m a i n e s : é u d e
m a g n é t i q u e l o c a l e d e l a s t a t i o n ; v o l c a n Q l o g i e { m o n l a ·
g n e P e l é e , é t u ç l e d e s p l u i e s , q u i e n t r e a u t r e s i n t é r ê t s
p e u t a p p o r t e r u n e t r è s u ' i l e c o l l a b o r a t i o n à l ' é t u d e
t r è s a c t u e l l e d e l a p l u i e a r t i f i c i e l l e .
E n f i n , d e p u i s . 9 5 0 , u n e n t o m o l o g i s t e m é d i c a l ( M .
H a m o n ) a é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d u M i n i s t è r e d e l a
S a n t é p u b l i q u e p o u r ê t r e c h a r g é à l a R é u n i o n d e t o u l e
l a p a r t i e é p i d é m i o l o g i q u e e t e n t o m o l o g i q u e d e l a c a m -
p a g n e a n H p a l u d i q u e . N o u s t r o u v o n s d ' a i l l e u r s u n e
m ê m e p a r t i c i p a t i o n d e s p é c i a l i s t e s d e l ' O f f i c e e n 1 9 4 7 ,
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L e s é v é n e m e n t s q u e l ' o n s a i t o n t o b l i g é à suspe~dre
a u m o i n s m o m e n t a n é m e n t l e s p r o j e t s q u i a v a i e n t p u
ê t r e é l a b o r é s c o n c e r n a n t l ' l n d o c h i n e .
O n s e - c o n t e n t e r a d o n c d e m e n ; i o n n e r l e s activité~
i n d i v i d u e l l e s d e t r o i s , ! s p é c i a l i s t e s , d e l ' O f f i c e a p p e l é s i l
d e s t i t r e s d i v e r s à t r a v a i l l e r e n t e r d t 0 1 r e . I n d o c h i n o i s ,
d e u x o c é : m o g r a p h e s , M M . B l a c h e e t D e r o u x , e t M . C o n -
d o m i n a s , s o c i o l o g u e a f f e c t é ' à l ' E c o l e F r a n ç a i s e
d ' E x t r ê m e - O r i e n t .
M . B l a c h e , d é : a c h é a u p r è s d u S e r v i c e d e s E a r l x e l
F o r ê t s . s ' e s t o é c u p é s p é c i a l e m e n t d e l a p ê c h e ù a n s i a
r é g i o n d u G r a n d - L a c ; b i o l o g i e , m o y e n s d e p ê c h e s , u l i -
l i s a t i o n d e s p r o d u i t s , q u i - s u r l e T o n l é - S a p e s t u n
p r o b l è m e m a j e u r .
M . D e r o u x , a f f e c t é à l ' I n s t i t u t o c é a n o g r a p h i q u e , d l : '
N h a - T r a n g , a f a i t p o r t e r s o n a c t i v i t é s u r l ' é t u d e d e
l ' e n s e m b l e d e s f a c i e s c ô t i e r s a u x e n v i r o n ' s d u l a b o r a -
t o i r e , d u p o i n t d e v u e é c o l o g i q u e e t f a u n i s t i q u e , c t s u r
l a c o n s t i t u t i o n d ' u n i n v e n t a i r e q u i d e v r a ' p a r , l a s u i t e
e m b r a : . s e r i o u t e l a - f a u n e m a r i n e d e l a z o n e i n d o c h i -
n o i s e . I l a é t é c h a r g é e n o u t r e d e ' c o n s t i t u e r u n b u r e a u
d e d o c u m e n t a t i o n g é n é r a l e s u r l a p ê c h e , l e n u o c - n a m
e t t o u t e s l e s r e s s o u r c e s ' t i r ' é e s d e l a m e r , d é j à e x p l o i t é e s
o u q u ' i l s e r a i t p o s s i b l e d ' e x p l o i t e r . .
E n f i n , M . C o n d o m i n a s , s o c i o l o g u e , m e m b r e c o r r e s p o n -
d a n t d e l ' E c o l e F r a n ç d i s e d ' E x l r é m e - O r i e n t . a o p é r é d e
n o v e m b r e ] 9 4 7 à m a r s 1 9 5 0 , d a n s l e s p a y s m o ï d u S u d
d e l a c h a i n e a n a m i t i q u e , e n t r e D a l a t e t B a n - m e - T h u o t ,
p a r t i c u l i è r e m e n t che~ l e s M n o n g - G a r .
L a ' m o n o g r a p h i e q u ' i l a e n t r e p r i s e p o r t e s u r t o n s l e s
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u n e l a r g e p l a c e à l ' a c c u l t u r a t i o n e t n o l a m m e , n t a u x
e l r e t s d e l a c o l o n i s a t i o n f r a n ç a i s e , q u i a f a i t e n t r e r l e s .
m o n t a g n a r d s a u c o n t a c t n o n s e u l e m e n t d e l a c i v i l i s a -
l i ! > n o c c i d e n : a l e , m a i s a u s s i d e l a ' c i v i l i s a t i o n v i e t -
n a m i e n n e . D i v e r s r e n s e i g n e m e n t s s o c i o l o g i q u e s q u ' i l a
p u f o u r n i r o n t é t é u t i l i s é s p a r l ' A d m i n i s t r a t i o n l o c a l e
p o u r d e s r é f e r m e s h e u r e u s e s .
A u p o i n t d e v u e l i n g u i s t i q u e , i l a c o n s t i t u é u n l e x i -
q u e m n o n g - g a r - U a n ç a i s . I l s ' e s t i n i t i é d ' a u t r e p a r I à
d ' a u t r e s l a n g u e s m o ï : r a d é , ' j a r a i , b a h n a r è t m n o n g
r l a m . 1 1 a p a r t i c i p é à l a ' r é f o r m e d e l a t r a n s c r i p t i o n
f r a n ç a i s e d e c e s d i a l e c t e s , d e m a n i è r e à é c a r t e r t o u t
s i g n e d i a c r i t i q u e , d e f a ç o n à · p o u v o i r t a p e r d e s l e x t e s
à l a m a c h i n e à é c r i r e d e t y p e n o r m a l , à é d i t e r l i v r e s
e t j o u r n a u x s a n 5 d é p e n s e e x c e s s i v e . I l a v a i t e n t r e p r i s
d e c l ' é e l ' u n e r e v u e r é d i g é e p a r l e s m o n t a g n a r d s ù a n ,
l e u r d i a l e c t e a v e c u n e traduct~on f r a n ç a i s e e n v i s - à - v i s ,
m o y e n d e l u l l e ' c o n t r e l ' a n a l p h a b é . i s m e , l ' i s o l e m e n t e t
l a p e r t e d e s t l ' U d i l i o n s l o c a l e s .
A c c e s s o i r e m e n t , l U . C O : l d o m i n a s a r e c u e i l l i ' u n m a t é ·
r i e l e t h n o g l ' a p h i q u e e t p h o t o g r a p h i q u e i m p o r t a n t , d o n t
u n e p a r i e e s t a r r i v é e a u M u s é e d e ; l ' H o m m e . L a p i è c e
l a p l u s n o t a b l e e s t u n ï i l h o p l J O n e , c o m p o : ; é d e d i x p l a -
q u e s d e s c h i s t e , d e f a c t u r e b a c s o n i e n n e , q u i s o n t l e s
p l u s g r a n d e s p i e r r e s t a i l l é e s p r é h i s t o r i q u e s d é c o l 1 \ \ e r t e s
j u s q u ' i c i . C e t i n s t r u m e n t d e m u s i q u e , l ' u n d e s p l u s
a n c i e n s s a n s d o u t e q u e l ' o n c o n n a i s s e , e t l e s e u l d e s o n
t y p e , e s t c o m p a r a b l e , p a r l a t e c h n i q u e d u s o n , a u x y l o -
p h o n e e t p a r a i t ê t r e l ' a n c ê t r e d e s i n s t r u m e n t s à lame~
m é t a l l i q u e s c o m p o s a n t l ' e s s e n t i e l d e l ' o r c h e s r e i n d o "
n é s i e n ( g a m e l a n ) .
8 .
x... ACTIVITES ET SERVICES SCIENTIFIQUES DANS LA MEr~'OPOLE
a) Formation des chercheurs.
b) L'Institut pour la formation des che;cheurs de la France d'Outre-Mer, à Bondy.
c) Microbiologie des sols.
dJ Centre de Faunistique
eJ Centre de déterminations mycologiques.
1) 'Laboratoire de Tropicalisation.
g) ~Cartoçaphie .. Matériel -'Documentation.
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X. - ACTIVITES ET SERVICES SCIENTIFIQUES DANS LA METROPOLE
Les pages qui précèdent 6nt passé en revue les dif-
'féÎ"ents Instituts, Centres et ,Services scientifiques créés
et organisés par l'Office de la Recherche Scien:ifique
Outre-Mer, véritable réseau' qui, on l'a vu, recouvre
l'ensemble. des territoires français d'Outre-Mer ct J'en-
semble des disciplines. Elles ont dit ce que sont leurs
'différentes activités.
Après celte vue générale sur l'organisation, on com-
prendra mieux le rôle et la pInce de!; services métro-
politains qui la complètent et l'achèvent.
a) Centres de formation des chercheun
Une des activités essentielles de l'Office de la Re-
cherche Scientiflque Outre-Mer est la rorm31ion du per-
sonnel de recherche, non seulement cie scs propres ser-
vices, mais aussi des Sections scientifiques des Ser-
vices de l'riwicuIture de la France d'Oui re-Mer ct des
Instituts spéci3lisés : Institut de Rrcherches sur les
Huiles de palme et Oléagineux, Institut de Rècherches
sur le Coton et les Textiles exotiques, Institut des Fruits
et Agrumes Coloniaux. C'est seulement à la métropole
que peut être donnée la première partie de Cl'tte for-
mation : l'acquisition de connaissances très approfon-
dies sur l'état actuél de la science à laquelle doi~ se
consacrer le Jeune chercheur, ainsi que 13 mise en
mains des techniques el des mélhoùes ùe travail. La
spécialisation tropicale peul (et doit dans toute la me-
sure du possible) être envisagée Oulre-Mer.
. Des' Centres de formation ont été organises à cet
effet par 1.'Office 'de la Rechgrehe Seic"ntiflque Outre-
1\ler pour les disciplines suivantes ,.: pédologie, phylu-
p3Iholo~ie, génétique végét3le, physiologie vé~étale"
éntom%gie agJ1irole, ~énétique anim::J1e, enlomologie
médicale et vétérinaire~ oeéanogr3phie biologique,
océanographie physique, géophysique. hydrologie,
sciences huln3ines. La durée de la form3tion est de
deux ans.
Depuis 1944, date d'Ollverture des premit'rs centres,
jusqu'en 19.50. le nombre de chercheurs formés p:lr
l'OCfice de la Recherche S~ientifique-Outre-Mer s"établit
ainsi :












Génétique végétale .......•........ " .....••.•..
Phytopathologie .•..•.••.... , , .
Physiologie végétale .•.......•.. ; .•.... , .••....
Pédologie ............•.•.....••.......•... , ..
Entomologie agricole ., ..........•......•••...
EntomoloA'ie médicale et vétérinaire , .. ,',." ...
Océano. biologique .•.••...••. , ...•..... , ..•...
Océano, physique .•••••••••• " ••••••••••• :.:.
G~ol'hysique , , •••••••• , •••.•.•••••.••• , , •.••
Hyrfrnlogie ••..••• , •.••.• , , , •• , , •
Génétique anImale ."" ••• " ••• " •••.••••••..•
Botanique .•~••.••..••••• , .• " ••• " , ••••.•••••
Sciences h~malnes ..••• , ••.. " •••.••....••.•...
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b) L'Institut de Bondy
(Institut pour la formation des chercheurs de la France_
, d'Outre-Mer)
Pour organiser ses ce!1tres de formation des cher-
cheurs d'Outre-Mer, l'Office a fait appel aux différents
maîtres de la métropole qui ont bien voulu se charger
d'un enseignement oral ou d'un enseignement pratique.
Nous savions, dès l'origine que la partie de ces ensei-
gnements qui devrait recevoir ullérieurement un déve-
loppement plus large était la partie pratique, l'enseigne-
ment des techniques, Un chercheur qui est appelé à tra-
vailler isolément, seul représentant' de sa discipline
dans un Inslilut d'Outre-Mer éloigné de tout centre uni-
versitaire, ou lin chercheur complètement isolé dans
une peti:e station de la brousse, doit posséder un arse-
nal de techniques amsi riche que possible et il doit
con naître chacune parfaitemen t. Nous savions que nous
ne pouvions demander aux maîlres de Parîs qui ont
bien voulu nous' (!ccorder leur collaboration d'encom-
brer leurs laboratoires par un tel développement de
l'enseignement des tecHniques et nous nous sommes
bornés à solliciter un minimum d'exercices 'pratiques,
nous réservant d'étendre celte partie de l'enseignement
quand nous aurions réuni les moyens nécessaires. C'est
dans ce but, que, dès 1944, nous avons mis ,en train la
création d'un premier Institut pour la formation' des
chercheurs d'Outrc-l\fer, aux environs de 'Paris, à
Bondy, destiné à donner l'enseignement pratique de
première année et d'un second Institut en région tropi-
cale, en hasse Côte d'Ivoire, 'à Adiopodoumé, destiné à
donner l'enseignement pratique de deuxième année et à
in i lier les jeunes gens à la recherche sur des problèmes
intéressant les pays tropicaux.
Dans les lahoratoires de Dondy'les candidats à la
recherche recevront une instruction technique aussi
complète que possible en même temps qu'ils auront la
possibili'é 'de suivre les enseignements des mailres de
Paris, d'elTectuer des stages auprè3 d'eux, de hénéficier
de leurs conseils et de recevoir l'initiation à la recher-
che.
L'Institut de Bondy, outre le rôle capital qu'il doit
jouer dans l'enseignemen t lie la recherche, mIra à assu-
rer une autre tÎlche dont l'importance n'est pas moindre
. pour l'efficacité des services scientiflques install.és ct
trnvnillant dans les terrÏfoires tropicaux, c'est celle
d'elTectuer les divers travaux de labora'oire qui l'le peu-
vent êire menés à bien dans ces services et qui sont
indispensables à l'œuvre en'treprise par les chercheurs.
Dans le liomnine de la péliologie, par exemple, les
prospections sur le terraip- impose'nt un travail de labo-
ratoire eonsiliérnhle consistant en analyses chimiques,
en étudés physiques,. en études biologiques et en tra-
vaux carto~raphiques.
Une partie de cc travail, faute des installalions par-
fois trios complexes nécessaires,' et qui ne pomront y
être envisagées li'e longtemps, ne peut être accompli
dans les terriloires. Par ailleurs, la' synthèse et l'exploi-
tation lies observations et des résullats nc peuvent êtrc
valabll'ment faites qu'à un échelon supérieur. rI'où 'seul
peut être prise lIne vue générale d..e. ..l'en:;~!llble. ,__ L
Les laboratoires rie Bondy sbnt en train de' s'orga-
niser avec ujl matériel moderne qui permettra un haut
rendement. Dès 1951, leur équipement sera sSlez avancé
pour permettre de combler le retard accumulé•.Les
améliorations qu'introduiront ces installations des labo-
ratoires de Bondy .dans la production des services
pédologiques d'outre-mer ne sont pas moins impatiem-
ment attendus par les intéressés que celles qu'elle~
apporteront dans la formation des chercheurs.
, . Ce qui vient d'être dit pour la' pédologie peut être
'répété pour les autres parties de la recherche scienti-
fique intéressant les territoires d'Outre-Mer: génétique,
physiologie végétale, en.tomologie, etc...
Dans d'autres domaines de la recherchë, n'entrant
pas dans les activités de l'Orflce de la recherche scien-.
tiflque Outre-Mer, et intéressant d'autres services du
Département de la France d'Outre-Mer il en va' de
même.
Ainsi, le Service des mines 'du Ministère développe
autant qu'il lui est pos,ible les recherches géologiques.
Il est en effet tout à fait désirable d'enrichir notre
cadre de géologues en vue d'activer l'étude du sous-sol.
de no're territoire. ~\ais déjà ces services poussent un
cri d'alarme. Dans l'etat aeluel des choses, il leur de-
vient impossible d'effectuer les analyses de roches et
les diverses autres 'études nécessaires aux géologues en
. suivant le rythme' des travaux de prosp~etion sur l~
terrain. Les matériaux s'accumulent ct ne peuvent être
étudiés qu'avec un lon'g retard. Ici encore il 'faut pré-
voir la création à la métropole d'un laboratoire équipé
en vue des études géologiques si l'on veut réellement
que les recherches concernant les richesses miniéres
des sols tropicaux soient menées activement et devien-
nent rapidement productives. Le Service des Mines en
a reconnu la néce<:sité et en demânde la création. On
ne peut que se féliciter dans ces conditions que celui
dont a besoin l'Offlce de la Recherche Scientifique
Ou~re-l\Ier ait été prévu depuis six ans, soit maintenant
en grande partie construit et puisse commencer à
rendre des services.
En fait, ,d'ailleurs, de même qu'une organisation
, provi~oire des, Centres de formation a permis de ne. pas
attendre la construction de l'Instirut de Bondy, un cer-
taIn nombre des services de recherches que celui-ci
doit ahriter on t d'orès ct déjà reçu une organisation
restreinte dans les mêmes condilions ct n'auront plus
qu'à être transportés- pour recevoir leur développement
convenable.
Réalisation. matérillllea
Les premiers travaux de 'construction commencèrent
en décembre 1946, sur un terrain de 25 ha. acquis à cet
elTet. L'ensemble comprend: une ferme expérimen'ale
complète pour la génétique végétale, un ensemble de
laboratoires et les annexes indispensables. Trois étapes
furent prévues pour l'exécution des travaux. La pre-
mière tranche, comportant la cons!ruction de la ferme
(logemen ts de service : maitre-charretier 29 m.' 4 X
9.2 avec sous-sol et rez-de-chaussée: chef de culture
13 m. 15 X 7,5, sous-sol. rez-de-chaussée, 1 étage plus
Une aile de 5 m. 5 X 5,5 sous-sol et rez-de-chaussée ;
concierge 8 m. 8 X 7.lI, ~ous-sol. rez-rie-chaussée et
étage. Hangars à matériel, 24 m. 1 X 9,25, à paille et
il récoltes (12 m. 5 X 9,5). Atelier (17 m. 30 X 6,40).
Garage (14 m. 10 X 6,40). Hangar grilIaaé 30 m. X 9,25.
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Magasin à grains (18 ID, x 9,25), etc..., la clôture du
terrain, son aménagement, son drainage, etc... était
terminée et les installations mises en service en 1948.
Les premiers champs expérimentaux furent alors mj~ en
culture.
La seconde tranche de (ravaux, mise en chanliel' au
début de 1949, porte sur la moitié du grand bâtiment
des laboratoires, les annexes et les serres. Ces derniè-
res, au nombre de quatre sont destinées aux travaux
génétiques, pédologiques, phytopathologiques et ento-
mologiques et couvrent une surface totale de 690 m2
-couverts. Leur construction fut terminée au début de
1950,
'Le bâtiment des . laboratoires,' qui affecte la forme
d'Un angle droit aura une longueur totale de 170 m. SUI'
15 de large et 'Comportera : sous-sol, rez-de-chaussée,
étage. Le nombre de pièces disponibles au rez-de-chaus-
sée et il l'étage sera de 84, de dimensions ct de destina-
tions très diverses (laboratoires, bureaux, bibliothèque,
amphithéâtre" réserves, salles de collection, salle de
cartes, etc.). En mai 1951, la première partie de ce bâ-
timent (première aile 40 m. et une partie de la secon8e
aile 50 m.) doit être terminée ct mise en service. La
seconde partie doit être mise en chan tier en 1951.
cl Laboratoire de microbiologie des sols
Recherches sur la biologie des .sols
Ces recherches ont /pour objet l'étude de la flore
bactérienne des sols tropicaux. Elles visent en parti-·
culier à faire connaître' d'une part les groupes bacté-
riens des sols qui sont de première utilité pour le
maintien de la fertilité de ceux-ci et pour le dévelop-
pement des végétaux cultivés, et d'autre part ceux qui
leur sont nuisibles. Etendues sur une année, clIcs
doivent conduire à meltre en évidence les actiçms
qu'exercent les variations de climat (saisons sèches,
saisons humides) sur le dé\'eloppement des divers
groupes bactériens. Enfin,elles doivent permeltre de
déterminer les moyens d'intervenir (additiond'é1é-
ments déterminés ou de matières organiques, ou de
cultures bactériennes) pour favoriser le pullulement
des groupes bactériens utiles et pour les maintenÏI-
dans les sols. .
Les premières l'echerches entreprises depuis avril
1950 portent sur le sol d'Adiopodoumé. Elles permet-
tront d'établir un plan de travail qui pourra ensuite
être appliqué aux autres sols tropicaux. Des parcelles
de terrain ont été aménagées (parcelles couvertes de
forêts ou dénudés) sur lesquelles des prélèvements de
terre sont effectués chaque mois,
L'étude du prélèvement est faite dans un laboratoire,
provisoirement installé il la Sorbonne, en attendant
d'être transporté il l'Institut de Bondy, lorsque l'état
des constructions de cet Institut l'autorisera (coUt'ant
1951). .
L'étude des prélèvements comporte chaque mois
l'examen de la flore microbienne et celui de son acti-
vité métabolique (dosage du carbone et de l'azote, dé-
termination du pouvoir ammonifiant après addition de
substances azotées, du pouvoir cellulolytique, de b
fixation de l'azote atmosphériquc, de la n ilrification, de
la dénitrification, des fonctions des germes istllés à
l'état pur, etc... ). 0
Dans la suite on étendra celte étude il des flores bac-
tériennes de sols ù végétation différente (plantes tIl'
couverturl' plantes vivrières ou industrielles, sols de
Casamance', sol du Moyen-Niger). Et on s'efforcera de
trouvcr les explications biologiques de la fertilité ou de
l'infertilité de certains sols tropicaux pour lesquels
aucune explication d'ordre chimique ou d'ordre. phy-
sique ne peut être donnée.
d) Centre de Faunistique
Un Centre de Faunislique tropicale a été organisé,
sous la direction du Professeur Jeannel, au Laboratoire
d'entomologie du Muséum pour effectuer les détermi-
nations que les chercheurs et les services d'Outre-Mer
ne peuvent faire eux-mêmes. C'est un lien établi entre
les chercheurs, qui ne peuvent approfondir sur place
la systématique ct les spécialistes français ct étrangers
auxquels on d~mande d'effectuer les déterminations
nécessaires. Ce Centre, qui fonctionne depuis 1946, a
déjà reçu plusieurs milliers de déterminations ù faire.
Nombreuses sont les observations faites par ses soins
qui ont cionné lieu il des publications.
el Centre de déterminations mycologiques
Instnllé dans le Laboratoire de cryptogamie du
Muséum, sous la direction du ProCesseur Roger Heim,
avec la collaboration de M. Cl. Moreau, ce centre est le
pendant pour la mycologie' du Centre de Faunistique.
De nombreux envois lui ont été faits de Dakar, de Gui-
née, d'Adiopodoumé, du Cameroun, du Moyen-Congo el
d'Indochine, soit par des missions temporaires, soit par
les Centres ct Instituts scientifiques. En outre, les Ser-
vices de l'agriculure en Côte d'Ivoire, au' Gabon et il
Madagascar, divel's planteurs du Maroc, de Guinée ct
de Côte d'Ivoire, ont bénéficié de ses services. Plus dp.
150 déterminatie:)l1s de l'hampignons, pour la plupart
mal connus ou totalement inconnus, ont été effectuées
par le Centre. .
Une importante documentation a, par ailleurs, été
réunie sur les my~ocecidies des régions tropicales.
f) Laboratoires de Tropicalisation
Installé par l'Office de la Recherche Scientifique
Outre-Mer dans un local mis à sa disposition à Saint-
Cyr par le laboratoire de mécanique physique de la
Sorbonne, il est ciestiné à l'essai des matériaux (tissus,
vernis, peintures, matériel électl'ique, optique) dans les
conditions tl"Opieales. Une description détaillée de
l'installation a fait l'objet d'Un article de MM. Nizery
ct Crespi dans la Revue géné.'ale d'électricité (LVIII,
nO 11, nov. 1949, p. 455-4(6).
Les cellules du laboratoire dans lesquelles on repro-
duit automatiquement les climats chauds, secs ou
humides, sont à la disposition de tous ceux (services
publics, administrations, industriels ct chercheurs pri-
vés) qui désirent y exposrr des échantillons,.
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Functionn:ml régulièl'emenl depuis 1949, le laborn-
loire connnît un succès gran dissan t apprès des admi-
nistrations et des industriels qui viennent de plus en
plus nombreux apporter des nppareils à essayer, soil
pour subordonner un achnt nux essais lorsqu'il s'agit
d'une administration, soit pour déceler les points
faibles de leurs fabrications et y porter remède lors-
qu'il s'agit d'industriels.
Parmi les administrations ayant cu recours aux ser-
vices du laboratoire, on peut citer notamment, en
dehors du Ministère de la France d'Outre-Mer, les
Services de l'Armée de Terre, les Phares ct Balises, le
Haut-Commissariat à l'Energie Atomique, l'Electricité
de France.
Dans le secteur iTldustrjel, ce sont principnlement les
essais de matériel électrique ou de télécommunication
qui ont utilisé le Inboratoire jusqu'ici. D'autres brnn-
ches de l'industrie sont également représentées, pnr
exemple l'industrie textile, les peintures et vernis ou ln
construction mécanique.
g) Etudes sur les ciments
Ces recherches, conduites par un Ingénieur des Ponts
et Chaussées, en service détaché à l'Office de la Recher-
che Scientifique Outre-Mer (M. Dreyfus) ont porté sur
deux points intéressant l'un et l'autre les problèmes <le
construction dans les territoires d'Outre-Mer. D'tme
part,'étude du comportement des bétons de ciment sous
les climats chauds, secs ou humides; d'autre part, étude
d'un matériau local économique de remplacement.
Les résultats obtenus sur le premier point, nprès
expérimentation dans les cellules tropicales de l'Office
de la Recherche Scientifique Outre-Mer, ont mis en évi-
dence l'influence favorable non seulement d'un climat
chaud et humide sur les bétons de ciment, mais nussi
d'un climat chaud et sec, Il semblerait donc que Irs
inconvénients rencontrés habituellement dnns les ré-
gions semi-désertiques soient dus à I~action du rayon-
nement solaire et du vent.
En ce qui concerne l'étude d'un matériau de rempla-
cement elle a porté sur la question des pouzzolanes ct
plus particulièrement des ciments POlJzzolaniques. Ces
essais entrepris sur divers échantillons en provenance
de différents gisements de la région de Markala, ont
permis de conclure qu'un au moins des gisements étu-
diés pouvait servir :'1 ln fabrication d'excellente pouzzo-
lane artificielle.
M. Dreyfus, entre temps intégré. dans le corps des
n'uvaux publics 'de la France d'Outre-Mer, doit pour-
suivre ses dlldes il Dakar.
Avnnt <l'aborder l'expérimentation, M. Dreyfus nvnit
I"i'digé sous la direction de 1\1. le Professeur Jolibojs, tm
ouvrnge imporlant sur ln « Chimie des Ciments» paru
en deux tomes en mni 1950 cl dont l'intérêt sc trouve
dans le rnit qu'il n'existait nucun ouvrnge de synthèse
sur la question, en Innglle frnnçaise, ct aucun ouvrage
récen t du même genre dans, une autre langue.
h) Divers
Nous mentionnerons enfin l'existence au Service
Central de l'Office de la Recherche Scientifique Outre-
Mer d'un service cartographique, d'un service du malé-
riel ct d'un service de documentation. Le simple
énoncé de ces services dit la nature de leur activité et
eorvbien elle est étroitement associée à celle des cher-
cheurs ct services d'Outre-Mer.
•••
Un activité intéressante à mentionner réside dans la
publiention par l'Office de la Reeher~he Seien tifique
Outre-Mer d'un « Courrier des Chercheurs » dans
lequel il est périodiquement rendu compte par disci-
pline des travaux des différents spécialistes. Ce
.« Courrier» n'est pas réserver aux seuls chercheurs de
l'Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer, il est
largemen t ouvert il tous les chercheurs travaillant dans
les territoires d'Outre-Mer.
Parallèlement, l'Office a entrepris de publier un
nnnuaire des chercheurs qui sera tenu régulièrement à
jour. Cet annuaire à paraître nu début de 1951 donne
une liste nussi complète que possible des travailleurs de
tous les services scientifiques d'Outre-Mer. Enfin, l'Of-
fice a dressé avec la collaboration de chacun d'eux un
inventaire de ces services.
Ces différentes iQitialives ont été prises dans l'inten-
tion de faciliter la coordination des diverses nctivités
de recherche Outre-Mer. L'accueil chaleureux qu'elles
ont rencontré chez tous les intéressés montre assez
quelle est leur utilité pratique.
CONCLUSION
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On voH COIllIllC cst Illulliplc ct vance l'aclivilé dc
ïOfficc de lu reehel'che scientifique Outre-Mer. S'appli-
quant, dans l'espace, à des territoires très divers, elle
a aussi divers caractères, puisqu'il ne s'agit pas seule-
ment de créer dans les milieux métropolitains, un
courant d'intér~t scientifique vers les problèmes tropi-
caux, mais de doter les pays d'Outre-Mer d'une arma-
tUl'e scientifique ct tcchnique solidc, dc monter une
organisation complète entièrement mise il leur service.
A côté du domaine proprement scicntifiquc, il l'allaH
!Ionc agir sUt' le plan administra tir, créer le cadre juri-
dique ct le support financiel' ct matériel nécessail'e ~'I
l'implantation profonde de la recherche scientifique
dans les territoires, il sa pérénilë, il son développement
progressif ct comple!.
Ainsi nous avons vu l'Office de la Recherche Scien-
tifiquc s'atteler à un vaste programme il double aspect:
administratif, pour la création de services scientifiques
généraux permanents, pour la création, le financement
ct l'organisation de centres ct d'instituts scientifiques j
ct immobilier, pour la construction de ces centres ct
de ces instituts, l'installation ct l'aménagement de leurs
laboratoires, leur équipement en matériel fixe et en
matériel de tournée, l'édification de bâtiments ct d'ins-
tallations de service ct ]a construction de logements,
qu'il a bien fallu envisager - devant la crise sévissant
dans ce domaine dans la totalité des territoires d'Outre-
l'lIer.
Des chantiers ont été OUverts dans tous les territoires
ct l'on appréciera mieux l'ampleur de cet effort immo-
bilier en sachant qu'à la fin de l'année 1951 le montant
des crédits correspondant atteint 1 milliard 500 mil-
lions de francs, en toralité ct directement gérés par le
scrvice central parisien de l'Office de In Recherche
Scientifique Outre-Mer.
L'exécution des travaux s'cst déroulée plus ou moins
vite suivant les circonstances. Certains sont pratique-
ment achevés comme ceux de l'Institut de Recherche
Scientifique de Madagascar. D'un~ façon générale on
peut estimer que le plan d'équipement ct d'investisse-
ment imrnobilier arrêté par l'O.R.S.O.M. est, il la fin de
1950, aux deux tiers réalisé ct qu'au rythme actucl il
devrait alTh-er il son terme il la fil] de 1952.
Du point ,de vuc administratif, le régime organique
des différents centres ct instituts a pu être défini et
sanctionné par toute une serie de textes gouvernemen-
taux qui leur on~ donné vic ct ont fixé les règles de
leur financemen l.
L'organisation est donc, ct dejà depuis quelquc
lel1lps, dotée de son support administratif ct financier.
Son support mater ici assure par lc programmc dc cons-
truction el d'équipcment est Cil voic u'achèvel1lcnl,
Avec la fin des derniers travaux illllllobilicrs, c'est tout
IJll aspect de l'activité dc l'O. R. S.' O. M. qui dispa-
raîtra, pour passer de la prriode de création à celle,
aussi importante mais plus routinière, de la gestion.
Un ~llIl,.c ~ISpcCt -dc sun aeth'Île dCIIIC'llI'Cl'U, celui qui
corJ'cspond à son action pIns proprement scientifique
ct à son rôle d'animateul' général de la recherche et de
cool'dination,
Les pages qui précèdent onl montré vers quelles voies
doil sc déveluppcr celle activité, qui, on l'a vu, a com-
o mencc à sc manifestcl' dans plusieurs domaines ct qui
vise esscnticllement à réunir, suivant un plan l'élléchi,
lés données d'une connaissance aussi complète que pos-
sible dcs milicux naturels - hommes cl choses, con-
naissance qu'il est enfin apparu nécessaire de posséder
ail préalable si l'on veut intervenir de façon valable sur
lc plan social et économique.
La formation de chercheurs, celle activité essentielle
ct ol'iginale de l'Office de la recherche scientifique
outre-mer, a porlé depuis 1944 sur 134 jeunes spécia-
listes donl 80 sont entrés dans le cadre de l'Office lui-
même, 29 dans ceux du département ct principalement -
dans le cadre des laboratoires des Services de l'agri-
culture 'd'outre-mer, et 25 dans ccux des Instituts -spé-
cialisés de recherche, 1. R. H. O., I. F, A. C., I. fi. C. T.,
etc. On a déjà souligné l'intérêt tout particulier de celle
formation commune des spécialistes des différents ser-
vices de recherche tropicaux, qui tout en leur donnan t
[Ill niveau de connaissance élevé ct de qualité, assure
dans les faits et de façon constante par les liens per-
sonncls noués au déplut, ct par l'unification des métho-
des ct des résultats, la cohésion ct la coordination des
travaux,
Au total, en procédant, parallèlement au recrutement
par ses centres de formation, au recrutement direct de
spécialistes déjà confirmés, l'Office possédait au travail
à la fin de 1950, 120 chercheurs (1), ce qui représente
un apport d'énel'gie nouvelles à ]'r.xclusif bénéfice de
la France d'Outre-Mer.
Un certain nombre de services scientifiques à carac-
tère général ont ainsi été constitués : pédologie, ento-
mologie, phytopalhologic, océanographie, géophysique,
hydrologie, etc., prenant racine par le canal du siège
parisien de l'Office de la recherche scientifique outre-
mer dans les milieux et laboratoires métropolitains,
avec toutes leurs ressources intellectuelles et maté-
rielles, et dont les ramcaux s'étendent par ailleurs sur
lcs divers tcrritoires d'outre-mer par les Centres et les
Instituts scientifiques que l'Office y a installés. Cette
double articulation, horizontale avec les territoires, ver-
Licale avec la métropole, permet de concilier les deux
exigences opposées de l'époque modernc : la décentra-
lisation administrative nécessaire à la souplessc dc
l'exécution ct à son efficience locale, qui l'une ct l'au-
trc réclament unc solide implantaHon sur placc. - ct
la cunccntration tcchniquc ou concentration dcs
(1) Ne sout cUIUJlrb daus ee chiffre ui tes al:euls-leeh-
Ilicieus de laùuraloire ui les eharl:és de missiou puremcnt
tempuraircs. .
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moyens, conséquence inéluctable du développement des
techniques. L'organisation de ces· services généraux dé-
passant les cadres étroits des circonscriptions admi-
nistratives renferme les plus grandes possibilités. De-
vant des horizons élargis (ct la continuité des recher-
ches étant par ailleurs assurée) tous les spécialistes
qu'ils groupent, se trouvent associés, quelle que soit
leur affectation, à une œuvre d'ensemble, concertée
et progressive.
Lc même dynamisme apparaît également ùans les
faisceaux de force que constitue la réunion ùe plusieurs
chercheurs de disciplines différentes sur un même su- .
jet d'étude. Ainsi, par exemple, nous avons vu qu'en
Côte d'Ivoire entomologistes, phytopathologistes et pé-
dologues de l'Institut d'Adiopodoumé se penchent cn-
semble sur le problème du caféier; pédologues et bota-
nistes, en Côtc d'Ivoire en~ore et en A.E.F., collaborent
étroitement à dégager les possibilités agricoles des
grandes régions naturelles. La région du Logone-Chari
est actuellement l'objet d'une étude complète de la part
d'une équipe comprenant : pédologucs, hydrologues,
géologues, géophysiciens et géographes. Botanistes et
entomologistes médicaux associent leu·rs travaux dans
l'étude de répartition des gîtes à Tsé-tsés. En Nouvelle-
Calédonie géophysiciens et océanographes -sont réunis
au sein du C.O.E.C., phytopathologistes et entomolo-
gistes étudient en commun ,la lutte contre les parasites
et les maladies du caféier des cultures fruitières et des
cultures maraichères. En Guyanne, géologues, pédolo-
gues et hydrologues travaillent en équipe. Et ce ne sont
là que quelques exemples cités parmi les plus mar-
. quants. Ces conjugaisons de forcc ne son t pas consti-
tuées à la suite de circonstances heureuses ct tempo-
raires. Leur répétition même prouve qu'elles sont
inscrites dans la nature des choses et qu'elles possèdent
un caractère permanent, engendré ct garanti par 1'01'-
ganisation permanente des services qui les soutiennent.
Nous voyons également quc les liaisons les plus
étroites sont établies entre les différents services dc
l'O.R.S.O.M. et les services techniques et administratifs
du département et des territoires, ainsi qu'avec les or-
ganismes dc recherche spécialisés. Liaison organique
d'abord au sein des divers conseils et commissions soit
de l'Office lui-même, soit de ces services et organismes
et qui conduit à la coordination générale des activités
dcs uns et des autres. Liaison de fait ensuitc, et colla-
boration, soit par détachement allprès des divers ser-
vices et organismes de personnels de recherche, soit
par des travaux poursuivis en commun. Collaboration
enfin, par l'exécution de travaux de recherche II la de-
mande des divers services. Le rapide exposé qui a été
fait des diverses activités des services de l'Office, mon-
tre que la plupart des travaux dans tous les Centres et
dans tous les territoires ont été entrepris pour répondrc
à des désirs exprimés par les différcnts services locaux.
Mais les services gouvernementaux ne sont pas les
seuls à recourir aux services des laboratoires et insti-
tuts de l'O.R:S.O.M. Il n'est que de feuilleter les pages
qui précèdent pour- constater le grand ·nombre d'études
et de recherches effectuées à la ·demande d'organismes
semi-publics ou privés de mise en valeur, de colons cl
de planteurs.
Un fait' illustre tout particulièrcment celle associa-
tion étroite entre le développement de la Production
et les travaux de l'Office de la Hecherche Scientifique
outre-mer et de ses filialcs. Par sa formation et son
o1'Ïgine, lc Secrétairc Général dc l'Officc de la Recher-
che Scientifique outre-mer, M. Rossin, ingénieur en chef
du Génie Rural, a été appelé par le Ministre de la
Francc d'Outre-Mer à faire partie des Conselis d'admi-
nislratioll des différents organismes de mise en valeur:
Office du Nigel', Compagnic généralc des oléagineux
tropicaux, Compagnie française pour le développement
des textiles, Bureau d'études pour le développement de
la production agricolc dans les territoires d'outre-mer,
Centre technique forestier tropical, Energie des mers,...
Le rôle qu'il joue dans ces organismes n'est pas celui
d'Un simplc administrateur. Mais en raison de ses con-
naissances des conditions de la production agricole
dans les territoircs d'outre-mer, il remplit auprès d'eux
(en particulier pour les qup.tre premiers) le rôle d'un
conseiller technique. De ce fa il, il a été amené, au
cours de missions qu'il a effectuées dans les différents
territoires pour l'implantation, l'organisation, et le dé-
veloppement des services et des cr.n tres de recherches
de l'Office de la Recherche Scientifique outre-mer, il
participer en même temps et dans les mêmes lieux à
l'implantation, à l'organisation et au développement de
c~s divers organismes de mise en valeur. Ces missions
à double objcctif ont donc permis de réaliser une coo-
·pération étroitc ct une liaison de faite entre les activités
de recherche ct les activités de production et de déve-
loppement économique.
L'organisation des services scientifiques et l'orienta-
tion des travaux ont pu être ajustés dès l'origine autant
qu'il était possible aux problèmes de mise en valeur.
Dans certains cas même, des spécialistes ont été mis ù
la disposition ou détachés auprès de ces organismes.
Enfin du fait même du rôle joué auprès d'eux par son
Secrétaire Général, l'Office de la Recherche Scientifiquc
outre-mer est constamment tenu au courant de l'acti-
vité de ces organismes et en 'Suit les développcments à
incidencc scientifique.
Lcs premicrs chcl"chcUl s envoyés outrc-lUcr ont rcçu
tout d'abord des programmes de travail très généraux.
Il était nécessaire de montrer le mouvement en mar-
chant. Cette preuve administréc sur place, on a pu voir
s'éveiller autour de l'activité de ces chercheurs, et, de
leurs premiers résultats, qui avaient valeur d'indication
sur la réalité et l'importance des services qu'ils pou-
vaient rendre, un intérêt grandissant de la part des
utilisateurs; peu fi peu ces derniers manifestèrent leurs
besoins et permirent alors de préciser les programmes
de travail sur des bases plus concrètes. Une telle évo-
lution est la justification de tous lcs efforts entrepris
auparavan l, car elle parachèvc el consacre l'enracine-
mcnt solide dans les tcrritoires de nos services de re-
cherchc. Cependant elle n'est encore qu'à son début,
comme rinstallation même de ces services. Il faut sou-
haiter que ces liaisons se. développenl. encore davan-
tage,: c'est ce que souhaitent de tout cœur des hommes
qui, désintéressés par vocation et animés de la plus
. helle fei, ne demandent qu'il. servir.
Paris, janvier 1D5t.




Références des principaux textes officiels régissant les différents services de l'Office de la Recherche
Scientifique Outre-Mer
Les grands traits de l'organisation de l'Office de la
HeehC'rchc Scientifique Outre-Mer ct de 'ses Centres ct Ins-
tituts dans les territoires d'outre-mer ont été indiqués en
différents points du rapport que l'on vient .de lire. Nous
croyons utile, cependant, de donner ci-dessous les réfé-
rences des principaux textes officiels régissant cette orga-
nisation, auxquels il sera facile de se reporter pour le lec-
teur qui le. désirerait.
Ordonnance du 24 novembre 1944 :
Tendant à maintenir provisoirement en vigueur jusqu'à
la réorganisation de l'Office de la Recherche Scienti-
fique Coloniale le texte créant cet établissement. (J. O.
du 25 novembre 1944.)
Loi n° 550 du l or octobre 1943 :
Portant création de l'Office de la Recherche Scientifique
Coloniale. (J. O. du 17 octobre 1943.)
Décret n° 2.681 du 14 octobre 1943 :
Portant règlement sur le fonctionnement de l'Office de la
Recherche Scientifique Coloniale. (J. O. du 17 octobre
1943.)
Décision 'du 28 mai 1949 :
Relative à la nouvelle dénomination de l'Office de la
Recherche Scientifique Coloniale (Office de la Recherche
Scientifique Outre-Mer. (J. O. du 3 juin 1949.)
,1rrêté du 24 septembre 1947 :
Podant création du Conseil Supérieur de la Hecherchc
Scientifique ct Technique Outre-Mer. (J. O. du 2 octo-
bre 1947. Additif J. O. du 12 octobre'I!J47.)
Modifié par :
Arrêté du 9 février 1.948
Complètant la composition du Conseil Supérieur de la
Recherche Scientifique ct Technique Outre-Mer. (J. O.
du 14 février 1948.)
Arrêté du 24 septembre 1947 :
Nommant les membres cs-personne du Conseil Supédeur
de la Recherche Scientifique ct Technique Ontre-l\Ier.
(J. O. du 2 octobre 1947.)
Complété par :
Arrêtés du 31 janvier 1951 (J. O. du 9 février 19(1).
I.N.X. 110.342
Décret n° 46.1705 du 26 juillet 1946 :
Fixant 'le statut du personnel des services de l'Office de
la Recherche Scientifique Outre.Mer. (J. O. du 28 juillet
1946.) .
Modifié par :
- la Loi nO 46.2154 du 7 octobre 1946 - Titre IV - Art. 127.
(J. O. du 8 octobre 1946.)
- le Décret n° 48.1357 du 25 août 1948. (J. O. du 1er. sep-
tembre 1948.)
Décret n° 46.1495 du 18 juin 1946 :
Portant création d'un Institut de Heeherche Scientifique
Coloniale en A. E. F. (Institut d'Etudes Centrafricaines).
(J. O. du 19 juin 1946.)
Décret n° 46.1494 du 18 juin 1946 :
Poreant règlement sur le fonctiollnemen t de l'Institut
d'Etudes Centrafricaines. (J. O. du 19 juin 1946.)
Modifié par :
Décret n° 47.1542 du 14 aoîct 1947. (J. O. du 20 août
1947.)
Décret n° 46.2898 du Il décembre 1946
Portant création d'un Institut de Hecherche Scientifique
à Madagascar. (J. O. du 14 décembre 1946.)
Arrêté du 11 décem(7re 1946 :
Portant fonctionnement de l'Institut de Hecherche Scien-
tifique de l\Iadaga.scar. (J. O. du 14 décembre 1946.)
Arrété du 2 août 1946 :
PQrtant création d'un Institut Franç.ais d'Océanie. (J. O.
du 28 août 1946.)
Arrêté du 20 décembre l!H!l :
Portant création de l'Institut de He~herehc Scientifique
du Cameroun. (J. O. du 20 décembre 1949.)
Arrêté du 23 mai 1947 :
Portant création d'une Cummission Scientifique du Logone
ct du Tchad. (J. O. d'u 30 mai 1947.)
Arrêté du 24 février 1947 :
Soumettant toutes les Missions scientifiques sc rendant
Outre-Mer à l'avis obligatoire de l'Office de la Recher-
che Scientifique Outre-Mer. (J. O. du 2 mars 1947.)
Le !/érant : RE~É LANGUMIER.
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